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1.1. Beretningens formål 
Dette er den seneste af en række årsberetninger om 
udviklingstendenserne i de offentlige bevillinger til FoU i 
fællesskabslandene. Disse beretninger har søgt at til­
vejebringe ajourførte oplysninger; denne beretning inde­
holder de tal, som forelå i maj 1978 for budgetterne for 
1977 og de foreløbige budgetter for 1978. Visse tal går 
tilbage til 1970. 
1.2. Omfang 
Underudvalget er i færd med at udarbejde en vejledende 
håndbog med en beskrivelse af oplysningernes kilder og 
den anvendte metodologi samt oplysninger til hjælp ved 
en fortolkning af tallene. I mellemtiden kan der i neden­
stående afsnit (og i bilag 1 ) i brede træk findes en beskri­
velse af visse relevante karakteristika ved de forelig­
gendetal. 
1.2.1. Undersøgelsesområdet er fortsat det samme 
som i tidligere beretninger. Det dækker de udgifter til 
FoU, der afholdes af centraladministrationen, som de­
fineret i Det europæiske Nationalregnskabssystem 
(ENS). I denne definition er der i centraladministrationen 
inkluderet bevillingerne fra Forbundsrepublikken Tysk­
lands »Länder«, men den omfatter ikke andre regionale 
bevillinger, og den omfatter heller ikke forskningsudgifter 
afholdt af offentlige industrier. Denne udeladelse er sær­
lig vigtig, hvad angår energiforskning. Der er ligeledes i 
denne publikation medtaget en analyse af Kommissions-
finansieret FoU. Fordi omfanget af den forskning, der ud­
føres af Kommissionen selv, er lille i forhold til den sam­
lede forskning, medlemsstaterne udfører, og fordi den 
følger et helt andet mønster, er tallene ikke medregnet i 
de totale tal i hovedanalysen, men står opført og under­
søges separat (sammenlign § 3.9.). 
1.2.2. Basistallene er opgivet i løbende priser og i 
løbende kurser, men de vigtigste tabeller er dem, som 
giver et billede af udviklingstendenserne i finansieringen 
af FoU, i reale størrelser. I disse tabeller (tabel I, II i af­
snit 2 og tabel 3 i afsnit 5) er de samlede totale tal blevet 
deflaterede ved hjælp af forbrugerprisindeks.' ). 
1.2.3. Man har forsøgt at skelne mellem den retrospek­
tive analyse af udviklingstendenser for 1970 til 1977 
baseret på de endelige budgetter for FoU og de første 
sammenligninger for 1977 og 1978, baseret på tal fra 
foreløbige budgetter, som eventuelt ændres betydeligt. 
1.2.4. De vanskeligheder, der i de senere år er opstået 
på grund af en hurtigere inflation samt forskelle i kurser 
mellem de nationale valutaer, er fortsat ind i 1978. De 
komplicerer analysen af udviklingstendenser i FoU-finan-
sieringen og gør det vanskeligere at drage sammenlig­
ninger på den ene side mellem medlemsstaterne inden 
for Fællesskabet og på den anden side mellem Fælles­
skabet som helhed og andre lande. 
' ) Se bilag 1. 
1.3. Ændringer i forhold til den forudgående 
beretning 
1.3.1. Som i de foregående år omregnes bevillinger, 
som oprindelig blev udtrykt i nationale valutaer, til en 
enkelt valuta, nemlig Fællesskabets regningsenheder. I 
år er der sket en ændring af den anvendte regningsenhed. 
I stedet for den regningsenhed, som tidligere anvendtes i 
de fleste drøftelser af Fællesskabets finansieringer, 
nemlig EUR, som defineredes i henhold til guld og dolla­
ren, før denne blev devalueret, og som nu ikke længere 
er formålstjenlig, anvendes nu en regningsenhed, ERE, 
som defineres i henhold til en kurv af medlemsstaternes 
valutaer Gf- bilag 2). Dette medfører en ændring af alle 
tal, som angives i regningsenheder, men medfører ikke 
væsentlige indholdsændringer eller ændringer i kon­
klusioner fra tidligere beretninger. 
1.3.2. En anden ændring er, at FoU-finansieringens 
elasticiet i år beregnes både på grundlag af de samlede 
regeringsbudgetter og BNP. 
1.3.3. En vigtigere ændring er kommentaren i afsnit 4 
til de vigtigste kategorier (kapitlerne i formålsnomenklatu-
ren, NABS). Dette afsnit af beretningen har et teknisk for­
mål, hvis fortolkning med henblik på den videre politik 
stadig har karakter af eksperiment, og som hovedsagelig 
begrænser sig til at anføre de største forskelle mellem 
de enkelte landes rubrikker på et givet tidspunkt. I de 
kommende år vil det måske blive muligt at udarbejde 
tidsmæssige sammenligninger af disse detaljerede op­
lysninger. I denne sammenhæng er det relevant at minde 
om , at alle bevillinger klassificeres efter et formål, nemlig 
det som anses for at være det vigtigste formål eller 
hovedformålet. 
1.4. Fortolkning af beretningen 2. GENEREL OVERSIGT 
To generelle bemærkninger om tallene kan måske være 
en hjælp for læseren. 
i.4.1. Det offentligt finansierede FoU­arbejde, der 
drotters her, udgør groft sagt ca. halvdelen af det sam­
lede FoU­arbejde, som udføres inden for medlemssta­
terne i Fællesskabet, således at resten hovedsagelig ud­
føres af industrien. Det FoU­arbejde, som drøftes her, 
udgør mellem en halv procent og totredjedele procent af 
BNP og mellem 1 og seks procent af regeringsbudget­
terne i alt. 
1.4.2. Der advares imod på baggrund af de tal, som 
fremkommer i den følgende drøftelse, at oversimplificere 
den proces, hvorved bevillingerne fordeles på de enkelte 
formål. Man kunne måske tro, at der i hvert land udtryk­
keligt blev truffet en afgørelse om et budget på en given 
størrelse, som så ved andre helt bevidste afgørelser blev 
fordelt på forskningsformål, som alle direkte konkurre­
rede med hinanden. Det første allokeringstrin er ofte 
mellem ministerierne for deres budgetter under ét, og 
senere underopdeler disse ministerier deres egne bud­
getter i overensstemmelse med den politik, der skal 
føres, og ministeriets prioriteter, således at FoU kun ud­
gør en relativt lille del af hvert ministeriums budget. De 
ændringer, som fremgår, når tallene senere samles for at 
tilvejebringe oplysninger om FoU under ét, er derfor ikke 
resultatet af nogle få afgørelser om FoU, som bevidst er 
truffet centralt i regeringen, men snarere et biprodukt af 
en række decentraliserede afgørelser. FoU­politikken i 
disse lande føres derfor snarere ved implicitte end ved 
eksplicitte beslutninger, og den indbyrdes konkurrence 
mellem de enkelte formål foregår i bedste fald indirekte. 
2.1. Udviklingstendenser 1970­1978 
2.1.1. Udviklingstendenser i Fællesskabet som helhed 
Betragtet som en helhed, har Fællesskabet haft en pe­
riode med vækst inden for det offentliges finansiering af 
FoU i perioden 1970­1977, en periode for hvilken der 
findes tal for de endelige budgetter. Den samlede vækst 
på ca. to % p.a. i faste størrelser kan imidlertid skjule, at 
der er vigtige forskelle i væksten landene ¡mellem. For­
holdet mellem FoU­udgifter og andre økonomiske aggre­
gater har ændret sig inden for perioden. En real stigning i 
FoU har i det meste af perioden været kombineret med 
en mere eller mindre konstant andel af BNP for EUR 9 
som helhed, med en meget klart faldende andel af cen­
traladministrationens budgetter (som defineret i ENS), 
som nu andrager ca. 1/3 af BNP. Hvor indviklede møn­
strene har været, fremgår land for land af tabel 1.1 1977 
var der et klart fald i den andel af BNP for EUR­9, som gik 
til FoU (jf. tabel 4). 
Det mest relevante sammenligningsgrundlag for Fælles­
skabet som helhed er USA, hvor FoU­bevillingerne histo­
risk set har været meget højere end i Europa, men som i 
løbet af Fællesskabets FoU­vækstperiode i begyndel­
sen af halvfjerdserne er faldet med ca. 0,5% p.a. fra det 
bevillingsniveau, der var tale om, da USA's rumprogram 
var på sit højdepunkt (sammenlign tabel 16 i Statistiske 
data). I 1976 var der i tallene en forsigtig antydning af, at 
udviklingen i de to tidsserier, en opadgående i Europa og 
en nedadgående i USA, muligvis var ved at konvergere, 
således at der udførtes tilsvarende mængder forskning, 
udtrykt enten i % af BNP eller endog med hensyn til den 
TABEL ι 





























































































' ) Elasticiteten af FoU­udgifterne I forhold til BNP for hvert medlemsland kan tænkes som forholdet mellem de to størrelsers stigningstakter og den procentvise stigning i FoU, som tidligere, som 
gennemsnit betragtet, har svaret til 1 % stigning i BNP. Der er intet mekanisk I denne sammenhæng. Tallene er tilnærmede, idet de er beregnet med en relativ stor fejl ( ^ 0,07), serv for tallene fra 
tidligere år, og der er Ingen garanti for, at nationale politiske linjer ikke vfl forandre sig. (Metodologiske bemærkninger, bilag 1 ). 
samlede finansiering i markedskurser. I 1977 vår 
tegnene på en sådan konvergens i fremtiden svagere. 
Situationen i Europa synes nu klart at gå i retning af en 
stabilisering. 
I USA har der været et omslag i den nedadgående ten­
dens i realudgifterne, som var karakteristisk for årene 
1969­1975. Siden da har der været stigninger, anslået 
til 3—4% i 1976, 10—11 % i 1977 og 2—3% i 1978, 
og disse tre tal er større end tallene for Fællesskabet i 
samme periode. The US National Science Foundation 
meddeler, at der er sket en ændring i den hidtidige poli­
tik. Forbundsregereingen lagde fra begyndelsen til 
midten af halvfjerdserne mindre vægt på grundforskning 
inden for rammerne af forsvars­ og rumforskningspro­
grammet, men de seneste regeringer har nu vedtaget en 
politik, som betyder en styrkelse af grundforskningen. I 
denne situation er det nok nødvendigt at forholde sig af­
ventende et år eller to over for tanken om en harmonise­
ring af forskningsbestræbelserne. 
2.7.2. Udviklingstendenser i de nationale udgifter 
Inden for Fællesskabet er situationen karakteriseret af 
de gennemsnitlige vækstrater og den dermed forbundne 
elasticitet af FoU­bevillingeme i forhold til BNP og til de 
samlede statsbudgetter, der er afbildet i tabel I. 
Der aftegner sig ikke noget ensartet billede for medlems­
staterne, og de samlede tal fra EUR 9 har en indbygget 
usikkerhed på grund af ændringerne i valutakurserne. I 
løbet af den periode, der undersøges her, har der gan­
ske afgjort været nogen vækst, men det var hovedsage­
lig i de første år. Det bemærkes, at vækstraterne for den 
samlede FoU og for civil FoU er temmelig ens, hvilket 
indebærer en næsten konstant andel af FoU til forsvar 
(men se § 2.2.2. og tabel VIII med henblik på visse nød­
vendige forbehold). 
Men sammenfattende kan følgende siges: 
• i alle medlemsstater voksede centraladministrationens 
budgetter meget hurtigere end BNP (den gennemsnitlige 
elasticitet er 1,28). I alle medlemsstater bortset fra Irland 
faldt FoU's andel af budgettet i denne periode. Uanset 
deres vurderinger af dens betydning og uanset deres 
vurderinger før 1970 har de fleste medlemsstater ikke i 
denne periode prioriteret FoU særlig højt. Væksten er 
sket på andre områder. Irland udgør en undtagelse og 
efterfølges i nogen afstand og temmelig uregelmæssigt 
af Tyskland. 
• selv om hovedvægten imidlertid har været lagt på 
andre områder i løbet af perioden, har FoU bevaret sin 
stilling. Den gennemsnitlige elasticitet for FoU i forhold til 
BNP er 1,05, og den gennemsnitlige vækstrate for FoU­
bevillinger i reale størrelser anslås til ca. 2,5 % p.a. Trods 
de udtrykte forbehold i de metodologiske bemærkninger 
om deflationsprocedurer, som anvendes i forbindelse 
med beregningen af vækstraten i reale størrelser, kan 
disse tal kun fortolkes således, at FoU har holdt skansen. 
2.1.3. Udsigterne for 1978 
De bedste oplysninger om forandringerne i indeværende 
år 1978, hvor man kun har de foreløbige budgetter, kan 
opnås ved en sammenligning med de foreløbige budget­
ter for 1977. De totale tal kan sammenlignes under skyl­
dig hensyntagen til prisforandringer for at nå frem til et 
skøn over sandsynlige forandringer i reale størrelser. 
Dette er blevet gjort i tabel II, ved benyttelse af tal taget 
fra tabel I (den statistiske del). 
Disse oplysninger kan kun være vejledende. Foreløbige 
budgetter er et udtryk for de politiske hensigter på et 
relativt tidligt tidspunkt af det samlede udgiftsforløb. Det 
er derfor ikke overraskende, at det er nødvendigt med 
visse korrektioner af både de samlede budgetter og 
FoU­budgetteme i løbet af året. Størrelsen af de korrek­
tioner, der foretages, varierer for hvert land alt efter den 
økonomiske situation samt det pågældende lands sær­
lige administrative foranstaltninger, som er afgørende for 
det nøjagtige forhold mellem de foreløbige og de ende­
lige budgetter. Ikke desto mindre ligger værdien af de 
foreløbige budgetter i, at de varsler om ændringer i stør­
TABEL II 
Sammenligning mellem bevillingerne pi de foreløbige budgetter — 1977­1978 ' ) 
Foreløbigt budget. Løbende priser 1977 
National valuta 
Foreløbigt budget. Løbende priser 1978 
National valuta 
Procentforøgelse 
Procentforøgelse I priser fra 
marts 1977—marts 1978 
































































1 ) Jl metodologiske bemærkninger, bilag 1. 
'M.pkt 3.7. 
reisen af både det, der afsættes til FoU, og om ændrin­
ger i deres fordeling mellem N ABS-kapitler. 
Sammenfattende kan følgende siges: 
• fem lande udviste en skønnet vækst i udgifterne i reale 
størrelser til FoU i 1978. Langt den største forholdsvise 
stigning udviser Irland, men dette tal er sandsynligvis for 
højt af de grunde, som er anført i § 3.7. Den virkelige 
stigning er ukendt, men afgjort positiv. Forbundsrepublik­
ken Tyskland og Nederlandene har begge tal, som mere 
eller mindre ligger på linje med deres gennemsnitlige 
vækstrater siden 1970. Frankrig og Italien viser også en 
skønnet vækst, hvilket for deres vedkommende er særlig 
interessant, fordi disse tal står i modstrid med de næsten 
konstante bevillinger i reale størrelser i perioden 
1970—77. 
• tre lande udviser et skønnet fald i bevillinger angivet i 
reale størrelser. De er i rækkefølge: 
— Belgien, 
— Danmark, 
— Det forenede Kongerige. 
Tallene for Fællesskabet under ét viser en skønnet 
vækst i 1978 påca. 3%. 
2.2. Strukturen for FoU-bevillingerne efter formål 
2.2.1. Sammenfattende kan man om det generelle 
mønster sige: 
• Der er væsentlige forskelle på strukturen landene imel­
lem, forskelle der har været relativt konstante i det mind­
ste siden 1970. 
• Det dominerende formål (som er forholdsvis generelt 
udbredt) er »almen videnskabelig udviklingc, som i ad­
skillige lande tegner sig for mere end halvdelen af de 
samlede udgifter. Generelt er den identisk med forskning 
finansieret på universitet og de højere læreanstalter. For 
bedre at få indtryk af, hvad denne masse dækker over, 
har man i tabel III foretaget en regruppering af de andre 
formål for hele EUR 9, således at der kan skabes et sam­
let billede af forskningsmønsteret. Men det er rigtigt, at 
koncentrationen af udgifter i et kapitel ud af ti nedsætter 
værdien af de klassificerede data. Tallene ville blive mere 
oplysende i det omfang, dette formåls dominerende stil­
ling kunne formindskes ved en allokering af forskning fra 
dette generelle formål til mere konkrete formål. 
Det generelle mønster, som det aftegner sig i hele perio­
den, fremgår af tabel III, som regrupperer en række af de 
kapitler i NABS-klassificeringen, der er benyttet i de 
større tabeller. 
De væsentligste punkter, der kan læses ud af denne 
tabel, er følgende: 
• en forøgelse af den andel af forskningen, der beskæf­
tiger sig med primært menneskelige og sociale formål, 
og som følge heraf ligeledes en forøgelse af udgifterne i 
reale størrelser; 
TABEL III 
Procent af de samlede EUR 9-bevillinger, 
klassificeret efter formalsgrupper 
Formalsgrupper 
Menneskelige og sociale formål 
(NABS kapitel 2,3,7) 
Teknologi 
(NABS kapitel 1,4,6,8) 
Landbrug 
(NABS kapitel 5) 
Forsvar 
(NABS kapitel 9) 
Almen videnskabelig udvikling 
(NABS kapitel 10) 































1 ) Skøn, se metodologiske bemærkninger, bilag 1. 
• en forøgelse af den andel, der er helliget almen viden­
skabelig udvikling og atter en forøgelse af udgifterne i 
reale størrelser; 
• en nedgang i den andel af forskningen, der primært har 
teknologiske formål; i reale størrelser har udgifterne 
været nogenlunde konstante; 
• en vis nedgang i den andel, der er helliget FoU til for­
svar; i reale størrelser har udgifterne været nogenlunde 
konstante. 
TABEL IV 
Sammenligning af FoU-bevillingerne 

























En stigende procentsats. 
Det eneste land, hvis pro­
centsats kan sammenlignes 
med USA's. 
En faldende procentsats. 
En nedgang i procenten af 
de samlede bevillinger, som 
er væsentligt forøgede. 1 
reale størrelser er udgifterne 
nogenlunde konstante. 
Nedadgående tendens, men 
ved at udjævnes. 
1 ) Sken, se metodologiske bemærkninger, bilag 1. 
2.2.2. Den væsentligste forskel landene imellem ligger 
i de tal, der omfatter FoU til forsvar, hvilket fremstilles i 
tabel IV, der analyserer dette formål separat (og som en 
konsekvens heraf er den detaljerede struktur i tabel V 
udregnet i procent af udgifter til civil FoU, og ikke af det 
samlede FoU). 
Kun tre lande bruger over 10% af deres samlede bevil­
linger til FoU til forsvar, og på grund af denne forskel i 
mønstret mellem to grupper af medlemsstater, og fordi 
der er kvalitative forskelle mellem FoU til forsvarsformål 
og resten af FoU, er tallene blevet analyseret separat. 
De samlede tal for N ABS's kapitel 1 til 8 og 10 er regrup­
perede under titlen »civil FoU«, og der findes en række 
særskilte tabeller over de samlede FoU­bevillinger og 
over civil FoU. 
2.2.3. Fordelingen af civil Fo U 
Selv efter udryddelsen af den uensartethed, der skyldes 
FoU til forsvar, er der stadig betydelige forskelle i møn­
stret landene imellem, som det fremgår af tabel V. De an­
dele, som falder ind under hvert kapitel af det pågælden­
de lands samlede bevillinger, varierer landene imellem i 
et forhold, der aldrig er mindre end 2:1 og ofte endda 
meget mere. Belgien er det land, der mest ligner fælles­
skabsgennemsnittet, og Irland er det land, der afviger 
mest fra fordelingen i Fællesskabet som helhed. 
I absolutte størrelser har landbruget den jævneste for­
deling af finansieringen i alle landene. Dette skyldes pri­
mært, at det mindste land, Irland, har en stærk koncen­
tration i dette kapitel. Med hensyn til den relative andel af 
de samlede nationale FoU­bevillinger er sundhedsområ­
det det, der har den jævneste fordeling mellem landene. 
Det er også et kapitel, som har vist ensartede, stadige 
stigninger gennem tiden, i alle landene. 
Kapitlet »almen videnskabelig udvikling« har den største 
andel af de offentlige bevillinger, idet det tegner sig for 
halvdelen af de samlede bevillinger til civil FoU, og er 
mere end fire gange større end det næststørste kapitel 
(energi), der har en usædvanlig fordeling. Fem lande har 
afsat høje og nogenlunde ens andele af bevillingerne til 
FoU vedrørende energi (de er i rækkefølge Italien, Det 
forenede Kongerige, Belgien, Forbundsrepublikken 
Tyskland og Frankrig), og tre lande har langt mindre be­
villinger (det er i rækkefølge Nederlandene, Danmark og 
Irland). Fortolkningen af dette kapitel (energi FoU) er 
imidlertid kompliceret på grund af den forskning, der ud­
føres af offentlige virksomheder, der ikke er medtaget i 
denne beretning. Fællesskabets FoU er koncentreret i 
dette kapitel. 
Tabel V giver andelene af hvert kapitel af de samlede be­
villinger til civil FoU for hvert land i 1977. Disse andele 
kan sammenlignes med tallene for de foregående år i 
tabel 8 og i tabel VI. Kun to forandringer var store nok til 
at få kvalitativ betydning. For det første har der i Italien 
været en udpræget nedskæring i 1971 i forhold til 1975 
af den andel, der gik til almen videnskabelig udvikling, og 
en tilsvarende forøgelse af energiforskning, som nu er 
TABEL ν 
Fordeling af bevillingerne til civil FoU klassificerede efter formal (%) —1977 
NABS­kapilel 
1. Udforskning og udnyttelse af 
jorden og atmosfæren 
2. Udforming af de menneskelige 
omgivelser 
3. Beskyttelse og fremme af den 
menneskelige sundhed 
4. Produktion, distribution samt rationel 
anvendelse af energi 
5. Landbrugets produktivitet 
og teknologi 
6. Industriel produktivitet 
og teknologi 
7. Samfundsforhold 
8. Udforskning og udnyttelse af rummet 

















































































































' ) 1 9 7 β 
3)Skon. 
TABEL VI 
Sammenligning af fordelingen mellem de enkelte formal 11970' ) og 1977 
<%> 
NABS­kapitel 
1. Udforskning og udnyttelse af 
jorden og atmosfæren 
2. Udformning af de menneskelige 
omgivelser 
3. Beskyttelse og fremme af den 
menneskelige sundhed 
4. Produktion, distribution samt rationel 
anvendelse af energi 
5. Landbrugets produktivitet 
og teknologi 
6. Industriel produktivitet 
og teknologi 
7. Samfundsforhold 
8. Udforskning og udnyttelse af rummet 
9. Forsvar 



















































































































































' ) Sken. De samlede andele når muligvis ikke op pa 100 % pá grund at afrunding og pá grund af en lille kategori af udgifter, der Ikke er nasrmere klassificerede. 
Se metodologiske bemerknlnger, bHag 1. 
' ) Frankrig, 1972. 
'(Belgien, 1976. 4)Skon. 
TABEL VII 
Sammenligning af fordelingen mellem de enkelte formil 11977 og 1978 
(%) 
N ABS­kapitel 
1. Udforskning og udnyttelse af 
jorden og atmosfæren 
2. Udforming af de menneskelige 
omgivelser 
3. Beskyttelse og fremme af den 
menneskelige sundhed 
4. Produktion, distribution samt rationel 
anvendelse af energi 
5. Landbrugets produktivitet 
og teknologi 
6. Industriel produktivitet 
og teknologi 
7. Samfundsforhold 
8. Udforskning og udnyttelse 
af rummet 
9. Forsvar 
































































2,8 : 0,9 
1,7 : 2,5 
8,1 : 2,2 
16,4 : 7,5 
6,2 : 3,8 
11,0 : 4,9 
7,7 : 1,2 
5,2 : 2,5 
0,3 : 50,4 



























































1 ) Tallene for Belglen foreligger Ikke. 3 ) Sk en. 
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den største inden for Fællesskabet For det andet har der 
været en forøgelse af Belgiens andel af f ællesskabstota-
len for de bevillinger, der gik til industriel produktivitet og 
teknologi. Dette er en følge af en forøgelse af dette for­
mål i selve Belgien og en nedgang alle andre steder i 
Fællesskabet, især i Frankrig og Det forenede Konge­
rige. 
2.2.4. Forandringer i strukturen siden 1970 
(Tabel VI, VII, VIII) 
Skønt strukturen på hovedformålsniveauet (kapitler) kun 
kan betegnes som stabil fra år til år, er der visse foran­
dringer, der naturligvis eraf politisk interesse. Det er der­
for vigtigt at angive de største af disse forandringer, samt 
at foretage sammenligninger af tal så langt tilbage, som 
disse foreligger inden for de kategorier, der findes i 
NABS-udgaven fra 1975. Der findes skøn inden for 
disse kategorier for 1970 (1972 for Frankrig). (Se meto­
dologiske bemærkninger, bilag 1). 
Ikke alle lande udviser samme stabilitet, men varierer ca. 
2 :1 i de relative stabiliteter. I tabel VIII er landene anført i 
rækkefølge efter ændringerne fra 1970—1978 med be­
mærkninger til de kapitler, der først og fremmest berø­
res. Ikke alle ændringer sker i samme retning i alle lande. 
Forskellene mellem landene, som er anført i tabel VIII, 
drøftes mere detaljeret i punkterne 3 og 4 nedenfor. 
3. FORSKELLENE I DE OFFENTLIGE BEVILLINGER 
TIL FoU MELLEM MEDLEMSSTATERNE INDBYRDES 
OG KOMMISSIONEN 
Som det allerede er blevet understreget, er der vigtige 
forskelle i strukturen mellem medlemsstaterne, samt i 
forhold til Kommissionen. 
3.1. Forbundsrepublikken Tyskland 
I 1977 viser de offentlige bevillinger til FoU i Forbunds­
republikken Tyskland et bemærkelsesværdigt fald i for­
hold til det foregående år, selv i løbende priser. Dette 
fald, som ikke skyldes politiske beslutninger, er forårsa­
get af en ændring i beregningsmetoden for de koeffi­
cienter, som anvendes ved vurderingen af FoU-elemen-
tet i bevillingerne til universitetssektoren. Som opdelin­
gen efter NABS-kapitler i tabel V klart viser, er denne be­
villings nedgang udelukkende koncentreret på kapitel X 
TABEL VIII 










































Udviklingen på energiområdet er 
vanskelig at følge. Det er muligt, der 
vil ske en nedgang i 1978 
Nedgange inden for industrien 
er meget udtalt, 
jf. pkt. 3.6. og 4.2.6. 
Nedgangen Inden for forsvaret 
fandt sted I den første del af 
perioden. Almen videnskabelig 
udvikling i den sidste del. 
Dette skyldes hovedsagelig 
metodiske ændringer. 
Udgifterne til forsvaret, som aldrig 
har været store, faldt i den første 
del af perioden 
Udtalt stigning for energien i det 
foreløbige budget for 1978 
Ingen særlige udtalte 
ændringer 
Det har ikke været muittgt at foretage den samme analyse pé data tor Belgien, som derfor ikke kan sammenlignes med de øvrige tande. Det bemærkes imidlertid, at den relative vækst har fundet sted 
pá områderne samfundsforhold, udformning af de menneskelige omgivelser og ikke-nuklear energi. Der har været en relativ nedgang pa området nuklear-en ergi. 
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»almindelig videnskabelig udvikling«, som omfatter FoU-
bevillinger til universiteterne, mens andre kapitler viser 
ret betydelige stigninger. 
Udtrykt i nationale valutaer i løbende priser skete der 
næsten en fordobling af offentlige bevillinger til FoU mel­
lem 1970 og 1977 med en gennemsnitlig årlig vækst­
rate på 10 %. Udviklingstendensen har imidlertid varieret, 
således at stigningerne fra 1970—1977 hovedsagelig lå 
på den første del af perioden. Men de foreløbige budget­
overslag for 1978 vil igen udvise en stor stigning 
(+8,8%). 
I opdelingen af FoU-bevillinger på socioøkonomiske for­
mål er der kun sket små ændringer. Der er sket en vis 
nedgang i »almen videnskabelig udvikling« i 1977 på 
grund af de ovennævnte metodiske ændringer. Kapitlets 
andel i de samlede offentlige bevillinger til FoU er faldet 
med 4%. Ikke desto mindre er dette kapitel, ligesom i 
Nederlandene, Danmark, Belgien og Italien, stadig domi­
nerende, og tegner sig for næsten halvdelen af de sam­
lede bevillinger (45,1 % i 1978). 
Bevillingerne til energiforskning er øget betydeligt år 
efter år {¡¡f. Federal Government Energy Research Pro­
gramme for 1977 til 1980, af 27.april 1977). Der be­
mærkes også en markant stigning i forskning til fremme 
af menneskelige og sociale mål (afsnit 2, 3 og 7). Sam­
menlignet med Det forenede Kongerige og Frankrig er 
FoU-bevillingerne til forsvar på mellem 11 og 12% rela­
tivt små. 
3.2. Frankrig 
I 1970 havde Frankrig de største bevillinger pr. indbyg­
ger til FoU i hele Fællesskabet. Siden da har væksten 
været moderat, og FoU-bevillingerne har haft den største 
nedgang i forhold til BNP i Fællesskabet. 
Elasticiteten af statsbudgettet i forhold til BNP er klart 
den laveste i Fællesskabet. 
Frankrig har dog stadig de næststørste bevillinger pr. 
indbygger, tæt fulgt af Nederlandene. Forskning med 
forsvarsformål er vigtigt, både absolut og relativt. Skønt 
almen videnskabelig udvikling har absolut betydning, idet 
den tegner sig for ca. 1/4 af de samlede budgetter og ud­
gør en større andel af budgettet end i Det forenede 
Kongerige og Irland, er den meget mindre end de ca. 
50%, der karakteriserer de andre medlemslande. Andre 
karakteristika for Frankrig er, at dets andele af de sam­
lede FoU på følgende områder er højere end gennem­
snittet: civil udforskning af jorden, udformning af de 
menneskelige omgivelser, menneskelig sundhed og 
landbrug og industri, hvor alle nævnte formål med und­
tagelse af industrien har øget deres andele siden 1970. 
Den statsfinansierede forskning inden for industrien er 
gået ned, især fra 1975 til 1977. Den andel, der er gået 
til samfundsforhold, ligger under Fællesskabets gennem­
snit. Energi ligger tæt ved gennemsnittet, men er blevet 
forøget betydeligt fra 1974 til 1976. Disse forandringer i 
strukturen og særlig den lave andel, der er viet til almen 
videnskabelig udvikling, kan i hvert fald delvis forklares 
ved at henvise til, at der i Frankrig eksisterer omfattende 
forskningsinstitutter i den offentlige sektor og uden for 
universiteterne. 
3.3. Italien 
Generelt har Italiens samlede bevillinger til FoU i faste 
størrelser været mere eller mindre statiske siden 1970, 
idet de samtidig har udgjort en faldende procent af BNP, 
men de har fulgt et andet mønster end andre medlems­
stater (metodologiske bemærkninger, bilag 1). Bevillin­
gerne fulgte ikke med inflationen i begyndelsen af 
1970erne og faldt faktisk i reale størrelser i 1972 og 
1974, før de fik et stærkt opsving i 1976. En del af dette 
opsving skyldtes det nationale forskningsråds målorien-
terede programmer, af hvilke energiprogrammet er det 
største og vigtigste1 ). 
Italiens bevillingsmønster er således karakteriseret af 
udpræget vækst fra 1970 til 1977 (men især fra 1974 til 
1977) i bevillingerne til energi, som nu tegner sig for 
langt den største procent af bevillingerne i Fællesskabet. 
Et andet karakteristisk træk er den relative betydning, 
som udforskning af rummet har, hvor dog den største 
vækst koncentreredes inden for perioden 1970—1974. 
Almen videnskabelig udvikling bevarer en høj procent, 
men har haft en nedgang fra 1976 til 1977, som fort­
sætter nedgangen fra 1975.1 Italien har man oplevet de 
største forandringer i Fællesskabet mellem 1976 og 
1977. Der har været relativ stigning inden for energi- og 
samfundsforhold, samt relativ nedgang for forsvar og for 
almen videnskabelig udvikling. 
3.4. Nederlandene 
Nederlandene har haft den næststørste vækstrate siden 
1970, kun overgået af Forbundsrepublikken Tyskland 
blandt de store og middelstore medlemmer af Fælles­
skabet. Det har været en meget jævn vækst, som samti­
dig ikke har vist den tendens til udjævning, som har 
været karakteristisk for de fleste medlemsstater i 1976. 
Elasticiteten af FoU-bevillingeme i forhold til BNP har 
været relativ høj, men dog meget lavere end budgettets 
elasticitet i forhold til BNP. Fordelingsmønstret er indivi­
duelt, forstået således, at Nederlandenes bevillinger til 
hvert enkelt formål afviger betydeligt fra gennemsnittet i 
Fællesskabets øvrige medlemsstater. På dette punkt 
står det i kontrast til dets nabo, Belgien, der ligger 
nærmest gennemsnittet. 
Den andel, der anføres under almen videnskabelig udvik­
ling, er usædvaling høj. Andre divergenser er mindre 
' ) Siden 1973 er i Italien en lille andel af den offentligt finansierede 
forskning (ca. 1 % af den samlede forskning), hovedsagelig inden for 
områderne sundhed, landbrug og de menneskelige omgivelser, som 
tidigere blev finansieret af centralregeringen, blevet overført til regio­
nerne (hvis funktioner blev udvidet i 1970), og har siden da været holdt 
ude fra tallene. 
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vigtige. Menneskelige omgivelser, sundhed og sam­
fundsforhold (grupperet under benævnelsen »fortrinsvis 
menneskelige formål«) ligger højt, og jorden, industri og 
rummet ligger lavt. De menneskelige omgivelser og sam­
fundsforhold fremviser en stigning gennem perioden, og 
energi, landbrug, industri og forsvar er faldet en smule. 
Der var ingen vigtige forandringer i fordelingen af bevillin­
gerne mellem 1977 og 1978. 
3.5. Belgien 
Den generelle vækst har været moderat, med den næst­
laveste elasticitet af FoU i forhold til BNP, og den laveste 
elasticitet i det hele taget af FoU i forhold til de samlede 
budgetter. Belgien har meget lave bevillinger til FoU til 
forsvar, og det mest bemærkelsesværdige træk i forde­
lingen af bevillinger til civil FoU mellem kapitlerne er, hvor 
tæt det ligger på gennemsnittet for de øvrige medlems­
stater. Andelene til de menneskelige omgivelser og til 
sundhed ligger en smule under gennemsnittet. Der har i 
løbet af perioden været en stigning i andelen til industri i 
Belgien, der, hvis den kombineres med nedgangen inden 
for denne sektor i andre medlemsstater (Tyskland, 
Frankrig, Det forenede Kongerige), betyder, at Belgien 
nu ligger over gennemsnittet. 
3.6. Det forenede Kongerige 
Det forende Kongeriges samlede bevillinger har været 
mere eller mindre statiske siden 1970 i reale størrelser. 
De vigtigste træk ved de offentlige bevillinger til FoU i 
Det forende Kongerige fremgår af tabel IV, nemlig vigtig­
heden af FoU på området forsvar, som har haft tendens 
til at stige med tiden og som relativt er på højde med 
USA's. Skønt tallene ikke kan være helt nøjagtige 
fremgår det af tabel I, at den civile forskning i Det fore­
nede Kongerige ikke har haft samme vækst som i andre 
medlemslande, og sammenholdt med de samlede offent­
lige bevillinger til FoU i Det forende Kongerige har ople­
vet en nedgang. Elasticiteten af de samlede FoU-bevil­
linger i forhold til BNP er ikke desto mindre lidt over en. 
Inden for bevillingerne til civil forskning ligger Det for­
enede Kongeriges andele til energi, landbrug og industri 
over gennemsnittet; bevillingerne til jorden, samfundsfor­
hold og rummet under gennemsnittet. Andelen til indu­
striel forskning er gået ned, især siden 1973. Den andel, 
som går til almindelig videnskabelig udvikling, og som 
ligger under gennemsnittet for civile bevillinger, er gået 
lidt ned efter 1970, men har rettet sig en smule siden 
1974. Siden 1970 har der været stigninger inden for 
sundheds- og samfundsforhold. Fortolkningen af Det 
forenede Kongeriges foreløbige budgetter vanskelig­
gøres derved, at der findes en væsentlig kategori af ud­
gifter, der endnu ikke er fordelt på et formål. 
3.7. Irland 
Irland, der i perioden 1970—1977 havde de laveste be­
villinger pr. indbygger til FoU, har haft en af de højeste 
elasticiteter af FoU-bevillingerne i forhold til BNP samt 
den højeste vækstrate i reale størrelser på trods af de 
vanskelige økonomiske forhold, der hænger sammen 
med en høj inflationsrate. Det er det eneste land, hvor 
andelen af det samlede budget til FoU er steget. Arene 
1974—1977 har imidlertid vist, at tendensen for FoU-
bevillingerne går imod udjævning (i reale størrelser). Der 
kan ikke foretages sammenligninger mellem 1976 og 
1977, da der anvendes en anden fremgangsmåde, 
hvilket har forøget skønnet med en faktor af størrelses­
ordenen ca. 10%, hovedsagelig koncentreret på kapitel 
10, »almindelig videnskabelig udvikling«. Den samme om­
stændighed umuliggør en sammenligning af det fore­
løbige budget for 1977 og for 1978 i tabel II, ligesom der 
ikke kan være nogen tvivl om, at der i reale størrelser 
skete en vækst fra 1977 til 1978. 
Mønsteret for FoU-bevillingerne adskiller sig markant fra 
fællesskabsgennemsnittet, idet der er en stor koncentre­
ring af midlerne til landbrug (skønt andelen, der er viet til 
dette kapitel, er stadig faldende), og i mindre ud­
strækning til industrien (hvis andel er stadig stigende). 
Andelen af bevillingerne til energi er lille (hvilket hoved­
sagelig er udtryk for den manglende FoU på kerneener­
giområdet), den laveste i Fællesskabet. Bevillinger til 
forsvar og til rumforskning har stort set ligget på nul, idet 
den mest bemærkelsesværdige forandring i 1977-bud-
gettet dog var, at rumforskningen modtog en lille andel. 
Denne stigning er fortsat i 1978 og skyldes deltagelse i 
internationale projekter. 
3.8. Danmark 
Danmark, der har haft en gennemsnitsvækst på 3,1% 
p.a. efter 1970 fra et punkt, hvor man havde relativt lave 
bevillinger pr. indbygger, ligger nu tæt ved fællesskabs­
gennemsnittet. Væksten har været koncentreret i første 
del af perioden. Der var en nedgang i 1974 og siden da 
en udjævning. Det fremgår af tabel II, at der sandsynlig­
vis er sket en nedgang i reale størrelser i 1978. Elastici­
teten af FoU-bevillingerne i forhold til BNP har været høj. 
Mønstret er ¡sær bemærkelsesværdigt på grund af den 
exceptionelt høje andel, der tildeles almen, videnskabelig 
udvikling og meget lave andele til både energi og forsvar. 
Andelene til landbrug og sundhed ligger over gennem­
snittet. Landbruget har dog vist nogen nedgang i de 
seneste år og udgifterne til området sundhed en stigning 
i lighed med den generelle stigende tendens i den andel, 
der anvendes til sundhedsformål. 
Under gennemsnittet ligger andelene til industri, der er 
på vej nedad, og rumforskningen, hvor der har været en 
vis stigning. Udformningen af omgivelser ligger ligeledes 
under gennemsnittet. Den mest bemærkelsesværdige 
forandring i 1977 var en stigning i bevillingerne til energi, 
og en lille nedgang i den andel, der anvendtes til almen, 
videnskabelig udvikling. 
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3.9. Kommissionen for De europæiske Fællesskaber 
Kommissionens FoU-bevillinger er meget små i forhold til 
medlemslandenes samlede bevillinger — omkring 1,5 % 
af de samlede bevillinger i 1977 og ca. 4% af Forbunds­
republikken Tysklands bevillinger, og svarende ca. til 
Danmarks bevillinger. 
Vækstraten for Kommissionens bevillinger i løbet af pe­
rioden 1970—1977 har været 17,3% p.a. i løbende 
værdier, en rate der er væsentligt større end de 12,5% 
p.a., der karakteriserer totalen for medlemsstaterne. 
I reale størrelser har vækstraten været =*7%, eller ca. 
dobbelt så høj som medlemsstaternes gennemsnit. 
Hvad der er vigtigere er, at væksten har været størst 
(=i30%p.a.) siden 1974, det tidspunkt hvor bevillin­
gerne begyndte at udjævnes i medlemsstaterne. Dette 
skyldes lave oprindelige værdier og påbegyndelsen i 
1975 og 1976 af nye programmer, især inden for områ­
derne energi, sundhed (inklusive forurening)og landbrug. 
Ifølge de seneste prognoser vil denne vækstrate 
svækkes i løbet af de næste fire år. Selv når man ser bort 
fra fraværet af FoU til forsvar, afviger Kommissionens be-
villingsmønster meget fra medlemsstaternes, både ud fra 
en individuel og en kollektiv betragtning, idet det er 
karakteriseret af en meget stærk koncentration på ener­
gi (6,6% af totalen). Derefter følger et godt stykke 
længere nede sundhed (17%), og industri (10%). Land­
brug, samfundsforhold og jorden, der hver især mod­
tager ca. 2% af totalen, svarer nogenlunde til medlems­
staterne. De fire andre formål på første niveau i NABS-
opdelingen har forsvindende lille betydning på Kommis­
sionens budget. 
3.10. Samarbejde mellem staterne om multilaterale 
forskningsprojekter 
I runde tal går ca. Vio af de nationale FoU-bevillinger til 
multilateral eller bilateral forskning, der følger et mønster, 
der afviger både fra gennemsnittet for de nationale be­
villinger og fra de langt mindre bevillinger fra Kommissio­
nen. Som det kan forventes, er mønsteret for disse multi­
laterale bevillinger mindre stabilt gennem perioden end 
mønsteret for de samlede bevillinger. 
Det vigtigste karakteristikum for denne FoU er, at den for 
alle lande ¡sær koncentreres på udforskning og udnyt­
telse af rummet, hvilket, hvis det betragtes i forhold til de 
samlede bevillinger, er et relativt lille kapitel; alligevel er 
det det kapitel, der modtager de største multilaterale be­
villinger, idet 3A af dets bevillinger stammer herfra. Andre 
vigtige kapitler inden for de multilaterale bevillinger er for­
svar, almen videnskabelig udvikling og industriel produk­
tivitet og teknologi. Sidstnævnte er dog i tilbagegang. 
Der kan nævnes nogle få vigtige forskelle mellem lan­
dene indbyrdes: 
• den relative betydning af udgifter til multilateral forsk­
ning i forhold til udgifter til kapitel 4, energiforskning, i 
Irland og Belgien. I Irland gælder det samme for kapitel 7, 
samfundsforhold. 
• klart under gennemsnittet er udgifterne til multilateral 
forskning inden for »almen videnskabelig udvikling«, kapi­
tel 10, i Belgien og i Tyskland. Irland har ingen bevillinger 
under det vigtige kapitel »landbrug« og Frankrig ingen 
bevillinger under »forsvar«. Landene har anført, at dette 
forhold har metodologisk begrundelse. 
4. EN FORSØGSVIS ANALYSE AF FORSKELLENE 
I OPDELINGEN PÄ NABS-KAPITLER 
4.1. Generelle bemærkninger 
Den brede udgiftsstruktur og de største forskelle mellem 
landene indbyrdes er beskrevet i afsnit 2.2. og 3.1 tidli­
gere beretninger er der alene foretaget en indgående 
drøftelse på grundlag af fordelingen af udgifterne i de 10 
NABS-kapitler. Der blev givet oplysninger om den yder­
ligere opdeling i afsnit og rubrikker inden for kapitlerne i 
de statistiske tabeller, men de blev ikke drøftet systema­
tisk. I år forsøges en systematisk analyse af forskellene 
mellem landene på de registrerede udgifter. 
Vanskelighederne øges i takt med, at opdelingen bliver 
mere detaljeret. De givne oplysninger er mindre fuld­
stændige og klassifikationsproblemer træder mere 
tydeligt frem. 
Det er sandsynligt, at nogle af de umiddelbare konklu­
sioner snarere er kunstprodukter af fremgangsmåden 
ved klassifikationen end virkelige konklusioner om for­
skelle i national politik. Metodologiske forskelle kan imid­
lertid alene fjernes ved en kritisk gennemgang af disse 
konklusioner, og de virkelige forskelle i national politik 
kan fremtræde åbenlyst. 
Konklusionerne fremsættes derfor, skønt de ikke er 
kategoriske, og i år må den følgende analyse anses for 
at have karakter af eksperiment. 
Følgende gennemgang er baseret på data fra 1976 og 
1977, men der er ikke i år gjort noget systematisk forsøg 
på at følge tidsmæssige ændringer i detaljer. 
4.2. Bemærkninger til de enkelte kapitler 
4.2.1 Kapitell 
Udforskning og udnyttelse af jorden og atmosfæren 
I dette kapitel er Frankrig både relativt og absolut det 
mest betydningsfulde land og efterfølges i nogen af­
stand i relativ betydning af Belgien og Irland. Tyskland er 
nummer to i absolutte størrelser. 
I Frankrig skiller to afsnit sig ud fra de andre, efterfulgt i 
nogen afstand af et tredje, hvis andel er temmelig gen­
nemsnitligt, men hvis absolutte værdi er høj: 
I I Jorden og undergrunden, som i Frankrig tegner sig 
for lidt over halvdelen af de samlede udgifter til dette 
kapitel og for næsten halvdelen af Fællesskabets ud-
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gifter til dette afsnit. Det kan bemærkes, at udgifterne 
i rubrikkerne 
111 mineprospektering og prøveboringer efter olie 
112 udforskning og udnyttelse af undervandsplate-
auer 
kun udgør en lille brøkdel af det samlede beløb til 
afsnit 11. Frankrig udgør — med et areal på 
547000 km2 — næsten 35% af EUR-9-arealet. 
13 Have og oceaner 
14 Atmosfæren, hvor opdelingen i rubrikker er ufuld­
stændig. 
En årsag til Frankrigs betydning i denne sektor (foruden 
den høje samlede udgift) findes i den lave forsknings­
andel i kapitel 10: Forskning af generel karakter, og som 
f.eks. kun udgør 7% af Tysklands og 20% af Belgiens 
bevillinger. 
Tyskland udmærker sig i dette kapitel, som i flere andre, 
ved den store andel til forskning af generel karakter (an­
delen overstiger 20 % i kapitel 1, 3, 5, 6 og 7). Det synes 
klart, at dette delvis skyldes forskelligheden i fortolknin­
gen af NABS-klassifikationen samt forskelle i forsknin­
gens art. Underudvalget vil undersøge dette problem i 
forbindelse med dets arbejde med metodologien. 
Tysklands bevillinger til kategori 13: Have og oceaner og 
til kategori 112: Undervandsplateauer er forholdsvis små 
beløb. Belgien har anført en stor del af sine forsknings­
udgifter under forskning af generel karakter, og anven­
der kategori 19: Anden forskning til 18% af dets sam­
lede beløb. Intet andet land anvender denne kategori. 
Der skal kun knyttes få bemærkninger til andre lande. 
Italien og Nederlandene har relativt høje tal for kategori 
13: Have og oceaner. Det forenede Kongerige anfører 
et usædvanligt højt tal for kategori 112: Undervands-
plateauer og et særligt lavt tal for kategori 14: Atmos­
færen. Kommissionens udgifter koncentreres i kategori 
112: Undervandsplateauer. 
4.2.2. Kapitel 2 
Udformning af de menneskelige omgivelser 
Generelt anfører Frankrig de største udgifter. Fordelin­
gen i dette kapitel domineres af tallene for Tyskland i 
kategori 24: Transportsystemer, og for Frankrig i kate­
gori 25: Telekommunikationssystemer. Hvert af landene 
anfører over 50% af det samlede beløb i hele kapitlet i 
det ene afsnit og meget lidt i det andet. Tilsammen 
tegner disse to afsnit sig i de to lande for 40% af det 
samlede beløb i dette kapitel for hele Fællesskabet. 
Det anses for sandsynligt, at den største forskel for en 
stor del snarere skal forklares ved forskelle i de institutio­
nelle strukturer mellem disse og de andre lande, end ved 
forskelle i størrelsen af den forskning, der er udført i 
hvert land. 
Andre punkter er af relativt mindre betydning: 
• en nederlandsk koncentration i kategorierne 
20 — Forskning af generel karakter og 
221 —boliger 
• en britisk koncentration på kategori 
22 — Opførelse og indretning af bygninger. 
I denne sidste kategori bemærkes der en stor andel af 
Danmarks og Belgiens relativt små udgifter. 
4.2.3. Kapitel 3 
Beskyttelse og fremme af den menneskelige sundhed 
Tyskland har den største udgift, idet den største andel er 
koncentreret i kategori 30: Forskning af generel karak­
ter, der også er en betydningsfuld kategori i Nederlan­
dene, men som overhovedet ikke anvendes i Frankrig, 
Belgien eller Danmark. 
Den forskning, der finansieres af Kommissionen, i kate­
gori 33: Forurening og især kategori 335: Radioaktive 
skadevirkninger, bør ligeledes nævnes. 
Relativt lave udgifter anføres af Tyskland og Nederlan­
dene i kategori 31 : Lægevidenskabelig forskning, som 
Det forenede Kongerige og Danmark imidlertid anvendte 
i et omfang, der ligger over gennemsnittet. 
Det mest karakteristiske ved de italienske udgifter er den 
relativt omfattende anvendelse af kategori 39: Anden 
forskning, og ved de irske udgifter er det den relativt 
omfattende anvendelse af kategori 331 : Vandforurening, 
som er bemærkelsesværdig. 
4.2.4. Kapitel 4 
Produktion, distribution samt rationel anvendelse af energi 
De andele af den samlede nationale udgift, der går til 
dette kapitel, varierer betydeligt fra over 20% i Italien til 
under 1 % i Irland, men fortolkningen kompliceres af insti­
tutionelle faktorer og især af betydningen af den FoU, 
der udføres af industrierne i energisektoren, der ofte er 
nationaliseret, og hvis FoU-udgifter finansieres enten 
direkte af staten eller af dem selv. I det første, men ikke i 
det andet tilfælde er udgifterne medregnet i de nu­
værende tal. Kommissionens udgifter er koncentreret i 
dette kapitel, der er det eneste kapitel, hvor dennes tal­
mæssige betydning kan sammenlignes med de større 
medlemsstater. Dens udgiftsmønstre adskiller sig imid­
lertid meget fra deres, da udgifterne koncentreres i kate­
gori 423: Termonuklear fusion og ikke i kategori 422: 
Nuklear fission. 
Mønstret i de forskellige medlemsstater varierer ikke ret 
meget. Den vigtigste undtagelse er Belgien, der har en 
bemærkelsesværdig lav udgift til kategori 42: Primær 
energiomdannelse og en høj udgift til kategori 43: Pro­
duktion, oplagring, transport..., som helt koncentreres i 
kategori 431: Elektricitet. Fortolkningen af tallene for 
Nederlandene vanskeliggøres af manglende detaljer. 
Alle landets relativt lave udgifter til dette kapitel falder 
inden for kategori 42: Primær energiomdannelse. 
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4.2.5. Kapitel 5 
Landbrugets produktivitet og teknologi 
Fortolkningen vanskeliggøres af de store variationer i 
den andel, der tildeles kategori 50: Forskning af generel 
karakter, der må betragtes sammen med kategori 102: 
Jordbrugs-og veterinærvidenskabelig forskning. 
I 3 lande (NL, D og F) overstiger den andel, der er tildelt 
kategori 50: Forskning af generel karakter, 40%. I Dan­
mark udgør andelen ca. 1/4, og i andre lande udgør den 
15 % eller mindre. I Belgien er der intet anført. 
I Irland, hvor dette kapitel er af særlig betydning, tildeles 
halvdelen af udgifterne til kategori 51 : Animalsk produk­
tion samt jagt, og Kommissionens små udgifter til dette 
kapitel koncentreres om dette afsnit. Det forenede Kon­
gerige anfører de største absolutte tal under dette afsnit. 
Tyskland anfører et relativt meget lavt tal. Det andet 
hovedafsnit er 52: Vegetabilske produkter, hvortil der an­
vendes relativt konstante andele, idet Belgien har den 
største andel. Den relativt jævne fordeling mellem lan­
dene i det lille afsnit 53: Fiskeri og fiskeriprodukter kan 
nævnes samtidig med det forhold, at man i Italien kon­
centrerer sig om kategori 59: Anden forskning. 
4.2.6. Kapitel6 
Industriel produktivitet og teknologi 
Absolut set er dette kapitel det vigtigste i Frankrig, men 
relativt set er det det vigtigste i Irland, idet både Italien og 
Belgien tildeler kapitlet procentdele af deres samlede 
udgifter, som kan sammenlignes med Frankrigs. Mens de 
absolutte tal for Tyskland, Nederlandene og Det for­
enede Kongerige fortsat er betydelige, ligger dette kapi­
tel under gennemsnittet i disse lande; med hensyn til Det 
forenede Kongerige, som har vist en markant nedgang 
siden 1970, er det nødvendigt at minde om, at en stor 
del af FoU inden for forsvaret (kapitel 9) er relevant for 
den industrielle teknologi. I Tyskland er den andel af ud­
gifterne, der tildeles det generelle afsnit 60: Forskning af 
generel karakter, som i adskillige kapitler, bemærkelses­
værdig høj, men de vigtigste forskelle mellem landene 
indbyrdes skyldes koncentrationen i Frankrig og Det for­
enede Kongerige i kategori 67: Materiel til civiltransport. 
Af betydning er også en koncentration i Belgien i kate­
gori 63: Kemiske industriprodukter og i Italien i kategori 
64: Metalvarer, maskiner og mekanisk materiel, i Frank­
rig i kategori 65: Elektriske, elektromekaniske samt elek­
troniske konstruktioner, der koncentreres i kategori 652: 
Telekommunikationsmateriel, elektroniske komponenter 
samt elektronisk udstyr. 
I Irland falder ca. 1/3 af udgifterne på kategori 60: Forsk­
ning af generel karakter, og en næsten lige så stor andel 
på kategori 69: Andre industriprodukter. Næsten hele 
det danske totale beløb falder inden for kategori 60: 
Forskning af generel karakter. Hvad angår' Nederlandene 
er det ikke muligt for dette kapitel at drage nogle konklu­
sioner, da der ikke er indsendt en tilstrækkelig detaljeret 
opdeling. 
Bemærkelsesværdigt lave er tallene for: 
Tyskland kategori 63: Kemiske industriprodukter, hvor 
der overhovedet ikke er anført offentlige bevillinger. 
Det forenede Kongerige Kategori 65: Elektriske, elektro­
mekaniske samt elektroniske konstruktioner. 
4.2.7. Kapitel 7 
Samfundsforhold 
Det vigtigste punkt i denne tabel er Det forenede Konge­
riges udgifter til kategori 74: Ledelse og organisation, 
der er ca. to gange så store, som i noget andet land. 
Det er også værd at lægge mærke til Det forenede Kon­
geriges lave udgifter til kategori 70: Forskning af generel 
karakter, en kategori, hvor Belgien er mest fremtræden­
de, efterfulgt af Tyskland. I dette afsnit findes lave tal for 
Nederlandene, der har afholdt store beløb til kategori 72: 
Undervisning, uddannelse og genoptræning og til kate­
gori 73: Kulturelle forhold. Sidstnævnte afsnit har relativt 
stor betydning i Danmark. 
Frankrig har relativt de højeste tal i kategori 71 : System­
analyse og programmering, et afsnit, hvor det står i mod­
sætning til Tyskland, der har nogenlunde tilsvarende ud­
gifter, som dog udgør en mindre andel af et meget større 
samlet beløb. De tyske udgifter er størst i kategori 75: 
Arbejdsforhold. 
Italien og Irland giver kun anledning til få bemærkninger. 
Den relative betydning af kategori 71 : Systemanalyse og 
programmering i Italien, og af kategori 72: Undervisning, 
uddannelse og genoptræning og 78: Fritid i Irland kan 
nævnes. Kun et land indsendte tal for rubrikken 741 : 
Hospitalsledelse og -organisation. 
4.2.8. Kapitel 8 
Udforskning og udnyttelse af rummet 
Udgifterne i dette kapitel domineres af kategori 81 : 
Bæreraketter og satellitter og inden for dette kategori 
813: Anvendelsessystemer, og selv om de af Italien af­
holdte betydelige udgifter til kategori 814: Polyvalente 
systemer og Belgiens udgifter til kategori 811 : Afslut-
ningssystemer, er relativt store, er de ikke betydnings­
fulde i absolutte tal. 
Kategori 80: Forskning af generel karakter anvendtes 
kun lidt (og slet ikke af Frankrig), bortset fra Danmark og 
Irland, hvor næsten hele den meget lille udgift anvendtes 
på dette afsnit. 
Generelt har Tyskland de største udgifter, efterfulgt af 
Frankrig. De andre lande følger efter i betydelig afstand. 
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4.2.9. Kapitel 9 
Forsvar 
Der findes ingen fordeling af udgifter i dette kapitel. 
4.2.10. KapäeHO 
Almen videnskabelig udvikling 
Udgifterne i dette kapitel domineres af Tyskland, med 
næsten tre gange så store udgifter som noget andet 
land. De to næststørste lande, Frankrig og Det forenede 
Kongerige, anvender begge en mindre del af deres ud­
gifter til dette kapitel. 
I Tyskland var udgifterne relativt størst i kategori 103: 
Lægevidenskabelig forskning, lidt lavere i kategori 104: 
Teknisk-videnskabelig forskning og relativt lavest i kate­
gori 100: Forskning af generel karakter, og i mindre grad 
i kategori 101: Naturvidenskabelig forskning. Men det 
skal understreges, at disse bemærkninger er relative. I 
absolutte størrelser er de tyske udgifter store i alle kate­
gorier. 
I Frankrig er de største beløb koncentreret på kategori 
101: Naturvidenskabelig forskning og på rubrik 1011: 
Logik, matematik og fysik, og i mindre grad på rubrik 
1010: Forskning af generel karakter. I Frankrig er på den 
anden side tallet for kategori 104: Teknisk-videnskabelig 
forskning udsædvanligt lavt, idet der intet er anført, og 
dette gælder i mindre omfang for kategorierne 103: 
Lægevidenskabelig forskning, 105: Samfundsvidenska­
belig og humanistisk forskning, 102: Jordbrugs- og vete­
rinærvidenskabelig forskning, og det samme gælder 
rubrikken 1019: Andre discipliner. Strukturen for univer­
siteterne og de offentlige læreanstalter i Frankrig gør det 
umuligt at uddrage tal for kategori 104: Teknisk—viden­
skabelig forskning, skønt der ydes bevillinger til en vis 
forskning på dette område. 
I Italien er afvigelserne fra gennemsnittet mindre udtalte, 
idet den vigtigste afvigelse er det relativt høje tal i rubrik 
1012: Astronomi og astrofysik, geovidenskab og kemi, 
og et relativt lavt tal i rubrik 1010: Forskning af generel 
karakter (inden for naturvidenskabelig forskning), en 
rubrik, hvor både Nederlandene og Belgien intet anfører. 
Nederlandenes andel i dette kapitel ligger over gennem­
snittet og det mest bemærkelsesværdige er de betyde­
lige udgifter til kategori 105: Samfundsvidenskabelig og 
humanistisk forskning. Fordelingen for Belgien ligger tæt 
på gennemsnittet. 
I Det forenede Kongerige er et meget bemærkelsesvær­
digt punkt den store andel af udgifterne, der anføres i 
kategori 100: Forskning af generel karakter og en til­
svarende lav andel af udgifterne under kategori 105: 
Samfundsvidenskabelig og humanistisk forskning. 
Irland, der har det laveste af medlemslandenes budget­
ter, har også i tidligere år anført den mindste del af udgif­
terne i dette kapitel. En revision af de statistiske metoder 
i 1977/1978 har ført til en betydelig stigning i oversla­
gene for FoU i dette kapitel, i det endelige budget for 
1977 og det foreløbige budget for 1978 samt medført 
tilsvarende stigninger i overslaget for de samlede FoU-
udgifter. Stigningen i overslagene fordeler sig relativt 
jævnt på kapitlets kategorier. 
Danmark anvender den største del af sine FoU-udgifter 
til dette kapitel, og heraf anvendes en andel på noget 
over gennemsnittet til kategori 100: Forskning af 
generel karakter. Kommissionens udgifter til dette 






Den anvendte klassificering er Nomenklatur til analyse 
og til sammenligning af videnskabelige programmer og 
budgetter (NABS), 1975-udgaven (Eurostat/200/ 
75/1). Tallene til opdelingen af 1970-bevillingerne i 
overensstemmelse med 1975-kategorierne er baserede 
på de skøn, der blev udarbejdet for 1970 (for 1972 i 
Frankrig), under forberedelsen af den tredje (1975) 
beretning til CREST.· 
Offentlige bevillinger 
Bevillinger, der afholdes af centraladministrationen, som 
defineret i Det europæiske Nationalregnskabssystem 
(ENS). Denne definition omfatter de tyske »Länder«. 
Offentlige virksomheders udgifter til FoU er ikke inklu­
deret. Bemærk diskontinuiteten i tallene fra 4 lande. 
Der er en mindre diskontinuitet i serierne fra 1973 og 
fremad i tallene for Italien. Fra dette år blev en lille andel af 
forskningen, hovedsagelig inden for områderne »men­
neskets sundhed« og »landbrug« gradvist overført fra 
den centrale administrations budget til budgetterne for 
de autonome regioner, som ikke er medtaget her. Virk­
ningen af denne overførsel kan ikke opgøres præcist, 
men er sandsynligvis af størrelsesordenen 1—2%. 
Dette kan medvirke til at forklare, hvorfor de italienske tal 
på dette tidspunkt er præget af stor uregelmæssighed. 
Den manglende kontinuitet i tallene for Det forenede 
Kongerige mellem 1974 og 1975, for Tyskland mellem 
1976 og 1977 og for Irland mellem 1977 og 1978 skyl­
des ændringer i undersøgelsesmetoden eller i tidspla­
nen. Opdelingen af 1977- og 1978-tallene for Belgien er 
foreløbige og er baseret på 1976-opdelingen og de 
samlede tal for 1977 og 1978. 
Samlede bevillinger til FoU 
For 1970—1977 drejer det sig om de samlede bevillin­
ger til FoU i medlemsstaternes endelige budgetter inklu­
sive de ændringer, der er foretaget i løbet af budgetåret; 
for 1978 anvendes foreløbige budgetter. 
Der opstår to forskellige spørgsmål som følge af anven­
delsen af data fra de foreløbige budgetter: 
• deres værdi som en advarsel om de relativt små æn­
dringer i strukturen, der sker fra det ene år til det andet. 
Det forekommer sandsynligt, at virkningen af vejlednin­
gen vil være temmelig god. Dette er (stort set) bekræftet 
ved analyser af de endelige budgetter, når disse har 
foreligget. Beretningen er skrevet ud fra den antagelse, 
at de foreløbige budgetter for 1978 giver en pålidelig 
advarsel om ændringer i udgiftsmønsteret og -stukturen. 
• deres værdi som en prognose om udgifternes stør­
relse. Vanskelighederne er større, men det vigtigste 
spørgsmål er ikke så meget størrelsen af forskellene 
mellem foreløbige og endelige budgetter, som den rela­
tive størrelse af disse forskelle og ændringerne i budget­
terne fra det ene år til det andet. Der er ingen enkel kon­
klusion, men det fremgår, at forholdet er forskelligt lan­
dene indbyrdes. 
Dette er efter sagens natur ikke overraskende, da det 
institutionelle forhold mellem de to budgetter varierer lan­
dene indbyrdes. Det samlede tal i det foreløbige budget 
synes at være af en vis værdi, som er stor nok til at 
kunne retfærdiggøre, at det medtages i hovedtabelleme 
på lige fod med de endelige budgetter. En mindre meto­
disk ændring i forhold til 1977-beretningen er, at man i 
tabel VII sammenligner det foreløbige budget for det 
løbende år med det foreløbige og ikke det endelige bud­
get for det forudgående år. Det bemærkes, at linjen 
„Expenditure not itemized" i denne tabel er udeladt, og 
at procenterne derfor ikke altid summerer til 100 %. 
Samlede budgetter 
De anførte tal er hentet fra de harmoniserede statistik­
ker, der er udarbejdet af kommissionens generaldirek­
torat II »Økonomiske og finansielle spørgsmål«. Definitio­
nerne svarer til dem, der normalt anvendes i debatten om 
det offentliges finansiering af FoU, men er ikke altid iden­
tisk med de mest anvendte i medlemsstaterne. 
Population 
De anvendte tal er harmoniserede skøn over den gen­
nemsnitlige population i det pågældende år, udarbejdet 
af Eurostat. 
Data for Kommissionens bevillinger 
Tallene er baserede på Kommissionens budgetmateriale. 
De omfatter Kul- og Stålfællesskabets FoU-bevillinger, 
men ikke bevillinger af teknologisk art fra Den 
europæiske Udviklingsfond, som finansieres direkte af 
medlemsstaterne. Indtil 1978-budgettet blev de oprinde­
ligt udtrykt i regningsenheder på budgettet svarende til 
1 US dollar eller 50 BFR i 1970 — valutakurser som om­
regnedes til Eur. Fra 1978 udtrykkes budgettet i ERE og 
posterne på budgettet omregnes til ERE (¡f. bilag 2). 
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Sammenligning mellem EUR 9 og USA 
Tallene er hentet fra the National Science Foundation 
»An Analysis of Federal R&D Funding by Function« NSF 
76-325, fra »Survey of Current Business« udgivet af 
USA's handelsministerium, og fra »Nationalregnskaber, 
aggregater 1960—1976«, udgivet af Eurostat. 
Bruttonationalproduktet (BNP) 
Tallene for bruttonationalproduktet er udarbejdet i 
henhold til Det europæiske Nationalregnskabsystem 
(ENS) (jf. Eurostat, »Nationalregnskaber, aggregater 
1960—1976«). 
Tal i løbende værdier 
Pengestørrelserne er angivet både i nationale valutaer 
og i ERE, dvs. europæiske regningsenheder, omregnet 
enten til centralkurser eller til markedskurser, alt efter 
hvilket land det drejer sig om (jf. Eurostat, Månedsbulletin 
for almen statistik). Ved omregningen til ERE har man 
anvendt de årlige gennemsnit for de løbende kurser, og 
for de sidste to år værdierne i marts 1977 og 1978. 
Tal i faste værdier 
Tallene i løbende nationale værdier er blevet deflaterede 
ved hjælp af forbrugerprisindeks uf- Eurostat, Måneds-
bulletin for almen statistik). Arsgennemsnittet er anvendt 
for 1970—1977, og for de seneste to år er anvendt 
værdierne for marts 1977 og marts 1978. Det er sand­
synligt, at inflationens indvirkninger på FoU undervurde­
res i dette prisindeks, og at de vækstrater, der er anført i 
tabel I, derfor er for høje. 
Vækstrater og elasticitet 
Vækstraterne er blevet udregnet ved hjælp af logaritmisk 
regression af værdierne i forhold til tiden. Elasticiteten er 
blevet udregnet ved hjælp af logaritmisk regression af de 
to variable størrelser. De måler den procentvise for­
andring af f.eks. FoU-bevillingerne pr. 1 % forandring af 
BNP og kan betragtes som den relative vækstrate af 
variablerne og i dette eksempel som mål for de forandrin­
ger i den procentvise andel af BNP, der bruges til FoU. 
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BILAG 2 
Definition af den nye europæiske regningsenhed (ERE) 
Baggrunden for at gå over fra den gamle regningsenhed, Eur, til den nye, ERE, og definitionen på den nye enhed findes i 
en anmærkning til tabel 753 i Eurostat's 
Månedsbulletin for almen statistik 
Nr. 1 —1978 som er gentaget herunder. Det bemærkes, at den nye regningsenhed ikke blot erstatter Eur, men også den 
beslægtede regningsenhed for budgettet, som indtil 1978 blev brugt i Kommissionens interne budgetter, og som i de 
seneste års beretninger er blevet omregnet til Eur. 
EXPLANATORY NOTE TO TABLE 753: 
RATES OF CONVERSION INTO EUA 
Until no. 2-77 of this bulletin the unit of account used for statistical purposes was 
the Eur, which was derived from the unit of account still used by the Member 
states in the framework of operations of the European Monetary Cooperation 
Fund (EMCF). 
In December 1974, in a communication to the Council, the Commission pre­
sented a new type of unit, the European unit of account (EUA), intended to re­
place progressively the different units of account used in the Community, 
the EUA Is now being applied for the operations of the European Investment 
Bank (EIB) (1), of the European Development Fund (EDF) (2) and of the opera­
tional budget of the European Coal and Steel Community (ECSC) (3). Its applica­
tion In 1978 is foreseen for the administration of the accounts of the European 
Communities' budget and to adapt amounts expressed in the unit of account 
based on gold parities and in national currency in certain documents of the Com­
munities (4). 
From no. 3-77 of this bulletin, all data expressed In a unit of common value are 
given In terms of the European unit of account (EUA). 
NOTE EXPLICATIVE DU TABLEAU 753: 
TAUX DE CONVERSION EN UCE 
Jusqu'au ná 2-1977 du présent bulletin, l'unité de compte utilisée dans le do­
maine statistique était l'Eur, unité dérivée de celle qui est encore retenue par les 
États membres dans le cadre des opérations du Fonds Européen de Coopéra­
tion Monétaire (FECOM). 
En décembre 1974, dans une communication au Conseil, la Commission a pré­
senté un nouveau type d'unité, l'unité de compte européenne (UCE) destinée à 
remplacer progressivement les diverses unités de compte utilisées dans la Com­
munauté. 
L'UCE est maintenant appliquée pour les opérations de la Banque Européenne 
d'Investissement (1 ), celles du Fonds Européen de Développement (FED) (2) et 
celles du budget opérationnel de la Communauté Européenne du Charbon et de 
l'Acier (CECA) (3). Elle sera appliquée en 1978 pour gérer les recettes et dépen­
ses du budget des Communautés Européennes et pour adapter les montants 
exprimés en unité de compte or (UC) et en monnaie nationale dans certains 
actes des Communautés (4). 
A compter du ná 3-1977 de ce bulletin, toutes les données exprimées en unité de 
valeur commune sont présentées en terme d'unité de compte européenne (UCE). 
The EUA is a "basket" unit, based on a certain quantity of each community cur­
rency, weighted on the basis of the average gross national product (GNP) over 5 
years (1969-1973) and of the intra-community trade of each Member state. This 
weighting also takes account, for each currency, of the share of the country con­
cerned In the short-term monetary support between the central banks of the 
Community. 
The quantity of each community currency, which is fixed and defines the EUA, 
was determined so that on 28 June 1974 
1 EUA - 1 SDR = 1,20635 US dollar. 
At that date, the weight and corresponding quantity of each currency in the 































The value of the EUA In any particular currency is equal to the sum of the 
counter-values In this currency of the quantities given above. 
This value Is calculated daily by taking for each currency the rates of the different 
community currencies on the foreign exchange market corresponding to the 
currency (the rate of a currency on Its own market is taken as equal to 1 ). 
The rate of the EUA In US dollars and in yen corresponds to the cross-rate be­
tween the quotation of each of these currencies on the Brussels market and the 
rate of the EUA In BFR; the rate of the EUA In SDR corresponds to the cross-rate 
between the rate of the EUA in US dollars and that of the SDR in US dollars cal­
culated by the international Monetary Fund. 
The dally value of the EUA Is published in the Official Journal of the European 
Communities (Information and Notices). 
L'UCE est une unité de type «panier», basée sur une certaine quantité de cha­
cune des monnaies communautaires, selon une pondération qui fait intervenir la 
moyenne sur 5 ans (1969-1973) du produit national brut et du commerce intra­
communautaire de chaque État membre. Cette pondération tient également 
compte, pour chaque monnaie, de la part du pays concerné dans le soutien 
monétaire à court terme entre banques centrales de la Communauté. 
La quantité de chacune des monnaies communautaires, qui reste fixe et qui 
définit l'UCE, a été déterminée de faAon à assurer à la date du 28 juin 1974 
l'égalité: 
1 UCE = 1 DTS = 1,20635 dollar US. 
A cette date, le poids de chaque monnaie dans le panier et la quantité correspon­































La valeur de l'UCE en une monnaie quelconque est égale à la somme des contre-
valeurs en cette monnaie des quantités reprises ci-dessus. 
Cette valeur est calculée quotidiennement en prenant pour chaque monnaie le 
cours des différentes monnaies communautaires sur le marché de change cor­
respondant à cette monnaie (le cours de cette monnaie sur son propre marché 
étant pris égal à 1 ). 
Le taux de l'UCE en dollar US et en yen correspond au taux croisé entre les co­
tations de ces deux monnaies sur le marché de Bruxelles et le taux de l'UCE en 
BFR: celui de l'UCE en DTS correspond au taux croisé entre le taux de l'UCE en 
dollar et celui du DTS en dollar US calculé par le Fonds Monétaire International. 
La valeur quotidienne de l'UCE est publiée au Journal officiel des Communautés 
européennes (partie Communications et Informations). 
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1.1. Zweck des Berichts 
Dieser Bericht ist der jüngste einer Reihe von Jahres­
berichten über die Entwicklung der öffentlichen Ausga­
ben für FuE in den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft. 
Bei der Erstellung der Berichte wurde versucht, mög­
lichst aktuelle Angaben zu liefern; der vorliegende Be­
richt enthält Daten der Haushalte für das Jahr 1977, so­
weit sie im Mai 1978 zur Verfügung standen, und der 
vorläufigen Haushalte 1978. In einigen Fällen gehen die 
vorliegenden Daten bis 1970 zurück. 
1.2. Umfang des Berichts 
Der Unterausschuß bereitet z.Z. ein Handbuch vor, in 
dem die Quellen und die den Zahlen zugrundeliegende 
Methodik beschrieben und nützliche Hinweise für ihre 
Auswertung gegeben werden. Bis zu seiner Fertigstel­
lung sollen die folgenden Abschnitte (sowie Anlage 1) 
einen Überblick über einige relevante Merkmale der 
Daten geben. 
1.2.1. Der Erhebungsbereich hat sich gegenüber frü­
heren Berichten nicht geändert. Er umfaßt die FuE-Aus­
gaben der Zentralstaaten in der Definition des europäi­
schen Systems volkswirtschaftlicher Gesamtrechnun­
gen (ESVG). Nach dieser Definition sind für die Bundes­
republik Deutschland die entsprechenden Ausgaben der 
Lander einbezogen, andere regionale Ausgaben jedoch 
ausgeschlossen; nicht einbezogen sind ferner Ausga­
ben durch öffentliche Unternehmen. Dies ist besonders 
wichtig für die Energieforschung. Außerdem wurde eine 
Analyse der FuE-Ausgaben der Gemeinschaft vorge­
nommen. Da die Forschungsausgaben der Kommission 
selbst im Vergleich zu den Gesamtausgaben der Mit­
gliedstaaten nur gering sind und eine völlig andere Struk­
tur aufweisen, wurden die Zahlen nicht in die Gesamt­
zahlen der Hauptanalyse einbezogen, sondern getrennt 
aufgeführt und erläutert (vgl. Ziff. 3.9.). 
1.2.2. Die Basisdaten sind zu jeweiligen Preisen und zu 
jeweiligen Wechselkursen angegeben; am wichtigsten 
sind jedoch die Tabellen, die einen Eindruck von der Ent­
wicklung der FuE-Ausgaben in realen Größen geben. In 
diesen Tabellen (Tab. I und II in Abschnitt 2 und Tab. 3 in 
Abschnitte) wurden die FuE-Ausgaben insgesamt mit 
Hilfe der Verbraucherpreisindizes deflationiert(' ). 
(') Vgl. Anlage 1. 
1.2.3. Es wurde versucht, zwischen der auf den end­
gültigen Haushalten für FuE basierenden retrospektiven 
Analyse der Entwicklung 1970 bis 1977 und den ersten 
Vergleichen von 1977 und 1978, die auf Daten aus vor­
läufigen Haushalten basieren und noch größeren Ände­
rungen unterliegen können, zu unterscheiden. 
1.2.4. Die in den letzten Jahren durch eine raschere In­
flation und durch Änderungen der Wechselkurse der 
nationalen Währungen entstandenen Schwierigkeiten 
dauern auch 1978 an und erschweren die Analyse der 
FuE-Ausgaben sowie den Vergleich sowohl der einzel­
nen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft untereinander als 
auch der Gemeinschaft insgesamt mit anderen Staaten. 
1.3. Änderungen gegenüber dem letzten Bericht 
1.3.1. Wie in früheren Jahren wurden die zunächst in 
nationalen Währungen ausgedrückten Finanzierungs­
beträge in eine einzige Währung, nämlich die Rech­
nungseinheit der Gemeinschaft, umgerechnet. In diesem 
Jahr ist eine Änderung bei der verwendeten Rechnungs­
einheit eingetreten. Anstelle der früher in den meisten 
Diskussionen über Gemeinschaftsfinanzen verwendeten 
Rechnungseinheit, d.h. der EUR, die auf dem Goldpreis 
und dem Dollar vor der Abwertung basierte und inzwi­
schen nicht mehr zweckmäßig ist, wird nunmehr eine 
Rechnungseinheit, die ERE, verwendet, die auf einem 
Währungskorb der Mitgliedstaaten aufbaut (vgl. An­
lage 2). Diese Änderung führt zu einer Änderung aller in 
Rechnungseinheiten ausgedrückten Zahlen, verursacht 
jedoch keine wesentlichen Substanzänderungen und hat 
auch keinerlei Auswirkungen auf irgendwelche früheren 
Schlußfolgerungen dieser Berichte. 
1.3.2. Eine zweite Änderung besteht darin, daß in die­
sem Jahr die Elastizitäten der FuE-Ausgaben, sowohl auf 
den gesamten Staatshaushalt als auch auf das BIP bezo­
gen, errechnet wurden. 
1.3.3. Von größerer Bedeutung ¡st die Einführung einer 
Erläuterung zu der detaillierten Aufgliederung der Zahlen 
innerhalb jeder Hauptkategorie (Kap. der Systematik der 
Ziele, NABS). In diesem Jahr ist dieser Teil des Berichts 
als eine technische Übung anzusehen, deren Auswer­
tung für die Zwecke der FuE-Politik als ein Versuch gel­
ten muß und der sich größtenteils darauf beschränkt, 
größere Unterschiede zwischen den Unterpositionen 
der einzelnen Länder zu einem bestimmten Zeitpunkt zu 
erfassen. In den nächsten Jahren wird es vielleicht mög­
lich sein, diese detaillierten Angaben im Zeitablauf zu 
vergleichen. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, 
daran zu erinnern, daß alle Ausgaben nach einem einzi-
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gen Ziel klassifiziert werden, und zwar nach dem, das als 
wichtigstes oder vorherrschendes Ziel betrachtet wird. 
1.4. Auswerung des Berichts 
Zwei allgemeine Bemerkungen über die Daten können 
für den Leser von Nutzen sein. 
1.4.1. Die hier erörterten öffentlichen FuE-Ausgaben 
stellen grob geschätzt etwa die Hälfte der gesamten in 
den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft getätigten FuE-
Ausgaben dar, wobei die Industrie den größten Teil der 
restlichen Ausgaben finanziert. Die hier erörterten FuE-
Ausgaben machen zwischen '/2 % und V/3% des BIP 
und zwischen 1 % und 6 % der gesamten Staatshaus­
halte aus. 
1.4.2. Es muß davor gewarnt werden, aus den Zahlen 
und der folgenden Erörterung ein übertrieben verein­
fachtes Modell des Verfahrens abzuleiten, nach dem die 
Mittel den verschiedenen Verwendungszwecken zuge­
teilt werden. Der Leser könnte vielleicht denken, daß in 
jedem Land ausdrücklich ein Budget von einer bestimm­
ten Größe festgesetzt wird, das dann durch weitere be­
wußte Entscheidungen auf die verschiedenen For­
schungsziele aufgeteilt wird, die alle in direkter Konkur­
renz zueinander stehen. Es ist jedoch meist so, daß zu­
nächst einmal die jeweiligen Gesamthaushalte der ein­
zelnen Ministerien festgelegt werden und dann später 
jedes Ministerium seinen eigenen Haushalt entspre­
chend seinen eigenen Verfahren und Prioritäten aufteilt, 
wobei FuE nur einen relativ geringen Teil des Haushalts 
eines jeden Ministeriums ausmacht. Die Änderungen, die 
sich zeigen, wenn die Zahlen später zusammengestellt 
werden, um Daten über FuE als Ganzes bereitzustellen, 
sind daher nicht die Folge einiger weniger Entscheidun­
gen über FuE, die ausdrücklich innerhalb der Regierung 
getroffen werden, sondern vielmehr Nebenprodukt zahl­
reicher dezentralisierter Entscheidungen. FuE-Politik 
wird somit in diesen Ländern eher indirekt als direkt ge­
macht, und ebenso gibt es allenfalls eine indirekte Kon­
kurrenz zwischen den Zielen. 
2. ALLGEMEINER ÜBERBLICK 
Zeitraums geändert. Den größten Teil des Bezugszeit­
raums war das reale Wachstum der FuE-Ausgaben be­
gleitet von einem mehr oder weniger konstanten Anteil 
am BIP für EUR 9 insgesamt, jedoch von einem sehr 
deutlich fallenden Anteil an den Gesamtausgaben der 
Zentralstaaten (nach der Definition des ESVG), die inzwi­
schen etwa ein Drittel des BIP ausmachen. Wie unter­
schiedlich die Entwicklung des Wachstums erfolgt, zei­
gen die Abweichungen von Land zu Land in Tabelle 1. 
1977 ist der Anteil am BIP von EUR 9, der für FuE ver­
wendet wurde, merklich zurückgegangen (vgl. Tab. 4). 
Der interessanteste Vergleich für die Gemeinschaft als 
ganze ist der mit den USA, wo die FuE-Ausgaben von 
jeher wesentlich höher waren als in Europa, jedoch in 
den frühen siebziger Jahren, als in der Gemeinschaft ein 
Anstieg der FuE-Ausgaben zu verzeichnen war, gegen­
über dem Ausgabenniveau zu der Zeit, als das Raum­
fahrtprogramm seinen Höhepunkt erreicht hatte, um 
etwa 0,5% p.a. gesunken sind (vgl. Tab. 16 der statisti­
schen Tabellen in Teil 5). 1976 schienen die Daten zu­
nächst darauf hinzuweisen, daß die Änderungsraten der 
beiden Zeitreihen — in Europa aufwärts und in den USA 
abwärts tendierend — zu einer Annäherung in Richtung 
auf vergleichbare Forschungsvolumen führen könnten, 
und zwar sowohl in Prozent des BIP als auch in Gesamt­
ausgaben zu Tageswechselkursen ausgedrückt. 1977 
sind die Anzeichen für eine solche zukünftige Annähe­
rung geringer geworden. Es zeigen sich in Europa jetzt 
eher Stabilisierungstendenzen. In den USA ist eine Um­
kehrung der rückläufigen Entwicklung der Realausgaben 
in den Jahren 1969 bis 1975 festzustellen. Seitdem hat 
eine Erhöhung der Ausgaben um schätzungsweise 3 bis 
4% im Jahr 1976, 10 bis 11 % im Jahr 1977 und 2 bis 
3 % im Jahr 1978 stattgefunden, womit die Steigerungs­
raten in allen drei Jahren höher waren als in der Gemein­
schaft. Die US National Science Foundation berichtet 
über eine Änderung der grundlegenden Politik. Anfang 
bis Mitte der siebziger Jahre verringerte die US-Bundes­
regierung die Grundlagenforschung im Rahmen ihrer 
Verteidigungs- und Raumfahrtprogramme. Die späteren 
Regierungen sind jedoch wieder zu einer verstärkten 
Grundlagenforschung übergegangen. Angesichts dieser 
Situation sollte man sich noch ein oder zwei Jahre eines 
Urteils über die These der Annäherung der Forschungs­
bemühungen enthalten. 
2.1. Entwicklung 1970 bis 1978 
2.1.1. Entwicklung in der Gemeinschaft insgesamt 
Insgesamt hat die Gemeinschaft im Zeitraum 1970 bis 
1977, für den nunmehr Zahlen aus endgültigen Haus­
halten vorliegen, ständig mehr öffentliche Mittel für FuE 
bereitgestellt. Die globale Zuwachsrate, in konstantem 
Geldwert etwa 2% p.a., gibt jedoch keinen Aufschluß 
über den zeitlichen Ablauf der Entwicklung oder wesent­
liche Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern. 
Das Verhältnis der FuE-Ausgaben zu anderen wirtschaft­
lichen Gesamtgrößen hat sich innerhalb des Erfassungs-
2.1.2. Entwicklung in den Einzelstaaten 
Die Entwicklung innerhalb der Gemeinschaft wird durch 
die in Tabelle I dargestellten durchschnittlichen Wachs­
tumsraten und die dazugehörigen Elastizitäten der FuE-
Ausgaben im Verhältnis zum BIP und zu den Gesamtaus­
gaben der Zentralstaaten gekennzeichnet. 
Es besteht kein einheitliches Bild für die Mitgliedstaaten, 
und die Gesamtzahlen für EUR 9 enthalten die durch die 
Wechselkursschwankungen bedingten Unsicherheiten. 
Zwar war in dem untersuchten Zeitraum ein eindeutiger 
Zuwachs zu verzeichnen, doch war er hauptsächlich auf 
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TABELLE I 
























Änderungen der FuE-Ausgaben In % 


















































Elastizität (' ) 









































' ) Die Elastizität der FuE-Ausgaben jedes Mitgliedstaats, bezogen auf das BIP, läßt sich als der Quotient der Steigerungsraten beider Größen vorstellen oder als diejenige prozentuale Zunahme der 
Ausgaben, die im Mittel der vergangenen Jahre mit einer Zunahme des BIP oder des Haushalts um 1 % einherging. Dieser Zusammenhang ist jedoch nicht automatisch gegeben. Bei den Zahlen 
handelt es sich lediglich um Näherungswerte aus Schätzungen, die mit einer erheblichen Fehlermarge (~/0,07) behaftet sind, selbst wenn sie auf abgeschlossenem Material aus der Vergangenheit 
beruhen ; es besteht keine Gewähr, daß sich in den Mitgliedstaaten die Politik nicht ändert (vgl. Anmerkungen zur Methodik, Anlage 1 ). 
die Anfangsjahre beschränkt. Außerdem ist festzustel­
len, daß die Zuwachsraten für FuE insgesamt und für 
zivile FuE ungefähr gleich sind, was auf einen ziemlich 
konstanten Anteil der Forschungsausgaben für die Ver­
teidigung schließen läßt (vgl. jedoch Abschnitt 2.2.2. und 
Tab. VIII für einige notwendige Erläuterungen). 
Zusammenfassend kann jedoch gesagt werden: 
• In allen Mitgliedstaaten sind die Ausgaben der Zentral­
staaten sehr viel schneller gestiegen als das BIP (die 
mittlere Elastizität liegt bei 1,28). In allen Mitgliedstaaten, 
ausgenommen Irland, ging der Anteil von FuE am Ge­
samthaushalt in diesem Zeitraum zurück. Wie auch 
immer ihre Bedeutung eingestuft wurde und wie auch 
immer sie vor 1970 bewertet wurde, während dieses 
Zeitraums haben die meisten Mitgliedstaaten den FuE-
Ausgaben keine sehr hohe Priorität eingeräumt. Die Zu­
wachsraten waren in anderen Bereichen zu verzeichnen. 
Eine Ausnahme bildet Irland, gefolgt von der Bundes­
republik Deutschland, allerdings erst in einiger Entfer­
nung und ziemlich unregelmäßig; 
• wenn jedoch auch die Prioritäten während dieses Zeit­
raums auf anderen Gebieten lagen, so hat die FuE doch 
ihre Stellung gehalten. Die mittlere Elastizität von FuE im 
Verhältnis zum BIP liegt bei 1,05, und die mittlere Wachs­
tum srate bei den FuE-Ausgaben in realem Wert wird 
nach diesen Berechnungen auf etwa 2,5% p.a. ge­
schätzt. Trotz der in den Anmerkungen zur Methodik zum 
Ausdruck gebrachten Vorbehalte hinsichtlich des bei der 
Berechnung der Wachstumsraten in realen Werten ver­
wendeten Deflationsverfahrens können diese Zahlen nur 
so ausgelegt werden, daß die FuE-Ausgaben sich auf 
ihrem bisherigen Stand gehalten haben. 
2.1.3. Aussichten für 1978 
Die Veränderungen im laufenden Jahr 1978, für das nur 
die vorläufigen Haushalte verfügbar sind, können am 
besten durch einen Vergleich mit den vorläufigen Haus­
halten für 1977 ermittelt werden. Die Gesamtsummen 
können unter Berücksichtigung von Preisänderungen 
verglichen werden, um die voraussichtlichen Änderun­
gen in Realwerten zu ermitteln. Dies ist mit Tabellen ge­
schehen, wobei Daten aus Tabelle I verwendet wurden 
(Statistischer Anhang). 
Diese Informationen können nicht mehr als ein Hinweis 
sein. In den vorläufigen Haushalten kommen die Absich­
ten der für die Aus'gabenpolitik Verantwortlichen in einem 
relativ frühen Stadium des gesamten Ausgabenprozes­
ses zum Ausdruck. Es überrascht nicht, daß im Verlauf 
des Jahres Korrekturen sowohl an den Gesamthaus­
halten als auch an den FuE-Haushalten erforderlich wer­
den. 
Der Umfang der Korrekturen richtet sich sowohl nach 
der wirtschaftlichen Entwicklung als auch nach den Ver­
waltungsverfahren eines jeden Landes, die die genaue 
Beziehung zwischen vorläufigen und endgültigen Haus­
halten bestimmen. Dennoch zeigt sich in der Praxis der 
Wert der vorläufigen Haushalte als Vorankündigung von 
Änderungen sowohl des Volumens der FuE-Ausgaben 




Vergleich der FuE­Ausgaben 1977—1978 — vorläufige Haushalte (') 
Vorläufiger Haushalt, Jeweilige Preise 1977, 
nationale Währungen 
Vorläufiger Haushalt, jeweilige Preise 1978, 
nationale Währungen 
Steigerung in % 
Preisanstieg in % zwischen März 1977 
und März 1978 
































































C ) Vgl. Anmerkungen zur Methodik, Anlage 1. 
p) Vgl. Ziff. 3.7. 
Die Lage kann wie folgt zusammengefaßt werden: 
• In fünf Ländern wird mit einem Wachstum der Realaus­
gaben für FuE im Jahr 1978 gerechnet. Bei weitem die 
größte proportionale Zunahme wird in Irland erwartet, 
doch aus den in Abschnitt 3.7. genannten Gründen liegt 
der Schätzwert hier vermutlich zu hoch. Die tatsächliche 
Höhe der Steigerungsrate ist nicht bekannt, doch ist mit 
Sicherheit mit einem positiven Wert zu rechnen; die Zah­
len der Bundesrepublik Deutschland und der Nieder­
lande stimmen mehr oder weniger mit ihren durchschnitt­
lichen Wachstumsraten seit 1970 überein. Frankreich 
und Italien rechnen ebenfalls mit einem Anstieg, was in 
ihrem Fall besonders interessant ist, da die Zahlen im 
Gegensatz zu nahezu konstanten Ausgaben in Realwer­
ten in der Zeit von 1970 bis 1977 stehen. 
• Drei Länder geben einen geschätzten Rückgang der 




— Vereinigtes Königreich. 
Für die Gemeinschaft insgesamt weisen die Zahlen eine 
geschätzte Zuwachsrate von etwa drei % für das Jahr 
1978 aus. 
2.2. Struktur der FuE­Ausgaben nach Zielen 
2.2.1. Insgesamt gesehen ergibt sich folgendes Bild: 
• Es bestehen wesentliche strukturelle Unterschiede 
zwischen den einzelnen Ländern, die zumindest seit 
1970 relativ unverändert geblieben sind. 
• Das vorherrschende (und dabei relativ einheitlich ver­
folgte) Ziel ist die allgemeine Forschungsförderung, auf 
die in einer Reihe von Ländern mehr als die Hälfte der 
Gesamtausgaben entfällt. Allgemein gesehen handelt es 
sich dabei um die Finanzierung der Forschungsarbeiten 
im höheren Bildungssektor. Um diesen Ausgabenkom­
plex besser zu veranschaulichen und einen Gesamtüber­
blick über die Forschungsstruktur zu geben, wurden die 
anderen Zielsetzungen für EUR 9 in Tabelle III in einigen 
Gruppen zusammengefaßt. Die Konzentration des größ­
ten Teils der Ausgaben in einem von zehn Kapiteln, das 
einem völlig anderen Ziel gewidmet ist als die anderen 
neun, verringert den Wert der Klassifizierung der Daten. 
Die Zahlen würden in dem Maße an Aussagekraft gewin­
nen, wie das Übergewicht dieses Ziels durch die Ver­
lagerung von Forschungsmitteln von einem derartig all­
gemeinen Ziel auf spezifischere Ziele verringert werden 
kann. 
Die Gesamtstruktur und ihre Entwicklung im Zeitablauf 
ist in Tabelle III dargestellt, in der einige Kapitel der in den 
ausführlichen Tabellen verwendeten NABS­Systematik 
zusammengefaßt wurden. 
TABELLE IM 
Gesamtausgaben für EUR 9 nach Zielgruppen In % 
Zielgruppen 
Ziele im humanitären und sozialen 








































Π Schätzungen, vgl. Anmerkungen zur Methodik, Anlage 1. 
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Die wichtigsten aus dieser Tabelle zu entnehmenden In­
formationen sind: 
• eine Erhöhung des Anteils der Forschungen mit über­
wiegend humanitären und sozialen Zielen und infolge­
dessen auch der Realausgaben ; 
• eine Erhöhung des Anteils für allgemeine Forschungs­
förderung und damit wiederum ein Anstieg der Ausgaben 
in realen Werten; 
• ein Rückgang der Ausgaben für Forschungsarbeiten 
mit vorwiegend technischer Zielsetzung; in realen Wer­
ten blieben die Ausgaben ungefähr konstant; 
• ein leichter Rückgang des Anteils, der für FuE im Be­
reich der Verteidigung verwandt wurde; in realen Werten 
blieb die aufgewendete Summe ungefähr konstant. 
2.2.2. Die wichtigsten Unterschiede zwischen den ein­
zelnen Ländern ergeben sich bei den FuE-Daten für den 
Verteidigungssektor, was aus der Tabelle IV hervorgeht, 
die dieses Ziel getrennt behandelt (dementsprechend 
sind die Einzeldaten in Tab. V in % der zivilen FuE-Aus­
gaben und nicht der gesamten FuE-Ausgaben ausge­
wiesen). 
2.2.3. Aufteilung der zivilen FuE 
Wie Tabelle V zeigt, sind selbst nach Beseitigung der 
durch die FuE für die Verteidigung verursachten Abwei­
chungen die strukturellen Unterschiede zwischen den 
Ländern noch beträchtlich. Die Anteile der einzelnen 
Kapitel an den Gesamtausgaben der Länder für FuE 
weisen vom Land mit dem niedrigsten zu dem mit dem 
höchsten Anteil Unterschiede im Verhältnis von min­
destens zwei zu eins und oft weit mehr aus. Dabei kommt 
Belgien dem Gemeinschaftsdurchschnitt am nächsten, 
während Irland am weitesten davon entfernt ist. 
In absoluten Werten gerechnet ist die Landwirtschaft der 
Bereich, in dem sich die Ausgaben der einzelnen Länder 
am wenigsten voneinander unterscheiden. Dies liegt 
hauptsächlich daran, daß das kleinste Land,· nämlich Ir­
land, sich stark auf dieses Kapitel konzentriert. Geht man 
von den Anteilen an den Gesamtausgaben der Zentral­
staaten für FuE aus, so ist die gleichmäßigste Verteilung 
bei den Ausgaben für die Gesundheit festzustellen. Dies 
ist auch ein Kapitel, bei dem in allen Ländern eine ähnli­
che stetige Zunahme im Zeitablauf festzustellen ist. 
TABELLE IV 
Vergleich der FuE-Ausgaben für die Verteidigung 



















Steigender Prozentsatz. Das 
einzige Land mit einem Pro­
zentsatz, der mit dem der 
USA vergleichbar ist 
Prozentsatz rückläufig 
Prozentualer Rückgang bei 
einer wesentlich erhöhten 
Gesamtsumme. Ausgaben in 
realen Werten etwa konstant 
Abwärtsbewegung, die sich 
jedoch abflacht 
{' ) Schätzungen, vgl. Anmerkungen zur Methodik, Anlage 1. 
Nur drei Länder geben mehr als 10% ihres gesamten 
FuE-Haushalts für den Verteidigungssektor aus; auf­
grund dieses strukturellen Unterschieds zwischen zwei 
Gruppen von Mitgliedstaaten sowie aufgrund der quali­
tativen Unterschiede zwischen FuE-Ausgaben für das 
Ziel „Verteidigung" und für die übrigen Ziele wurden die 
Zahlen getrennt analysiert. Die Gesamtsummen für die 
NABS-Kapitel 1 bis 8 und 10 wurden unter der Über­
schrift „Zivile FuE" zusammengefaßt, und eine Reihe von 
Tabellen wurde gesondert für FuE insgesamt und für 
zivile FuE erstellt. 
Auf das Kapitel „Allgemeine Forschungsförderung" wird 
der größte Teil der Forschungsmittel der Zentralstaaten 
verwendet, nämlich die Hälfte der Gesamtausgaben für 
zivile FuE und mehr als viermal soviel wie für das nächst­
größte Kapitel (Energie), bei dem die Verteilung eine Be­
sonderheit aufweist. In fünf Ländern (in der Reihenfolge 
Italien, Vereinigte Königreich Belgien, Bundesrepublik 
Deutschland, Frankreich) ist der Anteil der Ausgaben für 
die Energieforschung hoch und einigermaßen gleich, 
während in drei Ländern (in der Reihenfolge Niederlande, 
Dänemark und Irland) die Ausgaben wesentlich geringer 
sind. Die Interpretation des Kapitels „Energieforschung" 
wird jedoch dadurch erschwert, daß in diesem For­
schungsbereich die öffentlichen Unternehmen, die in 
diesen Bericht nicht einbezogen sind, eine große Rolle 
spielen. Die FuE-Ausgaben der Gemeinschaft konzen­
trieren sich auf dieses Kapitel. 
In Tabelle V sind die Anteile jedes Kapitels an der gesam­
ten zivilen FuE eines Landes im Jahr 1977 angegeben; 
sie können mit den Anteilen in den vorhergehenden Jah­
ren, die in Tabelle 8 und Tabelle VI wiedergegeben sind, 
verglichen werden. Nur zwei Änderungen waren so ge­
wichtig, daß ihnen eine qualitative Bedeutung zukommt. 
Die eine betrifft Italien, wo 1977 ein merklicher Rück­
gang des Anteils der allgemeinen Forschungsförderung 
gegenüber 1975 und eine entsprechende Zunahme der 
Energieforschung, die inzwischen den höchsten Anteil in 
der Gemeinschaft hält, zu verzeichnen war. Die zweite 
betrifft Belgien, wo eine Zunahme des Anteils an den ge­
samten Forschungsmitteln der Gemeinschaft für indu­
strielle Produktivität und Technologie zu verzeichnen 
war. Dies ist die Folge einer Erhöhung der Mittel für die­
ses Ziel in Belgien selbst und einer Kürzung in anderen 
Ländern der Gemeinschaft, insbesondere in Frankreich 
und im Vereinigten Königreich. 
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TABELLE V 
Aufteilung der Aufwendungen für zivile FuE nach Zielen (In %) —1977 
NABS­Kapltel 
1. Forschung und Nutzung der irdischen 
Umwelt 
2. Gestaltung der menschlichen Umwelt 
3. Schutz und Förderung der menschlichen 
Gesundheit 
4. Erzeugung, Verteilung und rationelle 
Nutzung der Energie 
5. Landwirtschaftliche Produktivität 
und Technologie 
6. Industrielle Produktivität 
und Technologie 
7. Probleme des Zusammenlebens 
in der Gemeinschaft 
8. Weltraumforschung und ­nutzung 


















































































































2.2.4. Strukturelle Änderungen seit 1970 
(Tab. VI, VII, VIII) 
Obwohl die Struktur auf Kapitelebene von einem Jahr 
zum anderen nur als stabil bezeichnet werden kann, sind 
doch bestimmte Veränderungen festzustellen, die 
zwangsläufig von politischer Bedeutung sind. Deshalb ist 
es wichtig, auf die wesentlichsten Veränderungen hinzu­
weisen und Vergleiche mit möglichst weit zurückreichen­
den Daten in der Gliederung der zur Zeit geltenden 
NABS­Fassung von 1975 vorzunehmen. Nach der 
NABS­Gliederung 1975 liegen Schätzungen für 1970 
vor (Frankreich 1972) (vgl. Anmerkungen zur Methodik, 
Anlage 1). 
Nicht in allen Ländern herrschte die gleiche Stabilität. In 
Tabelle VIII werden die Länder für die Zeit von 1970 bis 
1978 in der Reihenfolge abnehmender Bedeutung der 
Veränderungen unter Hinweis auf die am stärksten be­
troffenen Kapitel aufgeführt. Nicht alle Veränderungen 
vollzogen sich in den einzelnen Ländern in der gleichen 
Richtung. Die Unterschiede zwischen den einzelnen 
Ländern, die in Tabelle 8 aufgeführt sind, werden in den 
nachfolgenden Teilen 3 und 4 noch eingehender erörtert. 
3. UNTERSCHIEDE IN DER FINANZIERUNG VON 
FuE ZWISCHEN DEN EINZELNEN MITGLIEDSTAATEN 
UND ZWISCHEN DEN MITGLIEDSTAATEN UND DER 
KOMMISSION 
Wie bereits erwähnt, bestehen bedeutende strukturelle 
Unterschiede zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten 
sowie zwischen ihnen und der Kommission. 
3.1. Bundesrepublik Deutschland 
Die staatlich finanzierten FuE­Ausgaben in der Bundes­
republik Deutschland weisen für 1977 gegenüber dem 
Vorjahr auch in nominellen Werten eine merkliche Ab­
nahme aus. Dieser Rückgang, der nicht auf politische 
Entscheidungen zurückzuführen ist, beruht auf einer Än­
derung der Methodik für die Berechnung des FuE­Koef­
fizienten für den Hochschulbereich. Wie die Aufgliede­
rung nach NABS­Kapiteln in Tabelleo eindeutig zeigt, 
konzentriert sich dieser Ausgabenrückgang ausschließ­
lich auf Kapitel 10 — Allgemeine Forschungsförderung —, 
in dem die FuE­Ausgaben der Hochschulen mit enthalten 
sind, während einige andere Kapitel nicht unbeträchtlich 
angestiegen sind. 
Die staatlich finanzierten FuE­Ausgaben haben sich 
—ausgedrückt in nationaler Währung zu jeweiligen Prei­
sen — von 1970 bis 1977 nahezu verdoppelt, das ent­
spricht einer durchschnittlichen jährlichen Zuwachsrate 
von 10%. Die Entwicklung ist jedoch nicht gleichmäßig 
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TABELLE VI 
Vergleich der Aufteilung nach Zielen In den Jahren 1970(' ) und 1977 
(in%) 
1. Forschung und Nutzung der 
irdischen Umwelt 
2. Gestaltung der menschlichen 
Umwelt 
3. Schutz und Förderung der 
menschlichen Gesundheit 
4. Erzeugung, Verteilung und rationelle 
Nutzung der Energie 
5. Landwirtschaftliche Produktivität 
und Technologie 
6. Industrielle Produktivität 
und Technologie 
7. Probleme des Zusammenlebens 
in der Gesellschaft 
8. Weltraumforschung und ­nutzung 
9. Verteidigung 



















































































































































(' ) Schätzungen. Die Anteile belaufen sich möglicherweise aufgrund von Abrundungen und einer kleinen Anzahl sonstiger Aufwendungen nicht auf 100 % (Anmerkungen zur Methodik, Anlage 1 ). 
P) Frankreich 1972. 
p) Belgien 1976. 
(') Schätzungen. 
TABELLE VII 
Vergleich der Aufteilung nach Zielen In den Jahren 1977 und 1978 (Vorläufige Haushalte) 
(7n%; 
NABS­Kapltel 
1. Forschung und Nutzung der 
Irdischen Umwelt 
2. Gestaltung der menschlichen 
Umwelt 
3. Schutz und Förderung der 
menschlichen Gesundheit 
4. Erzeugung, Verteilung und rationelle 
Nutzung der Energie 
5. Landwirtschaftliche Produktivität 
und Technologie 
6. Industrielle Produktivität 
und Technologie 
7. Probleme des Zusammenlebens 
in der Gesellschaft 
8. Weltraumforschung und ­nutzung 
9. Verteidigung 
































































2,8 : 0,9 
1,7 : 2,5 
8,1 : 2,2 
16,4 : 7,5 
6,2 : 3,8 
11,0 : 4,9 
7,7 : 1,2 
5,2 : 2,5 
0,3 : 50,4 






























































Die wichtigsten strukturellen Veränderungen 1970—1978 
Länder nach Ausmaß 






































An merkun gen 
Die Entwicklung bei der Energie 
¡st kompliziert. 1978 könnte ein 
Rückgang zu verzeichnen sein 
Sehr deutlicher Rückgang bei der 
Industrie (vgl. Abschnitt 3.6. und 
4.2.6.) 
Zu Beginn des Berichtszeitraums 
war ein Rückgang bei der Verteidi­
gung, gegen Ende des Berichts­
zeitraums ein Rückgang bei der 
allgemeinen Forschungsförderung 
zu verzeichnen. Die Erklärung liegt 
im wesentlichen in Änderungen der 
Methodik. 
In der Verteidigung, die nie einen 
breiten Raum einnahm, war zu 
Beginn des Berichtszeitraums ein 
Rückgang zu verzeichnen. 
Deutlicher Anstieg des Anteils für 
Energie im vorläufigen Haushalt 
1978 
Keine sehr ausgeprägten 
Änderungen 
Fur die belgischen Daten konnte diese Analyse nicht durchgeführt werden, so daß ein vergleich Belgiens mit den anderen Ländern nicht möglich war. Es kann jedoch gesagt werden, daB in den 
Bereichen „Probleme des Zusammenlebens In der Geseischaft", „Gestaltung der menschlichen Umwelt" und auf dem Gebiet der nichtnuklearen Energie eine relative Steigerung zu verzeichnen war. 
Im Bereich der Nuklearenergle wurde ein relativer Rückgang festgestett. 
verlaufen, und der zwischen 1970 und 1977 verzeich­
nete Anstieg konzentrierte sich im wesentlichen auf die 
ersten Jahre. Für 1978 ist jedoch — nach dem vorläufi­
gen Haushaltssoll — wieder eine höhere Zuwachsrate 
(+ 8,8%) zu verzeichnen. 
Die Aufteilung der FuE-Ausgaben nach sozio-ökonomi-
schen Zielsetzungen hat sich nur wenig verändert. Ein 
gewisser Einbruch ist aufgrund der oben erwähnten Än­
derungen der Methodik bei der allgemeinen Forschungs­
förderung 1977 eingetreten. Der Anteil des Kapitels an 
den gesamten staatlich finanzierten Forschungsaus­
gaben ist um 4% zurückgegangen. Trotzdem dominiert 
dieses Kapitel immer noch, ähnlich wie in den Niederlan­
den, in Dänemark, Belgien und Italien, und macht etwa 
die Hälfte der Gesamtausgaben aus (45,1% im Jahr 
1978). 
Die Mittel für die Energieforschung werden von Jahr zu 
Jahr beträchtlich erhöht (vgl. hierzu Energieforschungs­
programm der Bundesregierung für die Jahre 1977 bis 
1980 vom 27.4. 1977). Beträchtliche Erhöhungen sind 
insbesondere auch bei den humanitär und sozial ausge­
richteten Zielsetzungen (Kap. 2,3 und 7) zu verzeichnen. 
Die FuE-Ausgaben im Bereich der Verteidigung sind mit 
einem Anteil zwischen 11 und 12 % im Vergleich zum 
Vereinigten Königreich und Frankreich von nur mäßiger 
Bedeutung. 
3.2. Frankreich 
1970 hatte Frankreich die höchsten Pro-Kopf-Ausgaben 
für FuE in der Gemeinschaft. Seither war die Zunahme 
gering, und der Anteil der FuE-Ausgaben am BIP wies 
den stärksten Rückgang in der Gemeinschaft auf. Die 
Elastizität des Staatshaushalts in bezug auf das BIP ist 
eindeutig die niedrigste in der Gemeinschaft. Frankreich 
nimmt jedoch noch immer den zweiten Platz in der FuE-
Finanzierung pro Kopf ein, allerdings dicht gefolgt von 
den Niederlanden. Die Forschung auf dem Gebiet der 
Verteidigung nimmt sowohl absolut als auch relativ gese­
hen einen bedeutenden Platz ein. Die allgemeine For-
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schungsförderung liegt zwar absolut gesehen mit etwa 
einem Viertel der Gesamtausgaben ziemlich hoch und 
höher als im Vereinigten Königreich und in Irland, doch 
weit unter den etwa 50% der anderen Mitgliedstaaten. 
Weitere besondere Merkmale für Frankreich sind über­
durchschnittliche Anteile der zivilen Erforschung der irdi­
schen Umwelt, der Gestaltung der menschlichen Um­
welt, der menschlichen Gesundheit, der Landwirtschaft 
und der Industrie, die abgesehen von dem Anteil der 
Landwirtschaft seit 1970 alle gestiegen sind. Die staat­
lich finanzierte Forschung in der Industrie ist, insbeson­
dere zwischen 1975 und 1977, zurückgegangen. Der 
Anteil der FuE-Ausgaben für Probleme des Zusammen­
lebens in der Gesellschaft liegt unter dem Gemein­
schaftsdurchschnitt. Die Zahlen für den Energiesektor 
entsprechen in etwa dem Durchschnitt, sind jedoch zwi­
schen 1974 und 1976 beträchtlich angestiegen. Diese 
strukturellen Unterschiede und insbesondere der nied­
rige Anteil der allgemeinen Forschungsförderung sind 
zumindest teilweise damit zu erklären, daß es in Frank­
reich große Forschungseinrichtungen im öffentlichen 
Sektor gibt, die jedoch außerhalb der Universitäten 
liegen. 
3.3. Italien 
Insgesamt gesehen sind die Gesamtausgaben für FuE in 
Italien in konstanten Werten seit 1970 mehr oder weni­
ger unverändert geblieben, wobei die FuE-Ausgaben 
gerechnet in % des BIP rückläufig waren, doch verlief 
die Entwicklung anders als in den anderen Mitgliedstaa­
ten (vgl. Anmerkungen zur Methodik, Anlage 1). Die FuE-
Ausgaben hielten in den frühen siebziger Jahren nicht 
mit der Inflation Schritt und sind in den Jahren 1972 und 
1974 in realen Werten möglicherweise sogar zurückge­
gangen, bevor sie im Jahr 1976 beträchtlich erhöht 
wurden. Ein Teil dieser Erhöhung kam den zweckge­
bundenen Programmen des nationalen Forschungsrates 
zugute, deren umfangreichstes das Energieprogramm 
ist. Ab 1973 wurde ein kleiner Teil der öffentlichen For­
schungsausgaben (etwa 1 bis 2% der Gesamtausga­
ben), insbesondere in den Bereichen Gesundheit, Land­
wirtschaft und Umwelt, deren Funktionen 1970 erweitert 
wurden, so daß die entsprechenden Zahlen seitdem 
nicht mehr unter den FuE-Ausgaben des Zentralstaats 
ausgewiesen werden. 
Die Ausgabenstruktur ist durch einen beträchtlichen An­
stieg der Aufwendungen für die Energieforschung im 
Zeitraum von 1970—1977 (besonders aber zwischen 
1974 und 1977) gekennzeichnet, die gegenwärtig bei 
weitem den höchsten Prozentsatz in der Gemeinschaft 
ausmachen. Ein zweites Charakteristikum ist die relativ 
große Bedeutung der Weltraumforschung, wo sich je­
doch der Hauptzuwachs auf den Zeitraum von 1970 bis 
1974 konzentriert. Der Anteil der allgemeinen For­
schungsförderung ist zwar nach wie vor hoch, ging je­
doch von 1976 bis 1977 zurück und setzte damit die 
rückläufige Tendenz von 1975 fort. Die größten Verän­
derungen in der Gemeinschaft zwischen 1976 und 
1977 fanden in Italien statt. Relative Steigerungen sind 
im Bereich der Energie und der Probleme des Zusam­
menlebens, relative Rückgänge bei der Verteidigung und 
der allgemeinen Forschungsförderung zu verzeichnen. 
3.4. Niederlande 
Die Niederlande hatten seit 1970 unter den mittleren 
und großen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft eine Zu­
wachsrate zu verzeichnen, die nur noch von der Bundes­
republik Deutschland übertroffen wurde. Dabei verlief 
die Entwicklung gleichmäßig und ohne die Anzeichen der 
Verlangsamung, die sich bei den meisten Mitgliedstaaten 
1976 bemerkbar machten. Die Elastizität der FuE-Aus­
gaben im Verhältnis zum BIP war relativ hoch, wenn auch 
sehr viel niedriger als die des Gesamthaushalts im Ver­
hältnis zum BIP. 
Die Verteilung der Mittel in den Niederlanden stellt einen 
Sonderfall dar, d.h. der Anteil der Ausgaben unterschei­
det sich bei jedem Ziel beträchtlich vom mittleren Anteil 
in den anderen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft. Die 
Niederlande stehen darin in deutlichem Gegensatz zu 
ihrem Nachbarn Belgien, das dem Durchschnitt am näch­
sten kommt. 
Der für das Kapitel allgemeine Forschungsförderung ver­
zeichnete Anteil ist außergewöhnlich hoch. Andere Un­
terschiede sind weniger ausgeprägt. Die Ausgaben für 
menschliche Umwelt, Gesundheit und Probleme des 
Zusammenlebens (also für die Gruppe vorwiegend 
menschliche Zielsetzungen) sind hoch, die für irdische 
Umwelt, Industrie und Weltraumforschung niedrig. Die 
Kapitel menschliche Umwelt und Probleme des Zusam­
menlebens in der Gesellschaft verzeichnen Steigerun­
gen im Zeitablauf, und in den Bereichen Energie, Land­
wirtschaft, Industrie und Verteidigung ist ein gewisser 
Rückgang festzustellen. Zwischen 1977 und 1978 wa­
ren bei der Verteilung der Ausgaben keine wesentlichen 
Änderungen festzustellen. 
3.5. Belgien 
Insgesamt gesehen war der Anstieg der Ausgaben ge­
ring, wobei die Elastizität der FuE-Ausgaben im Verhält­
nis zum BIP am zweitniedrigsten und die der FuE-Ausga­
ben im Verhältnis zum Gesamthaushalt am niedrigsten 
war; Belgien wendet nur sehr geringe Summen für die 
Forschung im Verteidigungsbereich auf. Bei der Auftei­
lung der Ausgaben für zivile FuE auf der Ebene der Kapi­
tel fällt am meisten auf, wie nahe sie den Durchschnitts­
werten deranderen Mitgliedstaaten kommen. Die Anteile 
der Ausgaben für die menschliche Umwelt und die Ge­
sundheit liegen etwas unter dem Durchschnitt. Bei dem 
Anteil der FuE-Ausgaben für die Industrie war im Zeit-
ablauf ein Anstieg zu verzeichnen, der in Verbindung mit 
dem Rückgang in diesem Bereich in anderen Mitglied­
staaten (Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Ver­
einigtes Königreich) dazu führte, daß Belgien nunmehr 
einen über dem Durchschnitt liegenden Anteil aufweist. 
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3.6. Vereinigtes Königreich 
Die gesamten FuE-Ausgaben des Vereinigten König­
reichs waren seit 1970 in realen Werten gerechnet mehr 
oder weniger konstant. Das wichtigste Merkmal der 
staatlichen FuE-Ausgaben des Vereinigten Königreich 
wird in Tabelle IV dargelegt, aus der die hohen FuE-Aus­
gaben für die Verteidigung zu erkennen sind, die im Zeit­
ablauf eine steigende Tendenz zeigten und relativ gese­
hen mit denen der USA vergleichbar sind. Wenn auch 
kein hoher Genauigkeitsgrad erzielt werden kann, so läßt 
Tabelle I doch erkennen, daß die zivile Forschung im Ver­
einigten Königreich nicht die Zuwachsraten der anderen 
Mitgliedstaaten erreicht hat und sich im Rahmen der ge­
samten FuE-Ausgaben des Vereinigten Königreichs 
rückläufig entwickelt. Die Elastizität der gesamten FuE-
Ausgaben im Vergleich zum BIP liegt jedoch leicht über 
dem Wert eins. Im Verhältnis zu den Gesamtausgaben 
für die zivile Forschung liegen die vom Vereinigten Kö­
nigreich für Energie, Landwirtschaft und Industrie aufge­
wendeten Mittel über dem Durchschnitt; die für irdische 
Umwelt, Probleme des Zusammenlebens und Raumfahrt 
aufgewendeten Mittel liegen unter dem Durchschnitt. 
Der Anteil der Industrieforschung ist rückläufig, beson­
ders seit 1973. Der Anteil der allgemeinen Forschungs­
förderung, der bei den zivilen Ausgaben unter dem 
Durchschnitt liegt, ging nach 1970 leicht zurück, ist je­
doch seit 1974 wieder leicht angestiegen. Seit 1970 
waren Steigerungen im Bereich Gesundheit und Pro­
bleme des Zusammenlebens in der Gesellschaft zu ver­
zeichnen. Die Interpretation der Haushaltsansätze des 
Vereinigten Königreichs wird dadurch kompliziert, daß 
ein bedeutender Ausgaben posten noch nicht einem be­
stimmten Ziel zugewiesen wurde. 
3.7. Irland 
Irland, das von 1970 bis 1977 die niedrigsten FuE-Aus­
gaben pro Kopf zu verzeichnen hatte, zeigte eine der 
höchsten Elastizitäten der FuE-Ausgaben im Verhältnis 
zum BIP sowie die höchste Steigerungsrate in realen 
Werten, und dies trotz wirtschaftlicher Schwierigkeiten in 
Verbindung mit einer hohen Inflationsrate. Es ist das ein­
zige Land, in dem der für FuE aufgewendete Anteil des 
Gesamthaushalts beträchtlich gestiegen ist. In der Zeit 
von 1974 bis 1977 machte sich eine gewisse Abfla-
chungstendenz bei den FuE-Ausgaben (in realen Wer­
ten) bemerkbar. Aufgrund einer erforderlich gewordenen 
Änderung der Methodik, durch die die Schätzungen um 
einen Faktor von etwa 10% anstiegen, und zwar haupt­
sächlich in Kapitel 10 — Allgemeine Forschungsförde­
rung — sind Vergleiche zwischen den endgültigen Haus­
halten von 1976 und 1977 nicht möglich. Aus denselben 
Gründen können auch die vorläufigen Haushalte von 
1977 und 1978 in Tabelle II nicht miteinander verglichen 
werden, obwohl kaum Zweifel darüber bestehen, daß in 
realen Werten zwischen 1977 und 1978 eine Steige­
rung stattgefunden hat. 
Die Struktur der FuE-Ausgaben unterscheidet sich durch 
eine starke Konzentration auf die Landwirtschaft 
(obwohl der diesem Kapitel gewidmete Anteil sinkt) und 
in geringerem Maße auf die Industrie (deren Anteil steigt) 
wesentlich vom Gemeinschaftsdurchschnitt. Der Anteil 
der Ausgaben für die Energieforschung ¡st niedrig (hier 
spiegelt sich hauptsächlich das Fehlen von FuE-Ausga­
ben im nuklearen Bereich wider), der für die allgemeine 
Forschungsförderung der niedrigste in der Gemein­
schaft. In den Bereichen Verteidigung und Raumfahrt 
waren die Ausgaben sehr niedrig (oder gleich Null), ob­
wohl für den letzteren Bereich 1977 eine Zunahme zu 
verzeichnen war. Diese Zunahme hält auch 1978 an und 
ist auf die Beteiligung an internationalen Projekten zu­
rückzuführen. 
3.8. Dänemark 
Dänemark, das seit 1970 ausgehend von einem relativ 
niedrigen Ausgabenbetrag pro Kopf ein durchschnitt­
liches Wachstum von 3,1 % zu verzeichnen hatte, liegt 
heute nahe am Gemeinschaftsdurchschnitt. Die Steige­
rung konzentrierte sich auf die erste Hälfte des Zeit­
raums. 1974 trat ein Rückgang ein, und seitdem haben 
sich die Ausgaben stabilisiert. Tabellen läßt darauf 
schließen, daß es 1978 in realen Werten voraussichtlich 
einen Rückgang geben wird. Die Elastizität der FuE-Aus­
gaben im Verhältnis zum BIP ist hoch. 
Bemerkenswert an der Ausgabenstruktur ist im wesent­
lichen ein außerordentlich hoher Anteil für die allgemeine 
Forschungsförderung und ein sehr niedriger Anteil für 
Energie und Verteidigung. Die Anteile für Landwirtschaft 
und Gesundheit liegen über dem Durchschnitt. Ersterer 
hat in der jüngsten Vergangenheit einen gewissen Rück­
gang und letzterer eine Zunahme erfahren, was mit der 
allgemeinen Aufwärtsentwicklung des Anteils für Ge­
sundheit übereinstimmt. 
Unter dem Durchschnitt liegen der Anteil für Industrie, 
der rückläufig ist, und für Raumfahrt, bei dem sich eine 
leichte Zunahme abzeichnet. Ebenfalls unter dem Durch­
schnitt liegen die Ausgaben für die Gestaltung der 
menschlichen Umwelt. Die bemerkenswerteste Verän­
derung 1977 war eine Ausgabensteigerung im Bereich 
der Energie und ein geringfügiger Rückgang bei der all­
gemeinen Forschungsförderung. 
3.9. Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
Die FuE-Ausgaben der Kommission sind im Verhältnis zu 
den Gesamtausgaben der Mitgliedstaaten sehr gering — 
sie belaufen sich auf etwa 1,5% der Gesamtausgaben 
für 1977, auf etwa 4% der Ausgaben der Bundesrepu­
blik Deutschland und auf ungefähr den von Dänemark 
aufgewendeten Betrag. 
Die Steigerungsrate der Kommissionsausgaben in der 
Zeit von 1970 bis 1977 lag bei 17,3 % p. a. zu jeweiligen 
Preisen, eine Rate wesentlich höher als die 12,5% p.a., 
die für das Total der Mitgliedstaaten charakteristisch 
sind. 
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In realen Werten betrug die Steigerungsrate =* 7 % oder 
etwa das Doppelte des Durchschnittswerts der Mitglied­
staaten. 
Wichtiger noch ist die Tatsache, daß die Steigerung ab 
1974 am höchsten war (±30% p.a.), während die Mit­
gliedstaaten in diesem Zeitraum eine abflachende Ent­
wicklung bei den Ausgaben zu verzeichnen hatten. Dies 
ist auf die niedrigen Anfangswerte und auf die Inangriff­
nahme neuer Programme in den Jahren 1975 und 1976 
insbesondere in den Bereichen Energie, Gesundheit 
(einschl. Verschmutzung) und Landwirtschaft zurückzu­
führen. Nach den letzten Vorausschätzungen wird sich 
dieser Anstieg in den nächsten vier Jahren abschwä­
chen. 
Ganz abgesehen davon, daß die Kommissionsausgaben 
für FuE keine Aufwendungen für die Verteidigung enthal­
ten, unterscheidet sich ihre Struktur sehr stark von der 
der einzelnen Mitgliedstaaten bzw. der Mitgliedstaaten 
insgesamt, da sie sehr stark auf den Energiesektor aus­
gerichtet sind (66% der Gesamtausgaben). Mit einigem 
Abstand folgen dann die Kapitel Gesundheit (17%) und 
Industrie (10%). Die Kapitel Landwirtschaft, Probleme 
des Zusammenlebens in der Gesellschaft sowie irdische 
Umwelt sind mit jeweils etwa 2 % der Gesamtausgaben 
ungefähr vergleichbar mit den Mitgliedstaaten. Die ande­
ren vier Zielsetzungen nach der Kapitelgliederung der 
NABS sind für den Kommissionshaushalt nicht von Be­
deutung. 
3.10. Bilaterale und multilaterale Zusammenarbeit 
bei Forschungsvorhaben 
Rund ein Zehntel der nationalen FuE-Ausgaben wird für 
bilaterale oder multilaterale Forschungsvorhaben aufge­
wendet, wobei dieser Teil in seiner Struktur sowohl von 
den durchschnittlichen nationalen Ausgaben als auch 
von den wesentlich geringeren direkten Ausgaben der 
Kommission abweicht. Wie zu erwarten, ist die Struktur 
dieser multilateralen Ausgaben weniger stabil im Zeitlauf 
als die Struktur der Gesamtausgaben. 
Herausragendes Merkmal dieser FuE-Ausgaben ist in 
allen Ländern ihre Konzentration auf die Weltraumfor­
schung und -nutzung, die, verglichen mit den Gesamt­
ausgaben, ein relativ kleines Kapitel darstellt, jedoch bei 
der multilateralen Finanzierung das größte Kapitel bildet 
und zu etwa drei Vierteln multilateral finanziert wird. 
Weitere bedeutende Kapitel der multilateralen Finanzie­
rung sind Verteidigung, allgemeine Forschungsförderung 
und industrielle Produktivität und Technologie. 
Einige wesentliche Unterschiede zwischen den Mitglied­
staaten seien hervorgehoben: 
• Von den Ausgaben für Kapitel 4 Energieforschung ent­
fällt in Irland und Belgien ein relativ großer Teil auf multi­
laterale Forschungsvorhaben. In Irland gilt dies auch für 
Kapitel 7 Probleme des Zusammenlebens in der Gesell­
schaft. 
• In Belgien und der Bundesrepublik Deutschland liegen 
die Ausgaben für multilaterale Forschungsvorhaben in 
Kapitel 10 allgemeine Forschungsförderung merklich 
unter dem Durchschnitt. Irland gibt für das wichtige Kapi­
tel Landwirtschaft und Frankreich für das ebenso wich­
tige Kapitel Verteidigung die Zahlenwerte mit Null an. 
Beide Länder weisen darauf hin, daß die Gründe für 
diese Nullwerte in der Methodik liegen. 
4. VERSUCH EINER ANALYSE DER UNTERSCHIEDE 
IN DER MITTELVERTEILUNG INNERHALB DER 
NABS-KAPITEL 
4.1. Allgemeine Bemerkungen 
Die allgemeine Struktur der Ausgaben und die wichtig­
sten Unterschiede zwischen den einzelnen Staaten 
wurden unter Ziffer 2.2. und 3 dargelegt. Die früheren 
Berichte beschränkten sich in ihrer Ausführlichkeit auf 
die Aufgliederung der Ausgaben in die zehn NABS-Kapi-
tel. Über die weitere Aufgliederung in Positionen und Un­
terpositionen innerhalb der Kapitel lieferten die statisti­
schen Tabellen die entsprechenden Informationen, die 
aber nicht systematisch erörtert wurden. Dieses Jahr 
wird der Versuch einer systematischen Analyse der Un­
terschiede zwischen den einzelnen Ländern in bezug auf 
die erfaßten Ausgaben unternommen. Je detaillierter die 
Aufgliederung wird, desto schwieriger wird diese Auf­
gabe. Die Angaben sind weniger vollständig, und die Pro­
bleme der Eingruppierung treten immer stärker hervor. 
Einige der Schlußfolgerungen, zu denen man auf den 
ersten Blick kommt, spiegeln eher unterschiedliche Klas­
sifizierungsverfahren als echte Unterschiede in den ein­
zelstaatlichen Politiken wider. Nur durch kritische Über­
prüfung der Schlußfolgerungen können jedoch auf die 
Methodik zurückzuführende Faktoren ausgeklammert 
und die echten Unterschiede in den einzelstaatlichen 
Politiken herausgearbeitet werden. Die Schlußfolgerun­
gen werden deshalb, wenn auch mit Vorbehalt, vorge­
legt, und die nachfolgende Analyse muß in diesem Jahr 
als ein Versuch angesehen werden. 
Die genannte, nunmehr folgende Analyse basiert auf 
Daten von 1976 und 1977, doch wurde dieses Jahr 
nicht der Versuch unternommen, bei diesen detaillierten 
Angaben die Veränderungen im Zeitablauf zu verfolgen. 
4.2. Anmerkungen zu den Kapiteln 
4.2.1. Kapitell 
Erforschung und Nutzung der Irdischen Umwelt 
In diesem Kapitel kommt Frankreich sowohl relativ als 
auch absolut die größte Bedeutung zu, in der relativen 
Bedeutung in einigem Abstand gefolgt von Belgien und 
Irland. Nach absoluten Werten steht die Bundesrepublik 
Deutschland an zweiter Stelle. 
Für Frankreich sind zwei Positionen hervorzuheben so­
wie in einem gewissen Abstand auch eine dritte, die dem 
relativen Anteil nach zwar ziemlich nahe am Durchschnitt 
liegt, deren absoluter Wert aber hoch ist: 
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11 Boden und Untergrund; darauf entfallen in Frankreich 
etwas mehr als die Hälfte der gesamten Ausgaben 
für das Kapitel, was fast die Hälfte der Ausgaben der 
Gemeinschaft für diese Position ausmacht. Es muß 
darauf hingewiesen werden, daß die Ausgaben für 
die Unterpositionen 
111 Bergbau und Erdölprospektion 
112 Erforschung und Nutzung der Meeresböden, 
nur einen Bruchteil der gesamten Ausgaben für die 
Position 11 ausmachen. 
Die Räche Frankreichs — 547000km2 — macht 
fast 35 % der Räche von EUR 9 aus. 
13 Meere und Ozeane. 
14 Atmosphäre; hier ist die Aufgliederung in Unterposi­
tionen unvollständig. 
Ein Grund für die Bedeutung Frankreichs in diesen Sek­
toren (neben den hohen Gesamtausgaben) ist in dem 
niedrigen Anteil an der Position 10 Allgemeine Forschun­
gen des Kapitels zu sehen, der beispielsweise nur 7% 
des Anteils der Bundesrepublik und 20% des Anteils 
Belgiens ausmacht. 
Wie in mehreren anderen Kapiteln ist die Bundesrepublik 
auch in diesem Kapitel hinsichtlich ihres hohen Anteils an 
den allgemeinen Forschungen hervorzuheben (in Kap. 1, 
3, 5, 6 und 7 liegt dieser Anteil bei über 20%). Es 
scheint klar, daß dies zumindest teilweise auf Unter­
schiede in der Interpretation der NABS-Systematik 
sowie auf Unterschiede in der Art der Forschung zurück­
zuführen ist. Der Unterausschuß wird diese Frage im 
Verlauf seiner Arbeit im Zusammenhang mit der Metho­
dik prüfen. 
In der Bundesrepublik wurden verhältnismäßig geringe 
Ausgaben für 13 — „Meere und Ozeane" angesetzt. 
In Belgien wurde ein hoher Anteil der Forschungsmittel 
für „Allgemeine Forschungen" aufgewendet; auf die 
Position „19 — Sonstige Forschungen" entfallen 18% 
der Gesamtausgaben. Unter dieser Position sind für kei­
nen anderen Staat Daten ausgewiesen. 
Für die anderen Länder erübrigen sich längere Anmer­
kungen. Die Ausgaben Italiens und der Niederlande für 
„13 — Meere und Ozeane" sind verhältnismäßig hoch. 
Die Quote des Vereinigten Königreichs für „112 — Er­
forschung und Nutzung der Meeresböden" ist außerge­
wöhnlich hoch, die für „14 — Atmosphäre" dagegen 
besonders niedrig. Die Ausgaben der Kommission kon­
zentrieren sich auf „112 — Erforschung und Nutzung 
der Meeresböden". 
4.2.2. Kapitel 2 
Gestaltung der menschlichen Umwelt 
Insgesamt verzeichnet Frankreich die höchsten Ausga­
ben. In der Aufgliederung innerhalb dieses Kapitels sind 
die Ausgaben der Bundesrepublik für „24 — Verkehrs­
systeme" und Frankreichs für „25 — Fernmeldesyste­
me" besonders augenfällig. Jedes Land gibt über 50% 
seiner für dieses Kapitel zur Verfügung stehenden Ge­
samtmittel für seine wichtigste Position und einen sehr 
geringen Betrag für die wichtigste Position im jeweils 
anderen Land aus. Zusammengenommen ergeben diese 
beiden Positionen in zwei Ländern 40% der Gesamtaus­
gaben der Gemeinschaft für dieses Kapitel. 
Wahrscheinlich erklärt sich der Hauptunterschied nicht 
so sehr durch die Unterschiede im Forschungsumfang 
der einzelnen Länder, sondern weitgehend durch die 
Unterschiede in den institutionellen Strukturen dieser 
beiden und deranderen Länder. 
Anderen Merkmalen kommt verhältnismäßig wenig Be­
deutung zu: 
• in den Niederlanden eine Konzentration auf „20 — All­
gemeine Forschungen" und auf „221 — Wohngebäude"; 
• im Vereinigten Königreich eine Konzentration auf die 
Position „22 — Bau und Ausstattung von Gebäude". 
An dieser letzten Kategorie haben Dänemark und Bel­
gien mit ihren relativ geringen Ausgaben einen hohen 
Anteil. 
4.2.3. Kapitel 3 
Schutz und Förderung der menschlichen Gesundheit 
Die höchsten Summen wendet die Bundesrepublik 
Deutschland auf, wobei der größte Anteil auf „30 — All­
gemeine Forschungen" entfällt. Diese Kategorie ist auch 
in den Niederlanden von Bedeutung, bleibt jedoch in 
Frankreich, Belgien, Irland und Dänemark unberücksich­
tigt. 
Erwähnenswert sind die von der Kommission aufgewen­
deten Forschungsmittel für „33 — Forschungen über 
die Umweltbelästigungen" und besonders für „335 — 
Radioaktive Umweltbelästigungen". 
Die Ausgaben der Bundesrepublik und der Niederlande 
für die Position „31 — Medizinische Forschungen" sind 
verhältnismäßig gering, die des Vereinigten Königreichs 
und Dänemarks liegen dagegen über dem Durchschnitt. 
Das beachtenswerteste Merkmal der Ausgaben Italiens 
ist die verhältnismäßig hohe Quote für die Position 
„39 —Sonstige Forschungen"; für Irland kommt der Po­
sition „331 — Verunreinigung des Wassers" besondere 
Bedeutung zu. 
4.2.4. Kapitel 4 
Erzeugung, Verteilung und rationelle Nutzung der Energie 
Die Anteile dieses Kapitels an den Gesamtausgaben der 
einzelnen Staaten sind sehr unterschiedlich; sie variieren 
zwischen 20% in Italien und weniger als 1% in Irland, 
ihre Interpretation ist jedoch aufgrund institutioneller 
Faktoren schwierig, insbesondere wegen der Bedeu­
tung der FuE der Energieindustrien, die häufig verstaat­
licht sind und deren FuE-Ausgaben sowohl aus staatli­
chen als auch aus eigenen Mitteln finanziert werden kön­
nen. Im ersteren Fall sind die Ausgaben in den vorliegen­
den Zahlen enthalten; im letzteren sind sie nicht berück­
sichtigt. 
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Die Forschungsausgaben der Kommission konzentrieren 
sich auf dieses Kapitel, das einzige, in dem sie eine Höhe 
erreichen, die mit der Ausgabenhöhe der größeren Mit­
gliedstaaten vergleichbar ist. Strukturell unterscheiden 
sich ihre Ausgaben jedoch sehr von denen der Mitglied­
staaten, da sie sich stärker auf „423 — Thermonukleare 
Fusion" als auf „422 — Kernspaltung" konzentrieren. 
Die Verteilungsmuster der einzelnen Mitgliedstaaten 
unterscheiden sich nicht wesentlich voneinander. Die 
wichtigste Ausnahme ist Belgien mit bemerkenswert nie­
drigen Ausgaben für „42 — Erste Energieumwandlung" 
und hohen Aufwendungen für „43 — Erzeugung, Spei­
cherung, Transport und Verteilung von Elektrizität, Gas, 
Dampf und Warmwasser", die sich ausschließlich auf 
„431 — Elektrizität" konzentrieren. Die Interpretation 
des Zahlenmaterials über die Niederlande wird durch 
mangelnde Spezifizierung erschwert. Ihre relativ niedri­
gen Ausgaben für dieses Kapitel sind vollständig der 
Position „42 — Erste Energieumwandlung" zugeordnet. 
4.2.5. Kapitel 5 
Landwirtschaftliche Produktivität und Technologie 
Durch die großen Unterschiede in der Höhe der auf 
„50 —Allgemeine Forschungen" verwendeten Anteile, 
die im Zusammenhang mit „102 — Agrarwissenschaft" 
gesehen werden muß, wird die Interpretation erschwert. 
In drei Ländern (Niederlande, Bundesrepublik Deutsch­
land und Frankreich) übersteigen die Ausgaben für 
„50 —Allgemeine Forschungen" 40%. In Dänemark 
liegt der Anteil bei etwa 25%, in anderen Ländern bei 
15% oder darunter. Für Belgien wird der Anteil mit Null 
angegeben. 
In Irland, für das dieses Kapitel von außergewöhnlicher 
Bedeutung ist, wird die Hälfte der Ausgaben für „51 — 
Tierische Produkte" (Landwirtschaft und Jagd) aufge­
wendet; auf diese Position entfallen auch die geringen 
Aufwendungen der Kommission in diesem Kapitel. Die 
höchsten absoluten Zahlen unter dieser Position hat das 
Vereinigte Königreich zu verzeichnen. Der Anteil der 
Bundesrepublik Deutschland ist im Verhältnis gesehen 
sehr gering. Eine andere wichtige Position ist „52 — 
Pflanzliche Produkte (einschl. Forstwirtschaft) und Wein­
bau"; hier hält Belgien den höchsten Anteil, wobei die 
Unterschiede zwischen den einzelnen Anteilen relativ 
gering sind. Hinzuweisen wäre ferner noch auf die relativ 
gleichmäßige Beteiligung der einzelnen Länder an der 
kleinen Posistion „53 — Erzeugnisse der Rscherei und 
der Fischzucht" sowie auf die Konzentration der Ausga­
ben Italiens auf „59 — Sonstige Forschungen". 
4.2.6. Kapitel 6 
Industrielle Produktivität und Technologie 
In absoluten Zahlen hat dieses Kapitel für Frankreich, 
relativ gesehen jedoch für Irland, die größte Bedeutung, 
wobei sowohl der von Italien als auch der von Belgien 
auf dieses Kapitel verwandte Prozentsatz der Gesamt­
ausgaben mit dem Frankreichs vergleichbar ist. Obwohl 
die absoluten Zahlen für die Bundesrepublik, die Nieder­
lande und das Vereinigte Königreich hoch sind, liegt die 
Bedeutung dieses Kapitels für diese Länder unter dem 
Durchschnitt; im Fall des Vereinigten Königreichs, das 
seit 1970 einen deutlichen Rückgang zu verzeichnen 
hatte, muß darauf hingewiesen werden, daß die FuE im 
Bereich der Verteidigung (Kap. 9) zum großen Teil auch 
für die industrielle Technologie relevant ist. Wie in mehre­
ren anderen Kapiteln ist auch hier die Quote der Aus­
gaben der Bundesrepublik für die allgemeine Position 
„60 — Allgemeine Forschungen" bemerkenswert hoch, 
doch ergeben sich die wichtigsten Unterschiede zwi­
schen den einzelnen Ländern daraus, daß Frankreich 
und das Vereinigte Königreich ihre Ausgaben auf „67 — 
Verkehrsmittel für den zivilen Bereich" konzentrieren. 
Als wichtig sind weiterhin zu erwähnen die Konzentration 
auf „63 — Erzeugnisse der chemischen Industrie" in 
Belgien, auf „64 — Metallerzeugnisse, Maschinenbau" 
in Italien und auf „65 — Elektrotechnik, Elektromechanik 
und Elektronik" in Frankreich, wobei in letzterem Fall 
wiederum eine Konzentration auf „652 — Fernmelde­
geräte, Bauteile und sonstige elektronische Geräte" 
festzustellen ist. 
In Irland entfällt etwa ein Drittel der Ausgaben auf „60 — 
Allgemeine Forschungen" und ein fast gleichhoher 
Anteil auf „68 — Erzeugnisse sonstiger Industrien". Fast 
alle dänischen Mittel wurden für „60 — Allgemeine For­
schungen" aufgewendet. Für die Niederlande konnten 
für dieses Kapitel keine Schlußfolgerungen gezogen 
werden, da die zur Verfügung gestellten Daten nicht weit 
genug aufgegliedert waren. 
Bemerkenswert niedrig waren die Zahlen für: 
Bundesrepublik Deutschland 
„63 — Erzeugnisse der Chemischen Industrie (einschl. 
Kunst- und synthetischer Fasern)": Hier wurden die 
staatlichen Ausgaben mit Null angegeben. 
Vereinigtes Königreich 
„65 — Elektrotechnik, Elektromechanik und Elektronik". 
4.2.7. Kapitel 7 
Probleme des Zusammenlebens In der Gesellschaft 
Auffallendstes Merkmal dieser Tabelle sind die Aus­
gaben des Vereinigten Königreichs für „74 — Manage­
ment und Organisation von Unternehmen und Institutio­
nen", die etwa zweimal so hoch sind wie die irgendeines 
anderen Landes. Das Vereinigte Königreich verzeichnet 
nur geringe Ausgaben für „70 — Allgemeine Forschun­
gen", eine Position, in der Belgien an erster und die Bun­
desrepublik Deutschland an zweiter Stelle stehen. Diese 
Position ist auch in den Niederlanden niedrig, die wieder­
um hohe Summen für „72 — Bildung, Ausbildung und 
Umschulungen" und „73 — Kulturelle Probleme" aus­
geben. Für letztere Position sind auch die Ausgaben 
Dänemarks relativ hoch. 
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Frankreich investiert relativ gesehen am meisten in 
„71 —Systemforschung und Planungstechniken" und 
steht damit in besonders starkem Gegensatz zur Bun­
desrepublik Deutschland, die zwar absolut gesehen 
etwa vergleichbare Ausgaben hat, prozentual jedoch 
aufgrund sehr viel höherer Gesamtausgaben niedriger 
liegt. Die Bundesrepublik Deutschland investiert am mei­
sten in „75 — Verbesserung der Arbeitsbedingungen". 
Für Italien und Irland bedarf es keiner längeren Erläute­
rungen. Es wäre vielleicht auf die relative Bedeutung von 
„71 — Systemforschung und Planungstechniken" in Ita­
lien und „72 — Bildung, Ausbildung und Umschulung" 
sowie „78 — Freizeitgestaltung" in Irland hinzuweisen. 
Nur ein Land lieferte Daten für die Unterposition „741 — 
Krankenhausverwaltung und -organisation". 
4.2.8. Kapitale 
Weltraumforschung und -nutzung 
Die Ausgaben in diesem Kapitel konzentrieren sich im 
wesentlichen auf die Position „81 — Forschungen und 
Entwicklungen auf dem Gebiet der Trägerraketen und 
Satelliten", und hier wiederum auf „813 — Anwendungs­
systeme", wenn auch die Ausgaben Italiens für „814 — 
Mischsysteme" erwähnenswert sind und auch die Aus­
gaben Belgiens für „811 — Trägersysteme" zwar nicht 
absolut, aber doch relativ gesehen hoch sind. 
Der Kategorie „80 — Allgemeine Forschungen" wurde 
mit Ausnahme Dänemarks und Irlands, wo die sehr klei­
nen Ausgaben völlig unter dieser Überschrift erfaßt wur­
den, nur wenig (und in Frankreich gar nichts) zugeordnet. 
Insgesamt hat die Bundesrepublik Deutschland die 
höchsten Ausgaben, gefolgt von Frankreich. Die ande­
ren Länder folgen in beträchtlichem Abstand. 
4.2.9. Kapitel 9 
Verteidigung 
Für die Ausgaben in diesem Kapitel ist keine Aufgliede­
rung verfügbar. 
4.2.10. Kapitel 10 
Allgemeine Forschungsförderung 
In diesem Kapitel steht die Bundesrepublik an erster 
Stelle und liegt mit ihren Ausgaben fast dreimal so hoch 
wie irgendein anderes Land; die beiden nachfolgenden 
Länder, Frankreich und das Vereinigte Königreich, ver­
wenden nämlich auf dieses Kapitel einen Anteil ihrer 
Ausgaben, der unter dem durchschnittlichen Anteil liegt. 
Die Aufwendungen der Bundesrepublik sind relativ ge­
sehen am höchsten für „103 — Medizinische Wissen­
schaften" und in einem etwas geringeren Maße für 
„104 —Ingenieurwissenschaften", während sie wieder­
um relativ gesehen für „100 — Allgemeine Forschun­
gen" am niedrigsten und für „101 — Mathematik und 
Naturwissenschaften" am zwertniedrigsten sind. Es muß 
jedoch betont werden, daß es sich hier um relative Grö­
ßen handelt. In absoluten Zahlen sind die Ausgaben der 
Bundesrepublik nämlich in allen Kategorien hoch. 
Die Ausgaben Frankreichs konzentrieren sich haupt­
sächlich auf „101 — Mathematik und Naturwissenschaf­
ten" und die Unterposition „1011 — Logik Mathematik 
und Physik (einschl. Kernphysik und Hochenergiephy­
sik)" sowie in etwas geringerem Umfang auf „1010 — 
Allgemeine Forschungen". Dagegen wendet Frankreich 
außergewöhnlich wenig für „104 — Ingenieurwissen­
schaften" auf — hier ist der Wert Null angegeben —; 
etwas höher sind die Ausgaben für „103 — Medizini­
sche Wissenschaften", „105 — Sozial- und Humanwis­
senschaften", „102 — Agrarwissenschaft" und „109 — 
Sonstige Disziplinen". Die Struktur des Sektors der 
höheren Bildung in Frankreich macht es unmöglich, ge­
trennte Zahlen für „104 — Ingenieurwissenschaften" 
herauszuarbeiten, obwohl einige Forschungsarbeiten 
dieser Art finanziert werden. 
In Italien sind die Abweichungen von den Durchschnitts­
werten weniger groß; die größte Abweichung ist die ver­
hältnismäßig hohe Quote für „1012 — Astronomie und 
Astrophysik (einschl. Planetologie und Geophysik im 
außerirdischen Bereich), Geowissenschaften und Che­
mie" und die relativ niedrige Quote für „1010 — Allge­
meine Forschungen" (im Rahmen der Mathematik und 
der Naturwissenschaften); für diese Unterposition wur­
den die Ausgaben in den Niederlanden und Belgien mit 
Null angegeben. 
In den Niederlanden, die diesem Kapitel einen über­
durchschnittlichen Anteil widmen, ist das auffallendste 
Merkmal die hohen Ausgaben für „105 — Sozial- und 
Humanwissenschaften". Die Aufgliederung für Belgien 
entspricht ungefähr dem Durchschnitt. 
Bemerkenswert für das Vereinigte Königreich ist der 
hohe Ausgabenanteil für die Position „100 — Allge­
meine Forschungen" sowie ein entsprechend niedriger 
Anteil an „105 — Sozial- und Humanwissenschaften". 
Irland, das den kleinsten Haushalt sämtlicher Mitglied­
staaten hat, hat in früheren Jahren auch den niedrigsten 
Anteil auf dieses Kapitel verwandt. Eine Überarbeitung 
der Erhebungsmethoden in den Jahren 1977 und 1978 
hat die geschätzten Zahlen für FuE in diesem Kapitel für 
den endgültigen Haushalt 1977 und den vorläufigen 
Haushalt 1978 und dementsprechend die geschätzten 
Zahlen für die gesamten FuE-Aufwendungen erheblich 
ansteigen lassen. Die Erhöhung der Schätzwerte verteilt 
sich ziemlich gleichmäßig auf die Positionen des Kapitels. 
Dänemark verwendet den größten Teil seiner FuE-Mittel 
für dieses Kapitel, und innerhalb des Kapitels ist die 
Quote für die Position „100 — Allgemeine Forschun­
gen" überdurchschnittlich hoch. Die Ausgaben der Kom­
mission in diesem Kapitel sind unbedeutend. 
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ANLAGE 1 
ANMERKUNGEN ZUR METHODIK 
Ziele der Forschung 
Die verwendete Klassifikation ist die der Systematik zur 
Analyse und zum Vergleich der wissenschaftlichen Pro­
gramme und Haushalte (Nomenclature for the analysis 
and comparison of scientific programmes and budgets-
NABS) in der Fassung von 1975 (EUROSTAT/200/ 
75/1). Die Zahlen zur Aufgliederung der Ausgaben von 
1970 nach den Kategorien von 1975 basieren auf den 
Schätzungen für 1970 (bei Frankreich für 1972), die für 
den 3. Bericht an CREST (1975) zusammengestellt 
wurden. 
Öffentliche Ausgaben 
Für die Ausgaben der Zentralstaaten gilt die Definition 
des Europäischen Systems volkswirtschaftlicher Ge­
samtrechnungen (ESVG). Diese Definition schließt die 
deutschen Länder ein. Die FuE-Rnanzierung durch öf­
fentliche Unternehmen bleibt unberücksichtigt. Für 4 
Staaten sind gewisse Diskontinuitäten bei den Zahlen zu 
berücksichtigen. 
Bei den Zahlen für Italien besteht ab 1973 eine gering­
fügige Diskontinuität in den Zeitreihen. Von diesem Jahr 
an wurde besonders in den Bereichen der menschlichen 
Gesundheit und der Landwirtschaft nach und nach ein 
kleiner Anteil der Forschungsmittel von dem Haushalt 
der Zentralregierung auf die Haushalte der autonomen 
Regionen übertragen, die hier nicht berücksichtigt 
werden. Die Auswirkungen dieser Übertragung können 
nicht genau quantifiziert werden, dürften jedoch eine 
Größenordnung von 1—2% haben. Sie tragen zur Er­
klärung der auffälligen Unregelmäßigkeit der italieni­
schen Zahlen aus dieser Zeit bei. Für die Diskontinuität 
bei den Zahlen für das Vereinigte Königreich zwischen 
1974 und 1975, die Bundesrepublik Deutschland zwi­
schen 1976 und 1977 und Irland zwischen 1977 und 
1978 sind Änderungen in der Erhebungsmethode oder 
im Erhebungszeitplan verantwortlich. Die Aufgliederung 
der belgischen Zahlen für 1977 und 1978 ist als vor­
läufig anzusehen, denn sie basiert auf der Aufgliederung 
1976 und den Gesamtzahlen von 1977 und 1978. 
Gesamtausgaben für FuE 
Für 1970—1977 werden die gesamten in den endgülti­
gen Haushalten der Mitgliedstaaten veranschlagten Mit­
tel für FuE einschl. der im Laufe des Haushaltsjahres 
erfolgten Änderungen verwendet; für 1978 werden die 
vorläufigen Haushalte berücksichtigt. 
Bei der Verwendung des Zahlenmaterials der vorläufigen 
Haushalte ergeben sich zwei Einzelfragen: 
• sein Wert als Hinweis auf die relativ geringen Verände­
rungen der Struktur von einem Jahr zum anderen. Als 
Orientierungshilfe ist es wahrscheinlich recht brauchbar, 
was sich übrigens (im allgemeinen) durch die Analyse 
der endgültigen Haushalte — nachdem diese verfügbar 
waren — bestätigt hat. Bei der Erstellung des Berichts 
ging man davon aus, daß die vorläufigen Haushalte von 
1978 zuverlässige Hinweise auf Veränderungen in Ent­
wicklung und Struktur enthalten. 
• sein Wert in bezug auf eine Voraussage des Aus-
gabenumfangs. Hier sind die Schwierigkeiten größer, 
doch wichtig ist dabei nicht so sehr die Größe der Unter­
schiede zwischen den vorläufigen und endgültigen 
Haushalten, sondern die relative Größe dieser Unter­
schiede und die Veränderungen in den Haushalten von 
einem Jahr zum anderen. Aus den verfügbaren Unter­
lagen können keine einfachen Schlußfolgerungen gezo­
gen werden, doch weist einiges darauf hin, daß das hier 
bestehende Verhältnis in den einzelnen Ländern unter­
schiedlich ist. 
Dies ist naturgemäß nicht überraschend, denn das insti­
tutionelle Verhältnis zwischen den beiden Haushalten ist 
von Staat zu Staat unterschiedlich. Der Wert der Ge­
samtzahlen des vorläufigen Haushalts scheint groß ge­
nug zu sein, um ihre Verwendung für den Zweck der Ta­
belle II zu rechtfertigen, jedoch nicht groß genug, um sie 
auf der gleichen Grundlage wie die endgültigen Haus­
halte in die wichtigsten Tabellen einbeziehen zu können. 
Eine geringfügige Änderung der Methodik gegenüber 
dem Bericht 1977 besteht darin, daß in Tabelle VII der 
vorläufige Haushalt für das laufende Jahr mit dem vor­
läufigen Haushalt und nicht mit dem endgültigen Haus­
halt des Vorjahres verglichen wird. Es ist darauf hinzu­
weisen, daß in dieser Tabelle die Zeile „Nicht spezifi­
zierte Ausgaben" weggelassen wurde und daher die 
Summe der Prozentsätze nicht immer 100 ergibt. 
Gesamthaushalt 
Die aufgeführten Zahlen sind den harmonisierten Statisti­
ken der GDII „Wirtschaft und Rnanzen" der Kommission 
entnommen. Die Definitionen entsprechen den normaler­
weise bei der Erörterung der staatlichen FuE-Rnanzie­
rung verwendeten Definitionen, sind jedoch nicht immer 




Die verwendeten Bevölkerungszahlen basieren auf von 
EUROSTAT durchgeführten harmonisierten Schätzun­
gen der durchschnittlichen Bevölkerung während des 
Jahres. 
Daten über die Ausgaben der Kommission 
Die Zahlen basieren auf den Haushaltsunterlagen der 
Kommission. Sie umfassen die FuE-Ausgaben der Euro­
päischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, nicht aber 
die für technische Zwecke aufgewendeten Mittel des 
Europäischen Entwicklungsfonds, die direkt von den Mit­
gliedstaaten finanziert werden. Bis zu dem Haushalt von 
1978 wurden die Zahlen in „Haushaltsrechnungsein­
heiten" ausgedrückt, die einem USD oder 50 BFR zum 
Kurs von 1970 aufgestellt und die früheren Haushalte in 
ERE umgerechnet (s. Anlage 2). 
Vergleich EUR 9 und USA 
Die Daten wurden der Veröffentlichung „An Analysis of 
Federal R&D Funding by Function" NSF 77-326 der 
National Science Foundation, dem „Survey of Current 
Business" des amerikanischen Handelsministeriums und 
der EUROSTAT-Veröffentlichung „Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnungen, Aggregate 1960—1976" entnom­
men. 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
Die Angaben über das Bruttoinlandsprodukt sind nach 
dem Europäischen System Volkswirtschaftlicher Ge­
samtrechnungen (ESVG) erstellt worden (siehe EURO­
STAT, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, Aggre­
gate 1960—1976). 
Beträge in nominellen Werten 
Die Beträge wurden sowohl in nationalen Währungen als 
auch in ERE, d.h. in Rechnungseinheiten ausgedrückt, 
die je nach Land entweder anhand der Leitkurse oder 
der Marktkurse ermittelt wurden (siehe EUROSTAT, mo­
natliches Bulletin „Allgemeine Statistik"). Für die 
Umrechnung in ERE wurden die mittleren Jahreskurse 
benutzt, für den Vergleich der letzten beiden Jahre die 
Kurse von März 1977 und 1978. 
Beträge in realen Werten 
Die Zahlen in nationalen Währungen wurden anhand der 
Verbraucherpreisindizes preisbereinigt (siehe EURO­
STAT, monatliches Bulletin „Allgemeine Statistik"). Für 
1970 bis 1977 wurde der Jahresdurchschnitt und für 
den Vergleich der letzten zwei Jahre die Werte von März 
1977 und März 1978 verwendet. 
Es besteht die Wahrscheinlichkeit, daß mit diesem Preis­
index die Auswirkungen der Inflation auf die FuE unter­
schätzt werden und infolgedessen die in Tabelle I ange­
gebenen Zuwachsraten eher überhöht sind. 
Zuwachsraten und Elastizitäten 
Zur Bestimmung der Zuwachsraten wurde die Regres­
sionsfunktion der logarithmischen Werte über der Zeit 
ermittelt: Die Elastizitäten wurden aufgrund der Regres­
sionsfunktion der logarithmischen Werte der beiden be­
treffenden Variablen errechnet. Sie geben die Verände­
rungen z.B. der FuE-Ausgaben in % pro Änderung des 
BIP um 1 % wieder und sind als Quotient zweier Zu­
wachsraten der beiden Variablen und als Maß für die 
Veränderungen des FuE-Anteils am BIP und an den 
Gesamthaushalten zu verstehen. 
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ANLAGE 2 
Definition der neuen europäischen Rechnungseinheit (ERE) 
Die Hintergründe für die Umstellung von der alten Rechnungseinheit, der EUR, auf die neue Rechnungseinheit, die ERE, 
und die Definition der neuen Einheit sind in einer Erläuterung zu Tabelle 753 des beiliegenden 
Monatsbulletin der Allgemeinen Statistik 
Nr. 1 — 1978 des EUROSTAT dargelegt. Es ist darauf hinzuweisen, daß die neue Rechnungseinheit nicht nur die EUR, 
sondern auch die damit verbundene „Haushaltsrechnungseinheit" ersetzt, die bis 1978 für die internen Haushalte der 
Kommission verwendet und in den Berichten der letzten Jahre in EUR umgerechnet wurde. 
EXPLANATORY NOTE TO TABLE 753: 
RATES OF CONVERSION INTO EUA 
Until no. 2-77 of this bulletin the unit of account used for statistical purposes was 
the Eur, which was derived from the unit of account still used by the Member 
states in the framework of operations of the European Monetary Cooperation 
Fund (EMCF). 
In December 1974, in a communication to the Council, the Commission pre­
sented a new type of unit, the European unit of account (EUA), intended to re­
place progressively the different units of account used in the Community. 
The EUA is now being applied for the operations of the European Investment 
Bank (EIB) (1), of the European Development Fund (EDF) (2) and of the opera­
tional budget of the European Coal and Steel Community (ECSC) (3). Its applica­
tion in 1978 Is foreseen for the administration of the accounts of the European 
Communities' budget and to adapt amounts expressed in the unit of account 
based on gold parities and in national currency In certain documents of the Com­
munities (4). 
From no. 3-77 of this bulletin, all data expressed In a unit of common value are 
given In terms of the European unit of account (EUA). 
The EUA is a "basket" unit, based on a certain quantity of each community cur­
rency, weighted on the basis of the average gross national product (GNP) over 5 
years (1969-1973) and of the Intra-community trade of each Member state. This 
weighting also takes account, for each currency, of the share of the country con­
cerned in the short-term monetary support between the central banks of the 
Community. 
The quantity of each community currency, which Is fixed and defines the EUA, 
was determined so that on 28 June 1974 
1 EUA - 1 SDR = 1,20635 US dollar. 
At that date, the weight and corresponding quantity of each currency In the 































The value of the EUA In any particular currency is equal to the sum of the 
counter-values In this currency of the quantities given above. 
This value is calculated daily by taking for each currency the rates of the different 
community currencies on the foreign exchange market corresponding to the 
currency (the rate of a currency on Its own market Is taken as equal to 1 ). 
The rate of the EUA in US dollars and in yen corresponds to the cross-rate be­
tween the quotation of each of these currencies on the Brussels market and the 
rate of the EUA In BFR; the rate of the EUA In SDR corresponds to the cross-rate 
between the rate of the EUA In US dollars and that of the SDR in US dollars cal­
culated by the international Monetary Fund. 
The dally value of the EUA Is published In the Official Journal of the European 
Communities (Information and Notices). 
NOTE EXPLICATIVE DU TABLEAU 753: 
TAUX DE CONVERSION EN UCE 
Jusqu'au n° 2-1977 du présent bulletin, l'unité de compte utilisée dans le do­
maine statistique était l'Eur, unité dérivée de celle qui est encore retenue par les 
États membres dans le cadre des opérations du Fonds Européen de Coopéra­
tion Monétaire (FECOM). 
En décembre 1974, dans une communication au Conseil, la Commission a pré­
senté un nouveau type d'unité, l'unité de compte européenne (UCE) destinée à 
remplacer progressivement les diverses unités de compte utilisées dans la Com­
munauté. 
L'UCE est maintenant appliquée pour les opérations de la Banque Européenne 
d'Investissement (1 ), celles du Fonds Européen de Développement (FED) (2) et 
celles du budget opérationnel de la Communauté Européenne du Charbon et de 
l'Acier (CECA) (3). Elle sera appliquée en 1978 pour gérer les recettes et dépen­
ses du budget des Communautés Européennes et pour adapter les montants 
exprimés en unité de compte or (UC) et en monnaie nationale dans certains 
actes des Communautés (4). 
A compter du n° 3-1977 de ce bulletin, toutes les données exprimées en unité 
de valeur commune sont présentées en ternie d'unité de compte européenne 
(UCE). 
L'UCE est une unité de type «panier», basée sur une certaine quantité de cha­
cune des monnaies communautaires, selon une pondération qui fait intervenir la 
moyenne sur 5 ans (1969-1973) du produit national brut et du commerce intra­
communautaire de chaque État membre. Cette pondération tient également 
compte, pour chaque monnaie, de la part du pays concerné dans le soutien 
monétaire à court terme entre banques centrales de la Communauté. 
La quantité de chacune des monnaies communautaires, qui reste fixe et qui 
définit l'UCE, a été déterminée de façon à assurer à la date du 28 juin 1974 
l'égalité: 
1 UCE = 1 DTS - 1,20635 dollar US. 
A cette date, le poids de chaque monnaie dans le panier et la quantité correspon-































La valeur de l'UCE en une monnaie quelconque est égale à la somme des contre-
valeurs en cette monnaie des quantités reprises ci-dessus. 
Cette valeur est calculée quotidiennement en prenant pour chaque monnaie le 
cours des différentes monnaies communautaires sur le marché de change cor­
respondant à cette monnaie (le cours de cette monnaie sur son propre marché 
étant pris égal à 1). 
Le taux de l'UCE en dollar US et en yen correspond au taux croisé entre les co­
tations de ces deux monnaies sur le marché de Bruxelles et le taux de l'UCE en 
BFR; celui de l'UCE en DTS correspond au taux croisé entre le taux de l'UCE en 
dollar et celui du DTS en dollar US calculé par le Fonds Monétaire International. 
La valeur quotidienne de l'UCE est publiée au Journal officiel des Communautés 
européennes (partie Communications et Informations). 
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1. INTRODUCTION 
1.1. Purpose of the report 
This report is the latest in a series of annual reports on 
trends in the government financing of R&D in Member 
States of the Community. They have tried to provide up-
to-date information; this report gives data, available in 
May 1978 of the budgets for the year 1977 and of the 
provisional budgets for 1978. Some data is provided 
back to 1970. 
1.2. Scope 
The sub-committee is preparing a reference manual 
describing the sources, and the methodology of the fig­
ures and providing information helpful to their interpre­
tation. In the meantime, the paragraphs below (and 
Annex 1) outline some relevant characteristics of the 
data. 
1.2.1. The field of the inquiry remains the same as in pre­
vious reports. It covers the financing on R&D by the cen­
tral government as defined in the terms of the European 
system of integrated accounts (ESA). These definitions 
include within central government, the expenditure of the 
Länder of the Federal Republic of Germany, but exclude 
other regional expenditure, and exclude expenditure by 
public enterprises. This exclusion is particularly im­
portant in the case of research on energy. An analysis of 
Commission-financed R&D is also included. Because the 
volume of research for the Commission itself is small in 
relation to the totals for Member States, and because its 
pattern is very different, the figures have not been in­
cluded in the totals of the main analysis, but are given 
and discussed separately (see paragraph 3.9.). 
1.2.2. The basic data are given in terms of current 
prices, and at current exchange rates but the most im­
portant tables are those which give an idea of the trends, 
in real terms, of R&D finance. In these tables (Tables I, II 
of Section 2 and Table 3 of Section 5) the overall totals 
have been deflated by indices of consumer prices.' 
1.2.3. An attempt has been made to distinguish be­
tween the retrospective analysis of the trends from 
1970 to 1977 based on final budgets for R&D and the 
first comparisons of 1977 and 1978 based on data from 
preliminary budgets, which may be revised by substantial 
margins. 
See Annex 1. 
1.2.4. The difficulties created in recent years by a 
more rapid inflation and by divergences between the ex­
change rates of national currencies have continued into 
1978, and they complicate the analysis of trends in R&D 
financing, and the drawing of comparisons on the one 
hand between Member States within the Community 
and, on the other hand, between the Community as a 
whole and other countries. 
1.3. Changes from the previous report 
1.3.1. As in previous years, finance which was origin­
ally expressed in national currencies is converted into a 
single currency, viz. Community units of account. This 
year there has been a change in the unit of account em­
ployed. Instead of the unit of account formerly used in 
most discussions of Community finance, viz. the Eur 
which was defined in terms of gold, and of the pre-
devaluation dollar, and which has now lost its utility, the 
unit of account now used, the EUA, is defined in terms of 
a basket of the currencies of Member States (see 
Annex 2). This change modifies all the figures quoted in 
units of account, but does not introduce major changes 
of substance, nor modify any previous conclusions of 
these reports. 
1.3.2. A second change is that this year the elasticities 
of R&D finance are calculated on total government bud­
gets as well as on GDP. 
1.3.3. A more important change is the introduction of a 
commentary, in Section 4, of the main categories (the 
chapters of the nomenclature of objectives, NABS). This 
year the section of the report is to be regarded as a 
technical exercise, whose interpretation for the pur­
poses of policy remains experimental, and which is 
largely restricted to noting the bigger differences in the 
sub-headings between countries at one point of time. In 
future years it may become possible to develop the com­
parisons of this detailed information over time. In this 
context, it is relevant to recall that all finance is classified 
to a single objective, namely that judged to be the main, 
or dominant objective. 
1.4. The interpretation of the report 
Two general remarks about the data may help the reader. 
1.4.1. The government-financed R&D discussed here 
is, very roughly, about half the total R&D conducted with­
in the Member States of the Community, with industry 
providing the largest part of the remainder. The R&D dis-
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cussed here accounts for between one­half of 1 %, and 
173 % of GDP, and for between Ì % and 6 % of total 
government budgets. 
1.4.2. A caution is necessary against the taking from 
the figures at the discussion which follows of an over­
simplification of the processes by which funds are allo­
cated to the objectives of policy. A reader might think 
that in each country there was an explicit decision to 
have a budget of a given size, which was then shared out 
by further conscious decisions, between the objectives 
of research which were all in direct competition with 
each other. The first stage of allocation is often between 
ministries for their budgets as a whole and then, later, 
each of them apportions its own budget in accordance 
with its own policies and priorities, with R&D making up 
only a relatively small part of the budget of each ministry. 
The changes shown when the figures are subsequently 
assembled to provide information on R&D as a whole are 
therefore not the consequences of a few decisions 
about R&D taken explicitly at the centre of government, 
but rather the by­product of numerous decentralized de­
cisions. R&D policy in these countries is thus made by an 
implicit rather than by an explicit process, and the com­
petition between objectives is, at the most, indirect. 
2. THE GENERAL PICTURE 
2.1. Trends 1970—78 
2.1.1. Trends in the Community asa whole 
Taken as a whole, the Community has had a period of 
growth in government financing of R&D over the period 
1970—77 for which figures of final budgets are avail­
able. The overall increase, measured in constant values 
of about 2% p.a., conceals however important differen­
ces in the time patterns of the growth, and important dif­
ferences between countries in their growth. The relation­
ship of R&D spending to other economic aggregates has 
changed within the period. Over most of the period real 
growth in R&D has been combined with a more or less 
constant share of GDP for EUR 9 as a whole, but a very 
clearly declining share of the budgets of central govern­
ments (as defined for the ESA) which now take nearly 
one­third of GDP. The complexity of the patterns is 
shown in Table I, country by country. In 1977 there was 
a marked drop in the share of GDP of EUR 9 which de­
voted to R&D (see Table IV). 
The most relevant comparison available for the Com­
munity as a whole is with the USA, where R&D financing 
has historically been much higher than in Europe, but 
which has fallen over the period of Community R&D 
growth in the early seventies by about 0.5 % a year, from 
the expenditure level associated with the height of their 
space programme (see Table 16 of the section V). In 
1976 the data suggested very tentatively that the rates 
of change of the two­time series, one up in Europe and 
one down in the USA, might be on converging tracks to­
wards comparable volumes of research expressed 
either in % of GDP or even in terms of total financing at 
market exchange rates. In 1977 the evidence for any 
such convergence in the future was weaker. The picture 
is now more clearly one of tendencies to level off in 
Europe. In the USA there has been a reversal to the 
downward trends in real expenditure which was en­
countered from 1969 to 1975. Since then there have 
been increases, estimated at 3—4 % in 1976,10—11 % 
in 1977 and 2—3% in 1978, all three figures being 
greater than those of the Community over the same 
period. The US National Science Foundation reports a 
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The elasticity of R&D expenditure on e.g. GDP wlthm each member country can be thought of ss the ratio of the gro«m rates of the two quantities, and the %incroase in R&D which as a matter of fact 
in the past has been, on average, associated with a 1 % Increase In GDP or in the budget. There Is nothing mechanical about the association. The figures are approximate, being estimated with a 
substantial error (A 0.07) even as summaries of past history, and there Is no guarantee that national pódeles wil not change. See methodological notes, Annex 1. 
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change in basic policy. The Federal Government had de-
emphasized basic research within its defence and space 
programmes during the early to mid-seventies, but re­
cent administrations have now adopted a policy of 
strengthening basic research. In this situation an open 
mind is necessary for another year or two about the 
thesis of the convergence of research efforts. 
Despite the reservations expressed in the methodolo­
gical notes about the procedure of deflation used in the 
calculation of growth rates in real terms, these figures 
can only be interpreted as showing that R&D has held its 
own. 
2.1.3. The outlook for 19 78 
2.1.2. Trends in national expenditures 
Within the Community the picture is summarized by the 
mean growth rates and the related elasticities of R&D 
financing on GDP and on total government budgets 
which are presented in Table I. 
There is no uniform picture for Member States and the 
overall figures from EUR 9 have the uncertainties intro­
duced by the variations in exchange rates. Certainly 
there has been growth over the period examined, but it 
was mainly in the earlier years. It will be noted that the 
growth rates for total R&D and for civil R&D are rather 
similar, indicating a roughly constant proportion of 
defence R&D (but see paragraph 2.2.2., and Table VIM 
for some qualifications which are necessary). 
But one can summarize the situation by saying: 
• in all Member States the budget of central govern­
ments grew much faster than did GDP (the median 
elasticity is 1.28). In all Member States except Ireland 
the share which R&D holds of the budget fell during this 
period. Whatever their assessments of its importance, 
and whatever their assessments before 1970, during 
this period, most Member States have not given a very 
high priority to R&D expenditure. The growth has been in 
other areas. The exception is Ireland, followed at a 
distance and rather irregularly by Germany; 
• if, however, the priorities have been elsewhere during 
this period, R&D has nevertheless maintained its posi­
tion. The median elasticity of R&D on GDP is 1.05, and 
the median growth rate of R&D financing in real terms is 
estimated by these calculations at about 2'/2% p.a. 
The best guide to the changes in the current year 1978, 
for which only the provisional budgets are available, are 
provided by a comparison with the provisional budgets 
for 1977. The totals can be compared with an allowance 
made for price changes, to estimate the likely changes in 
real terms. This has been done for Table II using data ex­
tracted from Table I (statistical data). 
This information cannot supply more than a guide. Pro­
visional budgets express intentions of policymakers at a 
relatively early stage of the total process of spending. It 
is not surprising that revisions are necessary both to 
total budgets and the R&D budgets as the year unfolds. 
The size of the revisions which are recorded will vary ac­
cording to both the economic fortunes and with the ad­
ministrative procedures of each country, which deter­
mine the exact relationship between provisional and final 
budgets. Nevertheless, the evidence points to the value 
of provisional budgets as advance warning of changes in 
both the volume of inputs to R&D, and of changes in their 
distribution between chapters of NABS. 
The situation can be summarized: 
• five countries record estimated growth in real expendi­
ture on R&D in 1978. Much the largest proportional in­
crease is for Ireland, but for the reasons given in para­
graph 3.7., this figure is certainly an over-estimate. The 
true increase is unknown, but is certainly positive. The 
Federal Republic of Germany and the Netherlands both 
have figures more or less in line with their average 
growth rates since 1970. France and Italy also show 
estimated growth, which in their cases is of particular 
TABLE II 
Comparison of provisional R&D budgets (1977-1978)' 
Provisional budget, current prices 1977, 
national currency 
Provisional budget, current prices 1978, 
national currency 
% increase 
% increase in prices from 
March 1977 to March 1978 
































































1 See methodological notes. Annex 1. 
' See paragraph 3.7. 
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interest because the figures contrast with nearly con­
stant expenditure in real terms over the period 
1970—77. 
• three countries record an estimated decline in real 
expenditure. 
In order they are: 
— Belgium, 
— Denmark, 
— United Kingdom. 
For the Community as a whole the figures show an 
estimated growth in 1978 of about 3 %. 
2.2. The broad structure of R&D financing by objec-
tives: Analysis at chapter level and above 
2.2.1. Overall the pattern can be summarized: 
• There are important differences in structure between 
countries, differences which have remained relatively 
stable at least since 1970. 
• The dominant objective (but a relatively uniformly distri­
buted one) is the 'General promotion of knowledge' 
which in several countries accounts for more than half 
the total expenditure. Broadly speaking it is to be identi­
fied with the research financed in the higher education 
sector. To put this mass in better perspective some 
grouping of the other objectives for the EUR 9 total has 
been made in Table III to provide a global picture of the 
pattern of research. However the concentration of ex­
penditure into one chapter out of the ten and a chapter 
which defines an objective of a different kind to the other 
nine reduces the value of the classification of the data. 
The figures would be more informative to the degree that 
the dominance of this objective could be reduced, by the 
allocation of research from such a general objective to 
more specific objectives. 
TABLE III 
Percent of total financing of EUR 9 classified to groups of objectives 
Grouping of o bjectlves 
Human and social 
(NABS Chapters 2,3,7) 
Technological 
(NABS Chapters 1,4,6,8) 
Agricultural 
(NABS Chapter 5) 
Defence 
(NABS Chapter 9) 
General promotion of knowledge 
(NABS Chapter 10) 
Unclassified 




























The global picture and its pattern over time is summariz­
ed in Table III, which groups a number of the chapters of 
the NABS classification used in the full tables. 
The main features to be observed in this table are: 
• an increase in the share of research with primarily 
human and social objectives, and in consequence, also 
of expenditure in real terms; 
• an increase in the share devoted to the general promo­
tion of knowledge, and again an increase in expenditure 
in real terms; 
• a decrease in the share of research with primarily 
technological objectives; in real terms the expenditure 
has remained roughly constant; 
• some decrease in the share devoted to defence R&D; 
in real terms, the sum spent has remained roughly con­
stant. 
TABLE IV 
Comparison of defence R&D financing 
between countries and over time 
United Kingdom 
France 
FR of Germany 
EUR 9 












A rising percentage. The 
only country with a % com­
parable with that of the USA. 
A declining percentage 
A decline in a percentage of 
a total which has increased 
substantially. Expenditure 
roughly constant in real 
terms 
Downward trend but levelling 
off 
' Estimates, see methodological notes. Annex 1. 
1 Estimstes, see methodological notes, Annex 1. 
2.2.2. The most important heterogeneity between 
countries in the data concerns defence R&D, and is 
brought out in Table IV, which analyses this objective 
separately (and as a corollary the detailed structure of 
Table V is calculated in terms of the % of expenditure on 
civil R&D, and not of total R&D). 
Only three countries spend more than 10 % of their total 
financing on defence R&D, and for this difference in 
pattern between two groups of Member States, and be­
cause the qualitative differences between R&D for the 
objective defence and the remainder of R&D, the figures 
have been analysed separately. The total for NABS 
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Chapters 1 to 8 and 10 are grouped together under the 
title 'Civil R&D', and a number of tables are given sepa­
rately for total R&D, and for civil R&D. 
2.2.3. The distribution of civil R&D 
As Table V shows, even after eliminating the hetero­
geneity caused by defence R&D, the variation in pattern 
between countries is still considerable. The shares 
which each chapter has of the total of its countries' R&D 
vary between countries in a ratio of never less than 
about 2:1 and often much more. Belgium is the country 
most like the Community average, and Ireland the 
country most different from the overall Community distri­
bution. 
In absolute terms, agriculture has the most even spread 
of financing between countries. This is primarily because 
the smallest country, Ireland, has a heavy concentration 
in this chapter. In terms of shares of national total financ­
ing of R&D, health is the most evenly spread between 
countries. It is also a chapter which has shown similar, 
steady increases overtime in all countries. 
The chapter, 'General promotion of knowledge', has the 
largest share of government financing, accounting for 
half the total financing on civil R&D, and more than four 
times the next largest chapter (energy), which has a 
peculiarity in its distribution. Five countries have high, 
and reasonably similar shares of financing devoted to 
R&D on energy (in order, they are Italy, the UK, Belgium, 
Germany, France), and three countries have very much 
smaller financing (in order, they are the Netherlands, 
Denmark and Ireland). The interpretation of this chapter 
energy R&D is, however, complicated by the importance 
in this field of research by public enterprises which are 
not included in this report. Community R&D is concen­
trated into this chapter. 
Table V gives the shares of each chapter of the total civil 
R&D in a country in 1977 which can be compared with the 
data for previous years in Table VIII and in Table VI. Two 
changes only were large enough to have a qualitative 
importance. First, in Italy, there has been a marked re­
duction in 1977 from 1975 in the share going' to the 
general promotion of knowledge, and a corresponding 
increase in energy research, which is now the highest in 
the Community. Secondly there has been an increase in 
the share of Belgium in the Community total for industrial 
productivity and technology. This is a consequence of an 
increase in this objective within Belgium itself, and a 
decline elsewhere in the Community, but specially in 
France and the United Kingdom. 
2.2.4. Changes in structure since 1970 
(Tables VI, VII, VIII) 
Although the structure at chapter level can only be de­
scribed as stable from one year to another, there are 
some changes which naturally have an interest for 
policy. It is important therefore to indicate the larger of 
these changes, and to make comparisons with data as 
far back as is available in the categories of the present 
NABS 75. Estimates are available in the categories of 
NABS 75 for 1970 (France for 1972). (See methodolo­
gical notes, Annex 1.) 
TABLE ν 
Distribution between objectives of financing classified to civil R&D (%) —1977 
NABS Chapters 
1. Exploration and exploitation of the 
earth and its atmosphere 
2. Planning of human environment 
3. Protection and improvement 
of human health 
4. Production, distribution and rational 
utilization of energy 
5. Agricultural productivity 
and technology 
6. Industrial productivity 
and technology 
7.Social and sociological problems 
8. Exploration and exploitation of space 




















































































































Comparison of the distribution at chapter level between objectives in 1970 ' and 1977 
l%) 
NABS Chapters 
B3 EUR 9« 
1970 1977 
1. Exploration and exploitation of the 
earth and its atmosphere 
2. Planning of human environment 
3. Protection and improvement 
of human health 
4. Production, distribution and 
rational utilization of energy 
5. Agricultural productivity 
and technology 
6. Industrial productivity 
and technology 
7. Social and sociological problems 
8. Exploration and exploitation of 
space 
9. Defence 
10. General promotion of knowledge 
1.7 2.0 2.5 3.2 1.5 2.1 1.3 1.1 3.4 2.8 0.3 0.9 1.5 2.6 1.7 1.7 1.6 2.1 
1.0 2.8 3.9 4.8 2.8 2.0 3.9 7.0 1.2 1.6 2.6 2.4 6.6 5.9 2.6 2.7 2.7 3.4 
2.4 5.1 4.2 5.6 3.0 4.2 6.7 7.6 6.5 6.8 1.8 2.8 5.3 6.4 6.7 8.8 2.9 5.0 
11.3 12.3 8.3 8.6 21.7 22.6 6.2 5.0 13.0 16.9 7.2 7.1 0.2 0.9 2.6 3.6 10.3 10.4 
2.1 2.1 3.0 4.1 3.2 3.6 8.7 7.3 4.2 5.3 2.6 4.2 55.4 37.2 11.9 8.2 3.1 3.8 
6.6 7.2 15.2 11.6 17.1 9.8 6.4 4.9 9.9 10.5 16.0 4.9 18.118.9 8.1 6.4 11.3 8.0 
2.7 4.5 1.8 1.5 0.8 1.9 4.2 6.2 6.0 7.7 0.6 1.1 3.8 8.0 3.9 3.8 1.9 3.1 
5.3 4.3 6.3 5.3 4.5 8.3 3.1 3.1 3.9 5.0 1.9 2.5 0.0 0.4 2.3 4.2 4.3 4.4 
17.7 12.5 31.8 29.2 3.9 4.4 4.9 3.1 0.4 0.6 41.0 49.8 0.0 0.0 0.3 0.8 25.9 22.5 
49.2 47.2 22.7 25.7 41.6 40.8 54.0 54.3 51.4 42.8 25.6 24.3 9.1 19.7 59.8 59.8 36.2 37.2 
1 Estimates. Sharea may not add to 100% because of rounding and because of a amai category of unclassified expenditure. See methodological notes. Annex 1. 
' France, 1972. 
3 Belgium. 1976. 
' Estlmsted. 
TABLE VII 
Comparison of the distribution at chapter level between objectives In the provisional budgets of 1977 and 1978 
(%) 
NABS Chapters 
1. Exploration and exploitation of the 
earth and its atmosphere 
2. Planning of human environment 
3. Protection and Improvement 
of human health 
4. Production, distribution and 
rational utilization of energy 
5. Agricultural productivity 
and technology 
6. Industrial productivity 
and technology 
7. Social and sociological problems 
8. Exploration and exploitation 
of space 
9. Defence 
































































2.8 : 0.9 1.0 
1.7 : 2.5 2.3 
8.1 : 2.2 2.7 
16.4 : 7.5 8.1 
6.2 : 3.8 3.9 
11.0 : 4.9 4.8 
7.7 : 1.2 1.0 
5.2 : 2.5 2.5 
0.3 : 50.4 52.1 
















































1 Belgian figures not available. 
3 Estimated. 
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Not all countries are equally stable, varying over a range 
of about 2:1 in the relative stabilities. Table VIII ranks 
them in descending order of changes from 1970 to 
1978, with notes on the chapters principally affected. 
Not all changes are in the same direction in all countries. 
The differences between countries which are listed in 
Table VIII are discussed in more detail in the Sections 3 
and 4 which follow. 
3. THE DIFFERENCES IN GOVERNMENT FINANCING 
ON R&D BETWEEN MEMBER STATES AND WITH THE 
COMMISSION 
As has already been stated there are important dif­
ferences in structure between Member States, and with 
the Commission. 
3.1. Federal Republic of Germany 
The government financed expenditure on R&D recorded 
in the Federal Republic of Germany shows a noteworthy 
drop in 1977 as compared with the previous year, even 
in current values. This drop in recorded figures which is 
not attributable to political decisions is due to a change in 
the method of calculating the coefficients used to 
assess the R&D element in expenditure on the university 
sector. As the breakdown by chapters of NABS in 
Table 5 clearly illustrates, this drop in expenditure is con­
centrated entirely in Chapter 10: 'General promotion of 
knowledge', which includes the R&D expenditure of uni­
versities, while some other chapters show not incon­
siderable increases. 
Expressed in national currency at current prices, State-
financed R&D expenditure practically doubled between 
1970 and 1977, with an average annual rate of increase 
of 10%. The trends have however been variable, with 
the increases from 1970 to 1977 concentrated in the 
earlier years. But, the provisional budget estimates for 
1978 will show a big increase again (+8.8 %). 
The breakdown of R&D expenditure by socioeconomic 
objectives has changed only slightly. Some decline has 
occurred in 1977, in the 'General promotion of know­
ledge', owing to the abovementioned changes in 
method; the chapter share of the total government finan­
cing of R&D has declined by 4%. Nevertheless, similarly 
to the situation in the Netherlands, Denmark, Belgium 
and Italy, this chapter is still the dominant chapter, and 
accounts for nearly half of total expenditure (45.1 % in 
1978). 
The funds for energy research have increased consider­
ably from year to year (see Federal Government energy 
research programme for 1977 to 1980, of 27 April 
1977). Marked increases can also be noted for research 
with humanitarian and social aims (Sections 2, 3 and 7). 
TABLE VIII 
The most Important structural changes between 1970 and 1978 
Countries ranked 
by averaged changes 








Most important changes 1970-78 
Relative growth 




























History of energy is complex. 
There may be a decline in 1978 
Decline in industry is very marked, 
cf. paragraph 3.6. and 4.2.6. 
Defence-fall was in earlier part of 
period general promotion of 
knowledge in later. The main 
explanation is in changes in 
methodology 
Defence, which was never large 
fell in the earlier part of the 
period 
Marked increase for energy in 
provisional budget 1978 
No very marked 
changes 
It has not been possible to conduct the same analysis on data for Belgium, which cannot therefore be ranked in comparison with the other countries. It is however possible to note that the relative 
growth has been in the fields of social and sociological problems In planning the human environment, and in non nuclear energy. There has been β relative decline in the field of nuclear energy. 
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Compared with the United Kingdom and France, the R&D 
expenditure of between 11 and 12 % on defence is re­
latively small. 
3.2. France 
In 1970, France had the largest total financing per head 
on R&D in the Community. Since then, growth has been 
modest, and R&D financing as a proportion of GDP has 
declined the most in the Community. The elasticity of 
government budget on GDP is noticeably the lowest in 
the Community. France however still retains second 
place in financing per head although closely approached 
by the Netherlands. Defence research is important both 
absolutely, and relatively. The general promotion of 
knowledge, while absolutely important at about a quarter 
of total financing, and greater than the proportion for the 
United Kingdom and for Ireland is much less than the 
50% or so which characterizes the other Member 
States. Other characteristics of France are higher than 
average proportion of civil research dealing with the 
earth, with planning the human environment, human 
health, agriculture, and industry, of which all except 
industry have increased their shares since 1970. 
Government financed research in industry has declined, 
particularly from 1975 to 1977. The proportion on social 
and sociological problems is below the Community aver­
age. Energy is close to average, but has shown a 
marked increase from 1974 to 1976. These differences 
in structure and especially the low proportion attributed 
to the general promotion of knowledge are to be explain­
ed, at least in part, by the existence in France of large 
research organizations in the public sector, but outside 
the Universities. 
3.3. Italy 
Overall Italy has had a more or less static total R&D finan­
cing in constant terms since 1970, with R&D financing 
declining as a % of GDP, but it has followed a different 
pattern to other Member States (see methodological 
notes, Annex 1). Financing lagged behind inflation in the 
early 1970s and in real terms possibly actually declined 
in 1972 and 1974, before making a strong recovery in 
1976. Some of the increase was distributed to the goal 
related programmes of National Research Council of 
which the energy programme is the largest. From 1973 
onwards a small proportion of publicly-financed research 
(about 1—2% of the total), mainly in the fields of health, 
agriculture, and the environment, which was formerly 
funded by central government, has been transferred to 
the regions (the functions of the regions were enlarged 
in 1970) and has since then been excluded from the 
figures. 
The pattern of financing is characterized by a marked in­
crease from 1970 to 1977 (but especially from 1974 to 
1977) in financing on energy, which is now substantially 
the highest % financing in the Community. A second 
feature is the relative importance of space, in which how­
ever the main increase was concentrated in the period 
1970—74. While general promotion of knowledge re­
mains high, it has declined from 1976 to 1977, continu­
ing the decline from 1975. The largest changes in the 
Community between 1976 and 1977 have been in Italy. 
The relative increases are in energy and in social prob­
lems. The relative decreases are in defence, and in the 
general promotion of knowledge. 
3.4. Netherlands 
The Netherlands has had a growth rate since 1970 
second only to the Federal Republic of Germany among 
the medium and large members of the Community. It has 
been a steadier growth, and one which has not shown 
the signs of levelling off which have characterized most 
Member States in 1976. The elasticity of R&D financing 
to GDP has been relatively high, although much lower 
than that of the budget to GDP. 
The pattern of distribution is an individual one in that in 
every objective the share of the Netherlands' financing 
differs appreciably from the average of the other mem­
bers of the Community. It contrasts in this with its neigh­
bour, Belgium, which is the most like the average. 
The proportion reported under the general promotion of 
knowledge is exceptionally high. Other divergences are 
less important. Human environment, health, and socio­
logical problems (the grouping 'primarily human objec­
tives') are high, and the earth, industry, and space are 
low. The human environment, and sociological problems 
show increases over time, and energy, agriculture, 
industry, and defence have recorded some decline. 
There were no important changes in the distribution of 
financing between 1977 and 1978. 
3.5. Belgium 
Overall growth has been modest, with the second lowest 
elasticity of R&D on GDP, and the lowest of all elasticity 
of R&D on total budgets. Belgium has very low financing 
on defence R&D, and the most remarkable feature of the 
breakdown at chapter level of financing on civil R&D is 
how similar it is to the average of other Member States. 
The shares for the human environment and for health are 
slightly below average. There has been an increase over 
time in the share of industry in Belgium, which when 
combined with declines in this sector in other Member 
States (Germany, France, United Kingdom) gives to Bel­
gium now its above average share. 
3.6. United Kingdom 
The United Kingdom has had, in real terms, a more or 
less static total R&D financing since 1970. The most im­
portant features about the United Kingdom Government 
finance for R&D are those which are brought out in 
Tables IV, namely the importance of defence R&D which 
has tended to increase over time and which, relatively 
speaking, is comparable to the USA. While great pre­
cision is not possible, Table I suggests that civil research 
in the UK has not experienced the growth found in other 
member countries and has declined within the total of 
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UK R&D financing. The elasticity of total R&D financing to 
GDP is nevertheless slightly above unity. In relation to 
total civil research, resources devoted by the United 
Kingdom to energy, agriculture, and industry, are above 
average; those devoted to earth, sociological problems, 
and space are below average. Industrial research has 
received a declining proportion, especially from 1973 
onwards. The proportion given to the general promotion 
of knowledge, which is below average for civil financing, 
declined slightly after 1970, but recovered a little since 
1974. Since 1970 there have been increases in health 
and sociological problems. The interpretation of UK pro­
visional budgets is complicated by the presence of an 
appreciable category of expenditure not yet allocated to 
any objective. 
3.7. Ireland 
Ireland, which has had the lowest R&D financing per 
head in the period 1970—77, has had one of the highest 
elasticities of R&D financing in relation to GDP, and the 
highest growth rate in real terms, despite economic diffi­
culties associated with a high inflation rate. It is the only 
country in which the share of the total budget devoted to 
R&D has increased significantly. There has been some 
tendency for R&D funding to level off (in real terms) in the 
period 1974—77. Comparisons between the final bud­
gets of 1976 and 1977 are not feasible because of a 
necessary change in methodology which increased the 
estimates by a factor of about 10%, concentrated main­
ly in Chapter 10, 'General promotion of knowledge'. The 
same facts invalidate the comparison of the initial budget 
of 1977, and of 1978, in Table II, although there is little 
doubt that there has been growth in real terms from 
1977 to 1978. 
The pattern of R&D financing differs markedly from the 
Community average with a large concentration on agri­
culture (although the share devoted to this chapter is 
falling), and to a lesser degree on industry (whose share 
is increasing). The share of financing of energy is low (re­
flecting mainly the absence of R&D in the nuclear field), 
while that on the general promotion of knowledge is the 
lowest in the Community. Financing of defence and on 
space have been very low (or nil), although an increase in 
the latter in 1977 is noteworthy. This increase has been 
sustained in 1978 and is due to participation in inter­
national activities. 
knowledge, and very low proportions for both energy 
and defence. The shares of agriculture and health are 
above average. The first of these two has shown some 
decline in the recent past, and the second an increase, in 
line with the general upward movement in the share 
going to health. 
Below average are the shares of industry, which is 
moving downwards, and space which shows some in­
crease. Also below average is the planning of the human 
environment. The most noteworthy change in 1977 has 
been an increase in financing of energy, and a small 
decline in the share attributed to the general promotion 
of knowledge. 
3.9. Commission 
Commission financing of R&D is very small in relation to 
the total of member countries — of the order of 1.5 % of 
the total in 1977, and about 4% of the financing of the 
Federal Republic of Germany, and roughly the equivalent 
of Denmark. 
The growth rate of Commission financing over the period 
1970—77 has been 17.3% p.a. in current values, a rate 
substantially greater than the 12.5% p.a. characterizing 
the total of Member States. 
In real terms the growth rate has been ¿± 7 % or about 
twice the average of Member States. 
More important, the growth has been greatest (± 30 % 
per year) since 1974, the period of levelling off in the 
financing in Member States. This results from the low ini­
tial values, and from the beginning in 1975 and 1976 of 
new programmes, notably in the fields of energy, health 
(including pollution) and in agriculture. On the latest fore­
casts, this rate of growth will turn down during the next 
four years. 
Quite apart from the absence of defence R&D the pat­
tern of Commission financing is very different from that in 
Member States, either individually, or collectively, being 
marked by a very strong concentration on energy (66 % 
of the total). Then followed at a distance health (17%), 
and industry (10%). Agriculture, social and sociological 
problems, and the earth, each with about 2 % of the total, 
are roughly comparable with Member States. The other 
four objectives recognized at the first level of break­
downs of NABS are negligible in the Commission budget. 
3.8. Denmark 
Denmark which has had a mean growth of 3.1 % per year 
since 1970 from what was then a relatively low financing 
per head now stands close to the Community average. 
The growth was concentrated in the first half of the 
period. There was a decline in 1974, and a levelling off 
since then. On the evidence of Table II there will probably 
have been a decline in real terms in 1978. The elasticity 
of R&D financing to GDP has been high. 
The pattern is remarkable principally for an exceptionally 
high proportion attributed to the general promotion of 
3.10. Cooperation between States 
in multilateral and bilateral research projects 
In round figures, roughly one-tenth of national financing 
of R&D is on multilateral or bilateral research, which fol­
lows a pattern different from the average of national 
financing, and also different from the much smaller direct 
financing by the Commission. As is to be expected, the 
pattern of this multilateral financing is less stable over 
time than for the total financing. 
The most prominent feature of this R&D is its concentra­
tion for all countries into the exploration and exploitation 
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of space, which in terms of total financing is a relatively 
small chapter, but which is the largest chapter in multi­
lateral financing, and of which about three-quarters of 
financing is multilateral. Other important chapters in 
multilateral financing are defence, general promotion of 
knowledge, and industrial productivity and technology. 
This latter is however in decline. 
A few important differences between countries may be 
noted: 
• the relative importance of expenditure on multilateral 
research to expenditure on Chapter 4 'Energy research 
in Ireland and in Belgium'. In Ireland it is also true for 
Chapter 7 'Social and sociological problems'. 
• noticeably below average is expenditure on multilate­
ral research in the general promotion of knowledge, 
Chapter 10 in Belgium, and in Germany. Zero figures are 
reported for the important chapters of agriculture in Ire­
land, and defence in France. The countries have indi­
cated that the reasons for these values of zero are 
methodological. 
4. A TENTATIVE ANALYSIS OF DIFFERENCES 
IN THE BREAKDOWN WITHIN CHAPTERS OF NABS 
4.1. General observations 
The broad structure of expenditure, and the major dif­
ferences between countries have been described in 
paragraphs 2.2. and 3. Previous reports have limited 
themselves to discussion at the level of detail based on 
the breakdown of expenditure into the 10 chapters of 
NABS. Information on the further breakdown into head­
ings, and subheadings within chapters was given in the 
statistical tables, but was not then discussed systema­
tically. This year a systematic analysis is attempted of 
the differences between countries in their expenditures 
recorded. There are increasing difficulties in this task as 
the breakdown becomes more detailed. The information 
given is less complete and problems of classification 
emerge more prominently. 
It is probable that some of the prima facie conclusions 
are artefacts of the classification processes, rather than 
genuine differences in national policies. It is however 
only by a critical examination of these conclusions that 
methodological factors can be eliminated, and the 
genuine differences in national policies can emerge. The 
conclusions are therefore put forward, although they are 
tentative, and, this year, the analysis which follows must 
be reckoned to be experimental. 
This discussion which follows is based on 1976 and on 
1977 data, but no systematic attempt has been made 
this year to follow changes over time in its detailed in­
formation. 
4.2. Notes on chapters 
4.2.1. Chapter 1 
Exploration and exploitation of the earth and Its atmosphere 
In this chapter France is both relatively, and absolutely 
the most important country, followed, at a distance in 
relative importance, by Belgium, and by Ireland. Germany 
is the second country in absolute terms. 
Within France two headings stand out, followed at some 
distance by a third whose proportion is fairly average, 
but whose absolute value is high: 
11 'Soil and substratum', which in France accounts for 
slightly above half of the total expenditure for the 
chapter, and for nearly half of the Community ex­
penditure on this heading. One may note that the ex­
penditure reported to the sub-headings 
111 'Oil and mineral prospecting' 
112 'Exploration and exploitation of submarine shel­
ves' 
is only a small fraction of the total for the heading 11. 
France — with an area of 547 000 km2 — accounts 
for nearly 35 % of the area of EUR 9. 
13 'Seas and oceans'. 
14 'Atmosphere', for which the breakdown into sub­
headings is incomplete. 
One reason for the importance of France in these sec­
tors (beside the high total expenditure) is to be found in 
the low proportion of research in the chapter which is 
classified to 10 'Research of a general nature', which is, 
for example, only 7 % of that of Germany, and 20 % of 
that of Belgium. 
Germany is remarkable in this chapter as in several, for 
the high proportion classified to 'Research of a general 
nature' (the proportion exceeds 20 % in Chapters 1,3,5, 
6 and 7). It seems clear that this is due at least in part to 
differences in how the NABS classification is interpreted, 
as well as to differences in the nature of the research. 
The sub-committee will examine this question in the 
course of its work on methodology. 
Germany allocated proportionately little to 13 'Seas and 
oceans'. 
Belgium has a high proportion of research classified as 
of a 'General nature', and uses category 19 'Other re­
search' for 18% of its total. No other country uses this 
category. 
Other countries call for little comment. Italy and the 
Netherlands are relatively high for 13 'Seas and oceans'. 
The UK records an exceptionally high figure for 112 
'Submarine shelves' and a particularly low figure for 14, 
'Atmosphere'. The expenditure of the Commission is 
concentrated into 112 'Submarine shelves'. 
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4.2.2. Chapter 2 
Planning of the human environment 
Overall France reports most expenditure. The break­
down within this chapter is dominated by the figures for 
Germany on 24 'Transport systems', and for France on 
25 'Telecommunications systems'. Each country reports 
more than 50% of its chapter total on its heading, and 
very little on the other. Taken together these two head­
ings in two countries account for 40 % of the Community 
total for this chapter. 
It seems probable that the major difference is to be ex­
plained largely by differences in the institutional struct­
ures of these and of the other countries, rather than by 
differences in the volume of research done in each 
country. 
Other features are relatively minor: 
• a Netherlands concentration on 
20 'Research of a general nature' and on 
221 'Residential buildings' 
• a UK concentration on the category 
22 'Construction and planning of buildings'. 
In this last category there is to be noted a high proportion 
of the relatively small expenditure of Denmark, and of 
Belgium. 
4.2.3. Chapters 
Protection and Improvement of human health 
The greatest expenditure is that of Germany, in which 
the largest proportion is concentrated in 30 'Research of 
a general nature', a category important also in the 
Netherlands which is not employed at all in France, in 
Belgium, or in Denmark. 
Noteworthy is the research financed by the Commission 
into 33 'Research on pollution', and specifically 335 
'Radioactive pollution'. 
Relatively low expenditure is reported by Germany and 
the Netherlands on category 31 'Medical research', 
which is however used more than average by the UK and 
Denmark. 
The most noteworthy feature of Italian expenditure is to 
be found in the relatively large use of the category 39 
'Other research'; of Irish expenditure, the category 331 
'Water pollution' stands out. 
by the importance of R&D conducted by the energy 
industries, which are often nationalized, and whose R&D 
expenditure may be financed either by the State, or their 
own resources. In the first case the expenditure will be 
included in the present figures; in the second case they 
will be excluded. 
The expenditure of the Commission is concentrated into 
this chapter, which is the only chapter in which its 
numerical importance is comparable with the larger 
Member States. Its pattern of expenditure is however 
very different from their patterns; in its concentration of 
423 'Thermonuclear fusion', rather than 442 'Nuclear 
fission'. 
The patterns within member countries do not differ very 
much. The most important exception is Belgium, which 
has a notably low expenditure on 42 'Primary energy 
conversion' and high expenditure on 43. 'Production, 
storage, transmission ...', which is concentrated entirely 
in 431 'Electricity'. The interpretation of the figures for 
the Netherlands is made difficult by an absence of detail. 
All their relatively low expenditure on this chapter is clas­
sified to 42 'Primary energy conversion'. 
4.2.5. Chapter 5 
Agricultural productivity and technology 
Interpretation is complicated by the wide variation in the 
proportion attributed to 50 'Research of a general 
nature', which must be considered together with 102 
'Agronomic research'. 
In three countries, (Netherlands, Germany and France) 
the proportion attributed to 50 'Research of a general 
nature' exceeds 40%. In Denmark the proportion is 
roughly a quarter, and in other countries it is 15% or 
less. In Belgium the proportion is reported as zero. 
In Ireland, for which this chapter is of exceptional im­
portance, half the expenditure is allocated to 51 
'Domestic and wild animal products', a heading in which 
is concentrated the small expenditure by the 
Commission in this chapter. The UK records the largest 
absolute figures under this heading. Germany records 
what is relatively a very low figure. The other major head­
ing is 52 'Crops' which is relatively consistent in its pro­
portions, with Belgium having the highest proportion. The 
relatively even dispersion between countries of the small 
heading 53 'Fishing and fishery products' can be noted, 
together with the concentration of 59 'Other research' in 
Italy. 
4.2.4. Chapter 4 
Production, distribution, and rational utilization of energy 
The proportions of the total national expenditure which 
go to this chapter vary considerably from more than 
20 % in Italy to less than 1 % in Ireland, but the interpre­
tation is complicated by institutional factors, and notably 
4.2.6. Chapter 6 
Industrial productivity and technology 
Absolutely this chapter is most important in France, but 
relatively it is most important in Ireland, with both Italy 
and Belgium devoting to the chapter, percentages of 
their total expenditure which are comparable with that of 
France. While the absolute figures for Germany, for 
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the Netherlands and the UK remain important, this 
chapter is of less than average importance in these coun­
tries; in the case of the UK which has shown a marked 
decline since 1970, it is necessary to recall that much 
defence R&D (Chapter 9) is relevant to industrial tech­
nology. In Germany, as in several chapters, the propor­
tion of expenditure allocated to the general heading 60 
'Research of a general nature' is noticeably high, but the 
most important differences between countries derive 
from the concentration in France and the UK of 67 'Civil 
transport equipment'. 
Also of importance is a concentration in Belgium on 63 
'Products of the chemical industry' and in Italy on 64 
'Metal articles, mechanical machinery and equipment', in 
France on 65 'Electrical, electromechanical and elec­
tronic engineering', which is concentrated in 652 Tele­
communications equipment, electronic components, and 
other apparatus'. 
In Ireland, about one-third of the expenditure is classified 
to 60 'Research of a general nature' and a nearly equal 
proportion to 68 'Products of other industries'. Almost all 
the Danish total was classified to 60 'Research of a 
general nature'. For the Netherlands, it is not possible in 
this chapter to reach any conclusions, for the breakdown 
supplied is not sufficiently detailed. 
Noticeably low figures are those for: 
Germany 
63 — 'Products of the chemical industry' for which zero 
government finance is recorded; 
United Kingdom 
65 — 'Electrical, electromechanical, and electronic en­
gineering.' 
4.2.7. Chapter 7 
Social and sociological problems 
The most prominent feature of this chapter is the UK 
expenditure on 74 'Management and organization in 
business and administration', which is roughly twice that 
of any other country. The UK records a low expenditure 
classified to 70 'Research of a general nature', a cate­
gory in which Belgium is most prominent followed by 
Germany. This heading is low in the Netherlands which 
are prominent in 72 'Education, vocational training and 
retraining', and in 73 'Cultural questions'. The latter head­
ing is relatively important in Denmark. 
France is relatively most prominent in 71 'Systems 
analysis and planning', a heading in which it contrasts 
most with Germany which has a roughly comparable 
expenditure, forming a smaller proportion of a much 
larger total. The German expenditure is most prominent 
in 75 'Improvement of working conditions'. 
Italy and Ireland call for little comment. One can note the 
relative importance of 71 'Systems analysis and plan­
ning' in Italy, and of 72 'Education, vocational training 
and retraining', and of 78 Organization of leisure' in Ire­
land. Only one country supplied figures under the sub­
heading 741, Hospital management and administration'. 
4.2.8. Chapter 8 
Exploration and exploitation of space 
Expenditure in this chapter is dominated by heading 81 
'Research on launchers and satellites' and within this by 
813 'Applications', although noteworthy expenditure 
was classified by Italy to 814 'Mixed systems', and in 
Belgium 811 'Launching systems' was, relatively, al­
though not absolutely, important. 
The category 80 'Research of a general nature' was little 
used (and not at all by France) except in the case of Den­
mark and Ireland for which almost all of the very small 
expenditure was classified to this heading. 
Overall Germany has the largest expenditure, followed 
by France. The others follow at a considerable distance. 
4.2.9. Chapter 9 
Defence 
No breakdown is available of expenditure classified to 
this chapter. 
4.2.70. Chapter 10 
The general promotion of knowledge 
Expenditure classified to this chapter is dominated by 
Germany, with nearly three times the expenditure of any 
other country, for the two next biggest countries, France 
and the UK both have a lower than average proportion of 
their expenditure allocated to this chapter. 
In Germany, expenditure was relatively high in 103 
'Medical research', and to a slightly less extent in 104 
'Engineering research' and relatively low in 100 'Re­
search of a general nature', and to a lesser degree in 
101 'Research in the exact and natural sciences'. But it 
must be stressed that these remarks are relative. In ab­
solute terms German expenditure is high in all cate­
gories. 
In France, the greatest concentration is in 101 'Re­
search in the exact and natural sciences' and its com­
ponent 1011 'Logic, mathematics and physics', and to a 
lesser degree in 1010 'Research of a general nature'. 
France, on the other hand, is exceptionally low for 104 
'Engineering research' which is recorded as zero, and to 
rather lesser degrees for 103 'Medical research', for 
105 'Research in the social sciences and humanities', 
for 102 'Agronomic research', and 109 'Other disci­
plines'. The structure of the higher education sector in 
France makes it impossible to isolate figures for 104 
'Engineering research', although some research of this 
kind is financed. 
In Italy the deviations from the average are less marked, 
the most important being the relative high figure for 
1012 'Astronomy and astrophysics, earth sciences and 
chemistry', and a relatively low figure in 1010 'Research 
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of a general nature' (within the 'Exact and natural scien­
ces'), a subheading for which both the Netherlands and 
Belgium reported zero expenditure. 
The Netherlands which has an above average proportion 
classified to this chapter, has as its most noteworthy fea­
ture substantial expenditure on 105 'Research in the 
social sciences and humanities'. The breakdown for Bel­
gium is close to average. 
In the UK, a very noticeable feature is the large propor­
tion of expenditure reported under heading 100 'Re­
search of a general nature', and a correspondingly low 
proportion on 105 'Research in the social sciences and 
humanities'. 
Ireland, which had the lowest budget of member coun­
tries, has in previous years also reported the lowest pro­
portion of expenditure as classified to this chapter. A 
review of survey methods during the year 1977/78 has 
lead to a significant increase in the estimates of R&D 
classified to this chapter, for the final budget of 1977, 
and the provisional budget for 1978, and to correspond­
ing increases in the estimate of total R&D expenditure. 
The increases in the estimates are fairly evenly distri­
buted over the headings within the chapter. 
Denmark has the highest proportion of its R&D expendi­
ture classified to this chapter, and, of that, a proportion 
well above average is classified to the heading 100 'Re­
search of a general nature'. The expenditure of the 





Objectives of research 
The classification used is that of the 'Nomenclature for 
the analysis and comparison of scientific programmes 
and budgets' (NABS), 1975 version (Eurostat / 200 / 
7 5 / 1 ) . The figures for the breakdown of the 1970 
financing by the 1975 categories are based on the 
estimates made for 1970 (for France for 1972) which 
were prepared for the third (1975) report to CREST. 
Government financing 
Financing by central government in the definition of the 
European system of national accounts (ESA). This defi­
nition includes the German Länder. R&D financing by 
public enterprises are excluded. Discontinuities in the 
figures from four countries should be noted. 
A small discontinuity in the series exists from 1973 on­
wards in the figures for Italy. From that year onwards a 
small proportion of research, mainly in the field of human 
health, and of agriculture was transferred gradually from 
the central government budget to those of the autono­
mous regions, which are excluded. The effects of the 
transfer cannot be quantified precisely but may be of the 
order of 1 —2 %. They help to explain the marked irregu­
larity of the Italian figures at about that time. Changes in 
survey methodology or timing have been responsible for 
a discontinuity in the figures for the UK between 1974 
and 1975, for Germany between 1976 and 1977, and 
for Ireland between 1977 and 1978. The breakdown of 
the 1977 and 1978 figures for Belgium are provisional 
being based on the 1976 breakdown, and the 1977 and 
1978 totals. 
Total financing of R&D 
For 1970—77 the total appropriations for R&D in the 
final budgets of Member States, including revision in­
corporated during the budgetary exercise, are used; for 
1978 provisional budgets are used. 
Two distinct questions arise with the use of the data of 
these provisional budgets: 
• its value in providing a warning about the relatively 
small changes in structure which occur from one year to 
the next. It seems probable that its guidance will be quite 
good, and this has been (broadly speaking) confirmed by 
analysis of final budgets when they have become avail­
able. The report has been written around the assumption 
that the provisional budgets for 1978 provide reliable 
warning of changes in pattern and structure. 
• its value in providing a forecast of the volume of ex­
penditure. The difficulties are greater, but the important 
question is not so much the size of the differences be­
tween provisional and final budgets, but the relative size 
of these differences, and the year to year changes in the 
budgets. No simple conclusion is possible but there is a 
suggestion that the relationship differs between coun­
tries. 
This is inherently not surprising, for the institutional rela­
tionship between the two budgets varies between coun­
tries. The value of the total figure of the provisional 
budget seems to have value — enough to justify the use 
made of it in Table II, but not enough to justify its inclusion 
in the main tables on the same footing as the final bud­
gets. A minor change in methodology from the 1977 
report is that in Table VII the provisional budget for the 
current year is compared with the provisional budget and 
not with the final budget of the previous year. It should be 
noted that in this table the line 'Expenditure not itemized' 
is omitted and the percentages, therefore, do not always 
add to 100%. 
Total budget 
The figures quoted are taken from the harmonized sta­
tistics prepared by DGII 'Economic and financial affairs' 
of the Commission. The definitions correspond to those 
normally used in discussion of government financing of 
R&D, but are not always identical with those most com­
monly used in Member States. 
Population 
The figures used are harmonized estimates of the aver­
age population during the year, which have been pre­
pared by Eurostat. 
Data on financing by the Commission 
The figures are based on the budget documents of the 
Commission. They include R&D financing by the iron and 
steel community, but not financing of a technological 
nature by the European Development Fund, which is 
financed directly by member countries. Until the budget 
of 1978 it was expressed initially in 'budget units of ac­
count', equal to USD 1, or BFR 50, at 1970 rates of ex­
change which were converted into Eur. From 1978 the 
budget is expressed in EUA, and the post budgets con­
verted into EUA (see Annex 2). 
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Comparison EUR 9 and USA 
The data have been taken from the National Science 
Foundation 'An analysis of federal R&D funding by func­
tion' NSF 77-326, from the US Department of Com­
merce 'Survey of current business', and from the Euro­
stat publication 'National accounts ESA aggregates 
1960—1976'. 
Gross domestic product (GDP) 
The figures for gross domestic product have been pre­
pared following the European system of integrated 
economic accounts (ESA) (see Eurostat, National Ac­
counts, Aggregates 1960—76). 
Figures in current values 
The money is expressed both in national currencies, and 
in EUA, i.e. units of account converted at either the cen­
tral rates, or at the market rates according to the country 
(see Eurostat, Monthly bulletin of general statistics). For 
the conversion into EUA, the annual averages of the 
current rate of exchanges have been used, and for the 
comparison of the last two years the values of March 
1977, and 1978. 
Figures in constant values 
The figures in national current values have been deflated 
by the indices of consumer prices (see Eurostat, 
Monthly bulletin of general statistics). The annual aver­
age has been used for 1970—77, and for the com­
parison of the last two years, the values of March 1977, 
and March 1978. 
It is probable that this price index underestimates the ef­
fects of inflation on R&D, and that, in consequence, the 
growth rates quoted in Table I are on the high side. 
Rates of growth and elasticities 
The rates of growth have been calculated by regression 
of the logarithms of values against time: the elasticities 
have been calculated by regressing the logarithms of the 
two variables involved. They measure the percentage 
change in, for example, R&D financing per 1 % change in 
GDP. and can be thought of as ratio of two growth rates 
of the variables and as measures of the changes, in 
these examples, of the proportion of GDP and of total 
budgets which go to R&D. 
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ANNEX 2 
The definition of the new European unit of account (the EUA) 
The background to the change from the old unit of account, the Eur, to the new unit, the EUA, and the definition of the 
new unit is given in a note to Table 753 of the Eurostat 
monthly bulletin of general statistics 
which is attached. It should be noted that the new unit of account replaces not only the Eur but also the related 'budget 
unit of account', which was used until 1978 for the internal budgets of the Commission, and from which conversions 
had been made to the EUR in last year's report. 
EXPLANATORY NOTE TO TABLE 753: 
RATES OF CONVERSION INTO EUA 
Until no 2-77 of this bulletin the unit of account used for statistical purposes was 
the Eur, which was derived from the unit of account still used by the Member 
States In the framework of operations of the European Monetary Cooperation 
Fund (EMCF). 
In December 1974, in a communication to the Council, the Commission pre­
sented a new type of unit, the European unit of account (EUA), intended to re­
place progressively the different units of account used in the Community. 
The EUA is now being applied for the operations of the European Investment 
Bank (EIB) (1), of the European Development Fund (EDF) (2) and of the opera­
tional budget of the European Coal and Steel Community (ECSC) (3). Its applica­
tion in 1978 Is foreseen for the administration of the accounts of the European 
Communities' budget and to adapt amounts expressed in the unit of account 
based on gold parities and in national currency in certain documents of the Com­
munities (4). 
From no 3-77 of this bulletin, all data expressed In a unit of common value are 
given In terms of the European unit of account (EUA). 
The EUA Is a "basket" unit, based on a certain quantity of each Community cur­
rency, weighted on the basis of the average gross national product (QNP) over 
five years (1969-73) and of the intra-Community trade of each Member State. 
This weighting also takes account, for each currency, of the share of the country 
concerned in the short-term monetary support between the central banks of the 
Community. 
The quantity of each Community currency, which is fixed and defines the EUA, 
was determined so that on 28 June 1974 
1 EUA - 1 SDR - 1,20635 USD. 
At that date, the weight and corresponding quantity of each currency in the 































The value of the EUA in any particular currency Is equal to the sum of the 
counter-values in this currency of the quantities given above. 
This value is calculated daily by taking for each currency the rates of the different 
Community currencies on the foreign exchange market corresponding to the 
currency (the rate of a currency on its own market is taken as equal to 1 ). 
The rate of the EUA in USD and in yen corresponds to the cross-rate between 
the quotation of each of these currencies on the Brussels market and the rate of 
the EUA In BFR; the rate of the EUA in SDR corresponds to the cross-rate be­
tween the rate of the EUA In USD and that of the SDR In USD calculated by the 
international Monetary Fund. 
The dally value of the EUA is published in the Official Journal of the European 
Communities (Information and Notices). 
NOTE EXPLICATIVE DU TABLEAU 753: 
TAUX DE CONVERSION EN UCE 
Jusqu'au n° 2-1977 du présent bulletin, l'unité de compte utilisée dans le do­
maine statistique était l'Eur, unité dérivée de celle qui est encore retenue par les 
États membres dans le cadre des opérations du Fonds Européen de Coopéra­
tion Monétaire ^ FECOM). 
En décembre 1974, dans une communication au Conseil, la Commission a pré­
senté un nouveau type d'unité, l'unité de compte européenne (UCE) destinée à 
remplacer progressivement les diverses unités de compte utilisées dans la Com­
munauté. 
L'UCE est maintenant appliquée pour les opérations de la Banque Européenne 
d'Investissement (1 ), celles du Fonds Européen de Développement (FED) (2) et 
celles du budget opérationnel de la Communauté Européenne du Charbon et de 
l'Acier (CECA) (3). Elle sera appliquée en 1978 pour gérer les recettes et dépen­
ses du budget des Communautés Européennes et pour adapter les montants 
exprimés en unité de compte or (UC) et en monnaie nationale dans certains 
actes des Communautés (4). 
A compter du n° 3-1977 de ce bulletin, toutes les données exprimées en unité 
de valeur commune sont présentées en tenne d'unité de compte européenne 
(UCE). 
L'UCE est une unité de type «panieri, basée sur une certaine quantité de cha­
cune des monnaies communautaires, selon une pondération qui fait intervenirla 
moyenne sur 5 ans (1969-1973) du produit national brut et du commerce intra­
communautaire de chaque État membre. Cette pondération tient également 
compte, pour chaque monnaie, de la part du pays concerné dans le soutien 
monétaire à court tenne entre banques centrales de la Communauté. 
La quantité de chacune des monnaies communautaires, qui reste fixe et qui 
définit l'UCE, a été déterminée de façon à assurer à la date du 28 juin 1974 
l'égalité: 
1 UCE = 1 DTS = 1,20635 dollar US. 
A cette date, le poids de chaque monnaie dans le panier et la quantité correspon­































La valeur de l'UCE en une monnaie quelconque est égale à la somme des contre-
valeurs en cette monnaie des quantités reprises ci-dessus. 
Cette valeur est calculée quotidiennement en prenant pour chaque monnaie le 
cours des différentes monnaies communautaires sur le marché de change cor­
respondant à cette monnaie (le cours de cette monnaie sur son propre marché 
étant pris égal à 1 ). 
Le taux de l'UCE en dollar US et en yen correspond au taux croisé entre les co­
tations de ces deux monnaies sur le marché de Bruxelles et le taux de l'UCE en 
BFR; celui de l'UCE en DTS correspond au taux croisé entre le taux de l'UCE en 
dollar et celui du DTS en dollar US calculé par le Fonds Monétaire International. 
La valeur quotidienne de l'UCE est publiée au Journal Officiel des Communautés 
Européennes (partie Communications et Informations). 
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1. INTRODUCTION 
1.1. But du rapport 
Le présent rapport est le dernier, à ce jour, d'une série 
de rapports annuels destinés à fournir des informations à 
jour sur l'évolution du financement public de la R&D dans 
les États membres de la Communauté. Il contient les 
données disponibles en mai 1978 sur les budgets de 
1977 et les budgets initiaux de 1978. Certaines séries 
de données remontent jusqu'à 1970. 
1.2. Sujet 
Le sous-comité prépare actuellement un manuel décri­
vant les sources et la méthodologie des chiffres et four­
nissant des renseignements utiles à l'interprétation de 
ces derniers. En attendant, le lecteur trouvera ci-des­
sous (et à l'annexe 1 ) de brèves indications sur quelques 
caractéristiques importantes des données. 
1.2.1. Le champ de l'enquête reste le même que dans 
les rapports précédents et couvre les crédits alloués à la 
R&D dans les budgets des administrations publiques 
centrales telles qu'elles sont définies dans le système 
européen de comptes économiques intégrés (SEC). Ces 
définitions incluent les administrations des Länder de la 
republique fédérale d'Allemagne, mais excluent les 
autres administrations régionales ainsi que les entre­
prises publiques. Cette exclusion est particulièrement 
importante dans le cas de la recherche énergétique. Le 
rapport contient aussi une analyse de la R&D financée 
par la Communauté. Le volume des recherches effec­
tuées pour le compte de la Commission elle-même étant 
très faible par rapport aux totaux nationaux et leur struc­
ture très particulière, les chiffres qui s'y rapportent n'ont 
pas été inclus dans les totaux de l'analyse principale. Ils 
sont donnés à part et font l'objet d'un examen séparé 
(cf. paragraphe 3.9.). 
1.2.2. Les données de base sont présentées à prix et 
taux de change courants, mais les tableaux les plus im­
portants sont ceux qui donnent une idée de l'évolution 
du financement de la R&D en termes réels. Dans ces 
derniers (tableaux I, Il de la section 2 et tableau 3 de la 
section 5) les totaux généraux ont été défiâtes par les 
indices des prix à la consommation (' ). 
( ' ) Cf. annexe 1. 
1.2.3. On a cherché à faire clairement la distinction 
entre l'analyse rétrospective de l'évolution de 1970 à 
1977, analyse qui se fonde sur les crédits de R&D ex­
traits des budgets finals, et les premières comparaisons 
entre les exercices 1977 et 1978, qui s'appuient sur 
des données extraites des budgets initiaux qui pour­
raient être fortement modifiées. 
1.2.4. Les difficultés occasionnées ces dernières 
années par une inflation accélérée et par 'les divergen­
ces entre les taux de change des monnaies nationales 
se sont présentées à nouveau en 1978, compliquant 
l'analyse de l'évolution des dépenses de R&D ainsi que 
les comparaisons, d'une part, entre les États membres 
de la Communauté et, d'autre part, entre la Communauté 
dans son ensemble et les pays tiers. 
1.3. Modifications par rapport au document 
précédent 
1.3.1. Comme les années précédentes, les crédits 
exprimés au départ en monnaies nationales ont été con­
vertis en une monnaie unique, à savoir en unités de 
compte de la Communauté. Il s'agit, toutefois, cette 
année, d'une nouvelle unité de compte. Celle qui avait 
été utilisée précédemment dans la plupart des travaux 
sur les finances communautaires, à savoir l'EUR, qui 
était définie par rapport à l'or et au dollar d'avant la déva­
luation — et qui a aujourd'hui perdu son utilité — a été 
remplacée par l'UCE, qui se définit par rapport à un 
panier des monnaies des États membres (cf. annexe 2). 
Cette modification entraîhe celle de tous les chiffres 
donnés en unités de compte, mais n'apporte pas de 
changement important sur le fond ni n'infirme en quoi 
que ce soit les conclusions des rapports antérieurs. 
1.3.2. On notera aussi que, cette année, les élasticités 
des crédits des R & D ont été calculés non seulement par 
rapport aux budgets publics totaux, mais également par 
rapport aux PIB. 
1.3.3. Une innovation plus importante est l'introduc­
tion, à la section 4, d'un commentaire sur la ventilation 
détaillée des crédits dans chacune des grandes catégo­
ries de R &D (les chapitres de la nomenclature NABS des 
objectifs). Cette année, cette section du rapport doit être 
considérée comme un exercice technique, dont l'inter­
prétation à des fins d'orientation de l'action reste expéri­
mentale et qui se borne pratiquement à relever les princi­
paux écarts existant à un moment donné entre les pays 
au niveau des divisions et des rubriques. Plus tard, il sera 
éventuellement possible de développer ces comparai­
sons détaillées dans le temps. A cet égard, il convient de 
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rappeler que les crédits sont toujours classés sous un 
seul objectif, à savoir celui considéré dans chaque cas 
comme objectif principal ou dominant. 
1.4. Interprétation du rapport 
Deux remarques générales concernant les données 
peuvent aider le lecteur. 
1.4.1. La R & D à financement public dont il est question 
ci­dessous forme très approximativement la moitié de la 
R&D totale menée dans les États membres de la Com­
munauté, l'autre moitié étant financée en majeure partie 
par l'industrie. Elle représente entre un demi pour cent et 
un pour cent un tiers des PIB nationaux et entre un et six 
pour cent des budgets publics totaux. 
1.4.2. Il faut se garder de déduire des chiffres et analy­
ses ci­après une conception trop simplificatrice des pro­
cessus par lesquels les crédits sont alloués aux objectifs 
de R&D. On pourrait penser, en effet, que dans chaque 
pays le volume du budget de recherche est fixé par une 
décision explicite, puis que ce budget est ensuite réparti, 
tout aussi délibérément, entre des objectifs en compéti­
tion directe les uns avec les autres. En réalité, les crédits 
sont souvent partagés tout d'abord entre les ministères. 
Ceux­ci reçoivent leur budget global et le répartissent 
ensuite suivant leurs propres politiques et priorités, la 
R&D ne formant qu'une portion relativement petite du 
budget de chaque ministère. C'est pourquoi les modifi­
cations qui apparaissent lorsque les chiffres sont ensuite 
rassemblés pour fournir des informations sur la R&D 
dans son ensemble, ne résultent pas toujours de déci­
sions prises explicitement en matière de R&D par un 
organe central du gouvernement, mais constituent plutôt 
la conséquence involontaire d'un grand nombre de déci­
sions décentralisées. Dans les pays où les choses se 
passent ainsi, la politique de R&D s'élabore donc par un 
processus implicite plutôt qu'explicite et la concurrence 
entre les objectifs n'est au plus qu'une concurrence 
indirecte. 
2. APERÇU GÉNÉRAL 
2.1. Évolution de 1970 à 1978 
2.1.1. La Communauté dans son ensemble 
Considérée dans son ensemble, la Communauté a 
connu, de 1970 à 1977 (années pour lesquelles des 
données définitives sont disponibles), une période de 
croissance du financement public de la R&D. L'accrois­
sement total d'environ deux pourcent par an, mesuré en 
termes constants, recouvre cependant des différences 
importantes dans le temps et d'un pays à l'autre. Le rap­
port entre les dépenses de R&D et les autres agrégats 
économiques s'est modifié au cours de la période. 
Durant la majeure partie de celle­ci, la croissance des 
crédits R&D en valeur réelle est allée de pair avec une 
certaine stabilité de leur volume rapporté au PIB pour 
EUR­9 dans son ensemble, mais aussi avec une dimi­
nution relative très nette par rapport aux budgets des 
administrations centrales (telles qu'elles sont définies 
pour le SEC), ces budgets atteignant maintenant près du 
tiers du PIB. La complexité des types de croissance est 
révélée par les variations pays par pays, données au ta­
bleau I. L'année 1977 a vu une baisse marquée de la 
part consacrée à la R&D dans le PIB de EUR­9 (cf. 
tableau 4). 
TABLEAU ι 
















































































(' ) L'élasticité des crédits de R & D par rapport au PIB resulte de la relation établie entre les taux d'accroissement respectifs de chacun de ces deux agrégats; plus précisément, elle représente le % 
d'augmentation des crédits de R & D pour toute augmentation de 1 % du PIB, tel qu'il s'est effectivement présentéten moyenne, pour la période passée considérée. 
Il n'y a donc rien de mécanique dans cette relation. Les chiffres ne constituent que des approximations résultant d'estimations affectées d'une erreur relativement importante (ru 0,07), même sur les 
données du passé; par ailleurs, les politiques nationales peuvent être sujettes à des modifications (Notes méthodologiques, annexe 1 ). 
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Si l'on considère la Communauté dans son ensemble, la 
comparaison la plus intéressante est celle qui concerne 
les États­Unis. Dans ce pays, les crédits de R&D ont 
toujours été beaucoup plus élevés qu'en Europe, mais, 
durant la période où les crédits ont augmenté dans la 
Communauté, c'est­à­dire au début des années 70, ils 
ont diminué aux États­Unis d'environ 0,5% par an par 
suite de la réduction des dépenses consacrées au pro­
gramme spatial (cf. tableau 16 de la section 5). En 1976, 
les données suggéraient très timidement que les deux 
évolutions, l'une en hausse en Europe et l'autre en 
baisse aux États­Unis, convergeaient peut­être vers des 
volumes comparables de crédits de recherche exprimés 
en % du PIB, voire en dépenses totales calculées aux 
taux de change du marché. En 1977, les signes de cette 
convergence future éventuelle se sont estompés. La 
situation en Europe semble maintenant évoluer plutôt 
vers une stabilisation. Aux États­Unis, la tendance à la 
baisse des années 1969 à 1975 s'est inversée et l'on 
estime que les crédits de R&D ont augmenté de 3à4% 
en 1976, de 10 à 11 % en 1977 et de 2 à 3% en 1978, 
tous ces taux étant supérieurs aux chiffres correspon­
dants de la Communauté. La National Science Founda­
tion des États­Unis signale un changement d'orientation 
générale: alors qu'au début et au milieu des années 70 
la recherche fondamentale était en recul dans les pro­
grammes de recherche de défense et de recherche spa­
tiale, les gouvernements récents ont adopté une poli­
tique d'intensification de ce type de recherche. Dans 
ces conditions, il faudra attendre encore un an ou deux 
avant de pouvoir se prononcer sur la thèse de la conver­
gence des efforts respectifs de recherche des États­
Unis et de la Communauté. 
2.1.2. L'évolution dans les États membres 
La situation dans la Communauté est résumée dans les 
taux moyens d'accroissement et dans les élasticités cor­
rélatives des crédits de la R&D par rapport au PIB et aux 
budgets totaux des administrations. Ces divers pour­
centages sont indiqués au tableau I. 
Le tableau présenté par les pays membres n'est pas uni­
forme et les chiffres globaux pour EUR­9 reflètent les 
incertitudes résultant des fluctuations des taux de 
change. La croissance est certaine pendant la période 
examinée, mais elle s'est produite principalement au 
cours des premières années. On notera en outre que les 
taux de croissance de la R&D totale et de la R&D civile 
sont assez proches, ce qui indique une certaine cons­
tance de la part de la R&D de défense (cf. cependant le 
paragraphe 2.2.2. et le tableau VIII pour certaines nuan­
ces qui s'imposent). 
La situation peut toutefois se résumer comme suit: 
• dans tous les États membres, les budgets des admi­
nistrations centrales ont augmenté beaucoup plus rapi­
dement que le PIB (l'élasticité médiane est de 1,28). Par­
tout, sauf en Irlande, la part détenue par la R&D dans 
ces budgets a diminué au cours de la période considé­
rée. Quelle que soit l'importance, qu'ils lui attribuent et lui 
ont attribuée avant 1970, la plupart des États membres 
n'ont pas, au cours de la période considérée, accordé 
une très haute priorité à la R&D. L'accroissement des 
budgets s'est situé dans d'autres domaines. La seule 
exception est l'Irlande, suivie à quelque distance et de 
façon assez irrégulière par la république fédérale d'Alle­
magne; 
• toutefois, si les priorités se sont situées ailleurs au 
cours de la période, la R&D a dans l'ensemble maintenu 
sa position. L'élasticité médiane par rapport au PIB est 
de 1,05 et le taux de croissance moyen en termes réels 
est estimé à quelque 2,5 % par an. En dépit des réserves 
formulées dans les notes méthodologiques concernant 
la méthode de déflation, la seule interprétation possible 
de ces chiffres est que la R&D a su conserver sa place 
dans les dépenses publiques nationales. 
2.1.3. Les perspectives pour 19 78 
Le meilleur moyen de connaître les changements surve­
nus pendant l'année 1978, pour laquelle on ne dispose 
TABLEAU II 
Comparaison des dépenses budgétaires prévisionnelles 1977—1978 (' ) 
Budget initial. Prix courants 1977 
en monnaie nationale 
Budget initial. Prix courants 1978 
en monnaie nationale 
Accroissement en % 
Accroissement des prix en % de 
mars 1977 à mars 1976 
Évaluation de l'évolution en % 









































































(' ) Voir notes méthodologiques, annexe 1. 
C) Voir paragraphe 3.7. 
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encore que de budgets initiaux, consiste à comparer 
ceux-ci avec les budgets initiaux de 1977. Les totaux 
peuvent être comparés, compte tenu de la hausse des 
prix, pour estimer l'évolution probable en termes réels. 
C'est ce qui est fait au tableau II, à partir de données 
tirées du tableau 1 (partie statistique). 
Cette information ne peut donner que des indications. 
Les budgets initiaux exprimant les intentions des respon­
sables de la politique à un stade relativement précoce du 
processus global des dépenses budgétaires, il n'est pas 
surprenant que des révisions soient nécessaires, au 
cours de l'année, tant pour les budgets globaux que pour 
les budgets relatifs à la R &D. 
L'importance des révisions varie à la fois en fonction des 
événements économiques et en fonction des procé­
dures administratives qui déterminent dans chaque pays 
les rapports exacts entre les budgets initiaux et les bud­
gets finals. Les faits démontrent néanmoins l'utilité des 
budgets initiaux pour prévoir tant les variations du 
volume des moyens financiers affectés à la R&D que les 
modifications de leur répartition entre les chapitres de la 
NABS. 
supérieur. Pour permettre de mieux apprécier ce volume, 
un certain regroupement des autres objectifs a été 
effectué dans le tableau III pour l'ensemble EUR-9, de 
manière à donner une vue globale des orientations de la 
recherche, il est de fait que la concentration des dépen­
ses dans un chapitre sur dix, et dans un chapitre qui défi­
nit un objectif d'une autre nature que celle des neuf 
autres, réduit la valeur de la classification des données. 
Les chiffres seraient plus instructifs si la dominance de 
cet objectif à caractère très général pouvait être 
atténuée par une meilleure spécification des crédits de 
recherche qui y sont inscrits. 
La situation générale et son évolution dans le temps sont 
résumées au tableau III, qui regroupe un certain nombre 
des chapitres de la classification NABS utilisée dans les 
tableaux détaillés. 
TABLEAU III 
EUR-9: pourcentage des crédits totaux classés par groupe 
d'objectifs 
La situation peut se résumer comme suit: 
• cinq pays devraient enregistrer en 1978 une crois­
sance de leurs dépenses de R&D en valeur réelle. L'aug­
mentation de loin la plus importante en pourcentage est 
celle de l'Irlande, mais, pour les raisons indiquées au 
paragraphe 3.7., ce chiffre est certainement supérieur à 
la réalité. Le chiffre exact est inconnu, mais sans aucun 
doute positif. La république fédérale d'Allemagne et les 
Pays-Bas accusent des taux qui concordent plus ou 
moins avec leur évolution moyenne depuis 1970. Un 
accroissement s'annonce également en France et en 
Italie, ce qui présente un intérêt particulier étant donné le 
contraste avec la quasi-constance de leurs dépenses en 
termes réels pour la période 1970—1977; 
• une diminution des dépenses en valeur réelle s'an­





Pour l'ensemble de la Communauté, le taux d'accroisse­
ment est estimé à environ trois pour cent. 
2.2. Structure générale des dépenses de R&D par 
objectif 
les caractéristiques 2.2.1. On peut résumer ainsi 
générales de cette structure: 
• il existe d'importantes différences de structure d'un 
pays à l'autre — et ces différences sont restées relative­
ment constantes, au moins depuis 1970. 
• l'objectif dominant (et réparti de façon relativement uni­
forme) est la «Promotion générale des connaissances» 
qui, dans plusieurs pays, représente plus de la moitié 
des dépenses totales. Il correspond grosso modo aux 
recherches financées par les États dans l'enseignement 
Groupe d'objectifs 
Objectifs humains et sociaux 
(NABS, chapitres 2,3,7) 
Objectifs technologiques 
(NABS, chapitres 1,4,6,8) 
Agriculture 
(NABS, chapitre 5) 
Défense 
(NABS, chapitre 9) 
Promotion générale des connaissances 
(NABS, chapitre 10) 
Non classés 



























6202,6 7 220,3 7 033,8 
(' ) Estimations (cf. Notes méthodologiques — Annexe 1 ). 
Les principaux points à relever dans ce tableau sont les 
suivants: 
• un accroissement de la part des recherches ayant trait 
aux objectifs essentiellement humains et sociaux et, par 
conséquent, aussi du volume de ces dépenses en 
termes réels; 
• un accroissement de la part consacrée à la «Promotion 
générale des connaissances» et, par conséquent, aussi 
du volume de ces dépenses en termes réels; 
• une diminution de la part des recherches consacrées 
aux objectifs essentiellement technologiques, ces 
dépenses restant à peu près constantes en termes 
réels; 
• une certaine réduction de la part des crédits con­
sacrés à la défense, le montant dépensé restant plus ou 
moins constant en termes réels. 
2.2.2. L'hétérogénéité entre les divers pays est la plus 
grande dans la R&D de défense, comme le montre le 
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tableau IV qui analyse cet objectif séparément (par con­
séquent, les pourcentages indiqués au tableau V ont été 
calculés par rapport aux crédits de la R&D civile et non 
par rapport aux crédits totaux). 
TABLEAU IV 
Comparaison des crédits affectés à la R & D 


























Proportion croissante. Le 
seul pays ayant un pour­
centage comparable à celui 
des États-Unis. 
Diminution en %. 
Déclin du % par rapport à 
un total qui a fortement aug­
menté. Dépenses plus ou 
moins constantes en ter­
mes réels. 
Tendance à la baisse, mais 
avec nivellement. 
(' ) Estimations (cf. notes méthodologiques, annexe 1 ). 
Trois pays seulement consacrent plus de 10% de leurs 
crédits totaux à la R&D de défense. En raison de cette 
différence structurelle entre deux groupes d'États mem­
bres et eu égard aux différences qualitatives entre R&D 
de défense et le reste de la R&D, les chiffres ont été 
analysés séparément. Les crédits totalisés des chapi­
tres 1 à 8 et 10 de la NABS sont regroupés sous le titre 
«R&D civile», et un certain nombre de tableaux ont été 
dédoublés pour permettre de considérer séparément la 
R&D totale et la R & D civile. 
2.2.3. Répartition de la R&D civile 
Comme le montre le tableau V, même si l'on élimine 
l'hétérogénéité due à la R&D de défense, les différences 
structurelles entre pays sont encore considérables. D'un 
pays à l'autre, la part de chaque chapitre dans le total 
national varie toujours au moins dans un rapport de 1 à 2 
environ et souvent dans une marge beaucoup plus large. 
La Belgique est le pays le plus proche de la moyenne 
communautaire, l'Irlande en est la plus éloignée. 
En valeur absolue, c'est pour l'agriculture que les crédits 
sont le plus uniformément répartis entre les différents 
pays. Cela est dû principalement au fait que le plus petit 
pays, l'Irlande, en concentre une forte proportion dans 
ce chapitre. En pourcentage du total des dépenses de 
R&D, la répartition la plus uniforme entre les pays se 
trouve au chapitre de la santé, qui présente d'ailleurs 
aussi un accroissement similaire et constant dans tous 
les pays. 
Le chapitre le plus important est celui de la «Promotion 
générale des connaissances», qui absorbe la moitié des 
crédits totaux de la R&D civile et représente plus du 
quadruple du chapitre qui vient en deuxième position, à 
savoir le chapitre «Énergie». Celui-ci contient une singu­
larité dans sa répartition: cinq pays y consacrent une 
proportion élevée et assez similaire de leurs crédits 
(dans l'ordre: l'Italie, le Royaume-Uni, la Belgique, la 
république fédérale d'Allemagne et la France), tandis 
que trois pays y consacrent des crédits beaucoup plus 
réduits (dans l'ordre: les Pays-Bas, le Danemark et 
l'Irlande). Toutefois, l'interprétation des chiffres relatifs à 
ce chapitre est rendue dificile par la place importante, 
dans ce secteur de la recherche, d'entreprises publi­
ques qui ne sont pas prises en considération dans le 
présent rapport. La R&D communautaire est concentrée 
dans ce chapitre. 
Le tableau V indique la proportion de chaque chapitre 
dans la R&D civile totale de chaque pays en 1977, pro­
portion qui peut être comparée avec celles des années 
précédentes reprises aux tableaux 8 et VI. Deux chan­
gements seulement ont eu une amplitude suffisante pour 
revêtir une importance qualitative. Premièrement, en 
Italie, on observe de 1975 à 1977 une réduction 
marquée de la proportion allouée à la promotion géné­
rale des connaissances et une augmentation correspon­
dante des crédits de la recherche sur l'énergie, qui sont 
maintenant les plus élevés de la Communauté. Deuxiè­
mement, la part de la Belgique dans le total de la Com­
munauté au chapitre «Productivité et technologie indus­
trielles» a augmenté. Cela résulte à la fois d'un accrois­
sement de ces crédits en Belgique et de leur diminution 
dans le reste de la Communauté, spécialement en 
France et au Royaume-Uni. 
2.2.4. Modifications de structure depuis 1970 
(tableaux VI, VII, VIII) 
Bien que la structure, au niveau des chapitres, puisse 
être considérée comme stable d'une année à l'autre, on 
observe certaines évolutions qui présentent naturelle­
ment un intérêt sur le plan de la politique. Il importe donc 
d'indiquer les plus marquées d'entre elles et de faire des 
comparaisons avec les données antérieures en remon­
tant aussi loin que possible en utilisant la classification 
de la NABS 1975. Des estimations sont disponibles sur 
la base de cette classification pour 1970 (1972 pour la 
France). (Cf. Notes méthodologiques, annexe 1). 
La stabilité n'est pas égale pour tous les pays. Le ta­
bleau VIII classe ceux-ci en ordre de variation décrois­
sante pour la période allant de 1970 à 1978, et donne 
quelques indications succinctes sur les chapitres les 
plus touchés par les changements. Toutes les variations 
ne vont pas dans le même sens dans les divers pays. 
Les dissimilitudes entre pays notées au tableau VIII sont 




Répartition des crédits de R & D civile par objectifs (en pourcentage de la R & D civile totale) 1977 
Chapitres NABS 
1. Exploration et exploitation 
du milieu terrestre 
2. Aménagement des milieux humains 
3. Protection et promotion de la santé 
humaine 
4. Protection, distribution et utilisation 
rationnelle de l'energie 
5. Productivité et technologie agricoles 
6. Productivité et technologie industrielles 
7. Problèmes de la vie en société 
8. Exploration et exploitation de l'espace 
10. Promotion générale des connaissances 


















































































































Évolution de la répartition par objectifs de 1970 (') à 1977 
(en%) 
Chapitres NABS 
1. Exploration et exploitation du milieu 
terrestre 
2. Aménagement des milieux 
humains 
3. Protection et promotion de la 
santé humaine 
4. Production, distribution et utilisation 
rationnelle de l'énergie 
5. Productivité et technologie 
agricoles 
8. Productivité et technologie 
Industrielles 
7. Problèmes de la vie en société 
8. Exploration et exploitation 
de l'espace 
9. Défense 

























































































































































0 ) Estimatlone. Le total des pourcentages peut n'être pas égal é 100 % i cause des arrondis ou de catégories de dépenses très réduites qui n'ont pu être classées (Notes méthodologiques, annexe 1 ). 
PI France, 1972. 




Comparaison de la répartition par objectifs en 1977 et 1978 (Budgets Initiaux) 
(en%) 
Chapitres NABS 
1. Exploration et exploitation 
du milieu terrestre 
2. Aménagement des milieux humains 
3. Protection et promotion 
de la santé humaine 
4. Production, distribution et 
utilisation rationnelle de l'énergie 
5. Productivité et technologie 
agricoles 
6. Productivité et technologie 
industrielles 
7. Problèmes de la vie en société 
8. Exploration et exploitation 
de l'espace 
9. Défense 
































































2,8 : 0,9 
1,7 : 2,5 
8,1 : 2,2 
16,4 : 7,5 
6,2 : 3,8 
11,0 : 4,9 
7,7 : 1,2 










0,3 : 50,4 52,1 














































(M Belgique: données non disponibles, 
r ) Estimations. 
3. LES PARTICULARITES DU FINANCEMENT PUBLIC 
DANS CHAQUE ÉTAT MEMBRE ET À LA COMMISSION 
Comme il a déjà été souligné, il existe d'importantes dif­
férences de structure entre les États membres d'une 
part, et entre ceux­ci et la Commission d'autre part. 
3.1. République fédérale d'Allemagne 
Le financement public de la R&D en république fédérale 
d'Allemagne accuse une baisse notable en 1977 par 
rapport à l'année précédente, même à prix courant. 
Cette chute ne résulte pas de décisions politiques: elle 
est due à une nouvelle méthode de calcul du coefficient 
utilisée pour évaluer le montant affecté à la R&D dans la 
dotation totale du secteur universitaire. Comme le mon­
tre clairement la répartition par chapitre de la NABS au 
tableau 5, la baisse des crédits totaux de R&D provient 
exclusivement du chapitre 10 «Promotion générale des 
connaissances», qui inclut les crédits de R&D alloués 
aux universités, alors que d'autres chapitres accusent 
des augmentations non négligeables. 
Exprimé en monnaie nationale à prix courants, le finance­
ment public de la R&D a pratiquement doublé de 1970 à 
1977, ce qui représente une augmentation annuelle 
moyenne de 10 %. Mais l'évolution n'a pas été constante 
et la progression est concentrée sur le début de la 
période. Toutefois, les estimations faites pour 1978 sur 
la base des budgets initiaux annoncent une nouvelle 
augmentation importante (+ 8,8%). 
La répartition des crédits par objectif socio­économique 
a peu évolué. La promotion générale des connaissances 
a un peu reculé en 1977 en raison des changements de 
méthode dont il a été question ci­dessus. Ce chapitre 
voit sa part du financement public total de la R&D dimi­
nuer de 4%. Néanmoins, il reste le chapitre dominant, 
comme aux Pays­Bas, au Danemark, en Belgique et en 
Italie, et il absorbe près de la moitié des crédits (45,1 % 
en 1978). 
Les crédits de la recherche énergétique ont augmenté 
considérablement d'une année à l'autre (cf. programme 
de recherche énergétique adopté le 27 avril 1977 par le 
gouvernement fédéral pour les années 1977 à 1980). 
On note également des accroissements marqués dans 
le groupe des objectifs humains et sociaux (chapitres 2, 
3 et 7). Par rapport au Royaume­Uni et à la France, les 
11 à 12 % de crédits alloués à la R&D de défense sont 
relativement peu importants. 
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TABLEAU VIII 
Prlncinales modifications structurelles Intervenues entre 1970 et 1978 
Pays classés en ordre 
décroissant de variation structurelle 





































L'histoire de la R & D énergétique 
en Italie est complexe. 
Une diminution est possible en 1978. 
Réduction très marquée de la 
R&D industrielle. 
(cf. paragraphes 3.6. et 4.2.6.) 
Baisse de la défense dans la 
première moitié de la période 
et de la promotion générale 
des connaissances dans la 
deuxième. La principale explication 
réside dans des changements 
de méthodologie. 
La R & D défense, qui n'a jamais 
été importante, a été réduite 
au cours de la première moitié 
de la période. 
Accroissement prononcé des 
crédits affectés à l'énergie 
dans le budget initial de 1978. 
Pas de changements 
très marqués. 
Comme I n'a pas été possible d'ettectuer la même analyse sur les données relatives à la Belgique, ce pays n's pu être classé parmi les autres. On y note toutefois une croissance relative dans les 
domaines de la vie en société, de l'aménagement des mlieux humains et de l'énergie non nucléaire, et un déclin relatif dans le domaine de l'énergie nucléaire. 
3.2. France 
En 1970, la France avait les crédits de R&D par habitant 
les plus élevés de la Communauté. Depuis lors, la crois­
sance a été modeste, la diminution par rapport au PIB a 
été la plus forte de la Communauté. L'élasticité du bud­
get de l'État par rapport au PIB est nettement la plus 
faible de la Communauté. La France garde toutefois la 
seconde place pour le volume des crédits par habitant, 
bien que suivie de très près par les Pays­Bas. La recher­
che consacrée à la défense y est importante, aussi bien 
en termes absolus qu'en termes relatifs. La part de la 
promotion générale des connaissances, importante en 
valeur absolue, avec environ 25 % des dépenses totales, 
et supérieure à la part correspondante au Royaume­Uni 
et en Irlande, est très inférieure aux 50% environ atteints 
dans les autres États membres. D'autres chiffres carac­
téristiques de la France sont les pourcentages supé­
rieurs à la moyenne — par rapport à la R&D civile — al­
loués au milieu terrestre, à l'aménagement des milieux 
humains, à la santé humaine, l'agriculture et l'industrie. 
Tous ces chapitres, à l'exception de l'industrie, ont vu 
leur importance relative augmenter depuis 1970. Le 
financement public de la R&D industrielle a diminué, 
particulièrement de 1975 à 1977. La proportion de cré­
dits allouée aux problèmes de la vie en société est infé­
rieure à la moyenne communautaire. Celle de l'énergie 
est proche de la moyenne et montre un accroissement 
marqué de 1974 à 1976. Ces différences de struc­
ture — et plus particulièrement la faible proportion con­
sacrée à la promotion générale des connaissances — 
peuvent s'expliquer, au moins partiellement, par l'exis­
tence en France de grands organismes de recherche 
appartenant au secteur public mais indépendants des 
universités. 
3.3. Italie 
Globalement, le montant total des crédits de R&D en 
Italie a été plus ou moins stable en termes constants 
depuis 1970, la proportion qu'il représente du PIB ayant 
toutefois diminué. Mais dans ce pays l'évolution a suivi 
un autre cours que dans les autres États membres (cf. 
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Notes méthodologiques, annexe 1 ). Les crédits ont pris 
du retard par rapport à l'inflation au début des années 
1970 et ont vraisemblablement même diminué en ter­
mes réels en 1972 et 1974 avant de remonter fortement 
en 1976. Une partie de l'augmentation est allée aux pro­
grammes liés aux objectifs du Conseil national de la re­
cherche, programmes dont le plus vaste est celui de 
l'énergie. A partir de 1973, une petite proportion de la 
recherche publique (environ 1 à 2 % du total), principale­
ment dans les domaines de la santé, de l'agriculture et 
de l'environnement, a été soustraite à la compétence du 
gouvernement central pour être transférée aux régions 
(dont les compétences ont été étendues en 1970). Elle 
a depuis lors cessé de figurer dans les chiffres du pré­
sent rapport. 
La structure du financement public en Italie est donc 
caractérisée par une hausse marquée des dépenses 
afférentes à l'énergie de 1970 à 1977 (mais plus parti­
culièrement de 1974 à 1977): l'énergie reçoit au­
jourd'hui en Italie le pourcentage nettement le plus élevé 
de la Communauté. Une deuxième caractéristique est 
l'importance relative de la recherche spatiale dont, toute­
fois, l'accroissement est concentré principalement sur la 
période allant de 1970 à 1974. La promotion générale 
des connaissances conserve un pourcentage élevé, mais 
a connu une diminution de 1976 à 1977, prolongeant 
ainsi le déclin de 1975. C'est en Italie que sont inter­
venus les plus grands changements observés dans la 
Communauté entre 1976 et 1977. Les augmentations 
relatives ont eu lieu dans le domaine de l'énergie et des 
problèmes de la vie en société. Les diminutions relatives 
touchent la défense et la promotion générale des con­
naissances. 
3.4. Pays-Bas 
Les Pays-Bas ont, depuis 1970, un taux de croissance 
inférieur seulement à celui de la république fédérale 
d'Allemagne parmi les pays de la Communauté grands et 
moyens. La croissance a été régulière et ne montre pas 
les signes de plafonnement qui sont apparus dans la 
plupart des États membres en 1976. L'élasticité des cré­
dits de R&D par rapport au PIB a été relativement éle­
vée, quoique beaucoup moindre que celle du budget par 
rapport au même PIB. 
La répartition est du type particulier en ce sens que, pour 
chaque objectif, la part des crédits néerlandais est nette­
ment différente de la moyenne des autres membres de 
la Communauté. Ce pays contraste sur ce point avec 
son voisin, la Belgique, qui est le pays le plus proche de 
la moyenne. 
La part accordée au chapitre «Promotion générale des 
connaissances» est exceptionnellement élevée. Il existe 
d'autres divergences, mais moins importantes. Les 
milieux humains, la santé et les problèmes de la vie en 
société (c'est-à-dire le groupe des «objectifs essentielle­
ment humains») occupent des places de choix, tandis 
que le milieu terrestre, l'industrie et l'espace tiennent un 
rang modeste. Les milieux humains et les problèmes de 
la vie en société ont vu s'accroître leur part, tandis que 
l'énergie, l'agriculture, l'industrie et la défense accusent 
un certain déclin. Il n'y a pas eu de modification impor­
tante dans la répartition des crédits entre 1977 et 1978. 
3.5. Belgique 
La croissance a été modeste dans l'ensemble, les élasti­
cités de la R&D par rapport au PIB et au budget total 
étant respectivement l'avant-dernière et la dernière de la 
Communauté. La Belgique n'accorde que très peu de 
crédits à la R&D de défense, et la caractéristique la plus 
remarquable de la ventialtion par chapitre des dépenses 
de R&D civile est sa similitude avec la moyenne des 
autres pays membres. Les parts allouées au milieu 
humain et à la santé sont légèrement inférieures à la 
moyenne. La part de l'industrie a légèrement augmenté 
au fil des ans, ce qui, en conjonction avec le déclin des 
crédits alloués à ce secteur dans d'autres États mem­
bres (RFA, France, Royaume-Uni), place aujourd'hui la 
Belgique au-dessus de la moyenne pour ce chapitre. 
3.6. Royaume-Uni 
Le Royaume-Uni présente un montant total de dépenses 
plus ou moins stable en termes réels depuis 1970. La 
caractéristique principale du financement public de la 
R&D au Royaume-Uni a été indiquée au tableau IV; c'est 
la place importante de la R&D de défense, qui a eu ten­
dance à s'accroître au fil du temps et qui, en pourcen­
tage, est comparable avec ce qui se pratique aux États-
Unis. Bien qu'une grande précision ne soit pas possible, 
le tableau I suggère que la R&D civile du Royaume-Uni 
n'a pas connu la progession constatée dans d'autres 
pays membres et qu'elle a reculé par rapport au total 
national des crédits de R&D. L'élasticité des dépenses 
totales de R&D par rapport au PIB est néanmoins légè­
rement supérieure à l'unité. Par rapport à la R&D civile, 
le Royaume-Uni consacre une proportion supérieure à la 
moyenne à l'énergie, à l'agriculture et à l'industrie, et une 
proportion inférieure à la moyenne au milieu terrestre, 
aux problèmes de la vie en société et à l'espace. La part 
de la recherche industrielle est en diminution, surtout 
depuis 1973. Celle de la promotion générale des con­
naissances, qui est inférieure à la moyenne pour la R&D 
civile, a diminué légèrement depuis 1970, mais est re­
montée un peu à partir de 1974. Depuis 1970, des aug­
mentations sont intervenues dans les chapitres «Pro­
tection et promotion de la santé humaine» et «Problèmes 
de la vie en société». L'interprétation des budgets initiaux 
du Royaume-Uni est rendue difficile par la présence d'un 
important volume de dépenses non encore imputées à 
un objectif. 
3.7. Irlande 
L'Irlande, qui a eu le montant le plus faible de crédits en 
R&D par habitant entre 1970 et 1977, présente une des 
plus fortes élasticités de ces crédits par rapport au PIB, 
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et le taux de croissance le plus élevé en termes réels, 
malgré les difficultés économiques liées à une inflation 
rapide. Elle est le seul pays où la part de la R&D dans le 
budget total a augmenté sensiblement. Les crédits de 
R&D ont cependant eu tendance à se stabiliser en 
termes réels au cours des années 1974 à 1977. Par 
suite d'un changement de méthode qui n'a pu être évité 
et a eu pour effet d'accroître des estimations d'environ 
10%, concentrées principalement dans le chapitre 10 
«Promotion générale des connaissances», il n'est pas 
possible d'établir des comparaisons entre les budgets 
finals de 1976 et de 1977. Les mêmes circonstances 
ôtent toute valeur à la comparaison établie au tableau II 
entre les budgets initiaux de 1977 et de 1978, quoique 
la réalité d'une augmentation en valeur réelle d'une 
année à l'autre ne fasse guère de doute. 
La structure irlandaise du financement public de la R & D 
est celle qui diffère le plus de la moyenne communau­
taire. Elle se caractérise par une grande concentration 
des crédits dans le domaine de l'agriculture (bien que la 
proportion affectée à ce chapitre soit en baisse) et, à un 
degré moindre, dans l'industrie (dont la proportion est en 
augmentation). La part des crédits consacrés à l'énergie 
est faible (ce qui provient surtout de l'absence de R&D 
dans le domaine nucléaire). Celle de la promotion géné­
rale des connaissances est la plus petite de la Commu­
nauté. Les crédits affectés à la défense et à l'espace ont 
été extrêmement faibles (voire nuls), bien que l'augmen­
tation, qui tient à la participation de l'Irlande à des activi­
tés internationales, s'est confirmée en 1978. 
3.8. Danemark 
Le Danemark a connu une croissance moyenne de 3,1 % 
par an depuis 1970, passant de ce qui était alors un 
pourcentage relativement bas de crédits par habitant à 
une situation proche de la moyenne communautaire. 
Cette croissance s'est concentrée dans la première moi­
tié de la période considérée et a été suivie d'un recul en 
1974, puis d'une stabilisation. Le tableau II indique un 
recul probable en termes réels en 1978. L'élasticité des 
dépenses de R & D rapportées au PIB est forte. 
La structure se distingue principalement par une propor­
tion exceptionnellement élevée allouée à la promotion 
générale des connaissances et par des proportions très 
faibles accordées à l'énergie et à la défense. Les parts 
de l'agriculture et de la santé sont supérieures à la 
moyenne. La première a accusé récemment un certain 
déclin, tandis que la seconde est en augmentation, con­
formément au mouvement ascendant général de ce 
chapitre dans la Communauté. 
La part réservée à l'industrie est inférieure à la moyenne 
et en baisse, tandis que la part de l'espace est inférieure 
à la moyenne mais connaît une certaine progression. 
L'aménagement des milieux humains se situe également 
en dessous de la moyenne. La modification la plus re­
marquable intervenue en 1977 a été l'augmentation des 
crédits consacrés à l'énergie et une légère diminution de 
la part de la promotion générale des connaissances. 
3.9. Commission des Communautés européennes 
Les crédits affectés par la Commission des Communau­
tés européennes à la R&D sont très faibles par rapport 
au total des pays membres — de l'ordre de 1,5% de ce 
total en 1977. Ils équivalent à environ 4 % des crédits de 
R&D de la république fédérale d'Allemagne et, grosso 
modo, aux crédits de R & D du Danemark. 
Le taux de croissance des crédits de la Commission 
durant la période 1970—1977 a été de 17,3 % par an à 
prix courants, ce qui représente un taux nettement supé­
rieur aux 12,5% par an atteints par le total des États 
membres. 
En termes réels, le taux de croissance a été de *= 7 %, 
soit à peu près le double de la moyenne des États mem­
bres. 
Fait plus important encore, la croissance a été la plus 
forte (30 % par an) depuis 1974, c'est-à-dire au cours de 
la période de stabilisation des dépenses dans les États 
membres. Cela est dû à la fois aux faibles montants ini­
tiaux et à la mise en œuvre, en 1975 et en 1976, de nou­
veaux programmes, notamment dans les domaines de 
l'énergie, de la santé (y compris la pollution) et de l'agri­
culture. D'après les dernières prévisions, ce taux de 
croissance devrait baisser durant les quatre prochaines 
années. 
Indépendamment de l'absence de la R &D de défense, la 
structure des crédits de la Commission est très diffé­
rente de celle des États membres pris soit individuelle­
ment soit collectivement; elle se caractérise en effet par 
une très forte concentration dans le domaine de l'éner­
gie (66% du total). Viennent ensuite, loin derrière, la 
santé avec 17%, et l'industrie avec 10%. Les parts de 
l'agriculture, des problèmes de la vie en société et du 
milieu terrestre sont, chacune avec environ 2 % du total, 
à peu près semblables aux parts correspondantes dans 
les États membres. Les quatre autres objectifs du pre­
mier niveau de ventilation de la NABS n'occupent qu'une 
place négligeable dans le budget de la Commission. 
3.10. Coopération entre les États membres 
dans le cadre de projets multilatéraux et bilatéraux 
de recherche 
En chiffres ronds, les États membres consacrent à peu 
près un dixième du financement public de la R&D à des 
recherches multilatérales et bilatérales. La structure de 
ces crédits diffère à la fois de la moyenne des dépenses 
nationales et des dépenses directes, beaucoup plus 
faibles, de la Commission. Comme on pouvait le prévoir, 
cette structure est moins stable dans le temps que celle 
des dépenses totales. 
Le trait le plus saillant de cette R&D est sa concentra­
tion, observée dans tous les pays, sur l'exploration et 
l'exploitation de l'espace. Ce chapitre, dont la part est 
relativement réduite dans le total des dépenses, se voit, 
en revanche, attribuer la majeure partie des crédits du 
financement multilatéral, qui contribue pour environ les 
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trois quarts à sa dotation. Les autres chapitres impor­
tants de la coopération multilatérale sont les chapitres 
«Défense», «Promotion générale des connaissances», 
«Productivité et technologie industrielles», ce dernier 
enregistrant cependant un certain recul. 
On peut observer quelques différences importantes d'un 
pays à l'autre: 
• l'importance relative des crédits de recherche multi­
latérale par rapport au montant alloué au chapitre 4 
«Énergie» en Irlande et en Belgique. En Irlande, il en va 
de même pour le chapitre 7 «Problèmes de la vie en 
société»; 
• les dépenses de recherche multilatérale sont nette­
ment inférieure à la moyenne au chapitre 10 «Promotion 
générale des connaissances» en Belgique et en répu­
blique fédérale d'Allemagne. L'Irlande et la France com­
muniquent respectivement des chiffres nuls aux impor­
tants chapitres «Productivité et technologie agricoles» et 
«Défense», mais ces pays ont fait savoir que les raisons 
en étaient d'ordre méthodologique. 
4. ESSAI D'ANALYSE DES DIFFERENCES DE 
RÉPARTITION OBSERVÉES À L'INTÉRIEUR 
DES CHAPITRES DE LA NABS 
4.1. Observations générales 
La structure générale des dépenses et les principales 
différences entre pays ont été décrites aux paragraphes 
2.2. et 3. Dans les rapports précédents, l'examen des 
données statistiques n'a pas été poussé au-delà de la 
ventilation en 10 chapitres de la NABS. Les ventilations 
par division et par rubriq e étaient données dans les 
tableaux statistiques, mais elles n'étaient pas commen­
tées de façon systématique. Cette année, nous tentons 
une analyse méthodique des différences observées d'un 
pays à l'autre à l'intérieur de chaque chapitre de dépen­
ses. Les difficultés s'accroissent à mesure que la ventila­
tion devient plus détaillée, car l'information est moins 
complète et les problèmes de classification se posent de 
façon plus aiguë. 
Il est probable que certaines conclusions tirées de prime 
abord tiennent en fait aux méthodes de classification plu­
tôt qu'à des différences entre les politiques nationales. 
Mais seul un examen critique de ces conclusions per­
mettra d'éliminer les influences méthodologiques et de 
mettre pleinement en lumière les véritables différences 
entre les politiques nationales. C'est la raison pour la­
quelle les conclusions ci-après sont présentées malgré 
leur caractère incertain. Cette année, donc, l'analyse 
développée ci-dessous doit être considérée comme ex­
périmentale. 
Bien que cette analyse s'appuie sur les données détail­
lées de 1976 et 1977, il n'a pas été tenté cette année 
de suivre systématiquement leurs variations dans le 
temps. 
4.2. Remarques sur les chapitres 
4.2.1. Chapitre 1 
Exploration et exploitation du milieu terrestre 
La France occupe en l'occurrence la première place, 
tant en pourcentage qu'en valeur absolue, et est suivie 
de loin, en pourcentage, par la Belgique et l'Irlande, tan­
dis que la république fédérale d'Allemagne vient en 
deuxième place en valeur absolue. 
En France deux titres émergent, suivis à une certaine 
distance par un troisième qui se situé à un niveau proche 
de la moyenne en pourcentage, mais à un niveau élevé 
en valeur absolue. Ce sont: 
11 «Sol et sous-sol», qui représente un peu plus de la 
moitié du total alloué au chapitre par la France et près 
de la moitié de tous les crédits (EUR-9 + CCE) ins­
crits à cette division. On notera que les dépenses 
inscrites aux rubriques 
111 «Prospection minière et pétrole» 
112 «Exploration et exploitation des plateaux immer­
gés» 
ne représentent qu'une petite part du total de la divi­
sion 11. 
La France, avec ses 547 000 km2, occupe près de 
35 % de la superficie d'EUR-9. 
13 «Mers et océans». 
14 «Atmosphère», dont la ventilation en rubriques est in­
complète. 
Indépendamment du montant total élevé alloué au cha­
pitre, l'importance des crédits français dans ces divi­
sions s'explique notamment par la faible proportion clas­
sée à la division 10 «Recherches à caractère général», 
où les recherches françaises ne représentent, par 
exemple, que 7% de celles de la république fédérale 
d'Allemagne et 20% de celles de la Belgique. 
La république fédérale d'Allemagne se distingue dans ce 
chapitre, comme dans plusieurs autres, par la forte pro­
portion des recherches classées à la division 10 «Re­
cherches à caractère général». Cette proportion dé­
passe 20 % aux chapitres 1, 3, 5, 6 et 7. Il paraît évident 
que cette particularité tient au moins en partie à des 
différences d'interprétation de la classification NABS, 
ainsi qu'à des différences dans la nature des recher­
ches. Le sous-comité examinera cette question dans le 
cadre de ses travaux de méthodologie. 
En proportion, la république fédérale d'Allemagne a 
alloué peu de crédits à la division 13 «Mers et océans». 
La Belgique classe une proportion importante des re­
cherches en 10 «Recherches à caractère général» et 
utilise la division 1.9 «Autres recherches» pour 18 % du 
total des crédits de ce chapitre. Elle est d'ailleurs la 
seule à utiliser cette dernière division. 
Les autres pays n'appellent que peu de commentaires. 
L'Italie et les Pays-Bas consacrent des pourcentages re­
lativement élevés à la division 13 «Mers et océans». Le 
Royaume-Uni inscrit un montant exceptionnellement 
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élevé en 112 «Plateaux immergés» et un montant parti­
culièrement bas en 14 «Atmosphère». Les dépenses de 
la Commission sont concentrées en 112 «Plateaux 
immergés». 
4.2.2. Chapitre 2 
Aménagement des milieux humains 
C'est la France qui, globalement, annonce les dépenses 
les plus élevées. Les chiffres dominants dans la venti­
lation de ce chapitre sont ceux de l'Allemagne pour les 
«Systèmes de transport» (24) et de la France pour les 
«Systèmes de télécommunication» (25), ces pays 
annonçant chacun dans leur point fort plus de 50% du 
total alloué au chapitre, et très peu dans l'autre division. 
Prises ensemble, ces deux divisions de deux pays ab­
sorbent 40% du total alloué à ce chapitre pour l'en­
semble de la Communauté. 
Cette particularité majeure tient vraisemblablement da­
vantage aux structures institutionnelles de ces deux 
pays et des autres, qu'aux volumes différents de recher­
ches menées dans les divers pays. 
Les autres caractéristiques, relativement mineures, sont 
les suivantes: 
• aux Pays-Bas, une concentration des crédits en 20 
«Recherches à caractère générale» et en 221 «Immeu­
bles résidentiels»; 
• au Royaume-Uni, une concentration des crédits dans 
la division 22 «Construction et aménagement d'immeu­
bles». 
Dans cette dernière division, on notera encore pour le 
Danemark et la Belgique une forte proportion d'un total 
relativement réduit alloué au chapitre. 
4.2.3. Chapitre 3 
Protection et promotion de la santé humaine 
Le total le plus élevé est celui de la république fédérale 
d'Allemagne, qui en concentre la majeure partie dans la 
division 30 «Recherches à caractère général». Cette di­
vision, qui occupe également une place importante aux 
Pays-Bas, n'est pas utilisée du tout en France, en Bel­
gique ni au Danemark. 
Il y a lieu de noter les recherches financées en 335 
«Nuisances radioactives». 
La république fédérale d'Allemagne et les Pays-Bas 
annoncent des crédits relativement réduits à la division 
31 «Recherches médicales», dont par ailleurs le 
Royaume-Uni et le Danemark font un usage supérieur à 
la moyenne. 
Le trait le plus saillant des dépenses italiennes réside 
dans l'utilisation proportionnellement importante faite de 
la division 39 «Autres recherches», tandis qu'en Irlande 
la section 331 «Pollution de l'eau» domine en valeur 
relative. 
4.2.4. Chapitre 4 
Production, distribution et utilisation rationnelle de l'énergie 
La part de ce chapitre dans les crédits nationaux totaux 
de R&D varie considérablement d'un pays à l'autre, la 
marge s'étendant de plus de 20% en Italie à moins de 
1 % en Irlande, mais l'interprétation des chiffres est 
rendue difficile par des facteurs institutionnels et notam­
ment par l'importance de la R&D menée par les indus­
tries énergétiques qui sont souvent nationalisées et dont 
les dépenses de R&D peuvent être aussi bien financées 
par l'État que par les ressources propres de ces indus­
tries. Dans le premier cas ces dépenses seront incluses 
dans les chiffres du présent rapport, tandis que dans le 
second elles en seront exclues. 
Les dépenses de la Commission sont concentrées dans 
ce chapitre, qui est le seul où elles supportent la compa­
raison en volume avec celles des grands États membres. 
Elles présentent toutefois une structure très différente 
en ce sens qu'elles sont principalement en 423 «Fusion 
thermonucléaire» et non en 422 «Fission nucléaire». 
Les structures ne diffèrent guère d'un État membre à 
l'autre, la principale exception étant la Belgique, qui 
dépense notablement peu en 42 «Première conversion 
énergétique» et beaucoup en 43 «Production, stockage, 
transport et distribution», où son effort va d'ailleurs en­
tièrement à la rubrique 431 «Bectricité». L'interprétation 
des chiffres donnés par les Pays-Bas est rendue difficile 
par le manque de détails. La totalité des crédits, propor­
tionnellement peu importants, que les Pays-Bas allouent 
à ce chapitre, se retrouve à la division 42 «Première con­
version énergétique». 
4.2.5. Chapitre 5 
Production et technologie agricoles 
L'interprétation des chiffres est compliquée par la 
grande diversité des proportions allouées à la division 50 
«Recherches à caractère général», qui doit être exami­
née conjointement avec la diviston 102 «Recherches en 
sciences agronomiques». 
Dans trois pays (Pays-Bas, république fédérale d'Alle­
magne et France), la part attribuée à la division 50 
«Recherches à caractère général» dépasse 40%, tandis 
qu'au Danemark, cette part est d'environ un quart et, 
dans les autres pays, de 15% ou moins. La Belgique 
annonce une dépense nulle dans cette division. 
En Irlande, où ce chapitre revêt une importance excep­
tionnelle, la moitié des crédits sont alloués à la division 
51 «Produits animaux de l'agriculture et de la chasse». 
C'est également dans cette division que sont concen­
trés les crédits peu importants affectés par la Commis­
sion à ce chapitre. Dans cette division encore, le chiffre 
absolu le plus élevé est inscrit par le Royaume-Uni, tan­
dis que celui de la république fédérale d'Allemagne est 
très faible en valeur relative. L'autre division importante 
du chapitre est celle des produits végétaux (52) où les 
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proportions sont assez égales, la plus forte étant celle 
allouée par la Belgique. On peut également noter la ré­
partition relativement uniforme entre les pays de la petite 
division 53 «Produits de la pêche et de la pisciculture» 
ainsi que la concentration des dépenses italiennes en 59 
«Autres recherches». 
4.2.6. Chapitre 6 
Productivité et technologie Industrielles 
En valeur absolue, la France consacre plus de crédits à 
ce chapitre qu'aucun autre pays. En pourcentage l'Ir­
lande vient en tête, tandis que l'Italie et la Belgique se 
trouvent à peu près à égalité avec la France. Malgré ces 
chiffres élevés en valeur absolue, les parts allouées à ce 
chapitre par la république fédérale d'Allemagne, les 
Pays-Bas et le Royaume-Uni sont inférieures à la 
moyenne. Dans le cas du Royaume-Uni, où l'on constate 
un recul marqué depuis 1970, il faut se souvenir qu'une 
part importante de la R&D de défense (chapitre 9) inté­
resse la technologie industrielle. En république fédérale 
d'Allemagne, la proportion des dépenses imputées aux 
recherches à caractère général (en l'occurrence, la divi­
sion 60) est, une fois de plus, notablement élevée, mais 
les écarts les plus grands entre pays tiennent au fait que 
la France et le Royaume-Uni concentrent les crédits de 
ce chapitre dans la division 67 «Matériel de transport 
civil». 
D'autres considérations importantes de crédits sont cel­
les opérées par la Belgique en 63 «Produits de l'industrie 
chimique», par l'Italie en 64 «Ouvrages en métaux, 
machines et matériel mécaniques», par la France en 65 
«Construction électrique, électromécanique et électroni­
que» et, plus particulièrement, dans la rubrique 652 
«Matériel de télécommunication, composants et autres 
appareils électroniques». 
En Irlande, un tiers environ des dépenses sont classées 
à la division 60 «Recherches à caractère général» et une 
proportion à peu près égale à la division 68 «Produits 
des autres industries». La presque totalité des crédits 
alloués par le Danemark à ce chapitre a été classée en 
60 «Recherches à caractère général». Aucune constata­
tion n'est possible à propos des Pays-Bas, ceux-ci 
n'ayant pas fourni une ventilation suffisamment détaillée 
des crédits inscrits à ce chapitre. 
Des chiffres notablement bas sont donnés: 
république fédérale d'Allemagne 
63 — «Produits de l'industrie chimique», où il est an­
noncé une dépense nulle; 
Royaume-Uni 
65 — «Construction électrique, électromécanique et 
électronique». 
4.2.7. Chapitre 7 
Problèmes de la vie en société 
Le trait le plus saillant de ce tableau est la dépense du 
Royaume-Uni à la division 74 «Gestion et organisation 
des entreprises et des institutions», dépense qui s'élève 
à peu près au double de celle de n'importe quel autre 
pays. Le Royaume-Uni annonce en revanche peu de dé­
penses en 70 «Recherches à caractère général», tandis 
que la Belgique y domine, suivie par la république fédé­
rale d'Allemagne. Cette même division 70 est peu four­
nie aux Pays-Bas qui dominent, eux, en 72 «Éducation, 
formation et réadaptation» et en 73 «Problèmes cultu­
rels». Cette dernière division est importante en pourcen­
tage au Danemark. 
La France domine en pourcentage à la division 71 «Étu­
des de systèmes et programmation», où elle contraste 
surtout avec la république fédérale d'Allemagne, dont la 
dépense, quoique assez comparable en valeur absolue, 
ne représente toutefois qu'une faible proportion d'un 
total beaucoup plus important. La république fédérale 
d'Allemagne l'emporte en 75 «Amélioration des condi­
tions de travail». 
L'Italie et l'Irlande n'appellent guère de commentaires. 
On peut noer l'importance relative de la division 71 
«Études de systèmes et programmation» en Italie et des 
divisions 72 «Éducation, formation et réadaptation» et 78 
«Organisation des loisirs» en Irlande. Un seul pays inscrit 
des chiffres à la rubrique 741 «Gestion et organisation 
des hôpitaux». 
4.2.8. Chapitre 8 
Exploration et exploitation de l'espace 
La ventilation de ce chapitre est dominée par les crédits 
consacrés à la division 81 «Recherches sur les lanceurs 
et les satellites» et à sa rubrique 813 «Systèmes d'appli­
cation». Toutefois, l'Italie inscrit aussi une dépense 
notable en 814 «Systèmes mixtes», tandis que la Belgi­
que consacre à la rubrique 811 «Systèmes de lance­
ment» des crédits importants en pourcentage mais non 
en valeur absolue. 
La division 80 «Recherches à caractère général» a été 
peu utilisée (et ne l'a pas été du tout en France), sauf par 
le Danemark et l'Irlande qui y classent la presque totalité 
de dépenses extrêmement réduites. 
Pour l'ensemble du chapitre, la république fédérale 
d'Allemagne vient en tête, suivie de la France. Les autres 
pays viennent loin derrière ces deux premiers. 
4.2.9. Chapitre 9 
Défense 
Aucune ventilation des dépenses classées dans ce cha­
pitre n'est possible. 
4.2.7 0. Chapitre 10 
Promotion générale des connaissances 
Le chapitre est dominé par la république fédérale d'Alle­
magne, qui y consacre presque trois fois autant de cré-
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dits que n'importe quel autre pays. Cet écart s'explique 
par le fait que les deux pays suivants en ordre d'impor­
tance des crédits de R&D, la France et le Royaume-Uni, 
n'allouent à ce chapitre qu'une part de crédits inférieure 
à la moyenne. 
En république fédérale d'Allemagne, les dépenses les 
plus élevées en valeur relative figurent à la division 103 
«Recherches en sciences médicales» et, dans une 
mesure légèrement moindre, à la division 104 «Recher­
ches en sciences de l'ingénieur»; les plus basses appa­
raissent en 100 «Recherches à caractère général» et, 
dans une moindre mesure, en 101 «Recherches en 
sciences exactes et naturelles». Mais il faut souligner 
que ces observations portent sur des valeurs relatives, 
car en chiffres absolus, les dépenses de la république 
fédérale d'Allemagne sont élevées dans toutes les caté­
gories. 
En France, les concentrations les plus fortes se rencon­
trent à la division 101 «Recherches en sciences exactes 
et naturelles» et à sa rubrique 1011 «Logique, mathé­
matiques et physique» puis, à un moindre degré, à la divi­
sion 1010 «Recherches à caractère général». La 
France, en revanche, se situe à un niveau exceptionnel­
lement bas en 104 «Recherches en sciences de l'ingé­
nieur» où aucune dépense n'est indiquée, à des niveaux 
très bas également en 10.3 «Recherches en sciences 
médicales», en 105 «Recherches en sciences sociales 
et humaines», en 102 «Recherches en sciences agrono­
miques» et en 109 «Autres disciplines». La structure de 
l'enseignement supérieur en France ne permet pas 
d'isoler des chiffres pour la division 104 «Recherches en 
sciences de l'ingénieur», bien que l'administration cen­
trale finance en fait certaines recherches de ce genre. 
En Italie, les écarts par rapport à la moyenne sont moins 
marqués, les plus importants étant le chiffre relativement 
élevé inscrit à la rubrique 1012 «Astronomie et astro­
physique, sciences de la terre et chimie», et le chiffre 
relativement bas inscrit à la rubrique 1010 «Recherches 
à caractère général» (dans la division «Recherches en 
sciences exactes et naturelles»), une rubrique où les 
Pays-Bas et la Belgique annoncent tous deux une 
dépense nulle. 
Les Pays-Bas, qui allouent à ce chapitre une part de cré­
dits supérieure à la moyenne, se distinguent surtout par 
des dépenses substantielles en 105 «Recherches en 
sciences sociales et humaines». La ventilation des cré­
dits belges est proche de la moyenne. 
Au Royaume-Uni, une caractéristique très remarquable 
est la forte proportion des dépenses inscrites à la divi­
sion 100 «Recherches à caractère général» et la propor­
tion symétriquement faible des dépenses en 105 «Re­
cherches en sciences sociales et humaines». 
L'Irlande, qui a le plus petit budget de R&D parmi les 
États membres, est également le pays qui annonçait les 
années précédentes la plus faible proportion de dépen­
ses dans ce chapitre. Par suite d'une modification des 
méthodes de relevé en 1977/1978, les estimations des 
crédits de la R&D classés dans ce chapitre ont fait un 
bond dans le budget final de 1977 et dans le budget ini­
tial de 1978, entraînant une augmentation correspon­
dante de l'estimation des dépenses totales de R&D. A 
l'intérieur du chapitre, les augmentations se répartissent 
de manière assez uniforme entre les diverses divisions. 
Le Danemark est le pays qui classe la plus forte propor­
tion de ses crédits de R&D dans ce chapitre. De cette 
part, un pourcentage très supérieur à la moyenne va à la 
division 100 «Recherches à caractère général». Les dé­





Objectifs de la R&D 
La classification utilisée est celle de la Nomenclature 
pour l'analyse et la comparaison des budgets et pro­
grammes scientifiques (NABS), version 1975 (EURO-
STAT/200/75/1 ). Les chiffres de la ventilation des cré­
dits de 1970 selon la classification de 1975 sont le ré­
sultat des estimations qui ont été faites pour l'année 
1970 (1972 en ce qui concerne la France) lors de la 
préparation du troisième rapport (1975) au CREST. 
Financement public 
Il s'agit des crédits de l'administration centrale, telle 
qu'elle est définie dans le Système européen de comp­
tes économiques intégrés (SEC). Cette définition en­
globe les administrations des Länder allemands mais 
exclut les entreprises publiques. Il y a lieu de noter des 
ruptures de continuité dans les chiffres de quatre pays. 
Une légère rupture de continuité existe dans les séries 
italiennes depuis 1973. A partir de cette année-là, une 
faible part de la R&D concernant principalement la santé 
humaine et l'agriculture a été progressivement trans­
férée du budget de l'administration centrale à celui des 
régions autonomes qui sont exclues du champ de l'en­
quête. Les conséquences de ce transfert ne peuvent 
être évaluées de manière précise, mais on pense qu'el­
les seraient de l'ordre de 1 à 2 %. Elles ont certainement 
joué un rôle dans l'irrégularité marquée des chiffres 
italiens de cette période. Des changements intervenus 
dans la méthodologie et le calendrier des enquêtes sont 
responsables d'une discontinuité dans les chiffres du 
Royaume-Uni entre 1974 et 1975, de la république 
fédérale d'Allemagne entre 1976 et 1977 et de l'Irlande 
entre 1977 et 1978. Les chiffres donnés pour la Belgi­
que dans les ventilations de 1977 et de 1978 sont pro­
visoires, car ils se fondent sur la ventilation de 1976 et 
sur les totaux de 1977 et 1978. 
Crédits totaux de R & D 
De 1970 à 1977, il s'agit des crédits totaux de R&D 
inscrits dans les budgets finals des États membres. Ces 
montants tiennent compte des changements intervenus 
dans les budgets au cours de l'exercice budgétaire. 
Pour 1978, il s'agit des crédits prévus dans les budgets 
initiaux. 
Deux questions distinctes se posent à propos de l'em­
ploi des données des budgets initiaux: 
• celle de la valeur de ces données pour la prévision des 
petites modifications structurelles intervenant d'une 
année à l'autre. A priori, les indications obtenues de la 
sorte devraient être précieuses comme cela a d'ailleurs 
été confirmé dans l'ensemble par l'analyse des budgets 
finals lorsqu'ils ont été disponibles. Le présent rapport a 
été rédigé en partant de l'hypothèse que les budgets ini­
tiaux de 1978 sont des avertisseurs fiables des modifi­
cations d'orientation et de structure ; 
• celle de la valeur de ces mêmes données pour la pré­
vision du volume des dépenses. Les difficultés sont plus 
grandes en l'occurrence, mais le point important est 
moins l'ampeur absolue des écarts entre budgets initiaux 
et finals que leur ampleur relative ainsi que les modifica­
tions intervenant d'une année à l'autre dans les budgets. 
Les indices disponibles ne permettant aucune conclu­
sion tranchée mais suggérant que les corrélations 
varient d'un pays à l'autre. 
Cela n'est pas surprenant en soi, car les liens institution­
nels entre les deux budgets diffèrent selon les pays. Le 
montant total du budget initial paraît un élément d'infor­
mation d'une certaine valeur — suffisante pour justifier 
l'utilisation qui en est faite au tableau II, mais insuffisante 
pour justifier son inclusion dans les tableaux principaux 
sur le même pied que les budgets finals. Une modifica­
tion mineure de méthodologie a été introduite dans le 
présent rapport: au tableau VII, les budgets initiaux de 
l'exercice en cours sont comparés non plus avec les 
budgets finals mais bien avec les budgets initiaux de 
l'exercice précédent. Il y a lieu de noter que dans ce 
tableau la ligne «crédits non encore affectés à un objectif 
déterminé» a été omise et que de ce fait le total des 
pourcentages n'est pas toujours égal à 100. 
Budgets totaux 
Les chiffres des budgets totaux sont tirés des données 
harmonisées établies par la DG II «Affaires économiques 
et financières» de la Commission. Les définitions corres­
pondent à celles utilisées normalement pour l'examen du 
financement public de la R&D, mais elles ne sont pas 
toujours identiques à celles utilisées la plus couramment 
dans les États membres. 
Population 
Les chiffres utilisés sont les estimations harmonisées de 
la population moyenne sur l'année, établies par EURO­
STAT. 
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Données relatives aux dépenses de la Commission 
Les chiffres sont basés sur les documents budgétaires 
de la Commission. Ils comprennent les crédits de R&D 
de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, 
mais pas ceux que le Fonds européen de développe­
ment consacre à des recherches de caractère techno­
logique, ce fonds étant financé directement par les États 
membres. Jusqu'en 1978, les crédits de la Commission 
étaient exprimés au départ en «unités de compte budgé­
taires», égales à un dollar des États-Unis ou 50 francs 
belges, aux taux de change de 1970. Ils étaient ensuite 
convertis en EUR. Le budget étant libellé en UCE depuis 
1978, les budgets précédents ont été eux aussi conver­
tis dans cette unité (cf. annexe 2). 
Comparaison entre EUR-9 et les États-Unis 
d'Amérique 
Les données sont tirées des publications suivantes: «An 
analysis of Federal R&D Funding by Function» NSF 
77-326, de la National Science foundation, «Survey of 
Current Business» du ministère du commerce des États-
Unis et «Comptes nationaux, Agrégats 1960—1976» 
publiées par EUROSTAT. 
Prodult intérieur brut (PIB) 
Les données sur le produit intérieur brut sont établies 
selon le Système européen de comptes économiques 
intégrés (SEC) (voir EUROSTAT, Comptes nationaux, 
Agrégats 1960—1976). 
Montants en valeur nominale 
Ces montants sont exprimés en monnaie nationale et en 
UCE, c'est-à-dire en unités de comptes calculées en 
convertissant les monnaies nationales soit aux taux 
pivots, soit aux taux du marché selon les pays (voir 
EUROSTAT Bulletin mensuel de statistiques générales). 
Pour la conversion en UCE, on a utilisé les taux de 
change moyens de chaque année, sauf pour les com­
paraisons entre les deux dernières années où l'on s'est 
fondé sur les taux des mois de mars 1977 et 1978. 
Montants en termes réels 
Les montants en monnaie nationale courante ont été 
défiâtes au moyen des indices des prix à la consomma­
tion publiés régulièrement par EUROSTAT (voir Bulletin 
mensuel de statistiques générales). Pour les années 
1970—1977, on a pris la moyenne annuelle et pour la 
comparaison entre les deux dernières années, les indi­
ces du mois de mars 1977 et du mois de mars 1978. 
Il est probable que cet indice des prix sous-estime les 
effets de l'inflation sur la R&D et que, par conséquent, 
les taux de croissance donnés au tableau I sont plutôt 
surestimés. 
Taux d'accroissement et élasticités 
Les taux d'accroissement sont calculés par régression 
des logarithmes des valeurs en fonction de temps. Les 
élasticités ont été calculées par régression des logarith­
mes des deux variables en cause. Ces élasticités indi­
quent, par exemple, le pourcentage de variation du finan­
cement public de la R&D pour une variation de 1 % du 
PIB. Bles peuvent être considérées comme le rapport 
entre deux taux d'accroissement des deux variables et 
comme la quantification des variations de la proportion 
du PIB et des budgets totaux alloués à la R &D. 
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ANNEXE 2 
Définition de la nouvelle unité de compte européenne (UCE) 
L'historique du passage de l'ancienne unité de compte, l'EUR, à la nouvelle unité, l'UCE, et la définition de cette der­
nière se trouvent dans une note au bas du tableau 753 du 
Bulletin mensuel des statistiques générales 
d'EUROSTAT, n° 1 ­1978, joint en annexe. On notera que la nouvelle unité de compte remplace non seulement l'EUR, 
mais également l'«unité de compte budgétaire» connexe, qui a été utilisée jusqu'en 1978 dans les budgets internes de 
la Commission, et qui était convertie en EUR dans les rapports des années précédentes. 
EXPLANATORY NOTE TO TABLE 753: 
RATES OF CONVERSION INTO EUA 
Until no. 2­77 of this bulletin the unit of account used for statistical purposes was 
the Eur, which was derived from the unit of account still used by the Member 
states In the framework of operations of the European Monetary Cooperation 
Fund (EMCF). 
In December 1974, in a communication to the Council, the Commission pre­
sented a new type of unit, the European unit of account (EUA), intended to re­
place progressively the different units of account used in the Community. 
The EUA is now being applied for the operations of the European Investment 
Bank (EIB) (1 ), of the European Development Fund (EDF) (2) and of the opera­
tional budget of the European Coal and Steel Community (ECSC) (3). Its applica­
tion In 1Θ7Θ Is foreseen for the administration of the accounts of the European 
Communities' budget and to adapt amounts expressed in the unit of account 
based on gold parities and in national currency in certain documents of the Com­
munities (4). 
From no. 3­77 of this bulletin, all data expressed In a unit of common value are 
given In terms of the European unit of account (EUA). 
The EUA Is a "basket" unit, based on a certain quantity of each community cur­
rency, weighted on the basis of the average gross national product (GNP) over 5 
years ( 1969­1973) and of the intra­community trade of each Member state. This 
weighting also takes account, for each currency, of the share of the country con­
cerned In the short­term monetary support between the central banks of the 
Community. 
The quantity of each community currency, which is fixed and defines the EUA, 
was determined so that on 28 June 1974 
1 EUA = 1 SDR = 1,20635 US dollar. 
NOTE EXPLICATIVE DU TABLEAU 753: 
TAUX DE CONVERSION EN UCE­
Jusqu'au n° 2­1977 du présent bulletin, l'unité de compte utilisée dans le do­
maine statistique était l'Eur, unité dérivée de celle qui est encore retenue par les 
États membres dans le cadre des opérations du Fonds Européen de Coopéra­
tion Monétaire (FECOM). 
En décembre 1974, dans une communication au Conseil, la Commission a pré­
senté un nouveau type d'unité, l'unité de compte européenne (UCE) destinée à 
remplacer progressivement les diverses unités de compte utilisées dans la Com­
munauté. 
L'UCE est maintenant appliquée pour les opérations de la Banque Européenne 
d'Investissement (1), celles du Fonds Européen de Développement (FED) (2) et 
celles du budget opérationnel de la Communauté Européenne du Charbon et de 
l'Acier (CECA) (3). Elle sera appliquée en 1978 pour gérer les recettes et dépen­
ses du budget des Communautés Européennes et pour adapter les montants 
exprimés en unité de compte or (UC) et en monnaie nationale dans certains 
actes des Communautés (4). 
A compter du n° 3­1977 de ce bulletin, toutes les données exprimées en unité 
de valeur commune sont présentées en terme d'unité de compte européenne 
(UCE). 
L'UCE est une unité de type «panier», basée sur une certaine quantité de cha­
cune des monnaies communautaires, selon une pondération qui fait intervenir la 
moyenne sur 5 ans (1969­1973) du produit national brut et du commerce Intra­
communautaire de chaque État membre. Cette pondération tient également 
compte, pour chaque monnaie, de la part du pays concerné dans le soutien 
monétaire à court terme entre banques centrales de la Communauté. 
La quantité de chacune des monnaies communautaires, qui reste fixe et qui 
définit l'UCE, a été déterminée de façon à assurer à la date du 28 juin 1974 
l'égalité: 
1 UCE = 1 DTS = 1,20635 dollar US. 
At that date, the weight and corresponding quantity of each currency in the A certe date, le poids de chaque monnaie dans le panier et la quantité correspon­






























































The value of the EUA In any particular currency is equal to the sum of the 
counter­values In this currency of the quantities given above. 
This value is calculated daily by taking for each currency the rates of the different 
community currencies on the foreign exchange market corresponding to the 
currency (the rate of a currency on its own market is taken as equal to 1 ). 
The rate of the EUA In US dollars and In yen corresponds to the cross­rate be­
tween the quotation of each of these currencies on the Brussels market and the 
rate of the EUA in BFR; the rate of the EUA In SDR corresponds to the cross­rate 
between the rate of the EUA in US dollars and that of the SDR in US dollars cal­
culated by the International Monetary Fund. 
The dally value of the EUA Is published In the Official Journal of the European 
Communities (Information and Notices). 
100,0 
La valeur de l'UCE en une monnaie quelconque est égale à la somme des contre­
valeurs en cette monnaie des quantités reprises ci­dessus. 
Cette valeur est calculée quotidiennement en prenant pour chaque monnaie le 
cours des différentes monnaies communautaires sur le marché de change cor­
respondant à cette monnaie (le cours de cette monnaie sur son propre marché 
étant pris égal à 1 ). 
Le taux de l'UCE en dollar US et en yen correspond au taux croisé entre les co­
tations de ces deux monnaies sur le marché de Bruxelles et le taux de l'UCE en 
BFR; celui de l'UCE en DTS correspond au taux croisé entre le taux de l'UCE en 
dollar et celui du DTS en dollar US calculé par le Fonds Monétaire International. 
La valeur quotidienne de l'UCE est publiée au Journal officiel des Communautés 
européennes (partie Communications et Informations). 
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1. INTRODUZIONE 
1.1. Scopo della relazione 
La presente relazione è la più recente di una serie di rela­
zioni annuali sulle tendenze del finanziamento pubblico 
della ricerca e dello sviluppo (R&S) nei paesi della Comu­
nità. Come le precedenti, è intesa a fornire informazioni 
aggiornate in materia e si basa sui dati, disponibili nel 
maggio 1978, sui bilanci per il 1977 e sui progetti di bi­
lancio per il 1978. In alcuni casi si fa riferimento, a titolo 
di confronto, ai dati del 1970. 
1.2. Campo considerato 
Il sottocomitato sta preparando un manuale di riferimento 
che descriverà le fonti dei dati e la metodologia applicata 
nell'elaborarli, fornendo informazioni utili per la loro inter­
pretazione. Nell'attesa che tale manuale sia disponibile, 
le principali caratteristiche dei dati sono indicate breve­
mente nei paragrafi seguenti e nell'allegato 1. 
1.2.1. Il campo d'indagine è identico a quello delle rela­
zioni precedenti: si tratta dei fondi stanziati per attività di 
R&S da parte dell'amministrazione pubblica centrale, 
secondo la definizione del Sistema europeo di conti 
economici integrati (SEC). In base a tale definizione sono 
inclusi nei conti dell'amministrazione pubblica centrale gli 
stanziamenti dei «Länder» della Repubblica federale di 
Germania, mentre sono esclusi altri stanziamenti regio­
nali e quelli delle imprese pubbliche. Quest'esclusione ha 
ripercussioni particolarmente importanti nel caso delle 
ricerche sull'energia. La relazione comprende inoltre 
un'analisi delle attività di ricerca e sviluppo finanziate 
dalla Commissione: siccome queste ultime appaiono di 
modesta entità rispetto al volume totale delle ricerche fi­
nanziate dai bilanci degli Stati membri ed hanno inoltre 
una struttura molto diversa, i dati relativi non sono inclusi 
nei totali dell'analisi principale, ma vengono presentati e 
illustrati separatamente (vedasi § 3.9.). 
1.2.2. I dati di base sono espressi a prezzi e tassi di 
cambio correnti. Tuttavia, le tabelle più importanti sono 
quelle che danno un'idea delle tendenze del finanzia­
mento della R&S in termini reali: in dette tabelle (tabelle I 
e II della sezione 2 e tabella 3 della sezione 5) i totali 
generali sono stati depurati mediante gli indici dei prezzi 
al consumo (')· 
(') Allegato 1. 
1.2.3. Si è cercato di operare una distinzione tra l'ana­
lisi retrospettiva delle tendenze 1970—1977, basata sui 
bilanci definitivi per la R &S, e i primi raffronti tra il 1977 e 
il 1978, basati su dati desunti dai progetti di bilancio, che 
possono subire modifiche rilevanti. 
1.2.4. Le difficoltà create negli ultimi anni da un accele­
rato tasso d'inflazione e dalle divergenze tra i tassi di 
cambio delle valute nazionali sono state presenti anche 
nel 1978, complicando così l'analisi delle tendenze dei 
finanziamenti per la R&S e rendendo difficili i raffronti, sia 
fra gli Stati membri all'interno della Comunità, sia fra la 
Comunità nel suo complesso ed altri paesi. 
1.3. Innovazioni rispetto alla relazione precedente 
1.3.1. Come negli anni precedenti, i dati sul finanzia­
mento pubblico, espressi nelle varie valute nazionali, 
sono stati convertiti in un'unità di conto comune. L'inno­
vazione rispetto al passato riguarda l'unità impiegata per 
la conversione: non più l'EUR — utilizzata in passato 
nella maggior parte delle discussioni sulle finanze della 
Comunità e ormai scarsamente significativa, essendo 
definita in termini di parità aurea del dollaro di prima delia 
svalutazione — ma l'UCE, unità di conto europea definita 
con riferimento a un paniere di valute degli Stati membri 
(allegato 2). Quest'innovazione comporta una modifica di 
tutti i dati espressi in unità di conto, senza introdurre pe­
raltro cambiamenti sostanziali di rilievo né modificare le 
conclusioni tratte nelle relazioni precedenti. 
1.3.2. Una seconda innovazione rispetto al passato ri­
guarda le elasticità dei finanziamenti per R&S, calcolate 
ormai, oltre che rispetto al PIL anche rispetto al volume 
totale dei bilanci pubblici. 
1.3.3. Un'innovazione di maggior rilievo è rappresen­
tata dall'introduzione nella sezione 4 di un commento 
analitico della ripartizione degli stanziamenti per obiettivi, 
all'interno delle grandi categorie che corrispondono ai 
capitoli NABS. Per quest'anno la sezione 4 va conside­
rata soltanto come un esercizio tecnico, cioè come un 
primo esperimento d'interpretazione dei singoli obiettivi 
della politica di ricerca: in tale contesto ci si limita per lo 
più ad evidenziare le principali differenze fra i paesi, a 
livello delle varie sottovoci dei capitoli, ad una data deter­
minata. In futuro si spera di poter estendere l'analisi 
particolareggiata a raffronti nel tempo. È importante 
ricordare qui che tutti i finanziamenti vengono classificati 
con riferimento ad un solo obiettivo: essi sono cioè attri­
buiti a quello che viene considerato come l'obiettivo prin­
cipale o dominante delia ricerca. 
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1.4. Interpretazione della relazione 
Due osservazioni generali possono essere utili al lettore 
per l'interpretazione dei dati. 
1.4.1. Le attività di R&S finanziate con fondi pubblici, 
oggetto della presente relazione, rappresentano all'in-
circa la metà delle ricerche totali condotte negli Stati 
membri della Comunità: l'altra metà è finanziata in mas­
sima parte dalle industrie. D'altro canto i finanziamenti in 
oggetto corrispondono a quote che vanno dallo 
0,5—1 % all'1—3% del PIL, e dall'1 al 6% del totale dei 
bilanci pubblici dell'amministrazione centrale. 
1.4.2. Nell'interpretare le cifre esposte in appresso 
occorre guardarsi da una visione troppo semplicistica 
dei processi di assegnazione delle risorse agli obiettivi di 
politica della ricerca. Il lettore potrebbe forse pensare 
che in tutti i paesi si prenda anzitutto una decisione espli­
cita di avere un bilancio di una determinata entità, e che 
lo si ripartisca poi, con una serie di decisioni altrettanto 
esplicite, tra gli obiettivi di ricerca tutti direttamente in 
concorrenza gli uni con gli altri. In realtà, spesso la prima 
fase di assegnazione delle risorse avviene a livello dei 
vari ministeri per i rispettivi bilanci globali, che successi­
vamente ciascun ministero ripartirà conformemente alla 
politica perseguita e alle priorità che si è fissate; e la 
ricerca non rappresenta che una parte relativamente 
esigua del bilancio di ciascun ministero. Le differenze 
evidenziate quando, a posteriori, si presenta un quadro 
globale che riunisce tutte le cifre relative alla ricerca nel 
suo complesso, non sono quindi la conseguenza diretta 
di un numero ristretto di decisioni sulla politica della ri­
cerca prese esplicitamente al livello centrale del gover­
no, ma sono piuttosto il risultato di numerose decisioni 
decentrate. In questi casi la politica della ricerca risulta 
pertanto da un processo più implicito che esplicito e la 
concorrenza fra i vari obiettivi è per lo più indiretta. 
2. SITUAZIONE GENERALE 
2.1. Tendenze 1970—1978 
2.1.1. La Comunità nel suo insieme 
Per il complesso della Comunità il periodo 1970—1977, 
per il quale sono disponibili i dati definitivi dei bilanci, ha 
fatto registrare un aumento degli stanziamenti pubblici 
per le attività di R &S. A di là di questo aumento generale, 
che a prezzi costanti è stato di circa il 2% all'anno, si 
notano tuttavia notevoli differenze non solo di evoluzione 
temporale ma anche di distribuzione nei vari paesi. È 
mutata, nel corso di tale periodo, la relazione fra i finan­
ziamenti per R&S e gli altri aggregati economici. Per la 
maggior parte del periodo considerato, gli stanziamenti 
per R&S, aumentati in termini reali, rappresentano una 
quota costante del PIL per il complesso di EUR 9, ma la 
loro quota è in netta diminuzione rispetto al totale degli 
stanziamenti di bilancio delle amministrazioni pubbliche 
centrali (secondo la definizione del SEC), che assom­
mano ormai a quasi un terzo del PIL. La complessità dei 
modelli tendenziali è illustrata nella tabella I, paese per 
paese. Nel 1977 si osserva d'altra parte una decisa fles­
sione nella quota del PIL per EUR 9 assegnata ad attività 
di R&S (tabella4). 
Per la Comunità nel suo complesso il raffronto più in­
teressante è quello con gii Stati Uniti d'America, dove gli 
stanziamenti per R&S, tradizionalmente molto più elevati 
TABELLA I 





























10,0 10,5 4,0 4,4 
10,4 10,9 0,8 1,4 
15,3 15,4 1,5 1,5 
13,6 14,1 4,5 5,0 
11.3 11,3 2,2 2,2 
16,1 13,5 1,5 —0,8 
25,0 25,0 9,1 9,1 
13,3 13,2 3,1 3,0 
12,5 12,9 2,3 2,4 
17,3 17,3 7,0 7,0 
Elasticità (' ) 
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( ' ) L'elasticità degli stanziamenti per R a S rispetto al PIL In ciascuno Stato membro può essere espressa dal rapporto tra I tassi di crescita delle due grandezze: essa indtea la misura dell'incremento 
percentuale degli stanziamenti per R a S che. In passato, si è osservata In media per ogni aumento deH'1 % del PIL (o del Maneio totale). Tale relazione non è affatto di causalità. I dati sono approssi-
mativi, anche se riguardano II passato, essendo alletti da un errore di stima relativamente elevato ( f 0.07). Inoltre, nula garantisce che le politiche nazionali non possano cambiare. Cfr. allegato I. 
note metodologiche. 
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che in Europa, nel periodo corrispondente all'aumento 
comunitario (primi anni del decennio 1970) sono dimi­
nuiti di circa lo 0,5 % all'anno dal livello massimo che ave­
vano raggiunto al culmine del programma spaziale (ve­
dasi tabella 16). Nel 1976 i dati sembravano nel com­
plesso indicare che i tassi di sviluppo delle due serie 
temporali, ascendente per l'Europa e discendente per gli 
Stati Uniti, portassero ad una convergenza verso volumi 
comparabili di fondi per la ricerca, in termini sia di per­
centuale dei PIL, sia anche di stanziamenti totali ai tassi 
di cambio di mercato. I dati disponibili per il 1977 non 
sembrano confermare questa futura convergenza, ma 
mostrano chiaramente un appiattimento delle tendenze 
per l'Europa, mentre negli Stati Uniti vi è stato un capo­
volgimento delle tendenze discendenti registrate tra il 
1969 e il 1975 per la spesa in termini reali: da allora si 
osservano aumenti, stimati al 3—4% per il 1976, al 
10—11 % per il 1977 e al 2—3% per il 1978, tutti di 
entità superiore alle cifre per la Comunità nello stesso 
periodo. La «US National Science Foundation» parla di 
una svolta nella politica di base: tra il 1970 e il 1975 il 
governo federale ha infatti attribuito minore importanza 
alla ricerca di base nel quadro del programma di difesa e 
di quello spaziale, mentre le ultime amministrazioni se­
guono una politica di rafforzamento della ricerca di base. 
Data questa situazione, conviene attendere ancora per 
un anno o due prima di potersi pronunziare sulla tesi 
della convergenza degli sforzi di ricerca. 
2.1.2. Tendenze della spesa nazionale 
La situazione all'interno della Comunità è riassunta nella 
tabella!, che riporta i tassi medi di crescita e le elasticità 
degli stanziamenti per R&S in relazione al PIL e al totale 
dei bilanci pubblici. 
La situazione degli Stati membri non appare omogenea e 
i dati globali per EUR 9 riflettono le incertezze derivanti 
dalle variazioni dei tassi di cambio. Nel corso del periodo 
esaminato vi è stato senza dubbio uno sviluppo, ma prin­
cipalmente nei primi anni. Si noterà anche che i tassi di 
crescita delle due grandezze R&S totale e R&S civile 
sono abbastanza simili, il che significa che le ricerche fi­
nanziate nel campo della difesa hanno mantenuto ap­
prossimativamente una proporzione costante (cfr. anche 
§ 2.2.2., e tabella Vili per le necessarie precisazioni). 
L'andamento generale può essere sintetizzato come 
segue: 
• In tutti gli Stati membri i bilanci delle amministrazioni 
pubbliche centrali hanno registrato un incremento molto 
più rapido di quello del PIL (l'elasticità media è di 1,28). 
D'altra parte, in tutti gli Stati membri, fatta eccezione per 
l'Irlanda, è diminuita sensibilmente durante il periodo in 
esame la quota del bilancio totale assegnata alla R&S. 
Indipendentemente dalle valutazioni date dell'importanza 
della R&S, anche prima del 1970, nel periodo in esame 
gli Stati membri non hanno attribuito al settore della ri­
cerca un'elevata priorità. La crescita ha interessato altri 
settori. Fa eccezione l'Irlanda, seguita a distanza e in 
modo irregolare dalla Repubblica federale di Germania. 
• Peraltro, quantunque altri settori abbiano goduto di 
maggiore priorità nel periodo in esame, nel complesso la 
R&S ha conservato la sua posizione. L'elasticità media 
dei finanziamenti per R&S rispetto al PIL è di 1,05, e il 
loro tasso medio di sviluppo in termini reali è stimato al 
2,5% circa all'anno. Nonostante le riserve espresse 
nelle note metodologiche circa il procedimento di defla­
zione applicato per il calcolo dei tassi di sviluppo in ter­
mini reali, le cifre in questione non possono interpretarsi 
che come la prova che la R &S ha mantenuto le sue posi­
zioni. 
2.1.3. Situazione nel 1978 
Il metodo più adeguato per valutare le evoluzioni in corso 
nel 1978 consiste nel raffrontare con la corrispondente 
situazione previsionale del 1977 i dati dei progetti di 
bilancio per il 1978, che costituiscono l'unico do­
cumento disponibile per tale anno: raffrontando i totali 
rispettivi e tenendo conto delle variazioni dei prezzi, è in­
fatti possibile valutare in termini reali i probabili cambia­
TABELLA II 
Raffronti tra gli stanziamenti R&S previsti dal progetti di bilancio 1977 e 1978 (' ) 
Progetti di bilancio 1977 a prezzi correnti 
in valuta nazionale 
Progetti di bilancio 1978 a prezzi correnti 
in valuta nazionale 
Aumento percentuale 
Aumento percentuale dei prezzi 
dal marzo 1977 al marzo 1978 
Stima della variazione percentuale 































































l 'I Cfr. note metodologiche, alegato 1. 
ΓΙ Ctr. paragrafo 3.7. 
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menti. Tale procedimento ha consentito di compilare la 
tabellall, basata su dati desunti dalla tabella 1 (allegato 
statistico). 
Tali dati rappresentano niente di più di una semplice indi­
cazione. I progetti di bilancio esprimono le intenzioni dei 
responsabili politici in una fase relativamente precoce 
dell'intero processo di decisione della spesa pubblica. 
Non deve sorprendere quindi che nel corso dell'anno si 
rendano necessarie revisioni sia dei bilanci totali sia 
degli stanziamenti assegnati alla ricerca. 
L'entità delle revisioni registrate variera in base all'anda­
mento generale dell'economia e alle procedure ammini­
strative specifiche del paese, che determineranno la 
relazione esatta tra le cifre dei progetti di bilancio e 
quelle dei bilanci definitivi. I progetti di bilancio sembrano 
comunque offrire un valido «segnale premonitore» dei 
cambiamenti sia nel volume dei fondi assegnati alla R&S, 
sia nella loro distribuzione tra i vari capitoli NABS. 
La situazione può essere cosi sintetizzata: 
• Le stime per il 1978 indicano per cinque paesi un au­
mento dei finanziamenti pubblici in termini reali assegnati 
alla ricerca. L'incremento più consistente è accusato 
dall'Irlanda, ma si tratta certamente di una stima per 
eccesso, per i motivi indicati al paragrafo 3.7: l'evolu­
zione è comunque positiva, anche se non è possibile 
conoscere l'entità effettiva dell'aumento. Per la Repub­
blica federale di Germania e i Paesi Bassi le cifre cor­
rispondono più o meno ai tassi d'incremento medio re­
gistrati dal 1970 in poi. Infine, anche le stime per la 
Francia e l'Italia indicano un'evoluzione verso l'alto, il che 
è particolarmente interessante poiché per gli anni 
1970—1977 le cifre di questi paesi indicavano invece 
un andamento pressoché costante della spesa in termini 
reali. 
• Per tre paesi le stime 1978 accusano invece una fles­
sione della spesa reale; si tratta, nell'ordine, di: 
— Belgio, 
— Danimarca, 
— Regno Unito. 
Per la Comunità nel suo complesso, le stime per il 1978 
corrispondono ad un aumento del 3 % circa. 
2.2. Struttura degli stanziamenti per obiettivi 
2.2.1. L'andamento generale può essere sintetizzato 
come segue: 
• Si osservano, tra i vari paesi, notevoli differenze di 
struttura che persistono con una relativa stabilità almeno 
dal 1970. 
• L'obiettivo dominante (e distribuito in maniera relativa­
mente uniforme) è la Promozione generale delle cono­
scenze, che in diversi paesi assorbe più della metà delle 
spese globali di ricerca e che, grosso modo, corrisponde 
alle ricerche finanziate nel settore universitario. Per in­
quadrare questa massa di fondi nella giusta prospettiva, 
nella tabella III si sono operati alcuni raggruppamenti 
degli altri obiettivi, per il totale di EUR 9, in modo da otte­
nere una visione globale della stortura della ricerca. Va 
peraltro osservato che la concentrazione delle spese in 
uno soltanto dei dieci capitoli — che per di più definisce 
un obiettivo di natura diversa dagli altri nove — limita il 
valore della classificazione dei dati presentata. Le cifre 
sarebbero senz'altro più significative se fosse possibile 
ridurre la predominanza di quest'obiettivo, assegnando 
ad obiettivi più specifici le ricerche classificate invece in 
tale contesto troppo generale. 
Il quadro complessivo e la sua evoluzione nel tempo 
sono illustrati nella tabella III, che raggruppa alcuni dei 
capitoli della classificazione NABS utilizzati nelle tabelle 
particolareggiate. 
TABELLA III 
Percentuale degli stanziamenti totali EUR 9 
classificati per gruppi di obiettivi 
Gruppi di obiettivi 
Scienze umane e sociali 
(capitoli NABS 2,3,7) 
Tecnologia 
(capitoli NABS 1,4,6,8) 
Agricoltura 
(capitolo 5 NABS) 
Difesa 
(capitolo 9 NABS) 
Promozione generale delle conoscenze 
(capitolo 10 NABS) 
Non classificati 



























6202,6 7220,3 7033,8 
('} Stime: cfr. note metodologiche. Alegato 1. 
Le caratteristiche principali che emergono dalia tabella 
sono le seguenti: 
• un aumento della quota delle ricerche con obiettivi pre­
valentemente umani e sociali e, di conseguenza, un au­
mento della spesa in termini reali; 
• un aumento della quota destinata alla Promozione 
generale delle conoscenze, quindi anche in questo caso 
un aumento della spesa in termini reali; 
• una diminuzione della quota destinata a ricerche orien­
tate principalmente nel settore tecnologico; in termini 
reali la spesa è rimasta approssimativamente costante; 
• una certa diminuzione della quota degli stanziamenti 
R&S nei campo delia difesa; in termini reali la spesa è 
rimasta approssimativamente costante. 
2.2.2. La maggiore eterogeneità tra paesi riguarda i 
dati relativi alle attività di R&S nel campo della difesa e 
viene analizzata nella tabella IV, che esamina questo 
obiettivo separatamente (come corollario, nella tabella V 
la struttura particolareggiata del finanziamento della 
ricerca viene espressa in termini di percentuale rispetto 
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alle spese per obiettivi di ricerca civile, e non rispetto al 
totale delle spese R&S). 
Soltanto tre paesi assegnano alla difesa una quota supe­
riore al 10% dei propri stanziamenti totali: questa diver­
sità strutturale fra due gruppi di Stati membri e le diffe­
renze qualitative fra le ricerche nel settore della difesa e 
le altre inducono ad analizzare separatamente i dati, a 
seconda che l'obiettivo della ricerca rientri nel campo 
militare o in quello civile. I totali per i capitoli da 1 a 8 e il 
capitolo 10 NABS sono stati raggruppati sotto il titolo 
«R&S civile», e vengono presentate separatamente al­
cune tabelle per «R&S totale» e per «R&S in campo 
civile». 
TABELLA IV 
Raffronto degli stanziamenti per R &S nel campo della difesa 





Percentuale del finanziamento 












Quota in aumento. 
È il solo paese con una per­
centuale comparabile a 
quella degli Stati Uniti 
Quota in diminuzione. 
Diminuzione in percentuale 
su un totale che è aumentato 
notevolmente. La spesa è ri­
masta approssimativamente 
costante in termini reali. 
Tendenza al ribasso che va 
livellandosi. 
Il capitolo più importante, cioè la Promozione generale 
delle conoscenze, rappresenta metà degli stanziamenti 
totali per R&S in campo civile, superando di oltre quattro 
volte il capitolo che è secondo in ordine d'importanza 
(Energia). Il capitolo Energia presenta d'altra parte una 
distribuzione particolare: cinque paesi concentrano in 
questo settore quote elevate e abbastanza simili dei 
propri stanziamenti (nell'ordine: Italia, Regno Unito, 
Belgio, Repubblica federale di Germania, Francia), 
mentre tre vi destinano fondi molto più modesti (nell'or­
dine: Paesi Bassi, Danimarca e Irlanda). L'interpretazione 
del capitolo Energia è tuttavia complicata dall'entità delle 
ricerche svolte in questo settore dalle imprese pub­
bliche, escluse dal campo d'indagine della presente rela­
zione. D'altra parte, le attività di R&S finanziate a livello 
della Comunità sono fortemente concentrate in questo 
capitolo. 
La tabella V analizza, paese per paese, le quote rappre­
sentate da ogni capitolo nel totale dei finanziamenti per 
R&S in campo civile nel 1977; questi dati possono es­
sere confrontati con quelli relativi agli anni precedenti, 
figuranti nelle tabelle 8 e VI. Soltanto due variazioni sono 
state abbastanza ampie da essere qualitativamente im­
portanti. La prima si riscontra in Italia, dove dal 1975 al 
1977 si è verificata una netta riduzione dell'aliquota 
riservata alla Promozione generale delle conoscenze, 
con un aumento corrispondente della ricerca nel settore 
dell'energia, che raggiunge ora il massimo livello nella 
Comunità. La seconda variazione è rappresentata da un 
aumento della percentuale del Belgio sul totale comuni­
tario per il capitolo Produttività e tecnologia nell'industria, 
per effetto diretto di un aumento della ricerca in tale set­
tore registratosi in Belgio e di una diminuzione parallela 
nel resto della Comunità, specialmente in Francia e nel 
Regno Unito. 
(') Stime: cfr. note metodologiche, Alegato 1. 
2.2.3. Distribuzione degli stanziamenti per attività 
di R&S in campo civile 
Risulta dalla tabella V che, anche dopo aver eliminato 
l'eterogeneità introdotta dai dati sulle ricerche nel campo 
della difesa, le differenze strutturali tra i paesi rimangono 
considerevoli. La proporzione di ciascun capitolo rispetto 
al totale nazionale varia, da un paese all'altro, in un 
rapporto di almeno 2:1 e spesso maggiore. Il Belgio è il 
paese più vicino alla distribuzione media comunitaria, 
mentre l'Irlanda è il paese che più se ne discosta. 
In termini assoluti, la distribuzione più uniforme degli 
stanziamenti tra paesi si osserva per l'agricoltura: ciò è 
principalmente dovuto al fatto che il paese più piccolo, 
l'Irlanda, presenta una forte concentrazione in questo 
capitolo. In termini di percentuale degli stanziamenti 
totali nazionale, la Salute rappresenta il capitolo dove la 
distribuzione degli stanziamenti tra paesi è più omoge­
neamente ripartita e in cui si è registrato un incremento 
analogo e stabile nel tempo in tutti i paesi. 
2.2.4. Modifiche strutturali dal 19 70 
(Tabelle VI, VII, Vili) 
Sebbene a livello dei capitoli la struttura possa essere 
considerata stabile da un anno all'altro, vi sono talune 
variazioni indicative degli orientamenti della politica della 
ricerca. È utile pertanto illustrare le variazioni maggiori e 
raffrontarle con i dati più remoti disponibili per le cate­
gorie dell'attuale NABS 1975, cioè con le stime elabo­
rate per il 1970 (1972 per la Francia) (cfr. note metodo­
logiche, allegato 1 ). 
I vari paesi presentano un diverso grado di stabilità rela­
tiva che varia nel rapporto di 2:1 ; nella tabella Vili essi 
sono stati classificati secondo l'ordine decrescente dei 
mutamenti osservati dal 1970 al 1978, con l'indicazione 
dei capitoli principalmente interessati da tale evoluzione 
strutturale. I mutamenti non avvengono nella stessa 
direzione per tutti i paesi; le differenze tra un paese e 
l'altro sono esaminate più particolareggiatamente nelle 
sezioni 3 e 4 della presente relazione. 
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TABELLA V 
Distribuzione degli stanziamenti per R &S In campo civile secondo gli obiettivi nel 1977 (%) 
Capitoli NABS 
1. Esplorazione e utilizzazione 
dell'ambiente terrestre 
2. Assetto dell'ambiente umano 
3. Protezione e promozione 
della salute dell'uomo 
4. Produzione, distribuzione e impiego 
razionale dell'energia 
5. Produttività e tecnologia 
in agricoltura 
6. Produttività e tecnologia 
nell'Industria 
7. Problemi della vita sociale 
8. Esplorazione e sfruttamento 
dello spazio 



















































































































Raffronto della distribuzione per obiettivi nel 1970(' ) e nel 1977 
(in%) 
Capitoli NABS 
1. Esplorazione e utilizzazione 
dell'ambiente terrestre 
2. Assetto dell'ambiente umano 
3. Protezione e promozione 
della salute dell'uomo 
4. Produzione, distribuzione e impiego 
razionale dell'energia 
5. Produttività e tecnologia 
in agricoltura 
6. Produttività e tecnologia 
nell'Industria 
7. Problemi della vita sociale 
8. Esplorazione e sfruttamento 
dello spazio 
9. Difesa 














































































































































(' ) Stime. La somma delle percentuali può essere diversa da 100 sia a causa di eventuali arrotondamenti sia per l'esistenza di una piccola quota di spese non classificate. 
Cfr. note metodologiche, Alegato 1. 
PI Francia, 1972. 




Raffronto della distribuzione per obiettivi nei progetti di bilancio 1977 e 1978 
(in%) 
Capitoli NABS 
1. Esplorazione e utilizzazione 
dell'ambiente terrestre 
2. Assetto dell'ambiente umano 
3. Protezione e promozione 
della salute dell'uomo 
4. Produzione, distribuzione e impiego 
razionale dell'energia 
5. Produttività e tecnologia 
in agricoltura 
6. Produttività e tecnologia 
nell'industria 
7. Problemi della vita sociale 
8. Esplorazione e sfruttamento 
dello spazio 
9. Difesa 
































































2,8 : 0,9 
1,7 : 2,5 
8,1 : 2,2 
16,4 : 7,5 
6,2 : 3,8 
11,0 : 4,9 
7,7 : 1,2 










0,3 : 50,4 52,1 













































59,8 58,2 "37,2 36,1 
(' ) Dati non disponibili per il Belgio. 
Ρ) Stime. 
3. DIFFERENZE NEL FINANZIAMENTO PUBBLICO 
DELLA R&S TRA GLI STATI MEMBRI E RISPETTO 
ALLA COMMISSIONE 
Come si è già affermato, esistono notevoli differenze 
strutturali fra gli Stati membri e fra le attività finanziate da 
questi ultimi e dalla Commissione. 
3.1. Repubblica federale di Germania 
Le spese per attività di R&S finanziate dai bilanci 
pubblici accusano, per la Repubblica federale di Ger­
mania, una notevole diminuzione dal 1976 al 1977, 
anche a prezzi correnti. Tuttavia, questa flessione risul­
tante dai dati non è dovuta a decisioni di politica della 
ricerca, ma a un cambiamento nei metodi di calcolo dei 
coefficienti applicati per valutare la quota imputabile alla 
ricerca nell'ambito delle spese per il settore universitario. 
Infatti, come emerge chiaramente dalla ripartizione per 
capitoli NABS illustrata nella tabelião, tale flessione è 
dovuta esclusivamente al capitolo 10, Promozione gene­
rale delle conoscenze, in cui rientrano, per l'appunto, le 
spese per R&S delle università; alcuni altri capitoli accu­
sano invece aumenti di una certa entità. 
Espresso in valuta nazionale ed a prezzi correnti, il finan­
ziamento pubblico delle attività di R&S è praticamente 
raddoppiato tra il 1970 e il 1977, con un tasso d'incre­
mento annuo medio del 10 %. La tendenza ha peraltro un 
andamento irregolare e gli aumenti si concentrano nei 
primi anni del periodo in esame (1970—1977); d'altra 
parte le stime dei progetti di bilancio per il 1978 tornano 
ad indicare un nuovo, sensibile aumento (+8,8%). 
La ripartizione dei fondi tra i vari obiettivi socioeconomici 
della ricerca risulta solo lievemente modificata. Nel 1977 
si osserva una certa diminuzione nell'ambito della Pro­
mozione generale delle conoscenze, dovuta peraltro ai 
cambiamenti metodologici sopra accennati. Comunque, 
analogamente a quanto si osserva per i Paesi Bassi, la 
Danimarca, il Belgio e l'Italia, questo capitolo resta il più 
importante: la sua quota nel finanziamento pubblico to­
tale della R&S, sebbene appaia ridotta del 4%, rappre­
senta pur sempre quasi la metà del totale (45,1 % nel 
1978). 
I finanziamenti per ricerche nel campo dell'energia sono 
aumentati notevolmente da un anno all'altro (cfr. Pro­
gramma del governo federale di ricerche nel settore 
energetico per gli anni 1977—1980, del 27 aprile 1977). 
Aumenti considerevoli si osservano inoltre per le ricer­
che con obiettivi umanitari e sociali (capitoli 2, 3 e 7). In­
fine, le spese per R&S nel campo della difesa, la cui 
quota è compresa fra Ι Ί 1 e il 12%, appaiono relativa­
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La storia dell'energia è complessa; 
nel 1978 si potrebbe assistere ad un 
declino 
Molto rilevante il declino nel settore 
industria 
(cfr. §3.6. e 4.2.6.) 
La contrazione si è verificata nella 
prima parte del periodo per la Difesa, 
nella seconda per la Promozione 
generale delle conoscenze. La 
spiegazione va ricercata essenzial­
mente nei cambiamenti apportati alla 
metodologia. 
L'aliquota della Difesa, mai elevata, 
si è ulteriormente contratta nella 
prima parte del periodo. 
Notevole incremento per la voce 
Energia nei progetti di bilancio 1978. 
Nessun mutamento sostanziale. 
Non é stato possibile procedere alla stessa analisi per il Belgio, che non viene quindi considerato nel confronto fra paesi fatto nella tabella. Si può peraltro osservare che in Belgio l'incremento relativo 
ha Interessato i settori Problemi della vita sociale, Assetto del'ambiente umano e Energia non nucleare, mentre nel campo dell'energia nucleare si é avuta una flessione in termini relativi. 
3.2. Francia 
Nel 1970 la Francia era al primo posto nella Comunità 
per l'entità pro capite dei finanziamenti pubblici assegna­
ti complessivamente alle attività di R&S. Da allora la 
crescita è stata contenuta e gli stanziamenti per R&S 
rispetto al PIL accusano la diminuzione più sensibile che 
si osservi nella Comunità. L'elasticità del bilancio pub­
blico rispetto al PIL è nettamente la più bassa registrata 
nella Comunità. La Francia conserva tuttavia ancora il 
secondo posto in termini di stanziamenti pro capite, 
seguita a ruota dai Paesi Bassi. Gli stanziamenti per la 
ricerca nel campo della Difesa sono elevati sia in termini 
assoluti che relativi. La Promozione generale delle co­
noscenze resta importante in termini assoluti e rappre­
senta circa un quarto dei finanziamenti totali: questa pro­
porzione, sebbene superiore a quella del Regno Unito e 
dell'Irlanda, è molto inferiore a quella che caratterizza gli 
altri Stati membri, che si aggira sul 50%. Altre caratteri­
stiche della Francia sono una proporzione più alta della 
media per le ricerche civili sull'Ambiente terrestre, 
sull'Assetto dell'ambiente umano, sulta Salute dell'uomo, 
sull'Agricoltura e sull'Industria, tutti settori, ad eccezione 
dell'ultimo, che hanno visto aumentare la loro importanza 
relativa dal 1970. I finanziamenti pubblici per ricerche 
nel settore dell'industria sono diminuiti soprattutto dal 
1975 al 1977. La quota assegnata ai Problemi della vita 
sociale è inferiore alla media comunitaria. L'Energia si 
avvicina alla media, ma vi è un netto aumento dal 1974 al 
1976. Queste differenze di struttura e, in particolare, la 
modesta aliquota riservata alla Promozione generale 
delle conoscenze si spiegano, almeno in parte, con il 
fatto che in Francia esistono grandi organismi di ricerca 
nel settore pubblico, indipendenti dalle università. 
3.3. Italia 
Nel complesso l'Italia ha mantenuto dal 1970 un finanzia­
mento totale per R&S quasi invariato in termini reali e 
quindi in progressiva diminuzione come percentuale del 
PIL, ma con una struttura diversa rispetto agli altri Stati 
membri (cfr. note metodologiche, Allegato 1). Gli stanzia­
menti non hanno seguito il ritmo dell'inflazione nei primi 
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anni di questa decade e in termini reali sembrano effetti­
vamente diminuiti nel 1972 e nel 1974, per aumentare 
però di nuovo notevolmente nel 1976, in particolare a 
vantaggio degli obiettivi dei programmi del Consiglio 
nazionale per le ricerche, i cui massimi sforzi sono rivolti 
al settore energetico. In Italia dal 1973 in poi una mo­
desta parte delle ricerche (circa Γ1 %—2% del totale), 
precedentemente finanziata dal bilancio statale, soprat­
tutto nei settori della Salute, dell'Agricoltura e dell'Am­
biente, è stata trasferita alle regioni (le cui funzioni erano 
state ampliate nel 1970), e viene da allora esclusa dai 
dati. 
La struttura del finanziamento pubblico in Italia è carat­
terizzata da un netto aumento, dal 1970 al 1977 (ma 
specialmente dal 1974 al 1977), degli stanziamenti per 
l'Energia, la cui quota è ormai la più elevata della Co­
munità. Un'altra caratteristica da notare è la relativa im­
portanza del settore spaziale, nel quale tuttavia l'au­
mento principale è stato concentrato nel periodo 
1970—1974. La Promozione generale delle cono­
scenze mantiene una percentuale elevata, ma in declino 
dal 1975 e, ulteriormente, dal 1976 al 1977. Proprio in 
Italia si osservano, rispetto al resto della Comunità, le 
maggiori variazioni tra il 1976 e il 1977: gli aumenti rela­
tivi riguardano l'Energia e i Problemi della vita sociale, le 
diminuzioni i settori della Difesa e della Promozione 
generale delle conoscenze. 
3.4. Paesi Bassi 
Dal 1970 i Paesi Bassi hanno avuto un tasso di sviluppo 
dei fondi per la ricerca inferiore soltanto a quello della 
Repubblica federale di Germania, ove si considerino i 
paesi grandi e medi della Comunità: lo sviluppo è stato 
peraltro più costante, senza i segni di rallentamento che 
hanno caratterizzato la maggior parte degli Stati membri 
nel 1976. L'elasticità degli stanziamenti per R&S rispetto 
al PIL è stata relativamente elevata, sebbene molto infe­
riore all'elasticità presentata, sempre rispetto al PIL, dal 
bilancio globale. 
La struttura della distribuzione è assolutamente pecu­
liare: per ogni obiettivo la quota di finanziamento nei 
Paesi Bassi differisce notevolmente dalla media degli 
altri Stati membri della Comunità (contrariamente a 
quanto si osserva per il paese vicino, il Belgio, che è il 
paese più prossimo alla media). 
L'aliquota destinata alla Promozione generale delle co­
noscenze è eccezionalmente elevata, mentre altre diffe­
renze sono meno marcate. L'Ambiente umano, la Salute, 
i Problemi della vita sociale (raggruppamento «obiettivi 
prevalentemente umani e sociali») rappresentano ali­
quote elevate, mentre l'Ambiente terrestre, l'Industria e 
lo Spazio registrano aliquote modeste. L'Ambiente uma­
no e ì Problemi della vita sociale hanno visto aumentare 
la propria aliquota, mentre l'Energia, l'Agricoltura, l'Indu­
stria e la Difesa hanno registrato un certo declino. Non 
sono avvenuti importanti cambiamenti nella distribuzione 
dei finanziamenti tra il 1977 e il 1978. 
3.5. Belgio 
Nel complesso l'aumento dei fondi per la ricerca è stato 
modesto: il Belgio è al penultimo posto per l'elasticità 
degli stanziamenti per R&S rispetto al PIL e all'ultimo per 
l'elasticità rispetto al bilancio totale. Il Belgio destina 
fondi modestissimi alla ricerca nel campo della difesa, e 
la caratteristica più interessante della ripartizione per 
capitoli degli stanziamenti per la ricerca civile è la sua 
corrispondenza alla media degli altri Stati membri; le 
quote dei capitoli Ambiente umano e Salute sono peral­
tro leggermente inferiori alla media comunitaria, mentre 
quella dell'Industria risulta leggermente superiore, in 
conseguenza sia dell'aumento dei fondi stanziati in Bel­
gio per queste ricerche, sia della diminuzione concomi­
tante osservata in altri Stati membri (RF di Germania, 
Francia, Regno Unito). 
3.6. Regno Unito 
Il Regno Unito mantiene dal 1970 un volume globale di 
finanziamenti pubblici per R&S più o meno costante in 
termini reali. Le caratteristiche da rilevare sono quelle 
evidenziate nella tabella IV: importanza crescente dei 
finanziamenti assegnati alle ricerche nel campo della 
difesa che, in termini relativi, risultano comparabili a 
quelle degli Stati Uniti. Sebbene non sia possibile dare 
indicazioni molto precise, la tabella I sembra suggerire 
che nel Regnò Unito le ricerche per obiettivi civili hanno 
avuto un incremento minore che negli altri Stati membri, 
seguendo la diminuzione generale dei finanziamenti per 
R&S nel Regno Unito. Tuttavia l'elasticità dei finanzia­
menti totali per R&S rispetto al PIL è leggermente 
superiore all'unità. Nell'ambito dei fondi stanziati per 
ricerche in campo civile, il Regno Unito destina aliquote 
superiori alla media per l'Energia, l'Agricoltura e l'Indu­
stria, ed inferiori alla media per l'Ambiente terrestre, i 
Problemi della vita sociale e lo Spazio. L'aliquota delle 
ricerche industriali è diminuita, in particolare dal 1973 in 
poi. L'aliquota della Promozione generale delle cono­
scenze, inferiore alla media nell'ambito della ricerca 
civile, è diminuita lievemente dal 1970, ma ha avuto una 
certa ripresa dal 1974. Dopo il 1970 vi sono stati au­
menti nel settore della Salute e in quello dei Problemi 
della vita sociale. L'interpretazione dei progetti di bilancio 
del Regno Unito è complicata dalla presenza di una con­
sistente categoria di fondi non ancora assegnati ad alcun 
obiettivo. 
3.7. Irlanda 
L'Irlanda, che presentava il più basso volume pro capite 
di stanziamenti per R&S, registra nel periodo 
1970—1977 una delle elasticità più elevate di tali fondi 
rispetto al PIL e il maggior tasso di sviluppo dei fondi per 
la ricerca in termini reali, nonostante le difficoltà econo­
miche connesse con un elevato tasso d'inflazione. Si 
tratta inoltre del solo paese in cui sia aumentata note­
volmente l'aliquota del bilancio totale assegnata alle atti­
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vita di R&S. Nel periodo 1974—1977 tuttavia gli stan­
ziamenti per R&S hanno mostrato una certa tendenza a 
stabilizzarsi in termini reali. Non è possibile operare un 
raffronto tra i bilanci definitivi del 1976 e del 1977, poi­
ché l'indispensabile applicazione di una nuova metodolo­
gia porta a una maggiorazione delle stime pari al 10 % 
circa, concentrata principalmente nel capitolo 10, Pro­
mozione generale delle conoscenze. La stessa anomalia 
rende fallace il raffronto tra i progetti di bilancio del 1977 
e del 1978 fatto nella tabellall, sebbene sia quasi certo 
che, da un anno all'altro si è avuto un incremento in ter­
mini reali. 
La struttura del finanziamento della ricerca in Irlanda è 
quella che più si discosta dalla media comunitaria, con 
una netta concentrazione nel settore dell'Agricoltura 
(l'aliquota rappresentata da questo capitolo è però in 
diminuzione) e, in minor misura, nel settore industriale 
(aliquota in aumento). La quota degli stanziamenti per 
l'Energia è esigua (soprattutto per l'assenza di ricerche 
in campo nucleare); quella per la Promozione generale 
delle conoscenze è di gran lunga la più bassa della 
Comunità. Gli stanziamenti per la Difesa sono minimi o 
quasi nulli. Lo stesso vale per il settore spaziale, in cui va 
rilevato peraltro un aumento nel 1977, proseguito nel 
1978 e dovuto alla partecipazione ad attività internazio­
nali. 
3.8. Danimarca 
La Danimarca ha registrato dal 1970 un aumento medio 
degli stanziamenti del 3,1 % all'anno, passando da un 
livello pro capite relativamente basso a quello attuale, 
che è vicino alla media comunitaria; tale incremento è 
stato concentrato nella prima parte del periodo conside­
rato. Nel 1974 si è avuta una flessione e da allora la ten­
denza è alla stasi. I dati della tabellall indicano una pro­
babile flessione in termini reali per il 1978. L'elasticità dei 
finanziamenti per R &S in rapporto al PIL risulta elevata. 
La struttura dei finanziamenti è interessante, soprattutto 
per la presenza di un'aliquota eccezionalmente aita dedi­
cata alla Promozione generale delie conoscenze e di 
percentuali molto basse sia nel campo dell'energia che in 
quello della Difesa. Le quote dell'Agricoltura e della 
Salute sono superiori alla media ma, mentre negli ultimi 
anni vi è stato un certo declino del primo settore, il se­
condo ha registrato un aumento, che corrisponde alla 
generale tendenza ascendente della quota destinata al 
settore della Salute. 
Al di sotto della media sono le aliquote dell'Industria (in 
diminuzione) e dello Spazio; quest'ultima mostra però un 
certo aumento. Anche l'Assetto dell'ambiente umano è 
al di sotto della media. Il cambiamento principale che si 
osserva nel 1977 consiste in un aumento dei finanzia­
menti per l'Energia e in un lieve declino dell'aliquota 
destinata alla Promozione generale delle conoscenze. 
3.9. Commissione delle Comunità europee 
I finanziamenti per R&S erogati dalla Commissione sono 
molto modesti in relazione al totale dei fondi stanziati dai 
paesi membri; infatti, nel 1977, essi non rappresentano 
che un ordine di grandezza dell'1,5 % del totale dei finan­
ziamenti nazionali o, per esempio, il 4% circa dei finan­
ziamenti della Repubblica federale di Germania o, an­
cora, un importo approssimativamente equivalente a 
quelli della Danimarca. 
Il tasso di sviluppo del finanziamento della ricerca da 
parte della Commissione per il periodo 1970—1977 è 
stato peraltro del 17,3% all'anno ai prezzi correnti, assai 
più elevato, quindi, del 12,5% annuo che caratterizza il 
totale dei finanziamenti degli Stati membri. 
In termini reali il tasso di sviluppo è stato all'inarca del 
7 %, ossia circa il doppio della media degli Stati membri. 
Inoltre — ed è questo l'aspetto più importante — lo svi­
luppo é stato quanto mai accelerato (± 30% all'anno) 
dal 1974, cioè nel periodo in cui i finanziamenti degli 
Stati membri si sono stabilizzati. Questa forte espan­
sione è dovuta sia al basso livello iniziale dei finanzia­
menti della Commissione, sia all'avvio nel 1975 e nel 
1976 di nuovi programmi, in particolare nel settore 
dell'Energia, della Salute (inclusa la lotta all'inquina­
mento) e dell'Agricoltura. Sulla base delle ultime previ­
sioni, questo tasso di sviluppo dovrebbe però diminuire 
nei prossimi quattro anni. 
Pur tenendo conto dell'assenza di ricerche nel settore 
della Difesa, la struttura dei finanziamenti della Commis­
sione è molto diversa da quella degli Stati membri, presi 
sia singolarmente che collettivamente: essa è caratteriz­
zata da una fortissima concentrazione nel settore del­
l'Energia (66% del totale); seguono, ad una certa di­
stanza, la Salute (17%) e l'Industria (10%). Le quote as­
segnate all'Agricoltura, ai Problemi della vita sociale e 
all'Ambiente teffestre — circa il 2% del totale per 
ciascun settore — sono grosso modo paragonabili a 
quelle degli Stati membri. Gli altri quattro obiettivi consi­
derati al primo livello della suddivisione NABS occupano 
un posto trascurabile nel bilancio della Commissione. 
3.10. Cooperazione tra gli Stati nel quadro di 
progetti multilaterali di ricerca 
Nel complesso, i progetti multilaterali di ricerca assor­
bono circa un decimo dei finanziamenti publlici per la 
R&S e presentano una struttura diversa nei confronti sia 
della media delle spese nazionali, sia delle spese diretta­
mente finanziate dalla Commissione, di entità molto più 
modesta. Come prevedibile la struttura di questi finanzia­
menti è meno stabile nel tempo di quella delle spese glo­
bali. 
La caratteristica più saliente della cooperazione multi­
laterale è la sua concentrazione, in tutti i paesi, nel set­
tore dell'Esplorazione e dello sfruttamento dello spazio 
che, pur rappresentando un capitolo relativamente mo­
desto in termini di finanziamenti globali, risulta il più 
importante nel quadro dei finanziamenti multilaterali. Altri 
capitoli importanti sono la Difesa, la Promozione gene-
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rale delle conoscenze e la Produttività e tecnologia del­
l'industria. Quest'ultimo capitolo, tuttavia, registra una 
diminuzione. 
È opportuno notare alcune differenze di rilievo tra i vari 
paesi: 
• l'importanza, in termini relativi, degli stanziamenti per 
progetti multilaterali rispetto ai finanziamenti per il settore 
dell'Energia (capitolo 4) in Irlanda e in Belgio. In Irlanda 
ciò è vero anche per il capitolo 7, Problemi della vita 
sociale; 
• il livello notevolmente inferiore alla media degli stanzia­
menti per ricerche multilaterali nel campo della Promo­
zione generale delle conoscenze (capitolo 10) in Belgio 
e nella RF di Germania. Un'assenza di finanziamenti 
multilaterali si osserva inoltre per capitoli importanti sul 
piano nazionale, come l'Agricoltura in Irlanda e la Difesa 
in Francia. I paesi hanno indicato peraltro che tali valori 
nulli vanno imputati a ragioni metodologiche. 
4. ANALISI SOMMARIA DELLE DIFFERENZE DI 
RIPARTIZIONE NELL'AMBITO DEI VARI CAPITOLI 
NABS 
4.1. Osservazioni generali 
Nei precedenti paragrafi 2.2. e 3. sono state descritte la 
struttura generale dei finanziamenti e le differenze princi­
pali tra i vari paesi. Le relazioni precedenti si sono limitate 
a commentare la ripartizione degli stanziamenti a livello 
dei 10 capitoli NABS: i dati disaggregati per le singole 
voci e sottovoci dei vari capitoli figuravano nelle tabelle 
statistiche, ma non venivano discussi sistematicamente. 
Quest'anno, per la prima volta, si cercherà di effettuare 
un'analisi più dettagliata delle differenze che si osser­
vano nelle spese per la ricerca dei vari paesi. Ovvia­
mente, le difficoltà crescono a mano a mano che le sud­
divisioni divengono più particolareggiate. Le informazioni 
date sono meno complete e i problemi di classificazione 
diventano più evidenti. 
È possibile che alcune differenze, che emergono dal­
l'esame dei dati, siano solo la conseguenza del processo 
di classificazione e non rispecchino in realtà differenze 
vere e proprie nelle politiche nazionali: ciononostante, 
solamente un esame critico delle conclusioni, a prima 
vista evidenti, suggerite dai dati permetterà di eliminare 
le differenze di origine metodologica e di evidenziare con 
piena chiarezza quelli che effettivamente sono orienta­
menti diversi delle politiche nazionali. Vengono quindi 
esposte le conclusioni che sembra di poter trarre dai 
dati, sebbene si tratti di un primo tentativo: per 
quest'anno, l'analisi che segue va considerata come 
sperimentale. 
I commenti fatti nelle pagine seguenti si basano sui dati 
del 1976 e del 1977, senza che si sia tentato sistemati­
camente di evidenziare, al livello di disaggregazione con­
siderato, l'evoluzione da un anno all'altro. 
4.2. Note sui vari capitoli 
4.2.7. Capitolo 1 
Esplorazione e utilizzazione dell 'ambiente terrestre 
In questo capitolo la Francia è al primo posto per l'entità 
dei finanziamenti, sia in termini relativi che assoluti, 
seguita ad una certa distanza — in termini relativi — dal 
Belgio e dall'Irlanda. La RF di Germania è al secondo 
posto in termini assoluti. 
In Francia due voci emergono tra tutte le altre, seguite ad 
una certa distanza da una terza la cui percentuale si situa 
più o meno attorno alla media, pur essendo elevata in 
valore assoluto: 
11 Suolo e sottosuolo: questa voce assorbe un po' più 
della metà dei finanziamenti assegnati in Francia per 
l'intero capitolo; d'altra parte i finanziamenti francesi 
rappresentano quasi la metà delle spese comunitarie 
per questa voce. È forse opportuno osservare che i 
finanziamenti destinati alle sottovoci 
111 Prospezione mineraria e petrolifera, 
112 Esplorazione e utilizzazione delle piattaforme 
sommerse, 
costituiscono soltanto una piccola frazione del totale 
degli stanziamenti per la voce 11. 
Da notare che la superficie della Francia — pari a 
547 000 km2 — rappresenta quasi il 35% della 
superficie complessiva di EUR 9. 
13 Mari e oceani. 
14 Atmosfera (per questa voce la suddivisione in sotto­
voci è però incompleta). 
L'importanza di questi settori in Francia è dovuta, oltre 
all'elevato ammontare della spesa complessiva, anche al 
fatto che poche sono le ricerche attribuite alla voce 10, 
Ricerche a carattere generale: esse non rappresentano, 
per esempio, che il 7 % del volume così classificato dalla 
RF di Germania e il 20 % di quello del Belgio. 
La RF di Germania emerge, in questo capitolo come in 
altri, per l'alta percentuale delle Ricerche a carattere 
generale (superiore al 20% per i capitoli 1, 3, 5, 6 e 7). 
Ciò dipende, almeno in parte, da differenze d'interpre­
tazione della NABS, oltre che da differenze nella natura 
delle ricerche. Il sottocomitato affronterà questo pro­
blema nel quadro dei suoi lavori sulla metodologia. 
La RF di Germania ha destinato stanziamenti relativa­
mente esigui alla voce 13, Mari e oceani. 
Il Belgio, oltre ad avere un'elevata percentuale di Ricer­
che a carattere generale, attribuisce il 18% del totale 
del capitolo alla voce 19, Altre ricerche, categoria non 
utilizzata dagli altri paesi. 
Per gli altri paesi non ci sono molte osservazioni da for­
mulare. L'Italia e i Paesi Bassi stanziano fondi relativa­
mente elevati per la voce 13, Mari e oceani; il Regno 
Unito indica una cifra eccezionalmente elevata per la 
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sottovoce 112, Piatteforme sommerse, ed una partico­
larmente bassa per la voce Atmosfera. Gli stanziamenti 
della Commissione sono concentrati nella sottovoce 
112, Piatteforme sommerse. 
4.2.2 Capìtolo 2 
Assetto dell'ambiente umano 
Nel complesso la Francia è il paese in cui si registrano gli 
stanziamenti più elevati. Nella ripartizione analitica dei 
fondi di questo capitolo emergono le cifre stanziate dalla 
RF di Germania per la voce 24, Sistemi di trasporto, e 
dalla Francia per la voce 25, Sistemi di telecomunica­
zione: ciascuno dei due paesi devolve, alla voce rispetti­
vamente in questione, oltre il 50% del totale comples­
sivo del capitolo, riservando per contro quote molto esi­
gue all'altra voce. Considerate insieme, queste due voci 
nei due paesi assorbono il 40% del totale comunitario 
stanziato per questo capitolo. 
Peraltro queste differenze, piuttosto che rispecchiare 
l'entità effettiva delle ricerche eseguite nei vari paesi, 
sono probabilmente in gran parte la conseguenza delle 
diverse strutture istituzionali. 
Altre caratteristiche di minore importanza relativa sono: 
• nei Paesi Bassi, una concentrazione degli stanziamenti 
nella voce 20, Ricerche a carattere generale, e nella 
sottovoce 221, Edifici residenziali; 
• nel Regno Unito, una concentrazione nella categoria 
più generale 22, Costruzione e assetto di edifici. 
Quest'ultima categoria assorbe inoltre in Danimarca e in 
Belgio una quota elevata degli stanziamenti, peraltro re­
lativamente bassi in termini assoluti. 
4.2.4. Capìtolo 4 
Produzione, distribuzione e impiego razionale dell'energia 
Nell'ambito della spesa complessiva nazionale, le per­
centuali destinate a questo capitolo variano considere­
volmente, da oltre il 20% in Italia a meno dell'1 % in Ir­
landa. L'interpretazione delle cifre è però complicata da 
fattori di natura istituzionale e, in particolare, dal volume 
delle ricerche condotte dalle industrie dell'energia, 
spesso nazionalizzate, le cui spese nel campo della R&S 
possono o meno essere sovvenzionate direttamente 
dallo Stato: nel primo caso, esse sono incluse nei dati 
della presente relazione, mentre nel secondo ne sono 
escluse. 
D'altra parte, le ricerche finanziate dalla Commissione 
sono concentrate in questo capitolo, l'unico in cui l'entità 
dei finanziamenti comunitari sia comparabile a quella 
degli Stati membri maggiori. La struttura del finanzia­
mento è però dissimile, in quanto i fondi della Commis­
sione vanno essenzialmente alla sottovoce 423, Fusione 
termonucleare, piuttosto che alla 422, Fissione nucleare. 
La distribuzione dei fondi fra i vari aspetti delle ricerche 
sull'energia non presenta grandi differenze da uno Stato 
membro all'altro. Fa eccezione il Belgio, in cui si registra 
una spesa notevolmente bassa per la voce 42, Prima 
conversione energetica, e una invece elevata per la voce 
43, Produzione, stoccaggio, trasporto e distribuzione di 
elettricità, gas, vapore e acqua calda, concentrata inte­
gralmente nella sottovoce 431, Elettricità. L'interpreta­
zione dei dati per i Paesi Bassi è resa difficile dall'assen­
za di particolari: gli stanziamenti complessivi — del resto 
relativamente bassi — destinati a questo capitolo sono 
tutti classificati alla voce 42, Prima conversione energe­
tica. 
4.2.5. Capitolo 5 
4.2.3. Capìtolo 3 
Protezione e promozione della salute dell'uomo 
Gli stanziamenti più elevati si registrano nella RF di Ger­
mania: la quota più rilevante è concentrata nella voce 30, 
Ricerche a carattere generale; questa categorìa è impor­
tante anche nei Paesi Bassi, mentre Francia, Belgio, 
Irlanda e Danimarca non vi classificano alcuna spesa. 
Degne di nota sono le ricerche sovvenzionate dalla Com­
missione e relative alla voce 33, Ricerche sulle nocività 
e, in special modo, alla sottovoce 335, Nocività radio­
attive. 
In termini relativi la RF di Germania e i Paesi Bassi non 
destinano che fondi esigui alla voce 31, Ricerche medi­
che, che ha invece una quota superiore alla media nel 
Regno Unito e in Danimarca. 
Per l'Italia si nota che gran parte degli stanziamenti sono 
attribuiti alla voce 39, Altre ricerche; in Irlanda, invece, i 
fondi erogati vanno prevalentemente alla sottovoce 331, 
Inquinamento delle acque. 
Produttività e tecnologia in agricoltura 
L'interpretazione dei dati è qui complicata dalla diversa 
quota delle ricerche classificate alla voce 50, Ricerche a 
carattere generale, da considerare insieme con la sotto­
voce 102, Ricerche nelle scienze agronomiche. 
La quota attribuita alla voce 50, Ricerche a carattere 
generale, supera il 40% in tre paesi (NL, D e F), è ap­
prossimativamente del 25 % in Danimarca e del 15 % o 
meno negli altri paesi. In Belgio la percentuale indicata è 
nulla. 
L'Irlanda, per la quale questo capitolo riveste un'impor­
tanza eccezionale, destina metà degli stanziamenti alla 
voce 51, Prodotti animali dell'agricoltura e della caccia; 
in questa voce si concentrano inoltre i fondi, peraltro 
esigui, devoluti dalla Commissione a questo capitolo. Il 
Regno Unito fa registrare le cifre più alte in assoluto per 
la voce in questione, mentre la RF di Germania presenta 
una cifra molto esigua in termini relativi. L'altra voce im­
portante è la 52, Prodotti vegetali, che assorbe quote 
relativamente omogenee (Is Più elevata è quella del 
Belgio). Da notare, inoltre, la relativa uniformità nella di-
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spersione, tra i vari paesi, della voce minore 53, Prodotti 
della pesca e della piscicoltura, e la concentrazione sulla 
voce 59, Altre ricerche, in Italia. 
4.2.6. Capitolo 6 
Produttività e tecnologia nell'Industria 
I paesi che dedicano a questo capitolo i maggiori stanzia­
menti sono in termini assoluti la Francia, in termini relativi 
l'Irlanda; d'altra parte l'Italia e il Belgio vi destinano una 
quota dei loro stanziamenti totali comparabile a quella 
francese; sono invece inferiori alla media le quote as­
segnate a questo capitolo dalla RF di Germania, dai 
Paesi Bassi e dai Regno Unito, pur corrispondendo a 
importi rilevanti in valore assoluto. Nel caso del Regno 
Unito, che accusa dal 1970 una netta flessione, è oppor­
tuno ricordare che molte delle ricerche nel campo della 
difesa (capitolo 9) riguardano la tecnologia industriale. 
Per la RF di Germania si osserva, per questo come per 
altri capitoli, un'elevata proporzione dei finanziamenti 
assegnati alla voce 60, Ricerche a carattere generale. 
Le differenze di maggior rilievo fra i vari paesi riguardano 
la concentrazione, in Francia e nel Regno Unito, sulla 
voce 67, Mezzi di trasporto civile. 
Si rileva inoltre una concentrazione degli stanziamenti 
sulle voci seguenti: per il Belgio, 63, Prodotti dell'indu­
stria chimica; per l'Italia, 64, Oggetti in metallo, macchine 
e materiale meccanico; per la Francia, 65, Costruzioni 
elettriche, elettromeccaniche ed elettroniche e, parti­
colarmente, 652, Materiale di telecomunicazione, com­
ponenti ed altre apparecchiature elettroniche. 
In Irlanda circa un terzo degli stanziamenti sono classifi­
cati alla voce 60, Ricerche a carattere generale, mentre 
quasi un terzo va alla voce 68, Prodotti delle altre indu­
strie. D'altra parte la Danimarca classifica quasi tutti gli 
stanziamenti alla voce 60, Ricerche a carattere gene­
rale. Per i Paesi Bassi non è possibile trarre conclusioni, 
in quanto per questo capitolo non sono stati forniti dati 
sufficientemente disaggregati. 
Cifre notevolmente basse si registrano: 
RF di Germania 
63, Prodotti dell'industria chimica (nessun finanzia­
mento); 
Regno Unito 
65, Costruzioni elettriche, elettromeccaniche ed elet­
troniche. 
4.2.7. Capìtolo 7 
Problemi della vita sociale 
L'aspetto più caratteristico della tabella è rappresentato 
dai finanziamenti del Regno Unito per la voce 74, Ge­
stione e organizzazione delle imprese e delle istituzioni, 
che ammontano a pressoché il doppio degli stanziamenti 
di qualsiasi altro paese. Il Regno Unito indica cifre molto 
basse per la voce 70, Ricerche a carattere generale, una 
categoria, invece, in cui emerge il Belgio, seguito dalla 
Repubblica federale di Germania. Questa voce è irrile­
vante nei Paesi Bassi, dove sono invece molto importanti 
le voci 72, Insegnamento, formazione e riqualificazione e 
73, Problemi culturali. Quest'ultima voce è, in termini 
relativi, importante anche in Danimarca. 
In Francia la voce relativamente più importante è la 71, 
Studi dei sistemi e programmazione, mentre nella Repub­
blica federale di Germania i fondi assegnati a questa 
voce, più o meno comparabili in termini assoluti, non rap­
presentano che una percentuale più bassa di un totale 
molto superiore. Gli stanziamenti tedeschi si concen­
trano soprattutto nella voce 75, Miglioramento delle con­
dizioni di lavoro. 
Per l'Italia e l'Irlanda non ci sono molte osservazioni da 
formulare, eccettuata forse l'importanza relativa della 
voce 71, Studi dei sistemi e programmazione, in Italia e 
delle voci 72, Insegnamento, formazione e riqualifica­
zione e 78, Organizzazione degli svaghi, in Irlanda. Un 
solo paese ha indicato stanziamenti per la sottovoce 
741, Gestione e organizzazione degli ospedali. 
4.2.8. Capìtolo 8 
Esplorazione e sfruttamento dello spazio 
I fondi di questo capitolo sono concentrati soprattutto 
nella voce 81 , Ricerche sui vettori e sui satelliti e nella 
relativa sottovoce 813, Sistemi di applicazione, quantun­
que importi rilevanti siano destinati dall'Italia alla sotto­
voce 814, Sistemi misti e dal Belgio alla sottovoce 811, 
Sistemi di lancio; in quest'ultimo caso si tratta però d'im­
portanza in terniini relativi e non assoluti. 
Pochi sono gli stanziamenti attribuiti alla categoria 80, 
Ricerche a carattere generale (nessuno nel caso della 
Francia); solo la Danimarca e l'Irlanda hanno classificato 
in questa voce la quasi totalità dei loro stanziamenti, pe­
raltro molto esigui, per questo capitolo. 
Nel complesso il primo posto spetta alla Repubblica 
federale di Germania, seguita dalla Francia. Gli altri paesi 
seguono a distanza notevole. 
4.2.9. Capitolo 9 
Difesa 
Non è possibile una ripartizione dei finanziamenti desti­
nati a questo capitolo. 
4.2.10. Capìtolo 10 
Promozione generale delle conoscenze 
La Repubblica federale di Germania prevale nettamente 
sugli altri paesi per l'entità dei finanziamenti classificati in 
questo capitolo: i fondi assegnati dalla Germania alla 
Promozione generale delle conoscenze superano di 
quasi tre volte quelli degli altri paesi, dal momento che gli 
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altri due maggiori paesi, Francia e Regno Unito, hanno in 
questo caso quote inferiori alla media. 
Nella Repubblica federale di Germania gli importi relativa­
mente più alti sono andati alla voce 103, Ricerche nelle 
scienze mediche e, in misura minore, alla voce 104, 
Ricerche nelle scienze dell'ingegneria, mentre gli stan-
ziamente più bassi sono stati destinati, nell'ordine, alle 
voci 100, Ricerche a carattere generale e 101, Ricerche 
nelle scienze esatte e naturali. Non va però dimentica­
to che queste considerazioni si riferiscono agli 
stanziamenti in termini relativi. In termini assoluti, infatti, 
gli stanziamenti tedeschi sono elevati per tutte le cate­
gorie. 
In Francia, la concentrazione maggiore si ha sulla voce 
101, Ricerche nelle scienze esatte e naturali e sulle sue 
componenti 1011, Logica, matematica e fisica e, in 
misura minore, 1010, Ricerche a carattere generale. 
All'altro estremo, le voci meno rilevanti in Francia sono la 
104, Ricerche nelle scienze dell'ingegneria (nessun 
finanziamento registrato) e, seppure in grado minore, le 
voci 103, Ricerche nelle scienze mediche, 105, Ricer­
che nelle scienze sociali e umane, 102, Ricerche nelle 
scienze agronomiche e 109, Altre discipline. La struttura 
del settore dell'istruzione universitaria e superiore non 
permette, per la Francia, di isolare i dati per la voce 104, 
Ricerche nelle scienze dell'ingegneria, sebbene siano 
certamente finanziate ricerche in questo campo. 
In Italia le deviazioni della media sono meno nette; la prin­
cipale consiste in un importo relativamente elevato stan­
ziato per la sottovoce 1012, Astronomia e astrofisica, 
scienze della terra e chimica e in uno relativamente 
basso per la sottovoce 1010, Ricerche a carattere 
generale (nel contesto delle scienze esatte e naturali): 
per questa sottovoce non si registra peraltro alcuno 
stanziamento nei Paesi Bassi né in Belgio. 
Per i Paesi Bassi, che assegnano a questo capitolo una 
percentuale di stanziamenti superiore alla media, la ca­
ratteristica principale è costituita dalla spesa notevole 
per la voce 105, Ricerche nelle scienze sociali e umane. 
La ripartizione degli stanziamenti per il Belgio si avvicina 
alla media. 
Nel Regno Unito la caratteristica principale è l'alta per­
centuale di spesa per la voce 100, Ricerche a carattere 
generale e, per contro, una percentuale piuttosto bassa 
per la voce 105, Ricerche nelle scienze sociali e umane. 
L'Irlanda che, tra i paesi membri, è quello che detiene il 
bilancio più basso, negli anni precedenti è stato anche il 
paese con la percentuale più bassa di spesa registrata in 
questo capitolo. Un mutamento intervenuto nei metodi 
d'indagine nel periodo 1977—1978 ha comportato, per 
il bilancio definitivo del 1977 e il progetto di bilancio 
1978, un aumento significativo delle stime dei finanzia­
menti per R&S destinati a questo capitolo e un aumento 
corrispondente del totale stimato degli stanziamenti 
complessivi per R&S. Gli aumenti di tali stime interes­
sano abbastanza uniformemente tutte le voci di questo 
capitolo. 
La Danimarca presenta la più alta quota di stanziamenti 
per R&S classificati in questo capitolo; di questi, una 
percentuale di molto superiore alla media è registrata alla 
voce 100, Ricerche a carattere generale. Gli stanzia­





Obiettivi della ricerca 
La classificazione utilizzata è quella della Nomenclatura 
per l'analisi e il confronto dei programmi e dei bilanci 
scientifici (NABS), edizione 1975. I dati per la suddivi­
sione dei finanziamenti 1970 secondo le categorie del 
1975 si basano sulle stime effettuate per il 1970 (per la 
Francia per il 1972) preparate per la terza relazione 
CREST (1975). 
Finanziamento pubblico 
Si tratta degli stanziamenti dell'amministrazione centrale, 
secondo la definizione del Sistema europeo di conti eco­
nomici integrati (SEC). Ai sensi di tale definizione, sono 
inclusi i Länder della Repubblica federale di Germania, 
mentre sono esclusi i finanziamenti da parte delle im­
prese pubbliche. 
Vanno rilevate alcune discontinuità nei dati di quattro 
paesi. Per l'Italia si ha nel 1973 una rottura di serie, pe­
raltro d'importanza secondaria. Infatti da tale anno 
alcune ricerche, la cui quota è però modesta e che ri­
guardano soprattutto i capitoli Salute e Agricoltura, sono 
passate gradualmente dalla competenza del bilancio 
dell'amministrazione centrale ai bilanci delle regioni, i 
quali non sono considerati nella presente relazione. Non 
è possibile quantificare con precisione l'incidenza di 
questi trasferimenti, ma si può avanzare un ordine di 
grandezza dell'I —2%. Questo fatto potrebbe spiegare 
in parte la forte irregolarità che si osserva nei dati italiani 
di quel periodo. D'altra parte, dei cambiamenti nel meto­
do d'indagine o nel periodo di osservazione sono causa 
di una certa discontinuità nei dati del Regno Unito fra il 
1974 e il 1975, della Repubblica federale di Germania 
fra il 1976 e il 1977 e dell'Irlanda tra il 1977 e il 1978. 
Per il Belgio, la ripartizione dei dati del 1977 e 1978 è 
provvisoria, essendosi applicata la ripartizione del 1976 
ai totali degli anni in questione. 
Stanziamenti globali per R&S 
Per il 1970—1977 vengono utilizzati i dati relativi agli 
stanziamenti globali per R&S desunti dai bilanci definitivi 
degli Stati membri, tenuto conto delle revisioni apportate 
nel corso dell'esercizio di bilancio; per il 1978 sono uti­
lizzati i dati desunti dai progetti di bilancio. 
L'utilizzazione dei dati desunti dai progetti di bilancio 
comporta due problemi di diversa natura: 
• il valore dei dati come indicazione dei corrispondenti 
mutamenti di piccola entità nella struttura dei finanzia­
menti da un anno all'altro. La validità di tali dati, appa­
rentemente abbastanza buona, è stata (in termini gene­
rali) comprovata dall'analisi successiva dei bilanci defini­
tivi, una volta resisi disponibili. La presente relazione è 
stata elaborata assumendo come ipotesi di base l'atten­
dibilità dei progetti di bilancio 1978 come indicazione di 
probabili mutamenti nei modelli e nella struttura; 
• il valore dei dati come elemento di previsione del vo­
lume della spesa. In questo caso le difficoltà sono mag­
giori, ma il problema più importante consiste non tanto 
nell'ampiezza delle differenze tra progetti di bilancio e 
bilanci definitivi, ma nell'ampiezza relativa di tali diffe­
renze e nei mutamenti intervenuti nei bilanci da un anno 
all'altro. I dati disponibili sono ricapitolati nella tabella 1. 
Non è possibile trarre conclusioni di validità generale, ma 
i dati sembrano indicare che il rapporto varia da paese a 
paese. 
Questo fatto, in se stesso, non deve sorprendere in 
quanto, da un paese all'altro, varia il rapporto istituzionale 
fra i due tipi di documenti di bilancio. I dati complessivi 
dei progetti di bilancio sembrano abbastanza validi per 
giustificare l'uso che se ne è fatto nella tabella II, ma non 
al punto da poter essere inclusi nelle tabelle principali 
alla stessa stregua dei dati dei bilanci definitivi. Un'inno­
vazione metodologica, sia pure di secondaria impor­
tanza, rispetto alla relazione del 1977 consiste nel fatto 
che nella tabella VII i progetti di bilancio per l'anno in 
corso vengono raffrontati con i progetti di bilanci (e non 
con i bilanci definitivi) per l'anno precedente. Va rilevato 
che in questa tabella si è omessa la riga «Stanziamenti 
non ripartiti», cosicché la somma delle percentuali non 
corrisponde sempre al 100 %. 
Bilanci totali 
I dati citati sono desunti dalle statistiche armonizzate 
elaborate dalla DG II «Affari economici e finanziari» della 
Commissione. Le definizioni corrispondono a quelle nor­
malmente utilizzate in relazione al finanziamento pubblico 
per la R&S, ma non sempre coincidono con quelle cor­
rentemente utilizzate negli Stati membri. 
Dati demografici 
Ci si è avvalsi delle stime armonizzate della popolazione 
media nel corso dell'anno, elaborate dall'Eurostat. 
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Dati sui finanziamenti della Commissione 
I dati si basano sui documenti di bilancio della Commis­
sione. Essi includono i finanziamenti per R&S della 
Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio, ma non gli 
stanziamenti con finalità tecnologica erogati dal Fondo 
europeo di Sviluppo, che è finanziato direttamente dagli 
Stati membri. Prima del 1978, gli stanziamenti della 
Commissione erano espressi inizialmente in «unità di 
conto di bilancio», pari a un dollaro USA o a 50 FB ai 
tassi del 1970, e venivano quindi convertiti in EUR. A 
partire dal bilancio del 1978, gli stanziamenti sono 
espressi in UCE (cfr. allegato 2). 
Raffronto fra EUR 9 e USA 
I dati sono stati desunti dalle seguenti pubblicazioni: «An 
Analysis of Federal R&S Funding by Function», NSF 
76-325, della National Science Foundation; «Survey of 
Current Business», edita dal Department of Commerce 
USA; «Conti nazionali, aggregati 1960—1975» pubbli­
cati dall'Eurostat. 
tassi di mercato a seconda dei paesi (cfr. Eurostat, «Bol­
lettino mensile delle statistiche generali»). Per la conver­
sione in UCE sono state utilizzate le medie annuali dei 
tassi di cambio correnti, mentre per i raffronti degli ultimi 
due anni ci si è serviti dei valori osservati nei mesi di 
marzo del 1977 e del 1978. 
Dati a prezzi costanti 
I valori espressi in valuta nazionale a prezzi correnti sono 
stati depurati per mezzo degli indici dei prezzi al con­
sumo (cfr. Eurostat, «Bollettino mensile delle statistiche 
generali»). Per il periodo 1970—1977 è stata utilizzata la 
media annua, mentre per i raffronti fra gli ultimi due anni 
sono stati applicati i valori registrati nei mesi di marzo del 
1977 e del 1978. 
Per effetto dell'indice dei prezzi utilizzato, le ripercus­
sioni dell'inflazione nel settore della R&S sono probabil­
mente stimate in difetto, il che si tradurrebbe in una valu­
tazione eccessiva dei tassi di sviluppo figuranti nella 
tabella I. 
Prodotto interno lordo (PIL) 
I dati relativi al prodotto interno lordo sono stati elaborati 
in base al Sistema europeo di conti economici integrati 
(SEC) (cfr. Eurostat, «Conti nazionali, aggregati 1960— 
1975»). 
Dati a prezzi correnti 
I valori sono espressi sia nelle valute nazionali che in 
UCE, cioè unità di conto convertite ai tassi centrali o ai 
Tassi di sviluppo ed elasticità 
I tassi di sviluppo sono stati calcolati mediante la regres­
sione dei logaritmi dei valori in relazione al tempo; le 
elasticità sono state calcolate mediante regressione dei 
logaritmi delle due variabili interessate. I coefficienti di 
elasticità esprimono la variazione percentuale, ad esem­
pio, dei finanziamenti per R&S in relazione con una varia­
zione dell'1 % del PIL; si tratta del rapporto tra i tassi di 
crescita delle due variabili considerate, indicativo, nel 
nostro esempio, delle variazioni nella quota del PIL desti­
nata alla R&S. 
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ALLEGATO 2 
Definizione della nuova unità di conto europea (UCE) 
I motivi del passaggio dalla precedente unità di conto, l'EUR, alla nuova, l'UCE, e la definizione dell'UCE sono illustrati in 
una nota alla tabella 753 del 
Bollettino mensile delle Statistiche generali 
n. 1 —1978, riprodotta in appresso. Va rilevato che la nuova unità di conto sostituisce non solo l'EUR ma anche l'«unità 
di conto di bilancio», connessa con l'EUR e applicata fino al 1978 nel bilancio della Commissione, e da cui si erano 
operate le conversioni in EUR nelle precedenti relazioni. 
EXPLANATORY NOTE TO TABLE 753: 
RATES OF CONVERSION INTO EUA 
NOTE EXPLICATIVE DU TABLEAU 753: 
TAUX DE CONVERSION EN UCE 
Until no. 2-77 of this bulletin the unit of account used for statistical purposes was 
thè Eur, which was derived from the unit of account still used by the Member 
states In the framework of operations of the European Monetary Cooperation 
Fund (EMCF). 
In December 1974, in a communication to the Council, the Commission pre-
sented a new type of unit, the European unit of account (EUA), intended to re-
place progressively the different units of account used in the Community. 
The EUA Is now being applied for the operations of the European Investment 
Bank (EIB) (1), of the European Development Fund (EDF) (2) and of the opera-
tional budget of the European Coal and Steel Community (ECSC) (3). Its applica-
tion in 1978 is foreseen for the administration of the accounts of the European 
Communities' budget and to adapt amounts expressed in the unit of account 
based on gold parities and in national currency in certain documents of the Com-
munities (4). 
From no. 3-77 of this bulletin, all data expressed in a unit of common value are 
given In terms of the European unit of account (EUA). 
The EUA is a "basket" unit, based on a certain quantity of each community cur-
rency, weighted on the basis of the average gross national product (QNP) over 5 
years (1969-1973) and of the intra-community trade of each Member state. This 
weighting also takes account, for each currency, of the share of the country con-
cerned In the short-term monetary support between the central banks of the 
Community. 
The quantity of each community currency, which is fixed and defines the EUA, 
was determined so that on 28 June 1974 
1 EUA - 1 SDR - 1,20635 US dollar. 
































The value of the EUA In any particular currency is equal to the sum of the 
counter-values in this currency of the quantities given above. 
This value is calculated daily by taking for each currency the rates of the different 
community currencies on the foreign exchange market corresponding to the 
currency (the rate of a currency on its own market is taken as equal to 1 ). 
The rate of the EUA in US dollars and In yen corresponds to the cross-rate be-
tween the quotation of each of these currencies on the Brussels market and the 
rate of the EUA In BFR; the rate of the EUA in SDR corresponds to the cross-rate 
between the rate of the EUA In US dollars and that of the SDR in US dollars cal-
culated by the International Monetary Fund. 
The dally value of the EUA is published in the Official Journal of the European 
Communities (Information and Notices). 
Jusqu'au n° 2-1977 du présent bulletin, l'unité de compte utilisée dans le do-
maine statistique était l'Eur, unité dérivée de celle qui est encore retenue par les 
États membres dans le cadre des opérations du Fonds Européen de Coopéra-
tion Monétaire (FECOM). 
En décembre 1974, dans une communication au Conseil, la Commission a pré-
senté un nouveau type d'unité, l'unité de compte européenne (UCE) destinée à 
remplacer progressivement les diverses unités de compte utilisées dans la Com-
munauté. 
L'UCE est maintenant appliquée pour les opérations de la Banque Européenne 
d'Investissement (1 ), celles du Fonds Européen de Développement (FED) (2) et 
celles du budget opérationnel de la Communauté Européenne du Charbon et de 
l'Acier (CECA) (3). Elle sera appliquée en 1978 pour gérer les recettes et dépen-
ses du budget des Communautés Européennes et pour adapter les montants 
exprimés en unité de compte or (UC) et en monnaie nationale dans certains 
actes des Communautés (4). 
A compter du n° 3-1977 de ce bulletin, toutes les données exprimées en unité 
de valeur commune sont présentées en ternie d'unité de compte européenne 
(UCE). 
L'UCE est une unité de type «panier·, basée sur une certaine quantité de cha-
cune des monnaies communautaires, selon une pondération qui fait intervenir la 
moyenne sur 5 ans (1969-1973) du produit national brut et du commerce intra-
communautaire de chaque État membre. Cette pondération tient également 
compte, pour chaque monnaie, de la part du pays concerné dans le soutien 
monétaire à court terme entre banques centrales de la Communauté. 
La quantité de chacune des monnaies communautaires, qui reste fixe et qui 
définit l'UCE, a été déterminée de façon à assurer à la date du 28 juin 1974 
l'égalité: 
1 UCE = 1 DTS = 1,20635 dollar US. 
A cette date, le poids de chaque monnaie dans le panier et la quantité correspon-































La valeur de l'UCE en une monnaie quelconque est égale à la somme des contre-
valeurs en cette monnaie des quantités reprises ci-dessus. 
Cette valeur est calculée quotidiennement en prenant pour chaque monnaie le 
cours des différentes monnaies communautaires sur le marché de change cor-
respondant à cette monnaie (le cours de cette monnaie sur son propre marché 
étant pris égal à 1). 
Le taux de l'UCE en dollar US et en yen correspond au taux croisé entre les co-
tations de ces deux monnaies sur le marché de Bruxelles et le taux de l'UCE en 
BFR; celui de l'UCE en DTS correspond au taux croisé entre le taux de l'UCE en 
dollar et celui du DTS en dollar US calculé par le Fonds Monétaire international. 
La valeur quotidienne de l'UCE est publiée au Journal officiel des Communautés 
européennes (partie Communications et Informations). 
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1.1. Doel van het rapport 
Dit is het meest recente rapport in een reeks jaarlijkse 
rapporten over de ontwikkeling van de overheidsfinan­
ciering van S. en O. in de Lid-Staten van de Gemeen­
schap. Er is steeds getracht actuele informatie te ver­
schaffen. In dit rapport zijn de in mei 1978 beschikbare 
gegevens over de begrotingen voor 1977 en de voor­
lopige begrotingen voor 1978 opgenomen. Tevens wor­
den enige cijfers voor 1970 gegeven. 
1.2. Waarnemingsgebied 
Bij het subcomité is een leidraad in voorbereiding, waarin 
de bronnen en de bij de samenstelling van het cijfer­
materiaal toegepaste methodologie worden beschreven 
en nuttige informatie voor de interpretatie van de cijfers 
wordt verstrekt. Voorlopig moet men het doen met de 
onderstaande punten (en bijlage 1 ) waarin een uiteenzet­
ting wordt gegeven van enige belangrijke kenmerken van 
de gegevens. 
1.2.1. Het waarnemingsgebied is hetzelfde als in eer­
dere rapporten. Het bestrijkt de financiering van S. en O. 
door de centrale overheid, als gedefinieerd in het Euro­
pese Stelsel van Economische Rekeningen (ESER). Vol­
gens deze definities omvatten de uitgaven van de cen­
trale overheid die van de Länder van de Bondsrepubliek 
Duitsland, maar niet die van andere lagere publiekrechte­
lijke lichamen en van overheidsbedrijven. Deze beper­
king is vooral van belang voor het onderzoek in de ener­
giesector. Er is ook een analyse van de financiering van 
S. en O. door de Commissie opgenomen. Aangezien de 
omvang van het onderzoek door de Commissie in ver­
houding tot de totalen van de Lid-Staten klein is en 
omdat het geheel andere gebieden bestrijkt, zijn de cij­
fers hiervoor niet opgenomen in de totalen van de hoofd­
analyse, maar worden ze afzonderlijk gegeven en be­
sproken (zie punt 3.9). 
1.2.2. De basisgegevens worden in lopende prijzen en 
wisselkoersen uitgedrukt, maar de belangrijkste tabellen 
zijn die welke een indruk geven van de reële ontwikke­
ling van de financiering van S. en O. In deze tabellen (ta­
bellen I en II van afdeling 2 en tabel 3 van afdeling 5) zijn 
de totalen-generaal gedefleerd met behulp van de prijs­
indexcijfers van de gezinsconsumptie (' ). 
1.2.3. Er is getracht onderscheid te maken tussen de 
historische analyse van de ontwikkeling in het tijdvak 
(') Zie bijlage 1. 
1970—1977, op basis van definitieve begrotingen voor 
S. en O., en de eerste vergelijkingen tussen 1977 en 
1978, op basis van gegevens uit de voorlopige begro­
tingen, die nog ingrijpend kunnen worden gewijzigd. 
1.2.4. De moeilijkheden die de laatste jaren zijn ont­
staan door een snellere inflatie en door de fluctuatie van 
de wisselkoersen van de nationale valuta's, gelden ook 
voor 1978. Hierdoor worden de analysen van de ont­
wikkeling van de financiering van S. en O. en het trekken 
van vergelijkingen tussen de Lid-Staten van de Gemeen­
schap, alsmede tussen de Gemeenschap als geheel en 
derde landen bemoeilijkt. 
1.3. Wijzigingen ten opzichte van het vorige rapport 
1.3.1. Evenals in vorige jaren werden de oorspronkelijk 
in nationale valuta's uitgedrukte geldbedragen in een 
enkele valuta omgezet, namelijk in communautaire re-
keneenheden. Dit jaar heeft een wijziging in de gebruikte 
rekeneenheid plaatsgevonden. Terwijl men vroeger, als 
men het had over de financiën van de Gemeenschap de 
EUR als rekeneenheid hanteerde — deze kwam overeen 
met een bepaalde hoeveelheid goud en met de dollar 
van voor de devaluatie — wordt thans van de ERE ge­
bruik gemaakt. Deze wordt berekend aan de hand van 
een „pakket" van valuta's van de Lid-Staten (zie bij­
lage 2). Door deze wijziging veranderen alle in rekeneen-
heden gegeven cijfers, maar in de inhoud vinden geen 
grote wijzigingen plaats, noch worden vroegere conclu­
sies uit deze rapporten aangetast. 
1.3.2. Een tweede wijziging is, dat dit jaar de elasticiteit 
van de financiering van S. en O. ten opzichte van zowel 
de totale overheidsbegroting als het BBP wordt bere­
kend. 
1.3.3. Een belangrijker wijziging is het opnemen van 
een toelichting per hoofdstuk van de nomenclatuur van 
doelstellingen, NABS in afdeling 4. Deze afdeling van het 
rapport moet dit jaar nog worden beschouwd als een 
technisch experiment, zodat ook de interpretatie ervan 
ten behoeve van de beleidsvoering experimenteel blijft, 
en is grotendeels beperkt tot het vaststellen van de 
grootste verschillen in de rubrieken tussen de landen op 
een bepaald tijdstip. In de toekomst wordt het wellicht 
mogelijk deze uitgebreide informatie van jaar tot jaar te 
vergelijken. In dit verband is het van belang er nog eens 
op te wijzen dat alle uitgaven bij een enkele doelstelling 
worden ingedeeld, namelijk de doelstelling die als de 
belangrijkste of dominerende doelstelling wordt be­
schouwd. 
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1.4. De interpretatie van het rapport 
Twee algemene opmerkingen over de gegevens kunnen 
de lezer misschien helpen. 
1.4.1. De hier besproken overheidsfinanciering van S. 
en O. heeft ruw geschat op ongeveer de helft van alle in 
de Lid-Staten van de Gemeenschap uitgevoerde S. en 
O. betrekking. Van de rest wordt het grootste gedeelte 
door de industrie gefinancierd. Het hier besproken 
speurwerk maakt tussen V2 en V/3% van het BBP uit en 
tussen 1 en 6% van de totale overheidsbegrotingen. 
1.4.2. Hier is een waarschuwing op zijn plaats. Uit de 
cijfers in de hierna volgende bespreking mag geen te 
eenvoudig beeld worden afgeleid van de procedures 
waarbij fondsen aan de doelstellingen van het beleid 
worden toegekend. Een lezer zou kunnen denken dat in 
ieder land een expliciete beslissing over een begroting 
van een bepaalde grootte wordt genomen, die dan via 
verdere bewuste besluiten wordt verdeeld over de doel­
stellingen van speurwerk, die alle direct met elkaar con­
curreren. Vaak bestaat de eerste fase eruit dat de minis­
teries fondsen voor hun begrotingen als geheel worden 
toegekend, waarna ieder zijn eigen begroting overeen­
komstig zijn eigen beleid en prioriteiten verdeelt, waarbij 
S. en O. slechts een betrekkelijk klein gedeelte van de 
begroting van ieder ministerie uitmaakt. De wijzigingen 
die naar voren komen wanneer de cijfers naderhand 
worden verzameld om informatie over S. en O. als 
geheel te verkrijgen, zijn derhalve niet het gevolg van 
een aantal expliciete besluiten over S. en O. in het cen­
trum van de overheid, maar eerder een bijprodukt van tal­
rijke gedecentraliseerde besluiten. Het S. en O.-beleid in 
deze landen is derhalve eerder het gevolg van een im­
pliciete dan van een expliciete procedure en de doel­
stellingen concurreren hoogstens indirect met elkaar. 
2. ALGEMEEN OVERZICHT 
2.1. Ontwikkeling 1970—1978 
2.1.1. De ontwikkeling in de Gemeenschap als geheel 
In de Gemeenschap als geheel is gedurende de periode 
1970—1977, waarvoor de cijfers van de definitieve be­
grotingen beschikbaar zijn, de overheidsfinanciering van 
S. en O. gestegen. Uit de cijfers voor de totale groei, die, 
bij constante prijzen, ongeveer twee procent per jaar be­
draagt, kan evenwel niet worden afgelezen dat de groei 
van jaar tot jaar en van land tot land zeer uiteenloopt. De 
verhouding tussen de uitgaven voor S. en O. en andere 
economische aggregaten is gedurende deze periode 
gewijzigd. Gedurende het grootste gedeelte van deze 
periode hield de reële groei van de uitgaven voor S. en 
O. min of meer gelijke tred met het aandeel in het BBP 
voor EUR 9 als geheel, maar bleef zeer ver achter bij het 
aandeel in de begrotingen van de centrale overheden 
(als gedefinieerd in de ESER), die thans bijna een derde 
van het BBP uitmaken. Uit tabel I blijkt voor ieder land 
hoe ingewikkeld het patroon is. In 1977 was er sprake 
van een sterke daling in het aandeel van S. en O. in het 
BBP van EUR 9 (zie tabel 4). 
Voor de Gemeenschap als geheel is vergelijking met de 
Verenigde Staten het meest significant. Hier werd altijd al 
veel meer geld dan in Europa aan S. en O. besteed, maar 
TABEL I 
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(' ) De elasticiteit van de S. en O.-financiering ten opzichte van, bij voorbeeld, het BBP In tedere Ud-Staat kan worden gezien als de verhouding tussen de groeipercentages van deze twee aggregaten, 
m.a.w. de toename van de uitgaven voor S. en O. In % voor ledere toename van het BBP met 1 %, zoals dit zich gedurende de betrokken periode gemiddeld in werkelijkheid heeft voorgedaan. Het-
zelfde geldt voor de elasticiteit t.o.v. de totale begroting. Deze relatie is geenszins kunstmatig. De cijfers zijn benaderingen, aangezien zij zijn gebaseerd op schattingen met een aanzienlijke fout 
(KJ 0,07), zelfs wat de gegevens voor het verleden betreft. Er is bovendien geen garantie dat het nationale beleid niet zal wijzigen. 2e Methodologische toelichting, bijlage 1. 
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gedurende de periode dat in de Gemeenschap meer 
geld voor S. en O. werd uitgetrokken, namelijk in het 
begin der zeventiger jaren, is de overheidsfinanciering in 
de Verenigde Staten met ongeveer 0,5 % per jaar ge­
daald ten opzichte van het niveau op het hoogtepunt van 
het ruimtevaartprogramma (zie tabel 16 van de Statisti­
sche gegevens). In 1976 gaven de cijfers een zeer 
zwakke aanwijzing dat de percentages waarmee de 
twee tijdreeksen veranderden, positief in Europa en 
negatief in de Verenigde Staten, zodanig zouden conver­
geren dat de omvang van het speurwerk, uitgedrukt in 
procent van het BBP of ook in absolute cijfers tegen 
lopende wisselkoersen, vergelijkbaar zou zijn. In 1977 
was het minder duidelijk of een dergelijke convergentie 
in de toekomst zou plaatsvinden. De situatie lijkt nu meer 
te wijzen op een stabilisering in Europa. Nadat de reële 
uitgaven gedurende de periode 1969—1975 waren 
gedaald, vindt er thans een ommekeer plaats. Nu is er 
sprake van stijgingen. Deze worden geraamd op 3—4% 
in 1976,10—11 % in 1977 en 2—3% in 1978. Deze cij­
fers zijn alle hoger dan de cijfers voor de Gemeenschap 
over dezelfde periode. Volgens het verslag van US 
National Science Foundation zijn de grondslagen van het 
beleid gewijzigd. In de eerste helft van de jaren zeventig 
heeft de federale regering minder sterke nadruk gelegd 
op fundamenteel onderzoek ten behoeve van de defen­
sie en de ruimteprogramma's, maar latere regeringen 
hebben thans een beleid ter versterking van fundamen­
teel onderzoek goedgekeurd. Onder deze omstandig­
heden moet men nog een jaar of twee afwachten of de 
stelling dat de onderzoekinspanningen gaan conver­
geren, juist is. 
2.1.2. De ontwikkeling in de nationale uitgaven 
Een beknopt beeld van de situatie in de Gemeenschap 
kan worden afgelezen uit tabel I, waarin het gemiddelde 
groeipercentage en de elasticiteit van de S. en O.-finan-
ciering ten opzichte van het BBP en de totale overheids­
begrotingen worden gegeven. 
De Lid-Staten geven niet alle hetzelfde beeld te zien en 
de totalen voor EUR 9 worden beïnvloed door onzeker­
heden als gevolg van de fluctuaties in de wisselkoersen. 
De financiering van S. en O. is in de onderzochte periode 
wel toegenomen, maar deze stijging vond voornamelijk in 
de eerste jaren plaats. De groeipercentages voor S. en 
O. in zijn geheel en voor civiel S. en O. blijken vrijwel 
gelijk te zijn, waaruit kan worden afgeleid dat het aan­
deel van S. en O. voor landsverdediging ook ongeveer 
gelijk is gebleven (zie evenwel voor enige noodzakelijke 
restricties punt 2.2.2 en tabel VIII). 
De situatie kan als volgt worden samengevat: 
• in alle Lid-Staten nam de begroting van de centrale 
overheid veel sneller toe dan het BBP (de mediaan voor 
de elasticiteit bedraagt 1,28). In alle Lid-Staten met uit­
zondering van Ierland daalde het aandeel van S. en O. in 
de begroting gedurende deze periode. Welk belang de 
meeste Lid-Staten ook aan S. en O. toekenden, ook voor 
1970, toch hebben zij S. en O. gedurende de betrokken 
periode geen zeer hoge prioriteit gegeven. De groei 
betrof andere gebieden. De uitzondering is Ierland, op 
grote afstand gevolgd door Duitsland, dat overigens een 
vrij onregelmatig verloop kende; 
• ook al lagen de prioriteiten gedurende de betrokken 
periode elders, toch heeft S. en O. zijn positie behouden. 
De mediaan voor de elasticiteit ten opzichte van het BBP 
bedraagt 1,05 en de mediaan voor het reële groeiper­
centage van de S. en O.-financiering wordt bij deze be­
rekeningen op ongeveer 2'/2% per jaar geraamd. On­
danks de in de Methodologische toelichting genoemde 
restricties inzake de deflatieprocedure die bij de bereke­
ning van de reële groeicijfers werd gehanteerd, kunnen 
deze cijfers alleen worden geïnterpreteerd als bewijs 
voor het feit dat S. en O. zijn positie heeft behouden. 
2.1.3. De vooruitzichten voor 1978 
De beste indicatie voor de wijzigingen in het lopende jaar 
1978, waarvoor alleen voolopige begrotingen beschik­
baar zijn, wordt verkregen door vergelijking met de voor­
lopige begrotingen voor 1977. Indien rekening wordt ge­
houden met prijswijzigingen kunnen de totalen worden 
vergeleken, waardoor de waarschijnlijke reële verande­
ringen kunnen worden geschat. Dit is gedaan in Tabel II, 
waarbij gebruik is gemaakt van gegevens uit Tabel 1 
(Statistische tabellen). 
Deze gegevens kunnen slechts als een indicatie dienen. 
Voorlopige begrotingen geven alleen de intenties van 
politici in een betrekkelijk vroeg stadium van een begro­
tingsproces weer. Het is niet verrassend als in de loop 
van het jaar zowel de begroting in haar geheel als de 
begroting voor S. en O. moet worden herzien. 
De omvang van de opgegeven wijzigingen zal verschillen 
naar gelang van de economische situatie en de admini­
stratieve procedures die in ieder land het verband tussen 
de voorlopige en de definitieve begroting nauwkeurig 
bepalen. Desalniettemin blijkt in de praktijk de waarde 
van de voorlopige begroting als indicator voor wijzigin­
gen in de hoeveelheid voor S. en O. bestemde kredieten 
en in de verdeling van deze kredieten over de verschil­
lende hoofdstukken van de NABS. 
De situatie kan als volgt worden samengevat: 
• vijf landen voorzien een stijging van de reële uitgaven 
voor S. en O. in 1978. Procentueel gezien is deze het 
grootst voor Ierland, maar om de in punt 3.7 uiteenge­
zette redenen ligt dit cijfer zeker te hoog. De ware stij­
ging is niet bekend, maar er zal zeker van een stijging 
sprake zijn. De cijfers voor de Bondsrepubliek Duitsland 
en Nederland liggen min of meer op hetzelfde niveau als 
de gemiddelde groeipercentages sinds 1970. Frankrijk 
en Italië geven ook een geraamde groei te zien, die in 
hun geval bijzonder interessant is, aangezien de cijfers in 
contrast staan met de nagenoeg constante reële uit­
gaven voor de periode 1970—1977. 
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TABEL II 
Vergelijking van de voorlopige S. en O .­begrotingen 1977 en 1978 (' ) 
Voorlopige begroting, lopende prijzen 1977, 
nationale valuta 
Voorlopige begroting, lopende prijzen 1978, 
nationale valuta 
Stijging in % 
Prijsstijging tussen maart 1977 
en maart 1978 in % 































































(' ) Zie Methodologische toelichting, bijlage 1. 
ΡI Zie punt 3.7. 
• drie landen voorzien een daling van de reële uitgaven. 
In volgorde zijn dit: 
— België, 
— Denemarken, 
— Verenigd Koninkrijk. 
Voor de Gemeenschap in haar geheel bedraagt de stij­
ging in 1978 volgens de cijfers vermoedelijk ongeveer 
drie procent. 
2.2. De structuur van de financiering van S. en O. 
naar doelstellingen 
2.2.1. De algemene kenmerken kunnen als volgt wor­
den samengevat: 
• Er zijn belangrijke structuurverschillen tussen de lan­
den. Deze verschillen zijn vrij stabiel gebleven, tenminste 
vanaf 1970. 
• De belangrijkste doelstelling (die betrekkelijk gelijk ver­
deeld is) is de „algemene bevordering van kennis", waar­
voor in verschillende landen meer dan de helft van alle 
uitgaven is bestemd. In het algemeen kan worden 
gezegd dat deze doelstelling overeenkomt met het 
onderzoek in het hoger onderwijs. Om deze omvangrijke 
sector beter te doen uitkomen, zijn in tabel Ili de uitgaven 
van EUR 9 voor de overige doelstellingen in groepen 
verdeeld, zodat het totale onderzoekpatroon overzichte­
lijker wordt. Concentratie van de uitgaven in één van de 
tien hoofdstukken en een hoofstuk waarin een doelstel­
ling wordt gedefinieerd die afwijkt van de overige negen 
vermindert evenwel de waarde van de indeling van de 
gegevens. De cijfers geven meer informatie wanneer de 
overheersende positie van deze doelstelling kan worden 
verminderd door het onderbrengen van speurwerk van 
zo'n algemene doelstelling bij meer specifieke doel­
stellingen. 
Het globale beeld en de structuur in de loop der tijd is 
samengevat in tabel III waar een aantal hoofdstukken 
van de NABS­indeling, die in de gedetailleerde tabellen 
wel voorkomen, zijn samengevoegd: 
TABEL m 
Aandeel van verschillende groepen van doelstellingen 
in de totale S. en O.­uitgaven van EUR 9 in % 
Groepen doelstellingen 
Op de mens gerichte en sociale doel­




































6202,6 7220,3 7033,8 
(' ) Ramingen, zie Methodologische toelichting, bijlage 1. 
Uit deze tabel blijkt met name: 
• een toename van het aandeel van S. en O. met voor­
namelijk op de mens gerichte en sociale doelstellingen, 
en bijgevolg ook van de reële uitgaven hiervoor; 
• een toename van het aandeel van de „algemene be­
vordering van kennis" en ook hier een reële stijging van 
de uitgaven; 
• een verkleining van het aandeel van S. en O. met voor­
namelijk technologische doelstellingen; reëel gezien zijn 
de uitgaven vrijwel constant gebleven; 
• een zekere verkleining van het aandeel van S. en O. 
ten behoeve van de landsverdediging; reëel gezien is 
het hieraan uitgegeven bedrag min of meer constant 
gebleven. 
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2.2.2. De gegevens over S. en O. voor landsverdidi­
ging lopen per land het meest uiteen. In tabel IV wordt 
deze doelstelling afzonderlijk geanalyseerd (bijgevolg is 
de gedetailleerde structuur van tabel V berekend in per­
centages van de uitgaven voor civiel S. en O. en niet van 
de totale uitgaven voor S. en O.). 
Slechts drie landen besteden meer dan 10% van hun 
totale credieten aan S. en O. voor landsverdediging. In 
verband met structuurverschil tussen twee groepen Lid­
Staten en gezien de kwalitatieve verschillen tussen S. en 
O. voor landsverdediging en het overige S. en O. zijn de 
cijfers afzonderlijk geanalyseerd. De credieten, welke 
zijn ondergebracht in de hoofdstukken 1 tot en met 8 
van den NABS, zijn samengenomen onder de titel „Civiel 
S. en O." en een aantal tabellen is twee keer opgevoerd, 
ten einde het Totale S. en O. en het Civiel S. en O. af­
zonderlijk te kunnen bestuderen. 
2.2.3. De verdeling van civiel S. en O. 
Zoals uit tabel V blijkt, blijven er, zelfs nadat de hetero­
geniteit als gevolg van de verschillen bij S. en O. voor 
landsverdediging is geëlimineerd, nog aanzienlijke struc­
turele verschillen tussen de landen bestaan. De verhou­
ding tussen de landen wat het aandeel van ieder hoofd­
stuk in de totale uitgaven voor S. en O. van het land in 
kwestie betreft varieert van ten minste ongeveer 2 :1 tot 
vaak veel groter. De situatie in België komt het meest met 
TABEL IV 
Vergelijking van de financiering van S. en O. ten behoeve van de 













de totale uitgaven 












Een groter wordend percen­
tage. Het enige land met een 
percentage dat vergelijkbaar 
is met dat van VS. 
Een kleiner wordend per­
centage. 
Een Kleiner wordend per­
centage van een totaal dat 
aanzienlijk is toegenomen. 
Reële uitgaven vrij constant. 
Dalende tendens, maar sta­
biliserend. 
(' ) Ramingen, zie Methodologische toelichting, bijlage 1. 
het communautaire gemiddelde overeen, terwijl de situa­
tie in Ierland hiervan het meeste afwijkt. 
TABEL ν 
Financiering van civiel S. en O. naar doelstellingen in % — 1977 
NABS­hoofdstuk 
1. Exploratie en exploitatie van het 
aardse milieu 
2. Ordening van het menselijke milieu 
3. Bescherming en bevordering van de 
menselijke gezondheid 
4. Produktie, distributie en rationeel 
gebruik van de energie 
5. Landbouwproduktiviteit 
en ­technologie 
6. Industriële produktiviteit 
en technologie 
7. Problemen van het maatschappelijk 
leven 
8. Exploratie en exploitatie 
van de ruimte 




















































































































Vergelijking van de verdeling naar doelstellingen In 1970(' ) en 1977 0n%) 
NABS­hoofdstuk 
1. Exploratie en exploitatie van het 
aardse milieu 
2. Ordening van het menselijke 
milieu 
3. Bescherming en bevordering 
van de menselijke gezondheid 
4. Produktio, distributie en rationeel 
gebruik van energie 
5. Landbouwproduktiviteit 
en ­technologie 
6. Industriële produktiviteit 
en technologie 
7. Problemen van het maatschappelijk 
leven 
8. Exploratie en exploitatie 
van de ruimte 
9. Landsverdediging 






























17,7 12,5 31,8 29,2 



























































































































(') Ramingen. De som van de percentages is niet altijd gelijk aan 100% als gevolg van afrondmgen en een kleine categorie niet ingedeekJeuHgaven. Zie Methodologische toelichting, bijtage 1. 
P) Frankrijk, 1Θ72. 
P) Beigi«. 1976. 
I4) Raming. 
TABEL VII 
Vergelijking van de verdeling naar doelstellingen in 1977 en 1978 
(h%) 
NABS­hoofdstuk 
1. Exploratie en exploitatie van het 
aardse milieu 
2. Ordening van het menselijke 
milieu 
3. Bescherming en bevordering van 
de menselijke gezondheid 
4. ProduktJe, distributie en rationeel 
gebruik van energie 
5. Landbouwproduktiviteit 
en ­technologie 
6. Industriële produktiviteit 
en technologie 
7. Problemen van het 
maatschappelijk leven 
8. Exploratie en exploitatie 
van de ruimte 
9. Landsverdediging 











































































2,8 | : 0,9 
1,7 : 2,5 
8,1 : 2,2 
16,4 : 7,5 
6,2 : 3,8 
11,0 : 4,9 
7,7 : 1,2 
5,2 : 2,5 
0,3 : 50,4 

























































(') Cijfers voor Belgi« niet beschikbaar, 
p) Raming. 
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Absoluut gezien zijn de uitgaven voor landbouw het 
evenwichtigst over de landen verspreid. Dit vloeit met 
name voort uit het feit dat de S. en O.-uitgaven van het 
kleinste land, Ierland, sterk op dit hoofdstuk zijn gecon­
centreerd. Qua aandeel in de totale nationale uitgaven 
voor S. en O. is gezondheid het evenwichtigst over de 
landen verspreid. Dit is tevens een hoofdstuk waarvoor 
de uitgaven in alle landen in de loop der tijd in gelijke 
mate en gestadig zijn toegenomen. 
Het grootste gedeelte van de overheidsfinanciering, 
namelijk de helft van alle uitgaven voor civiel S. en O., 
gaat naar het hoofdstuk „algemene bevordering van 
kennis". Dit is meer dan vier keer zoveel als naar het in 
omvang tweede hoofdstuk (energie) gaat. De financie­
ring van dit hoofdstuk vertoont een eigenaardigheid. In 
vijf landen is het aandeel ervan in de totale financiering 
hoog en min of meer gelijk (in volgorde zijn het Italië, het 
VK, België, Duitsland en Frankrijk) terwijl drie landen veel 
minder uitgeven (in volgorde zijn dit Nederland, Dene­
marken en Ierland). De analyse van dit hoofdstuk, S. en 
O. op het gebied van de energie, wordt evenwel bemoei­
lijkt door de omvang van het speurwerk op dit gebied 
door overheidsbedrijven, die niet in het rapport zijn opge­
nomen. Het merendeel van het door de Gemeenschap 
gefinancierde speurwerk valt onder dit hoofdstuk. 
Tabel V geeft het aandeel van ieder hoofdstuk in de to­
tale uitgaven voor civiel S. en O. per land in 1977. Dit kan 
worden vergeleken met de gegevens van vroegere jaren 
in tabel 8 en tabel VI. Slechts twee veranderingen waren 
zo groot dat zij kwalitatief van belang zijn. In de eerste 
plaats is in Italië het aandeel van de algemene bevorde­
ring van kennis in 1977 ten opzichte van 1975 aanzien­
lijk kleiner geworden, terwijl de uitgaven voor speurwerk 
in de energiesector evenveel toenamen. Het aandeel 
voor energie is nu het hoogst in Europa. Verder is het 
Belgische aandeel in het communautaire totaal voor 
industriële produktiviteit en technologie toegenomen. Dit 
is een gevolg van een stijging van de uitgaven voor deze 
doelstelling in België zelf en een daling elders in de Ge­
meenschap, met name in Frankrijk en het Verenigd 
Koninkrijk. 
2.2.4. Structuurwijzigingen sinds 1970 
(Tabellen VI, VII, VIII) 
Hoewel moet worden gezegd dat de structuur per hoofd­
stuk van jaar tot jaar stabiel is gebleven, zijn er enige wij­
zigingen die natuurlijk van belang zijn voor het beleid. 
Daarom moeten de grootste wijzigingen worden aange-
TABEL VIII 
Belangrijkste structuurwijzigingen tussen 1970 en 1978 
Landen gerangschikt naar 
gemiddelde wijzigingen in 






Dan m ark 
France 
Belangrijkste wijzigingen 1970-1978 
Relatieve groei 
Algemene 



























Historische ontwikkeling energie is 
complex. Een daling in 1978 is 
mogelijk 
Uitgesproken daling voor industrie, 
zie punten 3.6 en 4.2.6. 
Daling voor landsverdediging in het 
eerste gedeelte van de periode en 
voor algemene bevordering van 
kennis in het laatste. De belang­
rijkste verklaring is gelegen in wijzi­
gingen in de methodologie 
Het aandeel van landsverdediging, 
dat nooit groot was, daalde in het 
eerste gedeelte van de periode 
Sterke groei voor energie in de 
voorlopige begroting 1978 
Geen uitgesproken 
wijzigingen 
Voor de gegevens voor Belgi« kon deze analyse niet worden uitgevoerd en daarom kan België niet vergeleken worden met andere landen Opgemerkt zij evenwel dat er een relatieve groei was voor 
problemen van het maatschappelijk leven, ordening van het menselijk milieu en niet-nucleaire energie Het aandeel van nucleaire energie is teruggelopen 
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geven en de gegevens worden vergeleken met de 
oudste gegevens die voor de categorieën van de huidige 
NABS, versie 1975, beschikbaar zijn. Er zijn schattingen 
voor de categorieën van de NABS, versie 1975, voor 
1970 beschikbaar (voor Frankrijk voor 1972). (Zie 
Methodologische toelichting, bijlage 1). 
De uitgavenstructuur is niet in alle landen even stabiel. In 
relatieve stabiliteit variëren zij in een verhouding van 
ongeveer 2 : 1 . Tabel VIII geeft een indeling van de lan­
den naar afnemend aantal wijzigingen tussen 1970 en 
1978 met een toelichting op de hoofdzakelijk betrokken 
hoofdstukken. De wijzigingen gaan niet in alle landen in 
dezelfde richting. Een uitgebreide bespreking van de 
verschillen tussen de landen, die in tabel 8 zijn opge­
nomen, volgt in de punten 3 en 4. 
3. DE VERSCHILLEN IN OVERHEIDSFINANCIERING 
VAN S. EN O. TUSSEN DE LID-STATEN ONDERLING 
EN TUSSEN ELK VAN HEN EN DE COMMISSIE 
Er is al op gewezen dat er belangrijke structurele ver­
schillen zijn tussen de Lid-Staten onderling en tussen elk 
van hen en de Commissie. 
3.1. Bondsrepubliek Duitsland 
De in de Bondsrepubliek Duitsland opgegeven over­
heidsuitgaven voor S. en O. vertonen voor 1977 ten 
opzichte van het jaar ervoor een aanzienlijke daling, zelfs 
in lopende waarden. Deze daling is geen gevolg van poli­
tieke besluiten, maar van een wijziging in de methode 
voor de berekening van de coëfficiënten die worden ge­
bruikt ter bepaling van het element S. en O. in de uit­
gaven van de universiteiten. Zoals duidelijk uit de indeling 
naar hoofdstukken van de NABS in tabel V blijkt, komt 
deze daling in de uitgaven voornamelijk ten laste v&n 
hoofdstuk 10 „algemene bevordering van kennis", waar 
de S. en O.-uitgaven van de universiteit onder vallen, ter­
wijl andere hoofdstukken een niet onaanzienlijke stijging 
te zien geven. 
Uitgedrukt in nationale valuta tegen lopende prijzen zijn 
de overheidsuitgaven voor S. en O. tussen 1970 en 
1977 praktisch verdubbeld met een gemiddeld jaarlijks 
stijgingspercentage van 10%. De ontwikkeling is even­
wel schoksgewijze verlopen, waarbij de stijging tussen 
1970 en 1977 vooral in de eerste jaren plaatsvond. 
Maar de ramingen in de voorlopige begroting voor 1978 
zullen weer een flinke stijging te zien geven (+8,8 %). 
De indeling van de uitgaven voor S. en O. naar sociaal-
economische doelstelling is slechts weinig veranderd. In 
1977 trad bij de „algemene bevordering van kennis" een 
lichte daling in als gevolg van bovengenoemde wijzigin­
gen in de methoden. Het aandeel van dit hoofdstuk in de 
totale overheidsuitgaven voor S. en O. is 4% teruggelo­
pen. Toch is dit hoofdstuk, evenals in Nederland, Dene­
marken, België en Italië nog steeds het grootste met 
bijna de helft van de totale uitgaven (45,1 % in 1978). 
De kredieten voor onderzoek in de energiesector nemen 
van jaar tot jaar aanzienlijk toe (zie het programma van de 
Bondsregering inzake onderzoek in· de energiesector 
voor 1977 tot 1980, van 27 april 1977). Grote stijgingen 
zijn er ook voor onderzoek met op de mens gerichte en 
sociale doelstellingen (afdelingen 2, 3 en 7). Vergeleken 
met het Verenigd Koninkrijk zijn de S. en O.-uitgaven 
voor landsverdediging (11 à 12 %) betrekkelijk klein. 
3.2. Frankrijk 
In 1970 waren de Franse uitgaven voor S. en O. per 
hoofd van de bevolking het hoogst in de Gemeenschap. 
Nadien is de groei bescheiden geweest en het procen­
tuele aandeel van de S. en O.-financiering in het BBP is 
van alle landen in de Gemeenschap in Frankrijk het 
sterkst gedaald. De elasticiteit van de overheidsbegro­
ting ten opzichte van het BBP is verreweg het laagste in 
de Gemeenschap. Frankrijk bezet evenwel nog steeds 
de tweede plaats wat de uitgaven per hoofd van de be­
volking betreft, hoewel het sterk wordt benaderd door 
Nederland. Onderzoek ten behoeve van Landsverdedi­
ging is zowel absoluut als relatief gezien belangrijk. De 
Algemene bevordering van kennis is met, absoluut 
gezien, ongeveer een kwart van de totale uitgaven wel 
belangrijk en dit aandeel is wei omvangrijker dan dat van 
het Verenigd Koninkrijk en Ierland, maar is veel kleiner 
dan de ongeveer 50% in de overige Lid-Staten. Andere 
kenmerken van de financiering in Frankrijk zijn een aan­
deel boven het gemiddelde voor civiel S. en O. op het 
gebied van het aardse milieu, de ordening van het 
menselijke milieu, de menselijke gezondheid, landbouw 
en industrie en een stijging van het aandeel van al deze 
gebieden sinds 1970 met uitzondering van dat voor 
industrie. Door de overheid gefinancierd onderzoek op 
het gebied van industrie is afgenomen, in het bijzonder 
tussen 1975 en 1977. Het aandeel van de problemen 
van het maatschappelijk leven ligt onder het communau­
taire gemiddelde. Het aandeel van energie is ongeveer 
gelijk aan het gemiddelde, maar is tussen 1974 en 1976 
sterk toegenomen. Deze verschillen in structuur en in het 
bijzonder het lage aandeel van de algemene bevordering 
van kennis kunnen, tenminste gedeeltelijk, worden ver­
klaard uit het feit dat er in Frankrijk grote onderzoekorga­
nisaties in de sector overheid, maar buiten de universi­
teiten zijn. 
3.3. Italië 
In het algemeen bleef in Italië de totale financiering van 
S. en O. sinds 1970 bij constante prijzen en wisselkoer­
sen min of meer gelijk. De S. en O.-financiering als per­
centage van het BBP nam weliswaar af, maar volgens 
een patroon dat afwijkt van dat van de andere Lid-Staten 
(zie Methodologische toelichting, bijlage 1). De financie­
ring bleef achter bij de inflatie in het begin van de jaren 
zeventig en daalde reëel gezien waarschijnlijk feitelijk in 
1972 en 1974, maar nam in 1976 sterk toe. Een deel 
van het extra geld werd uitgetrokken voor de doelge­
richte programma's van de Nationale Raad voor Onder­
zoek, waarvan het energieprogramma het omvangrijkst 
is. Na 1973 is in Italië een klein gedeelte van het onder­
zoek (1 à 2 % van het totaal), voornamelijk op het gebied 
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van gezondheid, landbouw en milieu, dat tot dan toe door 
de centrale overheid werd bekostigd, overgeheveld naar 
de gewesten (de functies van de gewesten zijn in 1970 
uitgebreid). Sindsdien is dit gedeelte niet meer in de 
cijfers opgenomen. 
Het financieringspatroon in Italië wordt gekenmerkt door 
een sterke stijging van de financiering van energieonder­
zoek tussen 1970 en 1977 (maar in het bijzonder tussen 
1974 en 1977). Het aandeel van energie is thans verre­
weg het hoogste in de Gemeenschap. Een tweede ken­
merk is de vrij grote omvang van ruimteonderzoek, waar­
voor de kredieten evenwel vooral in de periode 
1970—1974 sterk toenamen. Het aandeel van de alge­
mene bevordering van kennis blijft hoog, maar de in 
1975 begonnen daling heeft zich in 1976 en 1977 
voortgezet. De grootste wijzigingen in de Gemeenschap 
tussen 1976 en 1977 vonden in Italië plaats. Het aan­
deel van onderzoek op het gebied van energie en pro­
blemen van het maatschappelijk leven nam relatief toe 
ten koste van het onderzoek voor de landsverdediging 
en de algemene bevordering van kennis. 
3.4. Nederland 
Van de grote en middelgrote landen van de Gemeen­
schap was na 1970 het groeipercentage in Nederland, 
op dat in de Bondsrepubliek Duitsland na, het hoogst. De 
groei was gestadig en niets wees op stabilisatie, wat in 
de meeste Lid-Staten in 1976 wel het geval was. De 
elasticiteit van de financiering van S. en O. ten opzichte 
van het BBP was betrekkelijk hoog, hoewel veel lager 
dan die van de begroting ten opzichte van het BBP. 
De verdeling wijkt af van het normale beeld: voor iedere 
doelstelling verschilt het aandeel in de totale financiering 
in Nederland aanzienlijk van het gemiddelde van de 
andere Lid-Staten van de Gemeenschap. Dit in tegen­
stelling met het buurland, België, waar de situatie het 
meest met het gemiddelde overeenkomt. 
Het aandeel voor de algemene bevordering van kennis is 
uitzonderlijk hoog. Andere afwijkingen zijn minder be­
langrijk. Het menselijk milieu, de gezondheid en de pro­
blemen van het maatschappelijk leven (de groep „voor­
namelijk op de mens gerichte doelstellingen") krijgen 
veel geld toegewezen en het milieu, industrie en ruimte 
weinig. Het aandeel van het menselijk milieu en de pro­
blemen van het maatschappelijk leven stijgt in de loop 
der tijd, terwijl dat voor energie, landbouw, industrie en 
landsverdediging enigszins daalt. Tussen 1977 en 1978 
zijn er geen belangrijke wijzigingen in de verdeling van de 
uitgaven opgetreden. 
3.5. België 
In het algemeen was de groei bescheiden en had België 
van alle Lid-Staten de op één na laagste elasticiteit van 
S. en O. ten opzichte van het BBP en de laagste elastici­
teit van S. en O. ten opzichte van de totale begroting. In 
België wordt weinig geld uitgetrokken voor S. en O. ten 
behoeve van de landsverdediging. Bij de verdeling van 
de financiering van civiel S. en O. valt de overeenkomst 
met het gemiddelde van de andere Lid-Staten het meest 
op. Het aandeel van het menselijk milieu en de gezond­
heid ligt iets onder het gemiddelde. In de loop der jaren 
steeg het aandeel van industrie, wat in combinatie met 
de daling van de uitgaven voor deze sector in andere 
Lid-Staten (Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Konink­
rijk) de oorzaak is van het feit dat het aandeel van België 
nu boven het gemiddelde ligt. 
3.6. Verenigd Koninkrijk 
De totale reële financiering door het Verenigd Koninkrijk 
is sinds 1970 min of meer gelijk gebleven. Het belang­
rijkste kenmerk van de overheidsfinanciering van S. en 
O. in het Verenigd Koninkrijk is, zoals blijkt uit tabel IV, de 
omvang van de S. en O. ten behoeve van de landsver-
verdediging, die van jaar tot jaar wat toeneemt en relatief 
gezien vergelijkbaar is met die in de VS. Hoewel het niet 
nauwkeurig kan worden nagegaan, zou men uit tabell 
kunnen aflezen dat civiel S. en O. in het VK niet dezelfde 
groei heeft doorgemaakt als in andere Lid-Staten en 
binnen de totale financiering van S. en O. in het VK is 
afgenomen. De elasticiteit van de totale S. en O.-uit­
gaven ten opzichte van het BBP is desalniettemin iets 
groter dan 1. In vergelijking met het totale civiele speur­
werk liggen de middelen voor energie, landbouw en in­
dustrie in het Verenigd Koninkrijk boven en die voor het 
aardse milieu, problemen in verband met het maatschap­
pelijk leven en ruimteonderzoek onder het gemiddelde. 
Het aandeel van industrieel onderzoek is afgenomen, 
vooral na 1973. Het percentage voor de algemene be­
vordering van kennis, dat binnen het kader van de finan­
ciering van civiel S. en O. onder het gemiddelde ligt, is 
sinds 1970 enigszins afgenomen, maar na 1974 weer 
wat in herstel. Sinds 1970 is het aandeel van gezond­
heid en problemen in verband met het maatschappelijk 
leven toegenomen. De interpretatie van de voorlopige 
begrotingen van het VK wordt bemoeilijkt door het feit 
dat een aanzienlijke categorie uitgaven nog niet voor een 
bepaalde doelstelling is toegekend. 
3.7. Ierland 
In Ierland waar de financiering van S. en O. per hoofd van 
de bevolking in de periode 1970—1977 het laagste 
was, is de elasticiteit van de S. en O.-financiering ten op­
zichte van het BBP thans één van de hoogste in de Ge­
meenschap en het land heeft ondanks zijn economische 
moeilijkheden in verband met een hoog inflatiecijfer, het 
hoogste reële groeipercentage. Het is het enige land 
waar het aandeel van S. en O. in de totale begroting 
sterk is gestegen. Tussen 1974 en 1979 was er een 
tendens tot stabilisatie van de S. en O.-financiering 
(reëel gezien). Wegens een noodzakelijke wijziging in de 
methodologie, waardoor de ramingen met name voor 
hoofdstuk 10 „algemene bevordering van kennis", met 
ongeveer 10 % zijn toegenomen, is een vergelijking van 
de definitieve begroting van 1976 met die van 1977 on­
mogelijk. Hetzelfde geldt voor de vergelijking van de 
voorlopige begroting van 1977 met die van 1978 in 
tabel II, hoewel er nauwelijks twijfel over bestaat dat er in 
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1978 ten opzichte van 1977 een reële groei heeft 
plaatsgevonden. 
De structuur van de financiering van S. en O. wijkt aan­
zienlijk af van het communautaire gemiddelde: de uit­
gaven zijn het sterkst op landbouw geconcentreerd 
(hoewel het aandeel hiervan thans afneemt) en in min­
dere mate op industrie (waarvan het aandeel thans toe­
neemt). Het aandeel van energie is laag (vooral door de 
afwezigheid van S. en O. op nucleair gebied) en dat van 
de algemene bevordering van kennis is het laagst in 
Europa. Overheidsfinanciering van landsverdediging en 
ruimteonderzoek is zeer laag (of nul), hoewel een stijging 
voor deze laatste post in 1977 het vermelden waard is. 
De stijging heeft zich in 1978 doorgezet en is een gevolg 
van deelname aan internationale activiteiten. 
3.8. Denemarken 
De situatie in Denemarken, waar de overheidsfinancie­
ring van S. en O. per hoofd van de bevolking 1970 be­
trekkelijk laag was, is door een gemiddelde groei van 
3,1 % per jaar het communautaire gemiddelde thans 
dicht genaderd. De groei is in de eerste helft van de 
periode geconcentreerd. Er was een daling in 1974 en 
nadien is er sprake van een stabilisering. Uit tabel II blijkt 
dat in 1978 waarschijnlijk een reële daling heeft plaats­
gevonden. De elasticiteit van de S. en O.-financiering ten 
opzichte van het BBP was hoog. 
De financiering kent een opmerkelijke structuur, voor­
namelijk door een uitzonderlijk hoog percentage voor de 
algemene bevordering van kennis en een zeer laag per­
centage voor energie en landsverdediging. Het aandeel 
van landbouw en gezondheid ligt boven het gemiddelde. 
Het aandeel van landbouw is in het recente verleden 
enigszins afgenomen en dat van gezondheid toege­
nomen. Dit laatste komt overeen met de algemene ten­
dens. 
Het aandeel van industrie, dalend, en dat van ruimte­
onderzoek, stijgend, ligt onder het gemiddelde. Ook de 
ordening van het menselijke milieu ligt onder het gemid­
delde. De opmerkelijkste verandering in 1977 was een 
stijging in de financiering van energie en een lichte daling 
van het aandeel van de algemene bevordering van 
kennis. 
3.9. Commissie van de Europese Gemeenschappen 
In vergelijking met de totale financiering van S. en O. 
door de Ud-Staten is die door de Commissie erg klein: 
1,5% van de totale financiering in 1977, ongeveer 4% 
van de financiering door de Bondsrepubliek Duitsland en 
ongeveer even hoog als in Denemarken. 
Het groeipercentage van de financiering door de Com­
missie over de periode 1970—1976 bedraagt in 
lopende prijzen 17,3% per jaar, een veel hoger percen­
tage dan de 12,5% per jaar voor de gezamenlijke Lid-
Staten. 
Het reële groeipercentage bedraagt 7% of ongeveer 
tweemaal het gemiddelde van de Lid-Staten. 
Belangrijker is dat de groei sinds 1974 het grootst is 
(± 30% per jaar), terwijl dit de periode is waarin de fi­
nanciering door de Lid-Staten zich heeft gestabiliseerd. 
Dit is een gevolg van de lage beginwaarden en van het 
feit dat in 1975 en 1976 nieuwe programma's zijn be­
gonnen, met name op het gebied van energie, gezond­
heid (inclusief milieuverontreiniging) en landbouw. Vol­
gens de laatste prognoses zal het groeipercentage de 
komende vier jaar afnemen. 
Nog afgezien van het ontbreken van S. en O. op het 
gebied van de landsverdediging wijkt de structuur van de 
financiering door de Commissie sterk af van die van de 
Lid-Staten, zowel van elk afzonderlijk als van het gemid­
delde. Het patroon wordt gekenmerkt door een sterke 
concentratie op energie (66% van het totaal). Op af­
stand volgen gezondheid (17%) en industrie (10%). De 
uitgaven voor landbouw, problemen in verband met het 
maatschappelijke leven en onderzoek op het gebied van 
het aardse milieu zijn, met ieder ongeveer 2 % van het 
totaal, ongeveer vergelijkbaar met de situatie in de Lid-
Staten. De vier overige doelstellingen op het eerste 
niveau van de indeling van de NABS zijn in de begroting 
van de Commissie te verwaarlozen. 
3.10. Internationale samenwerking bij multilaterale 
en bilaterale onderzoekprojecten 
Afgerond gaat ongeveer 10% van de nationale financie­
ring van S. en O. naar multilateraal en bilateraal onder­
zoek. De structuur ervan wijkt af van het gemiddelde van 
de nationale financiering en van de veel lagere directe 
financiering door de Commissie. Zoals mag worden ver­
wacht is het financieringspatroon voor multilateraal 
onderzoek in de loop der jaren minder stabiel dan voor 
de totale financiering. 
Het belangrijkste kenmerk van dit speurwerk is de con­
centratie op exploratie en exploitatie van de ruimte, ver­
geleken met de totale uitgaven een betrekkelijk klein 
hoofdstuk maar bij de multilaterale financiering het om­
vangrijkste. Ongeveer drie kwart van de financiering van 
ruimteonderzoek is bestemd voor multilaterale projecten. 
Andere belangrijke hoofdstukken die multilateraal wor­
den gefinancierd, zijn landsverdediging, algemene be­
vordering van kennis en industriële produktiviteit en 
technologie. Het aandeel van het laatstgenoemde hoofd­
stuk neemt af. 
Gewezen zij op een aantal belangrijke verschillen tussen 
de landen: 
• het hoge percentage uitgaven voor hoofdstuk 4, 
energie, dat in Ierland en België voor multilateraal onder­
zoek is bestemd. In Ierland geldt dit ook voor hoofdstuk 7, 
problemen van het maatschappelijke leven. 
• aanzienlijk minder geld dan het gemiddelde werd uit­
getrokken voor multilateraal onderzoek op het gebied 
van de algemene bevordering van kennis, hoofdstuk 10, 
in België en Duitsland. Wat de voor Ierland resp. Frankrijk 
belangrijke hoofdstukken, landbouw en landsverdediging 
betreft, hiervoor werd door deze landen opgegeven dat 
ze geen kredieten voor multilateraal onderzoek uittrok-
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ken. Ze deelden mede dat de redenen hiervoor van me­
thodologische aard zijn. 
4. EEN POGING TOT ANALYSE VAN DE 
VERSCHILLEN IN DE VERDEUNG DER MIDDELEN 
PER HOOFDSTUK VAN DE NABS 
4.1. Algemene opmerkingen 
De globale uitgavenstructuur en de belangrijkste ver­
schillen tussen de landen zijn in de punten 2.2 en 3 be­
schreven. Vroegere rapporten waren beperkt tot een 
bespreking van de uitgaven voor elk van de tien hoofd­
stukken van de NABS. Nadere gegevens over de ver­
dere onderverdeling in afdelingen en rubrieken werden 
in de statistische tabellen verstrekt, maar niet systema­
tisch besproken. Dit jaar wordt getracht een systemati­
sche analyse te geven van de verschillen in uitgaven 
door de verschillende landen. De moeilijkheden nemen 
toe naarmate de indeling meer gedetailleerd wordt. De 
verstrekte informatie is minder volledig en de indelings­
problemen treden meer op de voorgrond. 
Waarschijnlijk zijn een aantal van de conclusies op het 
eerste gezicht sterk beïnvloed door de wijze van indeling 
en niet zozeer door verschillen in nationaal beleid. Alleen 
aan de hand van een critisch onderzoek kunnen 
evenwel methodologische geschillen worden geëlimi­
neerd en de echte verschillen in nationaal beleid volledig 
duidelijk worden. Er worden, hoewel er sprake is van een 
experiment, wel conclusies gegeven, maar de analyse 
moet dit jaar in dit licht worden bezien. 
De volgende behandeling is gebaseerd op gegevens 
over 1976 en 1977, maar er is dit jaar geen systemati­
sche poging ondernomen om voor de gedetailleerde ge­
gevens de ontwikkeling van jaar tot jaar te volgen. 
4.2. Toelichting per hoofdstuk 
4.2.7 Hoofdstuk 1 
112 Exploratie en exploitatie van het continentale 
plat 
slechts een klein gedeelte van de totale uitgaven 
voor afdeling 11 uitmaken. 
Frankrijk beslaat met een oppervlakte van 
547 000 km2 ongeveer 35 % van de oppervlakte van 
EUR 9. 
13 Zeeën en oceanen. 
14 Atmosfeer, waarvoor de indeling in rubrieken onvol­
ledig is. 
De Franse uitgaven voor deze sector zijn zo hoog (afge­
zien van de hoge totale uitgaven) door het lage percen­
tage dat is bestemd voor onderzoek op het gebied van 
10, Onderzoek van algemene aard, dat bij voorbeeld 
slechts 7 % van dat van Duitsland en 20 % van België 
bedraagt. 
Evenals bij een aantal andere hoofdstukken valt Duits­
land hier op door het hoge percentage voor onderzoek 
van algemene aard (het percentage is groter dan 20 % in 
de hoofdstukken 1, 3, 5, 6, en 7). Het is duidelijk dat dit 
tenminste deels een gevolg is van de verschillen in inter­
pretatie van de NABS-indeling en van verschillen in de 
aard van het onderzoek. Het subcomité wil dit vraagstuk 
bij zijn methodologische werkzaamheden behandelen. 
Duitsland trok procentueel weinig uit voor 13, Zeeën en 
oceanen. 
België geeft een hoog percentage voor Onderzoek van 
algemene aard te zien, terwijl 18 % van totale uitgaven 
voor het hoofdstuk naar afdeling 19 „Overig onderzoek" 
gaat. Geen enkel ander land gebruikt deze categorie. 
De overige landen behoeven nauwelijks toelichting. Italië 
en Nederland scoren relatief hoog voor 13, Zeeën en 
oceanen, het Verenigd Koninkrijk vertoont een uitzon­
derlijk hoog bedrag voor 112, Continentaal plat, en een 
bijzonder laag voor 14, Atmosfeer en de uitgaven van de 
Commissie zijn geconcentreerd op 112, Continentaal 
plat. 
Exploratie en exploitatie van het aardse milieu 
Frankrijk trekt, zowel relatief als absoluut gezien, het 
meeste geld uit voor het hoofdstuk, op afstand gevolgd 
door België en Ierland wat de relatieve omvang van de 
financiering betreft. In geld uitgedrukt staat Duitsland op 
de tweede plaats. 
Twee afdelingen staan in Frankrijk op de voorgrond, op 
enige afstand gevolgd door een derde die procentueel 
gezien vrijwel met het gemiddelde overeenkomt, maar 
absoluut gezien een grote waarde vertegenwoordigt: 
11 Bodem en ondergrond; deze krijgt in Frankrijk iets 
meer dan de helft van alle middelen voor dit hoofd­
stuk toegewezen, wat bijna de helft van de uitgaven 
van alle Lid-Staten tezamen voor deze afdeling uit­
maakt. Opgemerkt zij dat de uitgaven voor de ru­
brieken 
111 Mijn- en aardolieprospectie 
4.2.2. Hoofdstuk 2 
Ordening van het menselijk milieu 
Globaal gezien zijn de Franse uitgaven voor dit hoofd­
stuk het hoogst. Bij de verdeling binnen dit hoofdstuk val­
len vooral de cijfers voor Duitsland bij 24, Vervoersyste­
men, en voor Frankrijk bij 25, Telecommunicatiesyste­
men, op. In beide landen krijgt de desbetreffende afde­
ling meer dan 50% van de totale uitgaven voor het 
hoofdstuk en de andere zeer weinig. Samen maken deze 
twee rubrieken in twee landen 40% van het communau­
taire totaal voor het hoofdstuk uit. 
Waarschijnlijk kan het verschil grotendeels worden ver­
klaard door de verschillen in institutionele structuur van 
deze en de andere landen en slechts in mindere mate 
door verschillen in de omvang van het speurwerk in ieder 
land. 
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Andere kenmerken zijn relatief gezien van minder 
belang: 
• een concentratie in Nederland op 
20 — Onderzoek van algemene aard en 
221 — Gebouwen die voor bewoning bestemd zijn 
• een concentratie in het Verenigd Koninkrijk op de af­
deling 
22 — Bouw en inrichting van woningen. 
Wat deze laatste categorie betreft zij gewezen op het 
hoge percentage van Denemarken — bij een relatief 
klein uitgavenpakket — en van België. 
Het uitgavenpatroon van de verschillende Lid-Staten 
loopt niet veel uiteen. De belangrijkste uitzondering is 
België met opmerkelijk lage uitgaven voor 42, Eerste 
omzetting van energie, en hoge uitgaven voor 43, Pro­
dukte, opslag, transport, die geheel zijn geconcentreerd 
op 431, Elektriciteit. Omdat de cijfers van Nederland niet 
volledig zijn ingedeeld, kunnen zij slechts moeilijk worden 
geïnterpreteerd. De relatief lage uitgaven voor dit hoofd­
stuk zijn alle ingedeeld bij 42, Eerste omzetting van 
energie. 
4.2.5. Hoofdstuk 5 
Landbouwproduktiviteit en -technologie 
4.2.3. Hoofdstuk 3 
Bescherming en bevordering van de menselijke gezondheid 
Het meeste wordt uitgeven voor Duitsland waar het 
hoogste percentage voor 30, Onderzoek van algemene 
aard, is bestemd. Dit is ook een belangrijke categorie in 
Nederland, maar wordt in het geheel niet gebruikt in 
Frankrijk, België en Denemarken. 
De aandacht verdient het door de Commissie gefinan­
cierde speurwerk op het gebied van 33, Onderzoekin­
gen betreffende de milieuhinder, en meer in het bijzonder 
van 335, Radioactieve verontreiniging. 
Relatief laag zijn de uitgaven van Duitsland en Nederland 
voor categorie 31 , Medische onderzoekingen, terwijl het 
gebruik ervan door het Verenigd Koninkrijk en Denemar­
ken boven het gemiddelde ligt. 
Het opmerkelijkste kenmerk van de Italiaanse uitgaven 
ligt in het relatief ruime gebruik van categorie 39, Overig 
onderzoek. De Ierse uitgaven worden vooral gekenmerkt 
door het hoge percentage voor categorie 331, Water­
verontreiniging. 
4.2.4. Hoofdstuk 4 
Produkti«, distributie en rationeel gebruik van energie 
De percentages van de totale nationale uitgaven voor dit 
hoofdstuk lopen sterk uiteen van meer dan 20 % in Italië 
tot minder dan 1 % in Ierland, maar interpretatie wordt 
bemoeilijkt door institutionele factoren, met name door 
de omvang van S. en O. door de energie-industrie, die 
vaak is genationaliseerd, terwijl hun uitgaven voor S. en 
O. in sommige gevallen worden gefinancierd door de 
staat of anders uit eigen middelen. In het eerste geval 
zijn de uitgaven in de onderhavige cijfers opgenomen, 
maar in het tweede geval niet. 
De uitgaven van de Commissie zijn geconcentreerd op 
dit hoofdstuk en het is het enige hoofdstuk, waarvoor 
haar uitgaven in absolute cijfers vergelijkbaar zijn met die 
van de grotere Lid-Staten. Het uitgavenpatroon van de 
Commissie wijkt evenwel sterk af van dat van de Lid-
Staten, in plaats van op 423, Kernsplijting, zijn de uit­
gaven geconcentreerd op 442, Kernfusie. 
De interpretatie wordt bemoeilijkt door de grote verschil­
len in het percentage aan 50, Onderzoek van algemene 
aard, toegekende middelen. Deze afdeling moet tegelijk 
met 102, Onderzoekingen op het gebied van de land­
bouwwetenschappen, worden bekeken. 
In drie landen (NL, D, en F) bedraagt het percentage voor 
50, Onderzoek van algemene aard, meer dan 40%. In 
Denemarken is het percentage ongeveer 25% en in 
andere landen 15% of minder. België geeft 0 % op. 
In Ierland, waarvoor het hoofdstuk van buitengewoon 
belang is, wordt de helft van de uitgaven toegekend aan 
51, Dierlijke produkten van de landbouw en de jacht, een 
afdeling waarop ook de geringe uitgaven van de Com­
missie voor het hoofdstuk zijn geconcentreerd. De cijfers 
van het Verenigd Koninkrijk voor deze afdeling zijn abso­
luut gezien het hoogst en Duitsland geeft een relatief 
zeer laag cijfer op. De andere belangrijke afdeling is 52, 
Plantaardige produkten, met overal ongeveer gelijke per­
centages, waarbij dat van België het hoogst is. Men kan 
nog opmerken dat de uitgaven voor de kleine afdeling 
53, Produkten van de visserij en van de visteelt, relatief 
gezien in alle landen ongeveer gelijk liggen en dat de uit­
gaven van Italië op 59, Overig onderzoek, zijn geconcen­
treerd. 
4.2.6. Hoofdstuk 6 
industriële produktiviteit en technologie 
Absoluut gezien is dit hoofdstuk het belangrijkst in Frank­
rijk, maar relatief gezien in Ierland, terwijl het percentage 
van de totale Italiaanse en Belgische uitgaven voor dit 
hoofdstuk vergelijkbaar is met dat van Frankrijk. Hoewel 
de absolute cijfers van Duitsland, Nederland en het 
Verenigd Koninkrijk belangrijk blijven, liggen de uitgaven 
voor het hoofdstuk in deze landen onder het ge­
middelde; wat het Verenigd Koninkrijk betreft, waar de 
uitgaven na 1970 sterk zijn gedaald, moet erop worden 
gewezen dat veel S. en O. op het gebied van de lands­
verdediging (hoofdstuk 9) van belang is voor de industri­
ële technologie. In Duitsland is evenals bij verschillende 
andere hoofdstukken het uitgavenpercentage voor de 
algemene rubriek 60, Onderzoek van algemene aard, 
opmerkelijk hoog, maar de belangrijkste verschillen tus­
sen de landen komen voort uit de samenvoeging in 
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Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk van 67, Burgerlijke 
vervoermiddelen. 
Ook van belang is de concentratie in België op 63, Pro­
dukten van de scheikundige nijverheid, in Italië op 64, 
Metalen werkstukken, machinebouw en mechanisch 
materieel, en in Frankrijk op 65, Elektrotechnische, 
elektromechanische en elektronische constructie, met 
een concentratie op 652, Telecommunicatiematerialen, 
componenten en andere elektronische apparaten. 
In Ierland wordt ongeveer een derde van de uitgaven 
ingedeeld bij 60, Onderzoek van algemene aard, en een 
ongeveer gelijk percentage bij 68, Produkten van de 
overige industrieën. Bijna het gehele Deense bedrag 
werd ingedeeld bij 60, Onderzoek van allgemene aard. 
Voor Nederland kunnen voor het hoofdstuk geen gevolg­
trekkingen worden gemaakt, aangezien de verstrekte 
indeling onvoldoende gedetailleerd was. 
Opmerkelijk lage cijfers zijn: 
Duitsland 
63 — Produkten van de scheikundige nijverheid: over­
heidsuitgaven nul 
Verenigd Koninkrijk 
65 — Elektrotechnische, elektromechanische en elek­
tronische constructie. 
4.2.8. Hoofdstuk 8 
Exploratie en exploitatie van de ruimte 
Bij de uitgaven voor dit hoofdstuk treden die voor af­
deling 81, Onderzoekingen betreffende lanceerraketten 
en satellieten, en binnen deze afdeling voor rubriek 813, 
Toepassingssystemen, het meest op de voorgrond, hoe­
wel Italië opmerkelijk grote uitgaven onderbracht bij 814, 
Gemengde systemen, en in België 811, Lanceersyste-
men, relatief gezien wel, maar in bedragen uitgedrukt 
niet van belang is. 
Er is weinig gebruik gemaakt van afdeling 80, Onderzoek 
van algemene aard, (in Frankrijk in het geheel niet), be­
halve door Denemarken en Ierland, waar bijna alle — 
overigens zeer geringe — uitgaven bij deze afdeling wer­
den ingedeeld. 
Globaal gezien heeft Duitsland de grootste uitgaven, 
gevolgd door Frankrijk. De overige landen volgen op 
grote afstand. 
4.2.9. Hoofdstuk 9 
Landsverdediging 
Voor de uitgaven voor dit hoofdstuk is geen indeling 
beschikbaar. 
4.2.7. Hoofdstuk 7 
Problemen van het maatschappelijk leven 
In dit hoofdstuk vallen de uitgaven van het Verenigd 
Koninkrijk voor 74, Beheer en organisatie van onder­
nemingen en instellingen, het meest op: deze zijn onge­
veer tweemaal zo hoog als in andere landen. Het Ver­
enigd Koninkrijk geeft lage uitgaven op voor 70, Onder­
zoek van algemene aard, terwijl België voor deze afde­
ling de eerste plaats bezet, gevolgd door Duitsland. De 
uitgaven voor deze afdeling in Nederland zijn laag, maar 
dit land neemt de eerste plaats in bij 72, Onderwijs, op­
leiding en herscholing, en 73, Culturele problemen. 
Laatstgenoemde afdeling is relatief gezien ook belangrijk 
in Denemarken. 
Voor 71, Systeemonderzoek en programmatie, is het 
Franse aandeel het hoogst, waarbij het in tegenstelling 
staat met vooral Duitsland, waarvan de uitgaven voor 
deze afdeling ongeveer gelijk zijn, maar een kleiner per­
centage van veel groter totaal vormen. Bij 75, Verbete­
ring van arbeidsvoorwaarden, zijn de Duitse uitgaven het 
hoogst. 
De cijfers van Italië en Ierland behoeven nauwelijks toe­
lichting. Er kan worden gewezen op het relatieve belang 
van 71, Systeemonderzoek en programmatie, in Italië en 
van 72, Onderwijs, opleiding en herscholing, en 78, 
Organisatie van de vrijetijdsbesteding, in Ierland. Slechts 
één land gaf cijfers op voor rubriek 741, Beheer en orga­
nisatie van ziekenhuizen. 
4.2.10. Hoofdstuk 10 
Algemene bevordering van kennis 
De bij dit hoofdstuk ingedeelde uitgaven liggen veruit het 
hoogst voor Duitsland: bijna drie keer zoveel als in an­
dere landen. De reden hiervoor is dat de twee qua 
omvang volgende landen, Frankrijk en het Verenigd 
Koninkrijk, beiden procentueel gezien minder dan het ge­
middelde voor het hoofdstuk hebben uitgetrokken. 
In Duitsland waren de uitgaven relatief gezien het hoogst 
voor 103, Onderzoekingen op het gebied van de medi­
sche Wetenschappen, en in iets mindere mate voor 104, 
Onderzoekingen op het gebied van de ingenieursweten­
schappen, en het laagst voor 100, Onderzoek van alge­
mene aard en in iets mindere mate voor 101, Onderzoe­
kingen op het gebied van de wiskunde en natuurweten­
schappen. Met nadruk zij er evenwel op gewezen dat 
deze opmerkingen betrekkelijk zijn, want absoluut gezien 
zijn de Duitse uitgaven in alle categorieën hoog. 
Frankrijk concentreert zijn uitgaven vooral op 101, On­
derzoekingen op het gebied van de wiskunde en natuur­
wetenschappen, de rubriek 1011 Logica, wiskunde en 
fysica, en in mindere mate op 1010, Onderzoek van 
algemene aard. De Franse uitgaven zijn daarentegen uit­
zonderlijk laag voor 104, Onderzoekingen op het gebied 
van de ingenieurswetenschappen, (geen uitgaven) en in 
mindere mate voor 103, Onderzoekingen op het gebied 
van de medische wetenschappen, 105, Onderzoekin­
gen op het gebied van de sociale en geestesweten­
schappen, 102, Onderzoekingen op het gebied van de 
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landbouwwetenschappen, en 109, Overige weten-
schapstakken. Door de structuur van het hoger onder­
wijs in Frankrijk kunnen er geen afzonderlijke cijfers voor 
104, Onderzoekingen op het gebied van de ingenieurs­
wetenschappen, worden gegeven, hoewel er wel enig 
onderzoek van deze aard wordt gefinancierd. 
In Italië zijn de afwijkingen van het gemiddelde minder 
uitgesproken. De grootste is het relatief hoge cijfer voor 
1012, Astronomie en astrofysica, geologie en schei­
kunde, en een relatief laag cijfer voor 1010, Onderzoe­
kingen van algemene aard (in het kader van de Onder­
zoekingen op het gebied van de wiskunde en de natuur­
wetenschappen), een rubriek waarvoor Nederland en 
België geen uitgaven opgeven. 
Nederland, waarvan de uitgaven procentueel boven het 
gemiddelde voor het hoofdstuk liggen, heeft als belang­
rijkste kenmerk aanzienlijke uitgaven voor 105, Onder­
zoekingen op het gebied van de sociale en geestes­
wetenschappen. De verdeling voor België ligt dicht bij 
het gemiddelde. 
Een belangrijk kenmerk van de uitgaven van het Verenigd 
Koninkrijk is het hoge percentage voor afdeling 100, 
Onderzoek van algemene aard, en een overeenkomstig 
laag percentage voor 105, Onderzoekingen op het 
gebied van de sociale en geesteswetenschappen. 
Ierland dat het laagste budget van alle Lid-Staten had, 
heeft in de afgelopen jaren ook het laagste uitgavenper-
centage voor dit hoofdstuk opgegeven. Een herziening 
van de enquêtemethode gedurende 1977/1978 heeft 
ertoe geleid dat ten aanzien van de definitieve begroting 
van 1977 en de voorlopige begroting van 1978 de uit­
gaven voor bij dit hoofdstuk ingedeeld S. en O. aanzien­
lijk hoger zijn geraamd en dat de geschatte totale uit­
gaven voor S. en O. dienovereenkomstig stijgen. De stij­
gingen in de ramingen zijn vrijwel gelijk verspreid over de 
verschillende afdelingen van dit hoofdstuk. 
De Deense uitgaven voor S. en O. zijn procentueel ge­
zien hoofdzakelijk bij dit hoofdstuk ingedeeld en van 
deze uitgaven ligt het percentage voor afdeling 100> 
Onderzoek van algemene aard, ruim boven het gemid­





S. en O.-doelstellingen 
De gehanteerde indeling is die van de „Nomenclatuur 
voor de ontleding en vergelijking van wetenschapsbe­
grotingen en -programma's" (NABS), versie 1975 
(EUROSTAT/200/75/1). De cijfers voor de verdeling 
van de financiering in 1970 aan de hand van de cate­
gorieën van 1975 zijn gebaseerd op de schattingen voor 
1970 (voor Frankrijk voor 1972), die voor het derde rap­
port aan CREST (1975) zijn opgesteld. 
Overheidsfinanciering 
Financiering door de centrale overheid, zoals gedefi­
nieerd in het Europese Stelsel van Economische Reke­
ningen (ESER). Deze definitie omvat de Duitse Lander. 
S. en O.-financiering door overheidsbedrijven is uitge­
sloten. Opgemerkt zij dat de reeksen cijfers voor vier 
landen discontinu zijn. 
De reeks cijfers voor Italië kent vanaf 1973 een kleine 
discontinuïteit. Vanaf dat jaar is een klein gedeelte van S. 
en O., voornamelijk op het gebied van de menselijke 
gezondheid en de landbouw, geleidelijk overgebracht 
van de begroting van de centrale overheid naar die van 
de zelfstandige gewesten, die niet in het waarnemings­
gebied zijn opgenomen. De gevolgen van deze over­
dracht kunnen niet precies worden berekend, maar 
liggen waarschijnlijk tussen 1 en 2%. Dit draagt ertoe bij 
de opmerkelijke onregelmatigheid van de Italiaanse 
cijfers van rond die tijd te verklaren. Als gevolg ván wijzi­
gingen in de methodologie of het tijdschema van de 
enquête is er sprake van discontinuïteit in de cijfers voor 
het Verenigd Koninkrijk tussen 1974 en 1975, voor 
Duitsland tussen 1976 en 1977 en voor Ierland tussen 
1977 en 1978. De indeling van de cijfers voor 1977 en 
1978 voor België zijn voorlopig. Zij zijn gebaseerd op de 
indeling van 1976 en de totalen van 1977 en 1978. 
Totale S. en O.-financiering 
Voor 1970—1977 wordt gekeken naar alle in de defini­
tieve begrotingen van de Lid-Staten voor S. en O. uitge­
trokken bedragen, met inbegrip van de gedurende het 
begrotingsjaar aangebrachte wijzigingen; voor 1978 
wordt gebruik gemaakt van de voorlopige begrotingen. 
Bij het gebruik van de gegevens uit de voorlopige be­
grotingen komen twee vragen op: 
• de waarde ervan als indicator voor de betrekkelijk 
kleine, van jaar tot jaar plaatsvindende veranderingen in 
de structuur. Waarschijnlijk zullen de voorlopige begro­
tingen goede indicaties geven, hetgeen in het algemeen 
wordt bevestigd door analyse van de definitieve begro­
tingen wanneer deze eenmaal beschikbaar zijn. Als 
hypothese bij de opstelling van het rapport gold, dat de 
voorlopige begrotingen voor 1978 een betrouwbare 
indicator vormen voor wijzigingen in patroon en structuur. 
• de waarde ervan als prognose voor de omvang van de 
uitgaven. De moeilijkheden zijn groter, maar belangrijk is 
niet zozeer hoe groot het verschil tussen· de voorlopige 
en definitieve begroting is, maar hoe groot deze verschil­
len relatief gezien zijn en welke wijzigingen van jaar tot 
jaar in de begrotingen optreden. Het beschikbare bewijs­
materiaal is in tabel 1 samengevat. Men kan het er niet 
zonder meer uit afleiden, maar het lijkt erop dat de relatie 
tussen voorlopige en definitieve begroting van land tot 
land verschilt. 
Dit is op zich niet verrassend, want de institutionele 
relatie tussen de twee begrotingen varieert per land. De 
waarde van het totaalbedrag van de voorlopige begro­
ting lijkt van waarde te zijn, genoeg om er in tabel II ge­
bruik van te mogen maken, maar niet genoeg om dat cij­
fer zonder meer naast dat van de definitieve begroting in 
de belangrijkste tabellen op te nemen. Een kleinere wij­
ziging in de methodologie ten opzichte van het rapport 
van 1977 is dan in tabel VII de voorlopige begroting voor 
het lopende jaar is vergeleken met de voorlopige begro­
ting en niet met de definitieve begroting van het vorige 
jaar. Opgemerkt zij dat in deze tabel de regel „Niet-inge­
deelde uitgaven" is weggelaten en de percentages bij 
elkaar derhalve niet altijd 100 % bedragen. 
Totale begrotingen 
De cijfers zijn ontleend aan het door DG II „Economische 
en financiële zaken" van de Commissie opgestelde ge­
harmoniseerde statistieken. De definities komen overeen 
met die, welke gewoonlijk worden gehanteerd wanneer 
wordt gesproken over de overheidsfinanciering van S. 
en O., maar zij zijn niet altijd identiek aan de definities die 
gewoonlijk in de Lid-Staten worden gebruikt. 
Bevolking 
De gehanteerde cijfers zijn door EUROSTAT opgestelde, 
geharmoniseerde schattingen van de gemiddelde bevol­
king gedurende het jaar. 
Gegevens over de financiering door de Commissie 
De cijfers zijn gebaseerd op de begrotingsdocumenten 
van de Commissie. Zij omvatten de financiering van S. en 
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O. door de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, 
maar niet de financiering van technologische projecten 
door het Europese Ontwikkelingsfonds, die rechtstreeks 
door de Lid-Staten worden gefinancierd. Tot de begro­
ting van 1978 werd de financiering in eerste instantie 
uitgedrukt in budgettaire rekeneenheden (die overeen­
komen met USD 1 of BFR 50 tegen de wisselkoersen 
van 1970) waarna deze rekeneenheden werden omge­
zet in EUR. Vanaf 1978 wordt de begroting uitgedrukt in 
ERE en vroegere begrotingen omgezet in ERE (zie 
Bijlage 2). 
Vergelijking tussen EUR 9 en de Verenigde Staten 
De gegevens zijn ontleend aan de volgende publikaties: 
„An Analysis of Federal R&D Funding by Function" NSF 
77-326 van de National Science Foundation, „Survey of 
Current Business", van het Ministerie van Handel van de 
Verenigde Staten en „Nationale Rekeningen ESER Tota­
len 1960—1976", van Eurostat. 
stat, Maandelijks bulletin algemene statistiek). Voor de 
omrekening in ERE zijn de jaarlijkse gemiddelden van de 
lopende wisselkoersen gehanteerd en voor de vergelij­
king van de laatste twee jaar de waarden van maart 
1977 en 1978. 
Bedragen in constante prijzen 
De voor een bepaald land in lopende prijzen uitgedrukte 
bedragen zijn gedefleerd met behulp van de prijsindex­
cijfers van de gezinsconsumptie (zie Eurostat, Maan­
delijks bulletin algemene statistiek). Voor 1970—1977 is 
het jaargemiddelde gehanteerd en voor de vergelijking 
van de laatste twee jaren de waarde van maart 1977 en 
maart 1978. 
Waarschijnlijk wordt door het gebruik van deze prijs­
indexcijfers de invloed van de inflatie op S. en O. onder­
schat, zodat de in tabel I genoemde groeipercentages 
aan de hoge kant kunnen zijn. 
Bruto binnenlands produkt (BBP) 
De cijfers voor het bruto binnenlands produkt zijn opge­
steld aan de hand van het Europese Stelsel van Econo­
mische Rekeningen (ESER) (Eurostat, Nationale Reke­
ningen, Totalen 1960—1976). 
Bedragen In lopende prijzen 
Geldswaarden zijn zowel in nationale valuta's als in ERE 
uitgedrukt, met andere woorden in rekeneenheden die 
naargelang het land aan de hand van hetzij de spilkoer­
sen hetzij de marktkoersen zijn omgerekend. (Zie Euro-
Groeipercentage en elasticiteit 
Het groeipercentage is berekend door regressie van de 
logaritmen van de waarden tegen de tijd. De elasticiteit is 
berekend door regressie van de logaritmen van de S. en 
O.-financiering tegen de logaritmen van de twee betrok­
ken variabelen. Hiermee wordt bij voorbeeld de procen­
tuele wijziging van S. en O.-financiering per 1 % wijziging 
van het BBP gemeten. Het kan worden gezien als de ver­
houding van de groeipercentages van de twee variabe­
len en bij deze voorbeelden als maat voor het gedeelte 
van de groei van het BBP of de totale begrotingen dat 
naar S. en O. gaat. 
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BULAGE 2 
De definitie van een nieuwe Europese rekeneenheid (de ERE) 
De achtergrond voor de wijziging van de oude rekeneenheid, de EUR, in de nieuwe, de ERE, en de definitie van de 
nieuwe eenheid wordt gegeven in een voetnoot bij tabel 753 van het 
Maandelijks bulletin algemene statistiek 
nr. 1-1978 van EUROSTAT. De tekst wordt hieronder weergegeven. Opgemerkt zij dat de nieuwe rekeneenheid niet 
alleen de EUR vervangt, maar ook de hieraan verwante „budgettaire rekeneenheid" die tot 1978 werd gebruikt voor de 
interne begrotingen van de Commissie en die in het rapport van vorig jaar nog werd omgerekend in EUR. 
EXPLANATORY NOTE TO TABLE 753: 
RATES OF CONVERSION INTO EUA 
NOTE EXPLICATIVE DU TABLEAU 753: 
TAUX DE CONVERSION EN UCE 
Until no. 2-77 of this bulletin the unit of account used for statistical purposes was 
the Eur, which was derived from the unit of account still used by the Member 
states In the framework of operations of the European Monetary Cooperation 
Fund (EMCF). 
In December 1974, in a communication to the Council, the Commission pre-
sented a new type of unit, the European unit of account (EUA), Intended to re-
place progressively the different units of account used in the Community. 
The EUA is now being applied for the operations of the European Investment 
Bank (EIB) (1), of the European Development Fund (EDF) (2) and of the opera-
tional budget of the European Coal and Steel Community (ECSC) (3). Its applica-
tion in 1978 Is foreseen for the administration of the accounts of the European 
Communities' budget and to adapt amounts expressed in the unit of account 
based on gold parities and in national currency in certain documents of the Com-
munities (4). 
From no. 3-77 of this bulletin, all data expressed in a unit of common value are 
given In terms of the European unit of account (EUA). 
The EUA Is a "basket" unit, based on a certain quantity of each community cur-
rency, weighted on the basis of the average gross national product (GNP) over 5 
years (1969-1973) and of the intra-community trade of each Member state. This 
weighting also takes account, for each currency, of the share of the country con-
cerned in the short-term monetary support between the central banks of the 
Community. 
The quantity of each community currency, which Is fixed and defines the EUA, 
was determined so that on 28 June 1974 
1 EUA = 1 SDR = 1,20635 US dollar. 
At that date, the weight and corresponding quantity of each currency In the 































The value of the EUA In any particular currency is equal to the sum of the 
counter-values in this currency of the quantities given above. 
This value Is calculated daily by taking for each currency the rates of the different 
community currencies on the foreign exchange market corresponding to the 
currency (the rate of a currency on its own market is taken as equal to 1 ). 
The rate of the EUA in US dollars and in yen corresponds to the cross-rate be-
tween the quotation of each of these currencies on the Brussels market and the 
rate of the EUA In BFR; the rate of the EUA In SDR corresponds to the cross-rate 
between the rate of the EUA In US dollars and that of the SDR In US dollars cal-
culated by the international Monetary Fund. 
The daily value ot the EUA Is published in the Official Journal of the European 
Communities (Information and Notices). 
Jusqu'au n° 2-1977 du présent bulletin, l'unité de compte utilisée dans le do-
maine statistique était l'Eur, unité dérivée de celle qui est encore retenue par les 
États membres dans le cadre des opérations du Fonds Européen de Coopéra-
tion Monétaire (FECOM). 
En décembre 1974, dans une communication au Conseil, la Commission a pré-
senté un nouveau type d'unité, l'unité de compte européenne (UCE) destinée à 
remplacer progressivement les diverses unités de compte utilisées dans la Com-
munauté. 
L'UCE est maintenant appliquée pour les opérations de la Banque Européenne 
d'Investissement (1), celles du Fonds Européen de Développement (FED) (2) et 
celles du budget opérationnel de la Communauté Européenne du Charbon et de 
l'Acier (CECA) (3). Elle sera appliquée en 1978 pour gérer les recettes et dépen-
ses du budget des Communautés européennes et pour adapter les montants 
exprimés en unité de compte or (UC) et en monnaie nationale dans certains 
actes des Communautés (4). 
A compter du n° 3-1977 de ce bulletin, toutes les données exprimées en unité 
de valeur commune sont présentées en terme d'unité de compte européenne 
(UCE). 
L'UCE est une unité de type «panier», basée sur une certaine quantité de cha-
cune des monnaies communautaires, selon une pondération qui fait intervenir la 
moyenne sur 5 ans (1969-1973) du produit national brut et du commerce intra-
communautaire de chaque État membre. Cette pondération tient également 
compte, pour chaque monnaie, de la part du pays concerné dans le soutien 
monétaire à court terme entre banques centrales de la Communauté. 
La quantité de chacune des monnaies communautaires, qui reste fixe et qui 
définit l'UCE, a été déterminée de façon à assurer à la date du 28 juin 1974 
l'égalité: 
1 UCE = 1 DTS = 1,20635 dollar US. 
A cette date, le poids de chaque monnaie dans le panier et la quantité correspon-































La valeur de l'UCE en une monnaie quelconque est égale à la somme des contre-
valeurs en cette monnaie des quantités reprises ci-dessus. 
Cette valeur est calculée quotidiennement en prenant pour chaque monnaie le 
cours des différentes monnaies communautaires sur le marché de change cor-
respondant à cette monnaie (le cours de cette monnaie sur son propre marché 
étant pris égal à 1 ). 
Le taux de l'UCE en dollar US et en yen correspond au taux croisé entre les co-
tations de ces deux monnaies sur le marché de Bruxelles et te taux de l'UCE en 
BFR: celui de l'UCE en DTS correspond au taux croisé entre le taux de l'UCE en 
dollar et celui du DTS en dollar US calculé par le Fonds Monétaire International. 
La valeur quotidienne de l'UCE est publiée au Journal officiel des Communautés 









Tegn og forkortelser Zeichen und Abkürzungen 






Data foreligger ikke 
Nul 















Kein Nachweis vorhanden 
Nichts 
Kleinerals die Hälfte der in der Tabelle verwendeten Einheit 
Tegnene +, 0 og — i tabellerne, der indeholder udregninger 
af hovedtendenser, benyttes til at angive, om værdirne for 
det sidste år er over, på eller under gennemsnitstrenden 
(regression) 
Die Zeichen +, 0 und — in den Tabellen mit Berechnungen 
der mittleren Tendenzen geben an, ob die Werte für das 
letzte Jahr über, auf oder unter der mittleren Tendenz 
(Regressionslinie) liegen 
Symbols and abbreviations Signes et abréviations 
Statistical unit of account (based on central market rates) 




Data not available 
Nil 
Less than half of the unit used 
The symbols +, 0, and — in the tables which contain cal­
culations of mean trends are used to indicate whether the 
values for the latest year are above, on, or below the mean 









Unité de compte statistique (basée sur les taux de marché 
ou centraux) 




Donnée non disponible 
Néant 
Inférieur à la moitié de l'unité utilisée 
Les symboles +, 0, et — dans les tableaux contenant des 
calculs de tendances moyennes ont été utilisés pour indi­
quer si la donnée de la dernière année se trouve au­dessus, 
sur, ou en dessous de la ligne de tendance (régression) 
Simboli ed abbreviazioni Symbolen en afkortingen 
.Unità statistica di conto (basata sui corsi centrali di mer­
cato) 




Dati non disponibili 
Nulla 









I simboli +, 0, e, — nelle tabelle che riportano i valori delle 
tendenze medie vengono utilizzati per indicare se i dati 
dell'ultimo anno sono superiori, uguali o inferiori nella linea 
di tendenza (regressione) 
Statistische rekeneenheid (gebaseerd op de spilkoersen of 
de marktkoersen) 




Gegevens niet beschikbaar 
Nul 
Minder dan de helft van de gekozen eenheid 
De symbolen +, 0, en — in de tabellen met berekeningen 
van de gemiddelde tendensen zijn gehanteerd om aan te 
geven of het gegeven van het laatste jaar zich boven, op of 
onder de regressielijn bevindt 
► Af tekniske årsager er tabelhovedeme i denne del kun anført på engelsk og fransk. Den 
danske udgave af tabelhovederne fremgår af tabellisten på side 4. 
► Aus technischen Gründen sind in diesem Teil die Tabellenüberschriften nur auf englisch und 
französisch gegeben, die deutschen Tabellentitel sind der Tabellenliste auf Seite 24 zu ent­
nehmen. 
► Per ragioni tecniche, nelle tabelle statistiche seguenti, i titoli sono in inglese e in francese 
soltanto; per la versione italiana pregasi di consultare l'elenco delle tabelle a pagina 84. 
► Om technische redenen zijn de titels van de tabellen in dit statistische gedeelte alleen in het 
Engels en het Frans. Voor de Nederlandse titels zie de inhoudsopgave in het tekstgedeelte 
op bladzijde 104. 
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R&D financing 
in national currencies at current values 
Τ AB. 1 
Crédits pour la R&D 


































Mean trend per year 
Tendanoe annuelle moyenne 
1977 in re lat ion to 
aean trend per f e a r 
1977 par rapport à l a 
tendanoe annuelle so/enne 
Expeoted change ( in %) 
Modification attendue 



















































































































































Moan trend per year 
Tendanoe annuelle moyenne 
1977 in re lat ion to 
■ean trend per year 
I977 par rapport à l a 
tendanoe annuelle aoyenne 
Expeoted ohango ( in %) 
Modification attendue 












































































































































in Mio EUA at current values 
and current exchange rates 
Τ A B. 2 
Crédits pour la R&D 
en Mio UCE ax prix 
et taux de change courants 
BR 
Deuteohland I t a l i a 
Belgique 














Mean trend per year 
Tendanoe annuelle moyenne 
1977 in re la t ion to 
mean trend per year 
1977 par rapport à l a 
tendanoe annuelle moyenne 
Expeoted ohange ( i n **) 
Modification attendue 


















































































































































Mean trend per year 
Tendanoe annuelle moyenne 
1977 in re la t ion to 
mean trend per year 
I977 par rapport à l a 
tendanoe annuelle moyenne 
Expeoted ohange ( i n Jt) 
Modifioation attendue 
























































































C r id i t e 






















































Τ Α Β. 3 
R&D financing Crédits pour la R&D 
in Mio EUA at values and exchange rates 1970 en Mio UCE à prix et taux de change de 1970 
Deuteohlanc Prance I t a l i a Hederland Belgique /Be lg ië 
United 











Mean trend per year 
Tendanoe annuelle aoyonne 1970­1977 
1977 in re la t ion to 
aean trend per year 1977 
1977 par rapport à l a 
tendanoe annuelle moyenne 
Expeoted ohange ( i n f) 
Modification attendue 






































































































































Mean trend per year 1070.1077 
Tendanoe annuelle moyenne i » i « ­ i » n 
1977 In re la t ion to 
aean trend per year 1977 
1977 par rapport à l a 1970­1977 
tendanoe annuelle moyenne 
Expeoted ohange ( in i) 1978(p)­l 
Modification attendue 1 9 7 7 1 P 
























































































































Τ Α Β. 4 
R&D financing in context of other economic aggregates Crédits de R&D en relation á d'autres agrégats économiques 
Oovernnent R&D financing 
per head 
Crédite publice de R&D 
par habitant 
EUA Current prioea 
and exchange ratea 
UCE Prix et taux de 
ohange courante 
EUA Prioea and 
exchange ratee 
1970 
UCEPrix et taux de 
ohange 1970 
Government R&D financing 
in % 
Credita publica de RAD 
• η * 
of t o t a l budget 
du budget t o t a l 
of groas domeetio 
product 
du produit i n t é ­
r ieur brut 
Mean trend per year 


































Crédite de R&D 
Total budget 
Budget total 
Qross domestio product 
Prodult intérieur brut 
Consumer prioes 






























































































































































































































































































































































Τ Α Β. 5 
R&D financing by chapters of NABS 
in national currencies and at current values 
1976 
O B J E C T I V E S N A B S 
EXPLORATION AND EXPLOITATION OF THE EARTH ANO ITS ATMUSPHERE PLANNING CF HUNAN ENVIRONMENTS 
PROTECTION ANO IMPROVEMENT OF HUMAN HEALTH 
PRODUCTlCNtDISTRIBUT ION AND RATIONAL UTILIZATION CF ENERGY AGRICULTURAL PRODUCTIVITY ANO TECHNOLOGY 
INDUSTRIAL PRODUCTIVITY AND TECHNOLOGY 
SUCIAL AND SOCIOLOGICAL PROBLEMS 
β EXPLORATION ANO EXPLOITATION OF SPACE 
9 DEFENCE 
10 GENERAL PROMOTION OF KNUHLEOGE 
















































































O B J E C T I V E S N A B S 
EXPLORATION «NO EXPLOITATION OF THE EARTH ANC ITS ATMOSPHERE PLANNING OF HJMAN ENVIRONMENTS 
PROTECTION ANC IMPROVEMENT uF HUMAN HEALTH 
PRODUCTICN,DISTRIBUTION ANO RATIONAL UTILIZATION OF ENERGY AGRICULTURAL PRODUCTIVITY AND TECHNOLOGY 
INDUSTRIAL PRODUCTIVITY AND TECHNOLOGY 
SOCIAL ANC SOCIOLOGICAL PROBLEMS 
8 EXPLORATION AND EXPLOITATION OF SPACE 
9 DEFENCE 
10 GENERAL PROMOTION OF KNOWLEDGE 


































































BEL GÌ vi UE/1 
BELGIË 














O B J E C T I V E S N A B S 
EXPLORATION AND fcXPLu ITA TIUN OF THE EARTH ANC ITS ATMOSPHERE PLANNING oF HUMAN ENVIRONMENT 
PROTECTION AND IMPROVEMENT uF hUMAN HEALTH 
PRODUCT ION,DISTRIBUT ION AND RATIONAL UT IL IZATICN CF ENERGY AGRICULTURAL PRODUCTIVITY AND TECHNOLOGY 
INDUSTRIAL PRODUCTIVITY ANO TECHNOLOGY 
SOCIAL ANC SOCIOLOGICAL PROBLEM* 
8 EXPLORATION ANO EXPLOITATION OF SPACE 
9 DEFENCE 
10 GENERAL PROMOTION OF KNOWLEDGE 
EXPENDITURE NOT ITEMIZED 
TOTAL EXPENDITURE 













2 7598 7 
432158 
7662 00 




















90 70 0 
22350800 








































Τ Α Β. 5 
Crédits de R&D par chapitres NABS 
en monnaies nationales et à prix courants 
1976 
UNITED KINGDOM LOOO PSTERL IRELANO 1000 ISTERL DANMARK 1000 DKR E U R 9 1000 UCE CEC / CCE 1000 UCE 









































































1 EXPLORATION ET EXPLOITATION DU MILIEU TERRESTRE 2 AMENAGEMENT OES MILIEUX hUMAINS 
3 PROTECTION ET PROMOTION OE LA SANTE huMAINE 
4 PRÜDUCTIONtDISTRIBUTION ET UTILISATION RATIONELLE OE L'ENERGIE 5 PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE AGRICOLES 
6 PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE INDUSTRIELLES 
7 PROBLEMES OE LA VIE EN SOCIETE 
8 EXPLORATION ET EXPLOITATION OE L'ESPACE 
9 DEFENSE 
10 PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES 
CREDITS NON VENTILES 
TOTAL OES CREOITS 




















































CEC / CCE 



























O B J E C T I F S N A B S 
1 EXPLORATION ET EXPLOITATION OU MILIEU TERRESTRE 2 AMENAGEMENT DES MILIEUX HUMAINS 
3 PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE HUMAINE 
4 PRODUCT ION.DISTRIBUTION ET UTILISATION RATIONELLE OE L'ENERGIE 5 PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE AGRICOLES 
6 PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE INDUSTRIELLES 
7 PROBLEMES OE LA VIE EN SOCIETE 
6 EXPLORATION ET EXPLOITATION DE L'ESPACE 
9 DEFENSE 
10 PROMOTION GENERALE OES CONNAISSANCES 
CREOITS NON VENTILES 
TOTAL OES CREOITS 
1976 














































































O B J E C T I F S N A B S 
1 EXPLORATION ET EXPLOITATION DU MILIEU TERRESTRE 2 AMENAGEMENT OES MILIEUX HUMAINS 
3 PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE HUMAINE 
4 PRODUCT ION.DISTRIBUTION ET UTILISATION RATIONELLE DE L'ENERGIE 5 PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE AGRICOLES 
6 PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE INDUSTRIELLES 
7 PRUBLEMES OE LA VIE EN SOCIETE 
8 EXPLORATION ET EXPLOITATION OE L'ESPACE 
9 DEFENSE 
10 PROMOTION GENERALE OES CONNAISSANCES 
CREDITS NON VENTILES 
TOTAL DES CREOITS 
129 
Τ A B . 6 
R&D financing by chapters of NABS 
in 1000 EUA 
O B J E C T I V E S N A B S 
1976 
DEUTSCH­LAND BR FRANCE ITALIA NECERLANC oELGlvlUt/l BELGIË I 
1 EXPLORATION AND EXPLOITATION OF THE EARTH 
ANC I T S ATMOSPHERE 
2 PLANNING CF HUMAN ENVIRONMENTS 
3 PROTECTICN ANC IMPROVEMENT OF HUMAN HEALTH 
4 PRODUCT1CN,D ISTRIBUTION AND RATIONAL 
U T I L I Z A T I O N CF ENERGY 
5 AGRICULTURAL PRODUCTIVITY ANO TECHNOLOGY 
6 INDUSTRIAL PRODUCTIVITY ANO TECHNOLOGY 
7 S O U AL AND SOCIOLOGICAL PROBLEMS 
8 EXPLORATION ANO EXPLOITATION OF SPACE 
9 OEFENCE 
10 GENERAL PROMOTION OF KNOWLEDGE 
EXPENDITURE NOT I T E M I Z E D 
TOTAL EXPENDITURE 
OlOO 
0 2 0 0 
03 0 0 
0 4 0 0 
0 5 0 0 
OoOO 
0 7 0 0 
0 8 0 0 
0 9 0 0 
1 0 0 0 
9 0 0 0 
9 9 0 0 
8 4 5 7 9 
1 1 1 7 1 1 
1 9 8 1 4 8 
5 1 0 1 6 8 
9 1 7 3 2 
3 1 4 0 3 1 
1 9 8 9 3 5 
2 0 8 8 3 7 
5 2 9 4 1 0 
2 3 9 0 2 2 9 
­
4 6 3 7 7 6 0 
1 0 5 9 1 5 
1 5 4 4 1 0 
1 7 7 8 7 2 
2 8 0 1 3 9 
1 4 0 3 7 6 
3 9 0 2 4 5 
4 6 9 8 0 
1 8 0 6 2 6 
9 7 2 8 9 9 
8 3 4 7 6 5 
1 4 5 0 0 
3 2 9 8 9 5 1 
9 9 7 3 
8 5 6 3 
2 3 1 6 8 
1 3 0 2 3 1 
1 9 4 2 3 
6 4 8 8 2 
6 8 5 8 
5 5 5 4 4 
2 8 3 0 1 
2 7 9 6 3 2 
2 1 5 0 
6 2 8 7 2 6 
6 2 3 4 
5 1 5 3 4 
5 6 1 1 9 
3 7 o 9 7 
5 9 1 2 0 
3 8 0 5 3 
5 0 6 6 3 
2 1 4 3 5 
2 5 9 0 7 
4 3 4 1 7 0 
1 7 0 9 0 
8 0 0 0 2 3 
12 755 
7 2 1 5 
3 1 1 4 6 
7 7296 
¿ 4 0 7 6 
4 6 0 3 8 
3 5 3 3 4 
2 3 C 1 2 
2 7 0 6 
1 9 6 0 1 4 
« 
4 5 7 5 9 4 
1977 
O B J E C T I V E S N A B S 
1 EXPLORATION AND EXPLOITATION OF THE EARTH 
ANC I T S ATMOSPHERE 
2 PLANNING OF HUHAN ENVIRONMENTS 
3 PROTECTICN AND IMPROVEMENT OF HUMAN HEALTH 
4 P R O D U C T I O N , D I S T R I B U T I O N AND RATIONAL 
U T I L 1ZAT ION OF ENERGY 
5 AGRICULTURAL PRODUCTIVITY AND TECHNOLOGY 
6 INDUSTRIAL PRODUCTIVITY ANC TECHNOLOGY 
7 SOCIAL ANC SOCIOLCGICAL PRUBLEHS 
8 EXPLORATION AND EXPLOITATION OF SPACE 
9 DEFENCE 
10 GENERAL PROMOTION OF KNOhLEDGE 
EXPENDITURE NUT I T E M I Z E D 
TOTAL EXPENDITURE 
0 1 0 0 
0 2 0 0 
03 0 0 
0 4 0 0 
0 5 0 0 
06 00 
0 7 0 0 
0 8 0 0 
0 9 0 0 
1 0 0 0 
9 0 0 0 
9 9 0 0 
DEUTSCH­ 1 
LAND BR 
9 7 3 7 2 
1 3 5 2 5 0 
2 4 6 3 0 7 
5 9 5 5 6 6 
9 9 6 4 1 
3 4 8 3 3 1 
2 1 6 9 7 8 
2 0 9 6 9 1 
6 0 2 7 2 5 
2 2 8 1 1 8 6 
­
4 8 3 3 0 4 7 
FRANCE 
1 0 9 6 8 5 
1 6 6 9 9 7 
1 9 3 5 7 6 
3 0 0 1 9 2 
1 4 3 5 2 3 
4 0 3 3 1 0 
5 1 0 3 4 
1 6 6 2 2 7 
1 0 6 1 3 4 9 
6 9 5 9 3 9 
1503 7 
3 3 2 8 6 6 7 
I T A L I A 
1 5 0 3 « 
1 0 8 8 0 
2 9 5 3 9 
1 6 1 1 2 0 
2 5 2 5 1 
6 9 6 8 0 
1 3 3 3 7 
5 8 8 9 7 
3 1 6 9 3 
2 9 0 7 0 2 
2 Í 9 7 
7 G 8 7 3 2 
NECERLANC 
9 9 9 0 
633Z2 
6 8 3 4 5 
4 4 9 6 4 
6 6 1 4 0 
4 4 4 5 6 
5 6 3 3 4 
2 7 7 2 2 
2 7 8 6 5 
4 6 9 9 6 3 
2 6 5 7 
9 0 2 0 0 2 
BEL til « U E / 
BELGIË 
1 4 0 8 5 
7 5 6 9 
344CE 
Í 5 3 E 7 
2 Í Í C C 
« 3 C Í E 
3 5 C 3 3 
2 5 4 2 1 
1 Í 5 3 
2 1 Í Í 3 5 
­
Í C 4 1 6 7 
1978 
O B J E C T I V E S N A B S 
DEUTSCH­LAND BR FRANCE ITALIA NECERLANO BELGI vlUE/l BELGIË | 
1 EXPLORATION ANO EXPLOITATION OF THE EARTH 
ANC I T S ATMOSPHERE 
2 PLANNING OF HUMAN ENVIRONMENTS 
3 PROTECTION ANO IMPROVEMENT OF HUMAN HEALTH 
4 P R O D U C T I O N . D I S T R I B U T I O N AND RATIONAL 
U T I L I Z A T I O N OF ENERGY 
5 AGRICULTURAL PRODUCTIVITY AND TELHNOLOGY 
6 INDUSTRIAL PRU0UCT1V1TY ANO TECHNOLOGY 
7 SOCIAL AND SOCIOLOGICAL PROBLEMS 
8 EXPLORATION AND EXPLOITATION OF SPACE 
9 OEFENCE 
10 GENERAL PROMOTION OF KNOMLEOGE 
EXPENDITURE NOT I T E M I Z E D 
TOTAL EXPENDITURE 
0 1 0 0 
0 2 0 0 
03 0 0 
0 4 0 0 
0 5 0 0 
0 6 0 0 
0 7 0 0 
0 8 0 0 
0 9 0 0 
1 0 0 0 
9 0 0 0 
9 9 0 0 
1 0 8 4 4 4 
1 6 9 6 0 8 
3 0 1 0 6 3 
7 4 2 5 4 3 
1 1 3 5 9 3 
4 1 3 5 7 7 
2 5 1 6 6 8 
2 2 8 4 1 8 
6 6 8 6 0 1 
2 4 6 2 1 8 2 
­
5 4 6 0 0 9 5 
1 1 7 6 6 8 
1 7 4 7 4 2 
2 1 3 2 9 4 
3 0 6 0 7 6 
1 5 8 5 0 9 
4 2 7 7 6 6 
5 6 0 5 1 
1 9 3 6 3 6 
1 2 6 5 9 9 4 
9 4 6 4 9 6 
1 5 7 3 0 
3 8 7 6 1 6 3 
1 6 6 2 4 
1 4 1 9 9 
4 1 3 7 5 
1 3 6 0 7 2 
2 9 4 3 4 
7 3 3 8 4 
1 5 6 0 2 
8 4 3 6 1 
1 1 0 2 6 
3 4 6 6 8 6 
­
7 7 2 7 6 8 
7 1 7 3 
6 6 4 7 9 
7 6 9 5 5 
4 2 1 0 6 
7 9 8 3 6 
5 2 4 0 6 
6 1 3 1 6 
3 6 9 0 7 
3 4 8 9 9 
5 6 3 5 2 1 
2 9 5 c 
1 0 2 4 5 5 8 
1 5 1 8 8 
8 5 9 2 
3 7 C 5 1 
92C4S 
2 8 Í 7 3 
Ï 7 2 C E 
42C78 
274C4 
1 7 7 6 
2 3 3 4 2 7 
Ï 4 3 4 E 8 
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Τ Α Β. 6 
Crédits de R&D par chapitres NABS 
en 1000 UCE 
1976 
UNITED KINGDOM IRELANO DANMARK E U R S LEC / CCE j 
E U R ­ 9 ♦ 
CEC / CCE L E J E C T 1 F S N A e S 
19 7 8 1 
6 7 4 7 5 
73 3 2 0 
2 03 9 8 5 
1 1 4 0 9 1 
1 8 5 8 3 2 
3 7 3 4 1 
6 0 7 7 3 
1 2 5 6 2 7 5 
6 1 5 9 6 7 
_ 
26 3 4 6 4 0 
6 9 8 
2 3 1 3 
1993 
3 0 2 
1 3 4 3 8 
6 6 8 1 





3 2 8 3 7 
3 5 4 8 
3 Í 3 C 
1786C 
6 1 3 5 
1 8 3 2 S 
1 4 1 1 6 
6 2 6 6 
6 3 7 1 
1 6 6 6 
1 3 1 1 8 1 
­
¿ 1 3 4 0 5 
2 4 5 6 8 2 
4 0 6 9 5 2 
5 7 S 6 2 7 
1 2 4 5 9 5 2 
4 8 0 5 8 5 
1 0 6 1 6 7 6 
3 6 7 C 1 8 
5 5 9 C 1 3 
2 8 1 7 1 6 0 
4 8 6 6 3 7 3 
3 3 4 0 1 
U 7 0 6 1 5 3 
2 2 1 0 
17 
2 2 4 5 4 
9 2 9 6 3 
3 7 1 1 
2 1 4 0 1 
3 0 8 8 
8 1 6 
­
3 4 8 
­
1 4 7 0 4 8 
2 4 7 6 9 2 
4 0 6 9 6 9 
6 0 2 1 2 1 
1 3 3 8 9 1 5 
4 8 4 3 0 0 
1 C 8 3 2 7 9 
3 9 0 1 0 6 
5 5 9 6 2 9 
2 6 1 7 1 6 0 
4 8 8 6 7 2 1 
3 3 9 0 1 
1 2 8 5 3 2 0 1 
1 EXPLORATION ET E X P L u l T A T l O N UU M U . 1 E J 
TERRESTRE 
2 AMENAGEMENT DES M L 1 E U X r­UMAINS 
3 PKLTËLT1LN ET PRCMCTICN CE LA SANTE HurtAINE 
4 P K L U U L T I C N . D I S T R I B U T I O N E l U T ' i L l S A U O N 
RATIONELLE DE L 'ENERGIE 
5 PRODUCTIV ITE ET TECHNOLOGIE A U K I C U J . E S 
6 PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE I N u u S T R l E L L e S 
7 FKLuLEMfcS DE LA V I E EN S O L I E T t 
6 EXPLORATION ET E X P L O I T A T I O N DE L ' E S P A C t 
9 DEFENSE 
10 PRCMCTIGN GENERALE DES CONNAISSANCES 
CREDITS NON VENTILES 
TOTAL OES CREOITS 




59 B6 1 
70336 
1 8 0 1 5 3 
1 0 7 9 6 8 
1 2 5 4 6 4 
28 53 4 
6 2 9 9 1 
1 2 6 3 3 1 2 








73 H O 
3107 







¿ 0 4 0 3 
a J b 8 
16943 
14715 
8 7 8 2 
5o74 
l d l C 
137873 
23ÜJ4S 
E U R 
2 7 4 2 2 0 
4 5 2 7 0 7 
6 6 5 4 1 8 
1 3 7 6 1 1 6 
5 C 2 5 2 2 
1 C 6 8 3 7 3 
4 1 7 1 3 8 
5 8 C 7 9 0 
2 9 5 2 4 2 8 
4 9 3 7 2 2 1 
2C645 
1 3 2 8 7 4 3 6 
C t C / CCE 
2 5 6 0 
2 00 
3 6 2 o l 
U 6 1 1 2 
3 4 9 6 
2 1 7 3 8 
4 8 Ü 0 
1 8 9 6 
3 3 5 
2 0 9 3 9 6 
EUR­9 




1 5 1 4 2 2 8 
5 0 6 0 1 8 
1 0 9 0 1 1 1 
4 2 1 9 3 8 
5 8 2 6 8 6 
2 9 9 2 4 2 8 
4 9 3 7 5 5 6 
20645 
1 3 4 9 6 8 3 4 
L t J t L 1 1 F S N A B S 
EXPLORATION El E X P L u I f A T luN uu M i i _ l t u 
TEKKkSTKE 
A M t N i u t M t N T CtS M I L I E U X ruMAINS 
PKuTEcTIUN ET PRLMCT1UN OE LA SANTE hUMAINc 
PRODUCT Î O N . Û I S T K I B U T ION ET U T I L I S M U C N 
RATIONELLE DE L 'ENERGIE 
PRODUCTIVITE ET TEChNuLuGlE AGKlccLES PKouucr iv iTt ET TECHNJLUUIE INDOSTKIELLES 
PKuùLEMfcS CE LA V I E EN S u C l E T c 
E X P L C K A T I C N ET EXPLOITAT ION DE L'ESPACE 
DEFENSE 
10 PkCMCTIUN uENEHALE JES CLNi iAlSSANcES 
CREDITS NON VENTILES 
TOTAL JES CKfcUITS 
1976 
UNITED KING COM IRÍLANL· DANHARK C U R CCL / CCE 
EUR­9 CEC / CCE L E J t C T I F S N A B S 
2 4 6 3 1 
5 6 3 3 3 
6 7 6 5 4 
2 0 1 7 0 7 
9 6 8 9 4 
1 2 0 3 2 3 
26 19 7 
6 2 7 3 5 
12 95 60 2 
5 0 9 5 6 1 
2 5 3 9 1 
2 4 8 7 0 3 4 
9 9 » 
2 4 4 3 
2 5 6 4 
5 9 3 
1 5 3 1 5 
7 9 4 2 
35¿u 
0 9 3 
_ 
8 0 1 5 
162 
4 2 2 4 8 
4 2 9 4 
6 2 1 c 
2 0 3 1 ï 
1 6 7 4 3 
¿ 1 2 4 2 
1 3 5 2 1 
9 0 9 2 
β93Ε 
1 8 9 1 
1 4 2 2 7 5 
_ 
¿ 4 4 3 3 2 
2 9 5 0 1 5 
4 5 8 8 1 3 
7 6 0 3 1 7 
1 5 3 9 8 8 5 
5 4 3 4 9 7 
1 1 6 6 1 3 0 
4 6 5 5 3 0 
6 4 3 2 9 2 
3 2 7 5 9 8 7 
5 2 1 4 1 6 3 
4 4 2 3 9 
1 4 4 5 C 8 8 3 
3 3 6 0 
4 0 0 2 3 
1 6 5 6 1 8 
3 0 4 0 
3 3 3 6 0 
6 4 9 2 
1 9 4 2 
­
5 7 2 
­
2 5 4 9 4 5 
2 9 8 1 7 5 
49­7 151 
8 0 ) 3 4 0 
17057D3 
5 4 Í 5 3 7 
1 1 0 9 4 1 0 
4 7 2 0 2 2 
6 4 5 2 3 4 
3 2 7 9 9 1 7 
5 2 1 4 7 3 5 
4 4 2 3 9 











E A P L O R A T I O N CT EXPLOITAT IuN DU H I C I C Ü 
TERRESTRE 
AMENAGEMENT CES M I L I E U X HUMAINS 
PKuTEcTlGN ET PROMOTION OE LA SANIE huMAINc 
PKOUUCT I O N , D I S T R I B U T I O N ET U T I L I S A T I O N 
RATIONELLE DE L 'ENERGIE 
PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE AGRICOLES 
P h u u U C T I V I T E ET TECHNOLOGIE INDUSTRIELLES 
PKUbLEMtS OE LA V I E EN SOCIETE 
EXPLORATION ET EXPLOITAT ION De L ' E S P A C t 
DEFENSE 
PROMOTIuN otNERALE JES CONNAISSANCES 
CREDITS NON VENTILES 
TOTAL DES LREÛ1TS 
131 
Τ Α Β. 7 
R&D financing by chapters of NABS 
in % of total financing 
1976 
O B J E C T I V E S N A B S DEUTSCH­LAND BK FRANCE ITALIA NEDERLAND ÖELulQuE/l BELGIË I 
1 EXPLORATION AND EXPLOITAT ION OF THE EARTH 
ANC I T S ATMOSPHERE 
2 PLANNING CF HUMAN ENVIRONMENTS 
3 PROTECTION AND IMPROVEMENT OF HUMAN HEALTH 
4 P R O D U C T I O N . D I S T R I B U T I O N ANO RATIONAL 
U T I L I Z A T I O N CF ENERGY 
5 AGRICULTURAL PRODUCTIVITY AND TECHNOLOGY 
6 INDUSTRIAL PRODUCTIVITY AND TECHNOLOGY 
7 SOCIAL AND SOCIOLOGICAL PROBLEMS 
8 EXPLORATION AND EXPLOITATION OF SPACE 
9 DEFENCE 
10 GENERAL PROMOTION UF KNOWLEDGE 
EXPEN01T0RE NOT I T E M I Z E D 
TOTAL EXPENDITURE 
0 1 0 0 
0 2 0 0 
03 00 
0 4 0 0 
0 5 0 0 
0 6 0 0 
0 7 0 0 
0 8 0 0 
0 9 0 0 
1 0 0 0 
5 0 0 0 
5 9 0 0 
l . B 
2 . 4 
4 . 3 
1 1 . 0 
2 . 0 
6 . 8 
4 . 3 
4 . 5 
1 1 . 4 
5 1 . 5 
­
1 0 0 . 0 
3 . 2 
4 . 7 
5 . 4 
8 . 5 
4 . 3 
1 1 . 8 
1 . 4 
5 . 5 
2 9 . 5 
2 5 . 3 
0 . 4 
1 0 0 . 0 
1 . 6 
1 . 4 
3 . 7 
2 0 . 7 
3 . 1 
1 0 . 3 
1 . 1 
8 . 8 
4 . 5 
4 4 . 5 
0 . 3 
1 0 0 . 0 
1 . 0 
6 . 4 
7 . 0 
4 . 7 
7 . 4 
4 . 8 
6 . 3 
2 . 7 
3 . 2 
5 4 . 3 
2 . 1 
1 0 0 . 0 
2 . 8 
1 . 6 
6 . 8 
1 6 . 9 
3 . 3 
1 0 . 5 
7 . 7 
5 . 0 
O . c 
4 2 . 8 
_ 
1 0 0 . 0 
1977 
O B J E C T I V E S N A B S 
DEUTSCH­LAND BR FRANCE ITALIA NECERLANC BELGIQUE/ BELGIË 
1 EXPLORATION AND EXPLOITATION OF THE EARTH 
ANO I T S ATMOSPHERE 
2 PLANNING OF HUMAN ENVIRuNMENTS 
3 PROTECTION ANC IMPROVEMENT OF hUMAN HEALTH 
4 PRODUCT 1 C N . D I S T R I B U T I O N AND RATIONAL 
U T I L I 2 A T I C N OF ENERGY 
5 AGRICULTURAL PRODUCT 1VITY ANO TECHNOLOGY 
6 INDUSTRIAL PRODUCTIVITY AND TECHNOLOGY 
7 SOCIAL ANC SOCIOLOGICAL PROBLEMS 
8 EXPLORATION AND EXPLOITATION OF SPACE 
9 OEFENCE 
10 GENERAL PROMOTION uF KNOWLEDGE 
EXPENDITURE NOT ITEMIZED 
TOTAL EXPENDITURE 
0 1 0 0 
02 00 
0 3 0 0 
0 4 0 0 




0 9 0 0 
1UÚ0 
9 0 0 0 
5 9 0 0 
2 . 0 
2 . 8 
5 . 1 
1 2 . 3 
2 . 1 
7 . 2 
4 . 5 
4 . 3 
1 2 . 5 
4 7 . 2 
­
1 0 0 . 0 
3 . 1 
4 . 7 
5 . 5 
8 . 5 
4 . 1 
1 1 . 5 
1 . 4 
5 . 3 
3 0 . 1 
2 5 . 4 
0 . 4 
1 0 0 . 0 
2 . 1 
1 . 5 
4 . 2 
2 2 . 7 
3 . É 
9 . 8 
1 . 9 
8 . 3 
4 . 5 
4 1 . 0 
0 . 4 
1 0 0 . 0 
1 . 1 
7 . 0 
7 . 6 
5 . C 
7 . 3 
4 . 9 
6 . 2 
3 . 1 
3 . 1 
5 4 . 3 
0 . 3 
1 0 0 . 0 
2 . 8 
1 . 6 
6 . 8 
l i . 5 
5 . 3 
I C S 
7 . 7 
5 . C 
C . 3 
4 2 . 5 
­
1 C C . 0 
1976 
O B J E C T I V E I N A B S DEUTSCH­LAND BR FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE/ BELGIË 
1 EXPLORATION AND EXPLOITATION OF THE EARTH 
ANC ITS ATMOSPHERE 
2 PLANNING CF FOMAN ENVIRONMENTS 
3 PROTECTION ANC IMPROVEMENT uF hUMAN HEALTH 
4 PRODUCTION, ÜISTR16UT ION ANO RATIONAL 
OT IL 1ZAT 1CN CF ENERGY 
5 AGRICULTURAL PRODUCTIVITY AND TECHNOLOGY 
6 INDUSTRIAL PRUOOCTIVUY ANO TECHNOLOGY 
7 SOCIAL ANC SOCIOLOGICAL PROBLEMS 
6 EXPLORATION AND EXPL01TATIUN OF SPACE 
9 DEFENCE 
10 GENERAL PROMOTION UF KNUhLEOGE 
EXPENDITURE NOT 1TEM1ZEU 
TüTAL EXPENDITURE 
0 1 0 0 
02 0 0 
0 3 0 0 
0 4 0 0 
0 5 0 0 
0 6 0 0 
0 7 0 0 
0 8 0 0 
0 9 0 0 
1 0 0 0 
9 0 0 0 
9 9 0 0 
2 . 0 
3 . 1 
5 . 5 
1 3 . 6 
2 . 1 
7 . 6 
4 . 6 
4 . 2 
1 2 . 2 
4 5 . 1 
­
1 0 0 . 0 
3 . 0 
4 . 5 
5 . 5 
7 . 9 
4 . 1 
1 1 . 0 
1 . 4 
5 . 0 
3 2 . 7 
2 4 . 4 
0 . 4 
1 0 0 . 0 
2.2 
1 . 8 
5 . 4 
1 7 . 9 
3 . 8 
9 . 5 
2 . 0 
1 0 . 9 
1 . 4 
4 5 . 1 
­
1 0 0 . 0 
0 . 7 
6 . 5 
7 . 5 
4 . 1 
7 . 8 
5 . 1 
6 . 0 
3 . 6 
3 . 4 
5 5 . 0 
0 . 3 
1 0 0 . 0 
2 . 8 
1 . 6 
6 . 8 
1 6 . 5 
5 . 3 
1 C . 5 
7 . 7 
S.C 
0 . 3 




Τ Α Β. 7 
Crédits de R&D par chapitres NABS 
en % des crédits totaux 
1976 
UNI TEO K1NGCCM IRELAND DANMARK E U R CEC y CCE 
EUR­9 ♦ CEC y CCE O E J E C T I F S N A B S 
0 .8 
2 . 6 
2 . 8 
7.7 
4 .3 
7 . 1 
1 . 4 
2 . 3 
4 7 . 7 
2 3 . 4 
_ 
100.0 
2 . 7 
7 .0 
6 . 1 
0.9 
4 0 . 9 
2 0 . 3 
8 . 0 
0 . 0 
­
13.4 
0 . 5 
100 .0 
1.6 
2 . 7 
6 . 3 
2 .8 
8 .5 
6 . 6 
3 . 8 
4.C 
0 . 8 





4 . 6 
9 . 8 
3 . 8 
8 . 4 
3 . 0 
4 . 4 
2 2 . 2 
3 8 . 5 
0 . 3 





2 . 5 
14 .6 
2 . 1 
0 . 6 
­




3 . 2 
4 . 7 
1 0 . 4 
3 . 8 
8 . 4 
3 . 0 
4 . 4 
2 1 . 9 
3 6 . 0 
0 . 3 
100.0 
1 EXPLORATION ET E X P L O I T A T I O N DU M I L I E U 
TERRESTRE 
2 AMENAGEMENT DES M I L I E U X HUMAINS 
3 PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE HUMAINc 
4 P R O D U C T I O N . D I S T R I B U T I O N ET U T I L I S A T I O N 
RATIONELLE DE L ' E N E R G I E 
5 PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE AGRICOLES 
6 PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE INDUSTRIELLES 
7 PROBLEMES OE LA V I E EN SOCIETE 
8 EXPLORATION ET E X P L O I T A T I O N DE L'ESPACE 
9 DEFENSE 
10 PROMOTION GENERALE OES CONNAISSANCES 
CREOITS NCN VENTILES 
TOTAL OES CREOITS 
UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK E U R 
1977 
CEC y CCE EUR­9 CEC y CCE O E J E C T I F S N A B S 
0 .9 
2 .4 
2 . 8 
7 .1 
4 . 2 
4 . 9 
1 . 1 
2 . 5 
4 9 . 8 









8 . 0 
0 . 4 
_ 
19.7 







6 . 4 
3 . 8 
4 . 2 




2 . 1 
3 . 4 
5 . 0 
10.4 
3 .8 
8 . 0 
3 . 1 
4 . 4 
22 .5 
3 7 . 2 
0 . 2 
100 .0 
1.2 
0 . 1 
17 .3 
6 6 . 0 
1.7 
10 .4 
2 . 3 
0 . 9 
­
0 . 2 
1 0 0 . 0 
2 . 1 
3 . 4 
5 . 2 
11 .2 
3 .7 
8 . 1 
3 . 1 
4 . 3 
2 2 . 2 
3 6 . 6 
0 . 2 
100.0 
1 EXPLORATION ET E X P L O I T A T I O N OU M I L I E U 
TERRESTRE 
2 AMENAGEMENT OES M I L I E U X FUMAINS 
3 PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE HUMAINE 
4 PRODUCTION, D I S T R I B U T I O N ET U T I L I S A T I O N 
RATIONELLE DE L ' E N E R G I E 
3 PRODUCTIV ITE ET TECHNULUGIE AGRICULES 
6 PRODUCTIV ITE ET TECHNOLOGIE INDUSTRIELLES 
7 PROBLEMES OE LA V I E EN SOCIETE 
6 EXPLORATION ET EXPLOITAT ION DE L'ESPACE 
9 DEFENSE 
10 PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES 
CREDITS NON VENTILES 




1 . 0 
2 . 3 
2 . 7 
8 . 1 
3 . 9 
4 . 6 
l . l 
2 . 5 
5 2 . 1 
2 0 . 5 
1 . 0 
1 0 0 . 0 
IRELAND 
2 . 4 
5 . 8 
6 . 1 
1 . 4 
3 6 . 3 
1 8 . 8 
8 . 3 
1 . 6 
_ 
1 9 . 0 
0 . 4 
1 0 0 . 0 
DANHARK 
1 . 8 
2 . 5 
8 . 3 
6 . 8 
8 . 7 
5 . 5 
3 . 7 
3 . 7 
o. e 
5 8 . 2 
_ 
Î C O . O 
E U R 9 
2 . 0 
3 . 5 
5 . 3 
I C . 7 
3 . 8 
8 . 1 
3 . 2 
4 . 5 
2 2 . 7 
3 6 . 1 
0 . 3 
1 0 0 . 0 
CEC / CCE 
1 . 3 
0 . 1 
1 5 . 7 
6 5 . 0 
1 . 2 
1 3 . 1 
2 . 5 
0 . 8 
­
0 . 2 
­
1 0 0 . 0 
EUR­9 ♦ 
CEC y CCE 
2 . 0 
3 . 4 
5 . 4 
1 1 . 6 
3 . 7 
8 . 2 
3 . 2 
4 . 4 
2 2 . 3 
3 5 . 5 
0 . 3 
1 0 0 . 0 
O E J E C T I F S N A B S 
1 EXPLORATION ET E X P L O I T A T I O N OU M I L I E U 
TERRESTRE 
2 AMENAGEMENT OES M I L I E U X hUMAINS 
3 PROTECTION ET PROMOTION OE LA SANTE HUMAINE 
4 PRODUCT I O N . D I S T R I B U T I O N ET U T I L I S A T I O N 
RATIONELLE OE L ' E N E R G I E 
5 PRODUCTIV ITE ET TECHNOLOGIE AGRICOLES 
6 PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE INDUSTRIELLES 
7 PROBLEMES DE LA V I E EN SOCIETE 
8 EXPLORATION ET EXPLOITAT ION OE L'ESPACE 
9 DEFENSE 
10 PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES 
CREDITS NON VENTILES 
TOTAL DES CREOITS 
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197o 
O B J E C T I V E S N A B S 
DEUTSCH­LAND BR FRANCE ITALIA NECERLANC UELGIUUEyi BtLGlE | 
1 EXPLORATION ANO EXPLOITATION OF THE EAATH 
ANO I T S ATMOSPHERE 
2 PLANNING CF HUMAN ENVIRONMENTS 
3 PROTECTION AND IMPROVEMENT OF HUMAN HEALTH 
4 PRODUCTION, D I S T R I B U T I O N ANO RATIONAL 
U T I L I Z A T I O N OF ENERGY 
5 AGRICULTURAL PRODUCTIVITY AND TECHNOLOGY 
6 INDUSTRIAL PRODUCTIVITY AND TECHNOLOGY 
7 SOCIAL AND SOCIOLOGICAL PROBLEMS 
8 EXPLORATION ANO EXPLOITATION OF SPACE 
9 DEFENCE 
10 GENERAL PROMCTION OF KNOteLEOGE 
EXPENDITURE NOT ITEM1ZE0 
TOTAL EXPENDITURE 
0 1 0 0 
0 2 0 0 
0 3 0 0 
0 4 0 0 
0 5 0 0 
0 6 0 0 
0 7 0 0 




5 9 0 0 
2 . 1 
2 . 7 
4 . 8 
1 2 . 4 
2.2 
7 . 6 
4 . 8 
5 . 1 
• 
5 8 . 2 
­
100 .0 
4 . 6 
6 . 6 
7 . 6 
1 2 . 0 
6 . 0 
16.8 
2 . 0 
7 . 8 
• 
3 5 . 5 




3 . 9 
2 1 . 7 
3 .2 
10 .8 
1 . 1 
9 . 3 
­
4 6 . 6 
0 . 4 
100 .0 
1 .1 
6 . 7 
7 . 2 
4 . 5 
7.6 
4 . 5 
6 . 5 
2 . 6 
• 
5 6 . 1 
2.2 
100. C 
2 . 6 
1.6 
6 . 8 
17.C 
5 . 3 
1C.6 
7 . 8 
5 . 1 
• 
4 3 . 1 
­
lou.o 
O B J E C T I V E S N A B S 
1 EXPLORATION AND EXPLOITATION OF THE EARTH 
AND ITS ATMOSPHERE 
2 PLANNING OF HUMAN ENVIRONMENTS 
3 PROTECTION AND IMPROVEMENT OF hUMAN HEALTH 
4 PRCDUCT1GN,DISTRIBUTION AND RATIONAL 
U T I L I Z A T I O N UF ENERGY 
5 AGRICULTURAL PRODUCTIVITY AND TECHNOLOGY 
6 INDUSTRIAL PRODUCTIVITY ANO TECHNOLOGY 
7 SOCIAL AND SOCIOLOGICAL PROBLEMS 
8 EXPLORATION AND EXPLOITATION OF SPACE 
9 OEFENCE 
10 GENERAL PROMOTION OF KNOWLEDGE 




1 LAND BR 
0 1 0 0 
0 2 0 0 
03 00 
0 4 0 0 
0 5 0 0 
0 6 0 0 
0 7 0 0 
0 6 0 0 
0 9 0 0 
1 0 0 0 
90 0 0 
5 9 0 0 
2 . 3 
3.2 
5 . 8 
1 4 . 1 
2 . 4 
8 . 2 
5 . 1 
5 . 0 
. 
5 3 . 9 
­
1 0 0 . 0 
FRANCE 
4 . 4 
6 . 6 
7 . 6 
1 2 . 2 
5 . 8 
1 6 . 4 
2 . 1 
7 . 5 
. 
3 6 . 3 
O . o 
1 0 0 . 0 
I T A L I A 
2 . 2 
1 . 6 
4 . 4 
2 3 . 8 
3 . 7 
1 0 . 3 
2 . 0 
8 . 7 
. 
4 2 . 9 
0 . 4 
1 0 0 . 0 
NECERLANÛ 
1 . 1 
7 . 2 
7 . 8 
5 . 1 
7 . 6 
5 . 1 
6 . 4 
3 . 2 
. 
5 6 . 1 
0 . 3 
1 0 0 . 0 
BELGIO. UEy 
BELGIË 
2 . 8 
1 . 6 
t . t 
n.c 
5.3 
l C . t 
7 . 8 
5 . 1 
. 




O B J E C T I V E S N A 8 S DEOT se F I ­LANO BR FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGItìUtyi BELGIË I 
1 EXPLORATION AND EXPLOITATION OF THE EARTH 
AND I T S ATMOSPHERE 
2 PLANNING OF HUMAN ENVIRONMENTS 
3 PROTECTION ANO IMPROVEMENT OF HUMAN HEALTH 
4 PRODUCT 1CN, D I S T R I B U T I O N AND RATIONAL 
U T I L I Z A T I O N CF ENERGY 
5 AGRICULTURAL PRODUCTIVITY AND TECHNOLOGY 
6 INDUSTRIAL PRODUCTIVITY AND TECHNOLOGY 
7 SOCIAL AND SOCIOLOGICAL PROBLEMS 
8 EXPLORATION AND EXPLOITATION OF SPACE 
9 OEFENCE 
10 GENERAL PROMOTION OF KNOWLEDGE 
EXPEND1T0RE NOT I T E M I Z E D 
TOTAL EXPENDITURE 
0 1 0 0 
0 2 0 0 
03 00 
0 4 0 0 
0 5 0 0 
06 00 
0 7 0 0 
0 8 0 0 
0 9 0 0 
1 0 0 0 
9 0 0 0 
9 9 0 0 
2 . 3 
3 . 5 
6 . 3 
1 5 . 5 
2 . 4 
8 . 6 
5 . 3 
4 . 8 
. 
5 1 . 4 
­
1 0 0 . 0 
4 . 5 
6 . 7 
a . 2 
1 1 . 7 
6 . 1 
1 6 . 4 
2 . 1 
7 . 4 
. 
3 6 . 3 
0 . 6 
1 0 0 . 0 
2.2 
1 . 9 
5 . 4 
1 6 . 1 
3 . 9 
9 . 6 
2 . 0 
1 1 . 1 
. 
4 5 . 8 
­
1 0 0 . 0 
0 . 7 
6 . 7 
7 . 6 
4 . 3 
8 . 1 
5 . 3 
6 . 2 
3 . 7 
. 
5 6 . 5 
0 . 3 
1 0 0 . 0 
2 . 8 
1 . 6 
Í . 8 
1 7 . C 
5 . 3 
i c e 
7 . 8 
5 . 1 
. 
4 3 . 1 
­
1 C 0 . O 
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Crédits de R&D par chapitres NABS 
en % des crédits pour la R&D civile 
1 9 7 6 
UNITED 
KINGDOM 
1 . 4 
4 . 9 
5 . 3 
1 4 . 8 
8 . 3 
1 3 . 5 
2 . 7 
4 . 4 
. 
4 4 . 7 
_ 
1 0 0 . 0 
IRELAND 
2 . 7 
7 . 0 
6 . 1 
0 . 9 
4 0 . 9 
2 0 . 3 
6 . 0 
0 . 0 
. 
1 3 . 4 
0 . 5 
1 0 0 . 0 
DANMARK 
1 . 7 
2 . 7 
6 . 4 
2 . 9 
8 . 6 
6 . 6 
3 . 9 
4 . 0 
• 
6 1 . 4 
— 
1 0 0 . 0 
E U R CEC y CCE 
E U R ­ 9 




1 2 . 
4 . 









5 . 7 
. 
4 9 . 4 
0 . 3 





2 . 5 













4 8 . 7 
0 .3 
100.0 
EXPLORATION ET E X P L O I T A T I O N DU M l L l t u 
TERRESTRE 
AMENAGEMENT OES M I L I E U X HUMAINS 
PROTECTION ET PROMOTION OE LA SANTE HUMAINE 
PRODUCT I G N . O I S T R I B U T ION ET U T I L I S A T I O N 
RATIONELLE DE L ' E N E R G I E ,. _ 
PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE AGRICOLES 
PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE INDUSTRIELLES 
PROBLEMES OE LA V I E EN SOCIETE 
EXPLORATION ET E X P L O I T A T I O N DE L'ESPACE 
DEFENSE 
10 PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES 
CREDITS NON VENTILES 
TOTAL DES CREDITS 
UNITED 
KINGDOM 
1 . 6 
4 . 7 
5 . 5 
1 4 . 1 
8 . 5 
9 . 8 
2 . 2 
4 . 9 
• 
4 8 . 4 
­
1 0 0 . 0 
IRELAND 
2 . 6 
5 . 9 
6 . 4 
0 . 9 
3 7 . 2 
1 8 . 9 
8 . 0 
0 . 4 
. 
1 9 . 7 
0 . 4 
1 0 0 . 0 
DANMARK 
1 . 7 
2 . 7 
8 . 9 
3 . 7 
6 . 3 
6 . 4 
3 . 8 
4 . 2 
• 
6 0 . 3 
­
1 0 0 . 0 
E U R 5 
2 . 7 
4 . 4 
6 . 5 
1 3 . 4 
4 . 9 
1 0 . 4 
4 . 1 
5 . 6 
. 
4 8 . 0 
0 . 2 
1 0 0 . 0 
CEC y CCE 
1 . 2 
0 . 1 
1 7 . 3 
6 6 . 0 
1 . 7 
1 0 . 4 
2 . 3 
0 . 9 
. 
0 . 2 
­
1 0 0 . 0 
1977 
EUR­9 ♦ 
CEC y CCE 
2 . 6 
4 . 3 
6 . 7 
1 4 . 4 
4 . 8 
1 0 . 4 
4 . 0 
5 . 5 
. 
4 7 . 0 
0 . 2 
1 0 0 . 0 
O E J E C T I F S N A B S 
1 EXPLORATION ET EXPLOITAT ION OU M I L I E U 
TERRESTRE 
2 AMENAGEMENT DES M I L I E U X HUMAINS 
3 PROTECTION ET PROMOTION OE LA SANTE HUMAINE 
4 PRODUCT I O N , D I S T R I B U I ION ET U T I L I S A T I O N 
RATIONELLE DE L 'ENERGIE 
3 PRODUCTIV ITE ET TECHNOLOGIE AGRICOLES 
o PRODUCTIV ITE ET TECHNOLOGIE INDUSTRIELLES 
7 PROBLEMES DE LA V I E EN SOCIETE 
6 EXPLORATION ET EXPLOITAT ION DE L'ESPACE 
9 DEFENSE 
10 PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES 
CREDITS NON VENTILES 
TOTAL DES CREDITS 
UNITED KINGOÛM IRELAND UANHARK E U R 
1976 
CEC y CCE 
EUR­9 ♦ 
CEC y CCE O E J E C T I F S N A B S 
2 . 1 
4 . 7 
5 . 7 
1 6 . 9 
8 . 1 
1 0 . 1 
2 . 2 
5 . 3 
. 
4 2 . 8 
2 . 1 
1 0 0 . 0 
2 . 4 
5 . 8 
6 . 1 
1 . 4 
3 6 . 3 
1 6 . 8 
à.i 
1 . 6 
. 
1 9 . 0 
0 . 4 
1 0 0 . 0 
1 . 8 
2 . 6 
8 . 4 
6 . 5 
8 . 8 
5 . 6 
3 . 7 
3 . 7 
. 
5 8 . 6 
­
1 0 0 . 0 
2 . 6 
4 . 5 
6 . 8 
1 3 . 8 
4 . 9 
1 0 . 4 
4 . 2 
5 . 8 
. 
4 6 . 7 
0 . 4 
1 0 0 . 0 
1 . 3 
0 . 1 
1 5 . 7 
6 5 . 0 
1 . 2 
1 3 . 1 
2 . 5 
0 . 8 
. 
0 . 2 
. 
1 0 0 . 0 
2 . 6 
4 . 4 
7 . 0 
1 4 . 9 
4 . 8 
1 0 . 5 
4 . 1 
5 . 6 
. 
4 5 . 6 
0 . 4 
1 3 0 . 0 
1 EXPLORATION ET E X P L O I T A T I O N OU M I L I E U 
TERRESTRE 
2 AMENAGEMENT DES M I L I E U X HUMAINS 
3 PROTECTION ET PROMOTION OE LA SANTE HUMAINE 
4 P R O D U C T I O N . D I S T R I B U T I O N ET U T I L I S A T I O N 
RATIONELLE DE L ' E N E R G I E 
5 PRODUCTIV ITE ET TECHNOLOGIE AGRICOLES 
6 PRODUCTIV ITE ET TECHNOLOGIE INDUSTRIELLES 
7 PROBLEMES OE LA V I E EN SOCIETE 
8 EXPLORATION ET E X P L O I T A T I O N OE L'ESPACE 
9 DEFENSE 
10 PROMOTION GENERALE OES CONNAISSANCES 
CREDITS NON VENTILES 
TOTAL DES CREDITS 
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1976 
O B J E C T I V E S N A B S 
1 EXPLORATION AND EXPLOITAT ION OF THE EARTH 
AND I T S ATMOSPHERE 
2 PLANNING CF hUMAN ENVIRONMENTS 
3 PROTECTION ANO IMPROVEMENT OF HUMAN HEALTH 
4 PRODUCT I ON. D I S T R I B U T I O N AND RATIONAL 
U T I L I Z A T I O N CF ENERGY , „ „ 
5 AGRICULTURAL PRODUCTIVITY AND TECHNOLOGY 
6 INDUSTRIAL PRODUCTIVITY AND TECHNOLOGY 
7 SOCIAL ANO SOCIOLOGICAL PROBLEMS 
8 EXPLORATION AND EXPLOITATION OF SPACE 
9 OEFENCE 
10 GENERAL PROMCTION OF KNOWLEDGE 



















8 . 3 
1.5 
5 . 1 
3 .2 
3 . 4 
8 .6 




2 . 0 
2 . 9 
3 . 4 
3 .3 
2 . 7 
7 .4 
0 . 9 
3 . 4 
18 .4 
1 5 . 8 
0 . 3 
6 2 . 3 
ITALIA 
0 . 2 
0 . 2 
0 .4 
2 . 3 
0 .3 
1.2 



























1 . 2 














O B J E C T I V E S N A B S 
DEUTSCH­
LAND BR FRANCE I T A L I A 
EXPLORATION AND EXPLOITATION UF THE EARTH 
ANC ITS ATMOSPHERE 
PLANNING OF FUMAN ENV1RUNMENTS 
PROTECTION ANC IMPROVEMENT OF HUMAN HfcALlH 
P R O D U C T I C N . O I S T R I B U T I O N ANO RATIONAL 
U T I L I Z A T I O N OF ENERGY 
AGRICULTURAL PRODUCTIVITY AND TECHNOLOGY 
INDUSTRIAL PRODUCTIVITY AND TECHNOLOGY 
SOCIAL AND SOCIOLOGICAL PROBLEMS 
8 EXPLORATION ANO EXPLOITATION OF SPACE 
9 OEFENCE 
10 GENERAL PROMOTION UF KNOWLEDGE 
EXPENDITURE NOT I T E M I Z E D 
TOTAL EXPENDITURE 
0 1 0 0 
C200 
03 UO 
0 4 0 0 
0 5 0 0 
0 6 0 0 
C700 
0 6 0 0 
0 9 0 0 
1 0 0 0 
9 0 0 0 
9 9 0 0 
1 . 6 
2 . 2 
4 . 0 
9 . 7 
1 . 6 
5 . 7 
3 . 5 
3 . 4 
9 . 8 
3 7 . 2 
7 8 . 7 
2 . 1 



















0 . 6 










4 . 1 
2.C 
2 . C 
35 .4 
C.2 








4 . C 
2 . 6 
C.2 




O B J E C T I V E S N A B S 
EXPLORATION AND EXPLOITATION OF THE EARTH 
AND I T S ATMOSPHERE 
PLANNING OF HUMAN ENVIRONMENTS 
PROTECTION ANC IMPROVEMENT OF hUMAN HEALTH 
PRODUCTION. D I S T R I B U T I O N ANO RATluNAL 
U T I L I Z A I ION CF ENERGY 
AGRICULTURAL PRODUCTIVITY ANO TECHNOLOGY 
INDUSTRIAL PRODUCTIVITY ANO TECHNOLOGY 
SOCIAL ANC SOCIOLOGICAL PROBLEMS 
8 EXPLORATION AND EXPLOITATION OF SPACE 
9 DEFENCE 
10 GENERAL PROMOTION UF KNOWLEOGE 
EXPENDITURE NOT I T E M I Z E D 
TOTAL EXPENDITURE 
DEUTSCH­
LAND BR FRANCE I T A L I A NECERLANC 






0 7 0 0 
0 8 0 0 
0 9 0 0 
1 0 0 0 
9 0 0 0 
9 9 0 0 
BELGIQUE/ BELGIË 
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1976 
UNI Τ ED 
KINGDOM 
0 . 4 
1.2 
1.3 
3 . 6 
2 .0 
3 .3 
0 . 7 
1.1 
2 2 . 4 
11 .0 
_ 
4 7 . 0 
IRELANO 
0 . 3 
0 .7 
0 . 6 
0 . 1 
4 . 2 
2 . 1 




0 . 1 
10.4 
DANMARK 




3 . 6 
2 . 8 
1.6 
1.7 
0 . 3 
2 5 . 9 
­
4 2 . 5 
E U R 9 
1.0 
1.6 
2 . 2 
4 . 6 
1.9 
4 . 1 
1.5 
2.2 
I C . 9 
18 .9 
0 . 1 
4 9 . 2 
CEC y CCE EUR­9 ♦ CEC y CCE C E J E C I I F S N A e S 
1 EXPLORATION ET EXPLOITATION DU MILIEU TERRESTRE 2 AMENAGEMENT DES MILIEUX HUMAINS 
3 PROTECTION ET PROMOTION OE LA SANTE HUMAINE 
4 PRODUCT ION.DISTRIBUTION ET UTILISATION RATIONELLE DE L'ENERGIE 5 PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE AGRICOLES 
6 PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE INDUSTRIELLES 
7 PROBLEMES DE LA VIE EN SOCIETE 
8 EXPLORATION ET EXPLOITATION OE L'ESPACE 
9 DEFENSE 
10 PROMOTION GENERALE OES CONNAISSANCES 
CREDITS NON VENTILES 


















0 . 1 
4 . 3 
2 .3 
1.0 
0 . 1 
­













2 7 . 1 
­
4 5 . 3 
I E U R 9 
1 .1 
1.7 
2 . 6 
5 .3 
1.9 
4 . 1 
1.6 
2 . 2 
11 .5 
19 .0 
0 . 1 
5 1 . 3 
CEC y CCE 
1977 
EUR­9 ♦ 1 
CEC y CCE j O E J E C T I F S N A B S 
1 EXPLORATION ET EXPLOITATION DU M I L l t U TERRESTRE 2 AMENAGEMENT OES MILIEUX H0MA1NS 
3 PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE hOMAlNE 
4 PRODUCT ION, DISTRIBOT ION ET UTILISATION RATIONELLE DE L'ENERGIE 5 PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE AGRICOLES 
o PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE INDUSTRIELLES 
7 PROBLEMES OE LA VIE EN SOCIETE 
8 EXPLORATION ET EXPLOITATION OE L'ESPACE 
9 DEFENSE 
10 PROMOTION uENERALE DES CONNAISSANCES 
CREDITS NON VENTILES 
TOTAL DES CREOITS 
1976 
UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK E U R CEC y CCE EUR­9 ♦ CEC y CCE O B J E C T I F S N A B S 
1 EXPLORATION ET EXPLOITATION DU MILIEU TERRESTRE AMENAGEMENT DES MILIEUX hUMAINS 
PROTECTION ET PROMOTION OE LA SANTE HUMAINE 
PRODUCTION,DISTRIBUTION ET UTILISATION RATIONELLE DE L'ENERGIE PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE AGRICOLES 
PRODUCTIVITE ET TEChNOLUGIE INDUSTRIELLES 
PROBLEMES DE LA VIE EN SOCIETE 
EXPLORATION ET EXPLOITATION OE L'ESPACE 
DEFENSE 
10 PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES 
CREDITS NON VENTILES 
TOTAL DES CREDITS 
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per 10,000 units of GDP 
1976 
O B J E C T I V E S N A B S 
EXPLORATION AND EXPLOITATION OF THE EARTH AND ITS ATMOSPHERE PLANNING CF HUNAN ENVIRONMENTS 
PROTECTION ANC IMPROVEMENT UF HUMAN HEALTH 
PRODUCTION, DISTRIBUTION AND RATIONAL UTILIZATION CF ENERGY AGRICULTURAL PRODUCTIVITY ANO TECHNOLOGY 
INDUSTRIAL PRODUCTIVITY AND TECHNOLOGY 
SOCIAL ANC SOCIOLOGICAL PROBLEMS 
8 EXPLORATION AND EXPLOITATION OF SPACE 
9 OEFENCE 
10 GENERAL PROMCTION OF KNOWLEDGE 






0 5 0 0 
0 6 0 0 
07C0 
0 6 0 0 
C900 
1 0 0 0 
9 0 0 0 
5 9 0 0 
DEUTSCH-
LAND BR 
2 . 1 
2 . 8 
5 . 0 
1 2 . 8 
2 . 3 
7 . 9 
5 . 0 
5 . 3 
1 3 . 3 
6 0 . 1 
-
1 1 6 . 6 
FRANCE 
3 . 4 
S . O 
5 . 6 
9 . 1 
4 . 6 
1 2 . 7 
1 . 5 
5 . 9 
3 1 . 6 
2 7 . 1 
0 . 5 
1 0 7 . 2 
LIA 
0 . 7 
U . 6 
1 .6 
6 . 8 
1 .3 
4 . 4 
0 . 5 
3 . 7 
1.9 
18.9 
0 . 1 
4 2 . 4 
NECERLANC 
1 .0 
6 . 6 
7 . 1 
4 . 6 
7 . 5 
4 . 8 
6 . 5 
2 . 7 
3 . 3 
5 5 . 3 
2.Í. 
1 0 1 . 5 
BELGiviOcV 
BELG1E 
2 . 2 
1 .2 
3 . 3 
1 3 . 2 
4 . 1 
6 . 2 
6 . C 
i . S 
0 . 5 
3 3 - 5 
-
7 6 . 3 
1977 
O B J E C T I V E S N A B S 
1 EXPLORATION AND EXPLOITATION OF THE EARTH 
ANO I T S ATMOSPHERE 
2 PLANNING CF HUMAN ENVIRONMENTS 
3 PROTECTION ANO IMPROVEMENT OF HUMAN HEALTH 
4 PRODUCTION, D I S T R I B U I ION AND RATIONAL 
U T I L I Z A T I O N CF ENERGY 
5 AGRICULTURAL PRODUCTIVITY ANO TECHNOLOGY 
6 INDUSTRIAL PRODUCTIVITY AND TECHNOLOGY 
7 SOCIAL ANO SOCIOLOGICAL PRUÓLEMS 
8 EXPLORATION AND EXPLOITATION OF SPACE 
9 DEFENCE 
10 GENERAL PROMOTION OF KNOWLEDGE 
EXPENDITURE NOT ITEMIZEO 
TOTAL EXPENDITURE 





0 6 0 0 
0 7 0 0 
C800 
0 9 0 0 
1U0O 
5 0 0 0 




3 . 0 
5 . 5 
1 3 . 2 
2.2 
7 . 7 
4 . 8 
4 . 7 
1 3 . 4 
5 0 . 7 
_ 
1 0 7 . 5 
FRANCE 
3.3 
3 . 1 
5 . 9 
9 . 1 
4 . 4 
1 2 . 3 
1 . 6 
5 . 7 
3 2 . 3 
2 7 . 3 
0 . 5 
10 7 . 4 
I T A L I A 
0 . 9 
0 . 7 
1 . 8 
5 . 8 
1 . 5 
4 . 2 
0 . 8 
3 . 6 
1 . 9 
1 7 . Í 
0 . 2 
4 3 . 0 
NECERLANC 
1 . 1 
7 . C 
7 . 5 
5 . C 
7 . 3 
4 . 9 
6 . 2 
3 . 1 
3 . 1 
5 4 . C 
0 . 3 
9 9 . 4 
BELGI vi UEyi 
1 BELGIË 
2 . 1 
1 . 2 
5 . 1 
1 2 . 7 
3 . 5 
7 . 5 
5 . 8 
3 . 8 
0 . 2 
3 2 . 1 
7 4 . 8 
1976 
O B J E C T I V E S N A B S DEUTSCH-LAND 6R FRANCE ITALIA NECERLANC BELGI VlUEy BELGIË 
1 EXPLORATION ANO EXPLOITATION OF THE EARTH 
AND I T S ATMOSPHERE 
2 PLANNING OF HUMAN ENVIRONMENTS 
3 PROTECTION AND IMPROVEMENT OF HOMAN HEALTH 
4 PRODUCT 1CN, D I S T R I B U T I O N AND RATIONAL 
U T I L I Z A T I O N CF ENERGY 
5 AGRICULTURAL PRODUCTIVITY ANO TECHNOLOGY 
6 INDUSTRIAL PRODUCTIVITY ANO TECHNOLOGY 
7 SOCIAL ANO SOCIOLOGICAL PROBLEMS 
6 EXPLORATION AND EXPLOITATION OF SPACE 
9 OEFENCE 
10 GENERAL PROMOTION OF KNOWLEDGE 
EXPENDITURE NOT I T E M I Z E D 
TOTAL EXPENDITURE 
0 1 0 0 
0 2 0 0 
03 00 
04 00 
0 5 0 0 
0 6 0 0 
07 00 
0 6 0 0 
0 9 0 0 
1 0 0 0 
9 0 0 0 
9 9 0 0 
2.2 
3 . 4 
6 . 0 
1 4 . 9 
2 . 3 
6 . 3 
3 . 0 
4 . 6 
1 3 . 4 
4 9 . 3 
_ 
1 0 9 . 4 
3 . 3 
4 . 9 
6 . 0 
6 . 6 
4 . 4 
1 2 . 0 
1 . 6 
5 . 4 
3 5 . 4 
2 6 . 5 
0 . 4 
1 0 8 . 5 
0 . 9 
0 . 8 
2 . 3 
7 . 8 
1 . 7 
4 . 1 
0 . 9 
4 . 7 
0 . 6 
1 9 . 6 
_ 
4 3 . 4 
0 . 7 
6 . 6 
7 . 6 
4 . 2 
7 . 5 
5 . 2 
6 . 0 
3 . 6 
3 . 4 
5 5 . 6 
0 . 3 
1 0 1 . 0 
2 . 0 
1 . 1 
4 . 5 
1 2 . 2 
3 . 8 
7 . 6 
ï . « 
3 . 6 
C . 2 
3 0 . 8 
_ 
7 1 . 8 
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Crédits de R&D par chapitres NABS 
par 10.000 unités de PIB 
1976 
UNITED KINGCCM IRELAND DANMARK ü U R CEC y CCE EUR­9 ♦ CEC y CCE C E J E C T I F S Ν A β S 
1.0 
3 .5 
3 . 8 
10.5 
5 .9 
9 . 6 
1 . 9 
3 . 1 
6 4 . 8 





2 . 8 
0 . 4 
19.2 
9 . 5 
3 . 8 
0 . 0 
_ 
6 . 3 
0 . 2 
4 6 . 9 
1 .0 
1.7 
5 . 2 
1.6 
5.3 
4 . 1 
2 . 4 
2 . 5 
0 . 5 
3 8 . 1 
­
6 2 . 6 
1.9 
3.2 
4 . 5 
1 0 . 1 
4 . 1 
6 . 7 
2 . 8 
4 . 4 
2 6 . 2 
3 6 . 9 
0 . 3 
102.9 
1 EXPLORATION ET E X P L O I T A T I O N OU M I L l t u 
TERRESTRE 
2 AMENAGEMENT DES M I L I E U X HUMAINS 
3 PROTECTION ET PROMOTION DE LA. SANTE HUMAINE 
4 P R O D U C T I O N . D I S T R I B U T I O N ET U T I L I S A T I O N 
RATIONELLE DE L ' E N E R G I E 
5 PRODUCTIV ITE ET TECHNOLOGIE AGRICOLES 
6 PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE INDUSTRIELLES 
7 PROBLEMES CE LA V I E EN SOCIETE 
6 EXPLORATION ET E X P L O I T A T I O N OE L'ESPACE 
9 DEFENSE 
10 PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES 
CREDITS NON VENTILES 
TOTAL OES CREOITS 
UNITED 
KINGOOM 
1 . 1 
2 . 8 
3 . 3 
8 . 6 
5 . 1 
6 . 0 
1 . 4 
3 . 0 
6 0 . 1 
2 9 . 3 
­
1 2 0 . 7 
IRELAND 
1 . 3 
2 . 9 
3 . 1 
0 . 4 
1 8 . 1 
9 . 2 
3 . 9 
0 . 2 
­
9 . 6 
0 . 2 
4 8 . 7 
DANMARK 
1 . 0 
1 . 6 
5 . 4 
2.2 
5 . C 
3 . 5 
2 . 3 
2 . 6 
0 . 5 
3 6 . 7 
­
6 1 . 4 
E U R 5 
1 . 9 
3 . 2 
4 . 6 
1 0 . 0 
3 . 9 
7 . 7 
2 . 6 
4 . 2 
2 5 . 7 
3 3 . 8 
0 . 2 
9 7 . 8 
1977 
1 EUR­9 + 
CEC y CCE j C E L y C C E 
1 
O E J E C T I F S N A 8 S 
1 EXPLORATION ET E X P L O I T A T I O N DU M I L I E U 
TERRESTRE 
2 AMENAGEMENT CES M I L I E U X HUMAINS 
3 PROTECTION ET PROMOTION OE LA SANTE hUMAINE 
4 P R O D U C T I O N . D I S T R I B U T I O N ET U T I L I S A T I O N 
RATIONELLE DE L ' E N E R G I E 
3 PRODUCTIV ITE ET TECHNOLOGIE AGRICOLES 
6 PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE INDUSTRIELLES 
7 PROBLEMES OE LA V I E EN SOCIETE 
8 EXPLORATION ET E X P L O I T A T I O N OE L'ESPACE 
9 DEFENSE 
10 PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES 
CREDITS NON VENTILES 




1 . 1 
2 . 3 
3 . 0 
6 . 8 
4 . 2 
5 . 3 
1 . 1 
2 . 7 
5 6 . 6 
2 2 . 2 
1 . 1 
1 0 8 . 6 
IRELAND 
1 . 1 
2 . 7 
2 . 9 
0 . 7 
1 7 . 1 
6 . 8 
3 . 9 
o.a 
— 
8 . 9 
0 . 2 
4 7 . 0 
DANMARK 
1 . 1 
1 . 5 
5 . 0 
4 . 1 
5 . 3 
3 . 3 
2.3 
2.2 
0 . 5 
3 5 . 2 
_ 
6 0 . 5 
E U R 9 j CEC y CCE 
2 . 0 
3 . 3 
5 . 1 
1 C . 3 
3 . 6 
7 . 8 
3 . 1 
4 . 3 
2 2 . 0 
3 5 . 0 
0 . 3 
9 7 . 0 
EUR­9 ♦ 
CEC / CCE O E J E C T I F S N A B S 
1 EXPLORATION ET EXPLOITAT ION DU M I L I E U 
TERRESTRE 
2 AMENAGEMENT DES M I L I E U X HUMAINS 
3 PROTECTION ET PROMOTION CE LA SANTE HUMAINE 
4 PRODUCT I O N , D I S T R I B U T I O N ET U T I L I S A T I O N 
RATIONELLE DE L ' E N E R G I E 
5 PRODUCTIV ITE ET TECHNOLOGIE AGRICOLES 
6 PRODUCTIV ITE ET TÉChNOLOGIE INDUSTRIELLES 
7 PROBLEMES DE LA V I E EN SOCIETE 
8 EXPLORATION ET E X P L O I T A T I O N DE L'ESPACE 
9 DEFENSE 
10 PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES 
CREDITS NON V E N T I L E S 
TOTAL DES CREOITS 
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R&D financing by section and subsection of NABS 
in national currencies, at current values 
1977 
U 8 J E C T I V E S N A B S 
1 EXPLORAT IUN AND EXPLOITATION OF THE EARTH 
ANO ITS ATMOSPHERE 
10 RESEARCH OF A GENERAL NATURE 
11 SOIL ANC SUBSTRATUM 
111 O IL AND MINERAL PROSPECTING 
112 EXPLORATION ANO EXPLOITATION OF SUBMARINE 
SHELVES 
12 LANOHYOROLÚGY 




19 OTHER RESEARCH 
2 PLANNING OF THE HUMAN ENVIRONMENT 
20 RESEARCH OF A GENERAL NATURE 
21 LAND DEVELOPMENT 
210 RESEARCH Uf A GENERAL NATURE 
211 URBAN CEVELOPMENT 
212 RURAL DEVELOPMENT 
2 1 9 DEVELOPMENT OF OTHER AREAS 
22 CONSTRUCTION ANO PLANNING OF BUILDINGS 
220 RESEARCH UE A GENERAL NATURE 
221 RESIDENTIAL BUILDINGS 
229 NON­RESIDENTIAL BUILDINGS 
23 C I V I L ENGINEERING 
24 TRANSPORT SYSTEMS 
25 TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS 
26 WATER SUPPLY 
260 RESEARCH OF A GENERAL NATURE 
261 OR INKING WATER SUPPLY 
2 6 9 WATER SUPPLY FOR THE ENERGY SECTOR AND FOR 
INDUSTRIAL ANO AGRICULTURAL USE 
29 OTHER RESEARCH 
0 1 0 0 
0108 




0 1 3 0 
0 1 4 0 
0 1 4 1 
0142 




0 2 1 8 





0 2 2 1 






0 2 6 1 
0269 
02 90 
DEUTSCH­LAND 8R 1 0 0 0 DM 
2 5 7 8 7 2 
6 0 3 1 5 
1 1 2 1 4 8 
2 7 6 6 4 
1 9 5 2 0 
1 3 4 5 3 
3 7 3 6 8 
3 4 5 8 8 
4 1 8 1 
2 9 5 4 7 
­
3 5 8 1 8 4 
18275 
4 9 9 5 3 
3 2 2 0 3 
1 1 5 6 5 
1 4 1 9 
2 2 0 1 9 
18284 
1 0 7 0 
3 2 6 5 
7 3 1 0 7 
1 8 5 0 9 0 
1 1 0 
9 0 3 0 
9 0 3 0 
­
­
FRANCE 1000 FF 
6 1 4 9 0 0 
4 4 0 0 
3 2 7 8 0 0 
14300 
3 5 2 0 0 
8 6 0 0 
1 7 5 9 0 0 
9 8 0 0 0 
5 0 4 0 0 
­
9 3 6 2 0 0 
9 1 0 0 
1 0 1 2 0 0 
2 9 0 0 0 
2 5 9 0 0 
4 6 3 0 0 
_ 
7 7 0 0 0 
7 7 0 0 0 
. 
9 7 8 0 0 
7 3 7 0 0 
5 6 9 2 0 0 
8 2 0 0 
8 2 0 0 
­
. 
I T A L I A MIO L I T 
1 5 1 3 8 
1 3 6 6 
4 2 4 4 
6U2 
1499 
6 3 4 5 
1684 
8 6 0 




2 6 3 3 













NEOERLANO 1000 FL 




2 0 3 1 8 




1 7 7 3 0 8 
2 3 8 0 4 





4 1 8 8 0 
1 6 5 5 2 
2 1 6 8 0 
3 6 4 8 
5 2 9 9 0 




5 1 5 7 
­
BELGI viUtyi 
BELGIË I 1 0 0 0 Fó Ι 
5 7 6 0 0 0 
325EC0 
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Crédits pour la R&D par chapitres, divisions et rubriques de la NABS 
en monnaies nationales, à prix courants 




















































































E U R 9 1000 UCE 
274220 
452707 































EUR­9 ♦ esc y cci 1000 UCI 
276780 
452901 
| O B J E C T I F S N A B S 
1 EXPLORATION ET EXPLOITATION 00 MILIEU TERRESTRE 10 RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 
11 SOL ET SOUS­SOL 
111 PROSPECTION MINIERE ET PETROLIERE 
112 EXPLORATION ET EXPLOITATION DES PLATEAUX IMMERGES 12 HYDROLOGIE TERRESTRE 




19 AUTRES RECHERCHES 
t 2 AMENAGEMENT OES MILIEUX HUMAINS 
20 RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 
21 AMENAGEMENT OES ESPACES 
210 RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 
211 AMENAGEMENT OES ESPACES URBAINS 
212 AMENAGEMENT DES ESPACES RURAUX 
219 AMENAGEMENT DES AUTRES ESPACES 
22 CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT D'IMMEUBLES 
220 RECHERChES A CARACTERE GENERAL 
221 IMMEUBLES RESIDENTIELS 
229 IMMEUBLES NON­RESIDENTIELS 
23 GENIE CIVIL 
24 SYSTEMES OE TRANSPORTS 
25 SYSTEMES OE TELECOMMUNICATIONS 
26 APPROVISIONNEMENT EN EAU 
260 RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 
261 APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE 
269 APPROVISIONNEMENT EN EAU A USAGES ENERGE­TIQUE, INDUSTRIEL ET AGRICOLE 29 AUTRES RECHERCHES 
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1977 
O B J E C T I V E S N A B S 
3 PROTECTION ANC IMPROVEMENT OF HUMAN HEALTH 
30 RESEARCH OF A GENERAL NATURE 
3 1 MEDICAL RESEARCH 
32 RESEARCH UN FuOO HYGIENE AND NUTRITION 
3 2 1 RESEARCH ON FOOD HYGIENE 
322 RESEARCH ON NUTRIT ION 
33 RESEARCH ON POLLUTION 
330 RESEARCH OF A GENERAL NATURE 
3 3 1 WATER POLLUTION 
332 AIR POLLUTION 
333 POLLUTION OF THE SOIL ANO SUBSTRATUM 
334 NOISE ABATEMENT 
335 RAOICACTIVE POLLUTION 
339 CTHER POLLUTION 
39 OTHER RESEARCH 
4 PRODUCT I O N , D ISTRIBUTION AND RATIONAL 
U T I L I Z A T I O N OF ENERGY 
40 RESEARCH OF A GENERAL NATURE 
4 1 PRIMARY ENERGY PRODOCTS ANO ASSOCIATED 
PRODUCTS 
410 RESEARCH OF A GENERAL NATURE 
4 1 1 SULID FOSSIL FUELS ANO THEIR DERIVATIVES 
4 1 2 L I Q U I D AND GASEOUS FOSSIL FUELS.THEIR 
DERIVATIVES ANO INDUSTRIAL GASSES 
413 NUCLEAR FUELS 
419 OTHER PRIMARY ENERGY PRUOUCTS AND 
ASSOCIATED PRODUCTS 
42 PRIMARY ENERGY CONVERSION 
420 RESEARCH OF A GENERAL NATURE 
421 CONVERSION OF NON­NUCLEAR FUELS 
422 NUCLEAR F ISS ION 
423 THERMONUCLEAR FUSION 
429 CONVERSION OF OTHER ENERGY SOURCES 
43 PRODUCT I O N , STORAGE. TRANSP.AND D I S T R I B U T I O N OF ELECTRIC ITY ,GAS, STEAM AND HOI WATER 4 3 1 ELECTRICITY 
432 GAS 
433 HEAT (STEAM AND HUT «ATERI 
434 HYDROGEN ( H 2 t 
44 ENERGY CONSERVATION 
49 OTHER RESEARCH 
5 AGRICULTURAL PRODUCTIVITY AND TECHNOLOGY 
50 RESEARCH OF A GENERAL NATURE 
51 DOMESTIC ANC WILD ANIMAL PRODUCTS 
511 VETERINARY MEOICINE 
52 CROPS ( INCLUDING FORESTRY! ANO » INE 
53 F I S H I N G AND FISHERY PROCUCTS 
59 OTHER RESEARCH 
6 INDUSTRIAL PRODUCTIVITY ANO TECHNOLOGY 
6 0 RESEARCH OF A GENERAL NATURE 
61 METALLIFEROUS ORES ANO PRELIMINARY PROCESS­
ING OF METALS 
610 RESEARCH OF A GENERAL NATURE 
6 1 1 EXTRACTION ANO ORESSING OF METALLIFEROUS 
CR ES 
612 PRODUCT OF THE IRON ANC STEEL INDUSTRY 
613 NON­FERROUS METALS 
62 OTHER MINERALS NOT USED FUR ENERGY PRODUC­T I O N ANC THEIR PROCESSING 
63 PRODUCTS OF THE CHEMICAL INOOSTRY ( I N C L . SYNTHETIC ANC MAN­MADE F I B R E S l 
6 3 1 PETROCHEMICALS AND COAL BY­PRODUCTS 
632 PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
64 METAL ARTI CLES, MECHANIC AL MACHINERY ANO EQUIPMENT 






0 3 3 0 
0336 


























0 4 4 0 








0 6 0 0 
0 6 0 6 
0610 
0 6 1 6 
0 6 1 1 
0612 
0613 
0 6 2 0 
0 6 3 0 
0 6 3 1 
0632 
0 6 4 0 
DEUTSCH­LAND BR 1000 DM 
6 5 2 3 0 0 
2 4 0 3 1 8 
1 6 6 5 1 2 
3 9 5 9 6 
3 7 6 1 6 
1 1 1 4 
1 6 1 1 1 6 
5 6 3 6 7 
2 3 4 6 7 
4 9 1 9 4 
5 5 6 5 
7 5 0 0 
9 5 8 4 
l o l 2 0 
2 2 7 5 6 
15 7 7250 
5 1 2 0 0 
2 9 7 3 7 0 
1 8 2 9 0 
9 2 0 8 0 
1 8 7 0 0 0 
1 1 5 5 5 2 0 
­
1 6 2 9 0 
1 0 8 7 7 1 3 
4 9 5 1 7 
­
7 3 1 6 0 






2 6 3 8 6 2 
1 2 6 1 9 8 
1 2 4 4 6 
. 
1 0 9 4 2 2 
1 5 8 1 6 
­
9 2 2 4 9 1 
3 7 4 1 6 2 
3 4 0 0 0 





FRANCE 1000 FF 
108520 0 
_ 
6 3 1 5 0 0 
4 0 8 0 0 
. 
. 
2 1 0 9 0 0 
7 9 0 0 0 
1 7 5 0 0 
5 9 0 0 
2 4 0 0 
3 7 0 0 
1 0 2 4 0 0 
_ 
2 0 0 0 
1 6 6 2 9 0 0 
3 1 9 0 0 
3 2 3 7 0 0 
­
4 2 0 0 
3 1 8 5 0 0 
1 0 0 0 
1 1 6 3 9 0 0 
1 4 0 0 
­
1ÛO680U 
5 5 4 0 0 
6 0 3 0 0 




3 6 6 0 0 
­
804oOO 
2 7 6 4 0 0 
1 6 9 2 0 0 
2 9 7 7 0 0 
6 1 3 0 0 
­
2 2 7 2 2 0 0 
1 1 5 5 0 0 
6 5 7 0 0 
6 5 7 0 0 
­
_ 
1 2 4 0 0 
1 5 4 2 0 0 
* 
. 
1 4 4 3 0 0 
I T A L I A 
MIO L I T 
2 9 7 3 9 
2 0 3 0 
1202 7 
1 6 1 1 
2 1 
1190 
5 3 5 5 




1 0 9 
2 7 4 
2 0 0 
8 5 1 6 
1 6 2 2 1 3 
1612 
3 0 9 0 0 
. 
2 6 6 5 9 
3 5 0 
1 0 6 5 6 7 
3 6 
9 7 2 2 6 
6 0 9 8 
1326 
1056 




3 4 0 9 
1 8 4 6 9 
2 5 4 2 2 
560 4 
3 6 3 0 
2 5 
1 1 6 3 0 
6 3 9 
3 9 1 9 




3 6 4 
6 8 4 
15 
9 2 1 0 
2 9 2 1 
6 2 4 2 
6 6 0 1 
1 BELGlxuEyj NECERLANC BELG1E 1 1000 FL 1 0 0 0 FB 





1 6 1 6 ' 
1 2 5 9 0 ! 
1 2 5 9 0 . 
165151 
9217« 
3 3 6 1 ! 
8 7 3 ! 
5 1 9 7 : 
723 






> 3 4 5 0 5 0 0 




2 1 Í 5 6 C C 
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UNITED KINGDOM 1000 PSTERL IRELAND 1000 ISTERL 
DANMARK 
1C00 DKR E U R 9 1000 UCE 
CEC y CCE 
1 0 0 0 UCE 
1977 
EUR­9 ♦ 
CEC y CCE 
1 0 0 0 UCE 
O B J E C T I F S N A B S 









1 2 6 7 
69 
9 1 7 







6 6 7 0 
6 3 8 8 
SO 
101061 
9 0 6 8 0 
6 7 5 0 
3 6 5 1 




70 59 2 
8 6 9 9 
2 5 6 4 8 
5 3 2 3 
28 592 
4 4 2 1 
3 0 3 2 
8 2 0 1 6 
9 2 1 0 
2 6 6 9 
6 0 9 
5 1 1 
8 4 0 
709 
1 2 5 7 
4 0 6 
1 6 4 5 
1636 














9 4 3 6 
9 0 0 














5 7 5 0 9 
2 6 9 3 8 
3057 
6 6 5 4 1 8 
1 3 7 6 1 1 6 
1 2 9 6 6 0 
3 5 4 6 4 
4 1 4 0 6 
49305 
3701 
1 0 0 9 0 8 
9304 6 
502522 
1 0 6 8 3 7 3 
3 6 2 6 1 
2 9 2 6 
3 2 9 7 7 
10252 
2 4 6 6 
4 2 4 9 
1 6 0 1 0 
3 5 6 
138112 
4240 










3 0 9 5 




9 0 0 
2 1 7 3 8 




7 0 1 6 7 9 
1 5 1 4 2 2 8 
5 0 6 0 1 8 
1090111 
3 PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE hUMAINE 
30 REChERCHES A CARACTERE GENERAL 
3 1 REChERCHES NEOICALES 
32 RECHERCHES SUR L 'HYGIENE ALIMENTAIRE E I LA 
NUTRIT ION 
3 2 1 RECHERCHES SUR L 'HYGIENE ALIMENTAIRE 
3 2 2 RECHERCHES SUR LA NUTRIT ION 
33 REChERCHES SUR LES NUISANCES 
3 3 0 RECHERCHES A LARACTERE GENERAL 
3 3 1 POLLUTION OE L'EAU 
3 3 2 POLLUTION CE L ' A I R 
3 3 3 POLLUTION OU SOL ET DO SOUS1 SOL 
3 3 4 LUTTE CONTRE LE BRUIT 
3 3 5 NUISANCES RADIOACTIVES 
3 3 9 AUTRES NUISANCES 
39 AUTRES RECHERCHES 
4 PRODUCT I O N . D I S T R I B U Ì ION ET U T I L I S A T I O N 
RATIONELLE OE L 'ENERGIE 
40 REChERCHES A CARACTERE GENERAL 
4 1 PROCUITS ENERGETIQUES PRIMAIRES ET 
ASSIMILES 
4 1 0 RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 
4 1 1 COMBUSTIBLES FOSSILES SOLIDES ET UERIVES 
4 1 2 COMBUSTIBLES FOSSILES L I Q U I D E S ET GAZEUX 
PRODUITS DERIVES ET GAZ INDUSTRIELS 
4 1 3 COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
4 1 9 AUTRES PRODUITS ENERGETIQUES PRIMAIRES ET 
ASSIMILES 
42 PREMIERE CONVERSION ENERGETIQUE 
4 2 0 RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 
4 2 1 CONVERSION DES COMBUSTIBLES NON NUCLtAIRtS" 
4 2 2 F I S S I O N NUCLEAIRE 
4 2 3 FUSION THERM0NUCLEA1RE 
4 2 9 CONVERSION 0'AUTRES SOURCES D'ENERGIE 
43 PRODUCT I O N , STOCKAGE.TRANSPORT ET 0 1 S T R I B . 
D ' E L E C T R . , D E GAZ. DE VAPEUR ET D'EAU CHAUDE 
4 3 1 ELECTRICITE 
4 3 2 GAZ 
4 3 3 CHALEUR (VAPEUR ET EAU CHAUDE! 
4 3 4 HYDROGENE ( H 2 ) 
44 ECONOMIES D'ENERGIE 
49 AUTRES RECHERCHES 
5 PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE AGRICOLES 
50 RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 
51 PRODUITS ANIMAUX OE L'AGRICULTURE ET DE 
LA CHASSE 
5 1 1 MEDECINE VETERINAIRE 
52 PROCUITS VEGETAUX (Y COMPRIS LA SYLVICULTU­
RE! ET VINS 
53 PRODUITS DE LA PECHE ET OE LA PISCICULTURE 
59 AUTRES RECHERChES 
6 PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE INDUSTRIELLES 
60 RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 
6 1 MINERAIS METALLIQUES ET PREMIERE TRANSFOR­
MAT ION DES METAOX 
6 1 0 RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 
6 1 1 EXTRACTION ET PREPARATION OES MINERAIS 
NETALL1Q0ES 
6 1 2 PRODUITS SIDERURGIQUES 
6 1 3 METAUX NON FERREUX 
62 AUTRES MINERAUX NON ENERGETIQUES ET LEUR 
TRANSFORMATION 
63 PRODUITS DE L ' I N D U S T R I E CHIMIQUE! Y COMPRIS 
LES FIBRES A R T I F I C I E L L E S ET SYNTHETIQUES! 
6 3 1 PRODUITS OE LA PETROCHIMIE ET OE LA 
CARBOCHIMIE 
6 3 2 PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
64 OUVRAGES EN METAUX,MACHINES ET MATERIEL 
MECANIQUES 
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O B J E C T I V E S N A B S 
65 ELECTRICAL. ELECTROMECHANICAL AND ELECTRONIC 
ENGINEERING 
6 5 0 RESEARCH OF A GENERAL NAT.URE 
651 OFFICE MACHINERY AND OATA-PROCESSING 
EQUIPMENT 
652 TELECOMMUNICATIONS EQUIPMENT.ELECTRONIC 
COMPONENTS ANO OTHER APPARATUS 
6 5 9 MANUFACTURE OF OTHER ELECTRICAL PRODUCTS 
AND EQUIPMENT 
66 PRECISION ANO OPTICAL INSTRUMENTS 
6 7 C I V I L TRANSPORT EQUIPMENT 
6 7 0 RESEARCH OF A GENERAL NATURE 
6 7 1 AERONAUTICAL ENGINEERING 
6 7 2 ROAD TRANSPORT EQUIPMENT 
673 RAIL TRANSPORT EQUIPMENT 
674 MARINE TRANSPORT EQUIPMENT 
6 7 9 OTHER TRANSPORT EQUIPMENT 
68 PRODUCTS OF OTHER INDUSTRIES 
6 8 0 RESEARCH OF A GENERAL NATURE 
681 FOOD.OR INK AND TOBACCO 
682 TEXTILE PRODUCTS 
683 RUBBER PROCUCTS 
6 8 4 PLASTIC PRODUCTS 
686 U T I L I Z A T I O N OF INDUSTR IAL.AGRICULTURAL AND 
DOMESTIC WASTE FUR NON-ENERGY PURPOSES 
6 8 9 MISCELLANEOUS PRODUCTS 
69 OTHER RESEARCH 
7 SOCIAL ANO SOCIOLOGICAL PROBLEMS 
70 RESEARCH OF A GENERAL NATURE 
71 SYSTEMS ANALYSIS AND PLANNING 
72 E DJ CAT I C N , VOCATIONAL TRAINING AND 
RETRAINING 
73 CULTURAL QUESTIONS 
74 MANAGEMENT ANO ORGANIZATION I N BUSINESS AND 
ADMINISTRATION 
7 4 1 HOSPITAL MANAGEMENT AND ORGANIZATION 
75 IMPROVEMENT OF WORKING CONDITIONS 
76 SOCIAL ACTION 
77 SOCIAL RELATIONSHIPS ANO CONFLICTS 
78 ORGANIZATION OF LEISURE 
79 OTHER RESEARCH 
8 EXPLORATION AND EXPLOITATION OF SPACE 
80 RESEARCH OF A GENERAL NATURE 
8 1 RESEARCH ON LAUNCHERS AND SATELLITES 
811 LAUNCHING SYSTEMS 
812 S C I E N T I F I C EXPLORATION 
813 APPLICATIONS 
814 MIXEO SYSTEMS 
89 OTHER RESEARCH 
9 OEFENCE 
10 GENERAL PROMOTION OF KNOWLEDGE 
100 RESEARCH OF A GENERAL NATURE 
101 RESEARCH I N THE EXACT ANO NATURAL SCIENCES 
1010 RESEARCH OF A GENERAL NATURE 
1011 LOGIC. MATHEMATICS AND PHYSIOS 
1012 ASTRONOMY AND ASTRQPHY SICS.EARTH 
SCIENCES ANC CHEMISTRY 
1013 BIOSCIENCES 
1019 OTHER D I S C I P L I N E S 
102 AGRONOMIC RESEARCH 
103 MEDICAL RESEARCH 
104 ENGINEERING RESEARCH 
105 RESEARCH I N THE SOCIAL SCIENCES AND 
HUMANITIES 
109 OTHER D I S C I P L I N E S 
EXPENDITURE NOT ITEMIZED 
T O T A L E X P E N D I T U R E 
06 50 
0658 
0 6 5 1 
0652 
0 6 5 9 
0 6 6 0 
0 6 7 0 
0678 





0 6 8 0 










0 7 1 0 
0 7 2 0 
0730 
0 7 4 0 
0 7 4 1 
0 7 5 0 




0 8 0 0 
08 08 
0 8 1 0 




0 8 9 0 
0900 
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O 5 C O N S T R U C T I O N E L E C T R I Q U E , E L E C T R O M E C A N I Q U E 
E T E L E C T R O N I Q U E 
O 5 U K E C H C K C H E S A C A R A C T E R E G E N E R A L 
O 5 I M A C H I N E S D E B U R E A U E T I N S T A L L A T I O N S P O U R 
L E T R A I T E M E N T D E L ' I N F O R M A T I O N 
0 5 2 M A T E R I E L O E T E L B C O M M U N I C A T 1 U N , C O M P O S A N T S 
ET A U T R E S A P P A R E I L S E L T C I A U N I Q U T S 
659 AUTKES CONSTRUCTIONS ET MATEKIELS 
ELECTRIQUES 
66 INSTRUMENTS UE PRECISION ET U'GPUwUfc 
67 MATERIEL OE TRANSPORT C I V I L 
0 7 0 KECHERCHES A CARACTERE GENERAL 
0 7 1 CONSTRUCTION AERONAUTIQUE 
6 7 2 MATERIEL JE TRANSPORT RUUTIcR 
6 7 3 MATERIEL JE TRANSPORT FERROVIAIRE 
6 7 4 MATfcRItL Dfc TRANSPORT NAVAL 
075 AUTRE MATERIEL OE TRANSPURT 
ob PRUUU1TS UES AUTRES INDUSTRIES 
0 8 0 RECHfcKChES A CARACTERE GENEKAL 
0 8 1 PKUJU1TS ALIMENTAIRES. 6Ü1SSUNS ET TAuAcb 
0 6 2 P K O D U I T S DE L ' I N C U S T K I E TEXTILE 
6 8 3 PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
o 8 4 PRODUITS EN MATIERES PLASTIQUES 
6 8 6 EXPLOIT .A DES F INS NON ENERùETIwucS O t S 
DECHETS INÛUSTR. ,AGRICOLES ET DuMÊSTlQUEb 
OU9 PnüDUITS OES INDUSTRIES DIVERSES 
o9 A U T R E S R E C H E R C H E S 
7 PkUBLEMES CE LA V I E EN SOCIETE 
7U RECHERCHES A CARACTERE ôfcNEKAL 
71 fclUCES OE SYSTEMES ET PROGRAMMATION 
72 fcUUCATlUN.FGRHATIGN ET READAPTATION 
73 P R O E L E M E S CULTURELS 
74 UESTIUN ET ORGANISATION DES ENTREPRISES kl 
DES INSTITUTIONS 
741 GESTION ET ORGANISATION DES HOPITAuX 
/5 AMELIORATION CES CÙNOIT IUNS úk TRAVAIL 
76 ACT1UN SOCIALE 
77 RAPPORTS SOCIAUX ET CONFLITS 
78 UKuANISATlON OES L O I S I R S 
/ * AUTRES RECHERCHES 
8 EXPLORATION ET EXPLOITATION DE L'ESPACE 
60 RECHERCHES' A CARACTERE GENERAL 
6 1 RECHERCHES SUR LES LANCEURS ET LES 
SATELLITES 
6 1 1 SYSTEMES JE LANCEMENT 
8 1 2 EXPLORATION SCIENT IF IQUE 
b l 3 SYSTEMES D 'APPLICATION 
8 1 4 SYSTEMES MIXTES 
89 AUTRES RECHERCHES 
9 DEFENSE 
1U PROMUT l û t * GENERALE DES CUNNAISSANccS 
100 RECHtKChEi A CARACTERE GENERAL 
I U I RkCHEKCHES EN SCIENCES EXACTES ET 
NATURELLES 
1010 KfcchfcKChcS A CARACTERE GENERAL 
1 0 1 1 LUG1QUE.MATHEMATIQUES ET PHYSIQUE 
1 0 1 2 ASTKUNOMIE ET ASTROPHYSIQUE.SCIENCfcS JE LA 
TERRE ET CHIMIE 
1U13 SCIENCES DE LA V I E 
1019 AUTRES D I S C I P L I N E S 
1U2 REChERCHES EN SCIENCES AGRONOMIQUES 
103 RkChEkCHES EN SCIENCES MEDICALES 
104 RECHERCHES EN SCIENCES OE L ' I N G E N l k u K 
105 RECHERCHES EN SCIENCES SOCIALES ET huMAINCi 
1U9 AUTRES D I S C I P L I N E S 
CREDITS NON VENTILES 
T U T A L O E S C R E D I T S 
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R&D financing by section and subsection of NABS 
in 1000 EUA, at current values and exchange rates 
19/7 
O B J E C T I V E S N A B S 
1 EXPLORATION AND EXPLOITATION OF THE EARTH ANC ITS ATMOSPHERE 
10 RESEARCH OF A GENERAL NATURE 
11 SC1L ANO SUfiSTRATJM 
111 CIL ANC MINERAL PRUSPELTlNÛ 
112 EXPLORATION ANO EXPLOITATION UF SUBMARINE 
SHELVES 
12 LANCHYORCLUGY 




19 OTHER RESEARCH 
2 PL ANNI NO cF THE HUMAN ENVIRONMENT 
20 RESEARCH UE A GENERAL NATURE 
21 LANO DEVELOPMENT 
210 RESEARCh UF A GENERAL NATURE 
211 URBAN CEVELOPMENT 
212 RURAL CEVELOPMENT 
219 DEVELOPMENT UF UTHER AREAS 
22 CCNSTRUCT1UN AND PLANNING OF BUILDINGS 
220 RESEARCh UF A GENERAL NATURE 
221 RESIDENTIAL BUILDINGS 
229 NUN­RESIDENTIAL BUILDINGS 
23 CIVIL ENGINEERING 
24 TRANSPORT SYSTEMS 
25 TELECOMMUNICATES SYSTEMS 
26 WATER SUPPLY 
260 RESEARCh UF A GENERAL NATURE 
261 DRINKING WATER SUPPLY 
269 WATER SUPPLY FOR THE ENERGY SECTOR AND FOR 
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Crédits pour la R&D par chapitres, divisions et rubriques de la NABS 
en 1000 UCE, à prix et taux de change courants 
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1 EXPLORATION ET EXPLOITATION DU M I L I E U 
TERRESTRE 
10 RtCHEKCHES A CARACTERE GENEKAL 
11 SOL ET SOUS­SGL 
111 PROSPECTION MINIERE ET PETROLIERE 
112 EXPLORATION ET EXPLOITATION DES PLATEAUX IMMERGES 12 HYDROLOGIE TERRESTRE 
13 MERS ET ULEANS 
14 ATMOSPHERE 
1 4 1 METEOROLOGIE 
142 AERONOMIE 
19 AUTRES RECHERCHES 
Γ 2 AMENAGEMENT OES MIL IEUX hUMAINS 
20 REChERChES A CARACTERE GENERAL 
2 1 AMENAGEMENT OES ESPACES 
2 1 0 RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 
2 1 1 AMENAGEMENT CES ESPACES URBAINS 
2 1 2 AMENAGEMENT CES ESPACES RURAUX 
219 AMENAGCNENT DES AUTRES ESPACES 
22 CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT 0'IMMEUBLE S 
220 KEChERLhtS A CARACTERE GENERAL 
2 2 1 IMMEUBLES RESIDENTIELS 
2 2 9 IMMEUBLES NON­RESIDENTIELS 
23 GENIE C I V I L 
24 SYSTEMES DE TRANSPORTS 
23 SYSTEMES DE TELECOMMUNICATIONS 
26 APPROVISIONNEMENT EN EAU 
260 RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 
26 1 APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE 
269 APPROVISIONNEMENT EN EAU A USAGES ENERGE­
T IQUE. INDUSTRIEL ET AGRICOLE 
29 AUTRES RECHERCHES 
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1 9 / 7 
u I J E C Ι H E S N A B S DturscH­LANU BR FRANCE ITALIA NtCtRLANC 
BELulviUcyi 
BELGIC j 
3 PRCTECTICN ANC IMPRJVEMENT UF HUMAN HEALTH 
30 RESEARCh OF A GENEKAL NATURE 
31 MEOICAL KESEARCH 
32 RESEARCH UN FOOD HYGIENE AND NUTRITION 
321 RESEARCH CN FOuD HYGIENE 
322 RtSEARCh UN NUTR1TIUN 
33 RESEARCH UN POLLUTIUN 
330 RESEARCh UF A GENERAL NATURE 
331 WATER POLLUTION 
332 AIR PuLLUTlON 
333 POLLUTION CF THE SOIL ANO SUBSTRATUM 
334 NUISE ABATEMENT 
335 RADIOACTIVE POLLUTION 
339 CfHER POLLUTION 
39 OTHER KESEARCH 
4 PRODUCI I C N , 01STR1BUT 1UN AND KATIuNAL 
U T I L I Z A T I O N CF ENERGY 
40 RESEARCH OF A GENERAL NATURE 
41 PRIMARY ENERGY PRuDuCTS AND ASSuClATEJ 
PRODUCÍS 
410 RESEARCh OF A GENERAL NATJKE 
411 SuLlO FOSSIL FUELS ANU THEIR OERlVAT lV tS 
412 L I Q U I D ANC CASEUUS FuSSIL FUELS,THEIR 
DERIVAI IVES AND INDUSTRIAL GASSES 
413 NUCLEAR FUELS 
419 OTHER PRIMARY ENERGY PRUOuCTS ANO 
ASSOCIATED PRODUCTS 
42 PRIMARY ENERGY CONVERSION 
420 RESEARLH OF A GENERAL NATURE 
421 CONVERSION OF NON­NUCLEAR FUELS 
422 NUCLEAR F ISSION 
423 THERMONUCLEAR FUSION 
4 2 9 CUNVERS10N OF UTHEk ENERGY SUoKCcS 
43 PROOUCricN, STORAGE, T R A N S P . A N D 01STK16UT10N 
OF ELECTRICITY,GAS, STEAM AND HUT WATER 
431 ELECTRICITY 
432 GAS 
433 HEAT (STEAM AND HOT WATER! 
434 hYDROGEN ( H 2 I 
44 ENERGY CONSERVATION 
4 9 OTHER RESEARCH 
5 AGRICULTURAL PRODUCTIVITY AND TECHNULUGY 
50 RESEARCh OF A GENERAL NATURE 
51 DOMESTIC ANC WILD ANIMAL PRUJCCTS 
511 VETERINARY ME01CINE 
52 CROPS ( INCLUDING FORESTRY! ANO wINE 
53 F ISH ING ANO FISHEHY PRuCuCTS 
59 OTHER RESEARCH 
6 INDUSTRIAL PRU0UCI1V1TY AND TECHNOLOGY 
60 RESEARCH UF A GENERAL NATURE 
61 HEI ALLIFERUUS URES ANO PRELIMINARY PROCESS­
ING OF PETALS 
610 RESEARCh OF A GENERAL NATURE 
6*11 EXTRACTION AND DRESSING UF METALLIFEROUS 
CR ES 
612 PRODUCT UF THE IRON AND STEEL INDUSTRY 
613 NON­FERKUUS METALS 
62 UTHER MINERALS NOT USED FUR ENERGY PRODUC­
T I O N ANC THEIR PROCESSING 
63 PRUOUCTS OF THE CHEMICAL INDUSTRY ( I N C L . 
SYNTHETIC ANC HAN­MAOE F IBRES! 
6 3 1 PETRuCHEMICALS AND COAL BY­PKOJUCTS 
632 PHARMACEUTICAL PRUOUCTS 
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2 1 7 3 8 
6717 
143 80 
1 4 3 8 0 
45 
7 0 1 6 7 9 
1514228 
5 0 6 0 1 8 
1 0 9 0 1 1 1 
3 PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE HUMAINE 
30 REChERCHES A CARACTERE GENERAL 
3 1 RECFERChES MEC1CALES 
32 RECHERCHES SUR L 'HYGIENE ALIMENTAIRE e Τ LA NUTRITIUN 
3 2 1 RECHERCHES SUR L'HYGIENE ALIMENTAIRE 
3 2 2 RECHERCHES SUR LA NUTRITION 
33 RECHERCHES SUR LES NUISANCES 
3 3 0 KtChERCHES A CARACTERE GENERAL 
3 3 1 POLLUTION OE L'EAU 
3 3 2 POLLUTION DE L ' A I R 
333 PULLUT10N.DU SOL ET Ou SOUS­SOL 
3 3 4 LUTTt CONTRE LE BRUIT 
3 3 5 NUISANCES RACI0ACT1VES 
3 3 9 AUTRES NUISANCES 
39 AUTRES REChERCHES 
4 PRODUCT I O N , O I S I R I B U T I U N ET U T I L I S A T I O N 
RATIGNELLE JE L'ENERGIE 
40 RECFERChES A CARACTERE GENERAL 
41 PRODUITS ENERGETIQUES PRIMAIRES ET ASSIMILES 
4 1 0 REChEKChES A CARACTERE GENERAL 
4 1 1 COMBUSTIBLES FOSSILES SOLIOES ET DERIVES 
412 COMBUSTIBLES FOSSILES L IQUIDES c l GAZEUX 
PRODUITS DERIVES ET GAZ INDUSTRIELS 
413 COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
419 AUTRES PRODUITS ENERGETIQUES PRIMAIRES ET ASSIMILES 
42 PREMERE CONVERSION ENERGETIQUE 
420 KtChcRCHEi A CARACTERE GENERAL 
4 2 1 CONVERSION DES COMBoSTIbLES NON NUCLEAIRES 
4 2 2 F ISS ION NUCLEAIRE 
423 FUSION ThERMCNUCLEAIRE 
4 2 9 CONVERSION O'AUTRES SOURCES O'ENERGlt 
43 PRUCUCT ION, STOCKAGE,TRANSPURT ET J l S T R l b . 
D 'ELECTK. ,OE GAZ,DE VAPEUR ET D'kAU CHAUDE 431 ELECTRICITE 
4 3 2 GAZ 
433 CHALEUR (VAPEUR ET EAU CHAUDE) 
434 HYDROGENE (H2 ) 
44 fccUNUMIES D'ENERGIE 
49 AUTRES RCLhERChES 
5 PKUUUCT1V1TE ET TECHNULOGIE AGRICOLES 
50 REChEKChES A CARACTERE GENERAL 
51 PRuDUITS ANIMAUX OE L'AGRICULTURE ET DE LA CHASSt 5 1 1 MEDECINE VETERINAIRE 
32 PRUDUITS VEGETAUX (Y CUMPRIS LA SYLVICULTU­
RE! ET VINS 
53 PRODUITS DE LA PECHE ET DE LA PISCICULTURE 
39 AUTRES RECHERCHES 
0 PRODUCTIVITE ET TECHNULOGIE INDUSTRIELLES 
60 REChEKChES A CARACTERE GENERAL 
0 1 MINEKAIS METALLIQUES ET PREMIERE TRANSFOR­
MATION DES METAOX 
6 1 0 RECHERChES A CARACTERE GENERAL 
o i l EXTRACTION ET PREPARATION DES MINERAIS METALLIQUES o l 2 PRODUITS SIDERURGIQUES 
6 1 3 METAUX NON FERREUX 
62 AUTRES MINERAUX NON ENERGETIQUES ET LEUR TRANSFORMATION 
63 PRUDUITS OE L ' INDUSTRIE CHIMIQUE!Y COMPRIS LtS FIBRES A R T I F I C I E L L E S ET S Y N T H E T I Q J E S ) 
6 3 1 PRGOUITS DE LA PETROCHIMIE ET OE LA CARBOCHIMIE 
6 3 2 PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
64 OUVRAGES EN METAUX,MACHINES ET MATERIEL MECANIQUES 
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U B J E C T I V E S N A B S 
65 ELECTRICAL, ELECTROMECHANICAL ANO ELECTKUNIC ENGINEERING 650 RESEARCH OF A GENERAL NATURE 
651 OFFICE MACHINERY AND OATA­PKOCESSING EQUIPMENT 
652 TELECOMMUNICATIONS EGU1PMENT.ELECTKÜN1C COMPONENTS AND uTHER APPARATUS 
659 MANUFACTURE OF OTHER ELECTRICAL PRODUCTS 
AND EQUIPMENT 66 PRECISION ANC OPTICAL INSTRUMENTS 
67 C I V I L TRANSPORT EQUIPMENT 
670 RESEARCH UF A GENERAL NATURE 
6 7 1 AERONAUTICAL ENGINEERING 
672 ROAD TRANSPuKT EQUIPMENT 
673 RAIL TRANSPORT EQJIPHENT 
o74 HARINE TRANSPORT EQUIPMENT 
679 CTHEk TRANSPORT EQUIPMENT 
66 PRODUCTS UF GThEk 1N0USIKIES 
680 RESEARCH UF A GENEKAL NATURE 
681 FUOD,DRINK ANO T08ACC0 
682 TEXTILE PKCDUCTS 
683 BUBBER PKOCUCTS 
684 PLASTIC PKCCUCTS 
686 U T I L I Z A T I O N uF 1NJUSTKIAL,AGRICULTURAL AND 
ouMESTic H ¿ s r ε FOK N U N ­ E N E K G Y P U R P O S E S 
6 8 9 MISCELLANEOUS PRODUCTS 
69 UTHER RESEARCH 
7 SOCIAL ANO SOCIOLOGICAL PRUBLtMS 
70 RESEARCH OF A GENERAL NATURE 
71 SYSTEMS ANALYSIS ANO PLANNING 
72 ECUCAT1CN,VOCATIONAL TRAINING AND RETRAINING 
73 CULTURAL QUEST IÚNS 
74 MANAGEMENT ANO URGAN1ZAT ION I N UUSINESS ANJ 
ADMINISTRATION 
741 hUSPITAL MANAGEMENT ANC ORGANIZATION 
75 IMPROVEMENT UF WORKING CONDITIONS 
76 S CCI AL ACTION 
77 SOCIAL RELATIONSHIPS ANO CONFLICTS 
78 ORGANIZAI luN uF LEISURE 
79 OTHER RESEARCH 
8 EXPLORATIcN AND EXPLOITATION UF SPACE 
8U RESEARCH OF A GENERAL NATURE 
81 RESEARCH UN LAUNCHERS ANC SATELLITES 
811 LAUNCHINu SYSTEMS 
812 S C I E N T I F I C E X P L U R A T I U N 
813 APPLICATIONS 
814 MIXEL SYSTEMS 
69 OTHER RESEARCH 
9 OEFENCE 
10 GENERAL PROMOTION OF KNOWLEDGE 
100 RESEARCH OF A GENERAL NATURE 
101 RESEARCH IN THE EXACT ANC NATURAL SCIENCES 
1010 RESEARCH UF A GENERAL NATURE 
1011 LUGIC,MATHEMATICS ANC PHYSICS 
1012 ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS.EARTH 
SCIENCES ANC CHEMISTRY 
1013 BIOSCIENCE! 
1019 OTHER DISCIPLINES 
102 AGRuNOMIL RESEAKCH 
103 MEOICAL RESEARCH 
104 ENGINEERING RESEAKCH. 
105 RESEARCH IN THE SOCIAL SCIENCES ANU HUMANITIES 109 UTHER D ISCIPL INES 
EXPENDITURE NOT ITEMIZED 
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2 9 2 3 6 
17o4 
1 6 4 5 0 
­
1 9 9 9 6 
2 0 9 6 9 1 
9 2 5 1 
1 9 5 5 ο 3 
2 4 / 4 0 
5 1 8 0 2 
1 1 1 4 6 9 
/ 5 5 2 
4 8 7 7 
6 0 2 7 2 3 
2 2 8 1 1 8 ο 
5 5 1 0 4 
94U029 
3 9 1 9 0 3 
2 0 5 1 0 8 
0 6 8 6 2 
7 0 1 5 3 
6 0 0 4 
1 2 9 2 5 2 
5 0 7 6 9 6 
3 2 2 0 3 5 
3 2 2 0 7 6 
4 9 9 4 
­
4 6 3 3 0 4 7 
FRANCE 
144433 
5 7 9 5 5 
8 1 8 4 0 
4 6 3 8 
5 8 8 6 
1 4 0 6 5 1 
8 9 2 





1 8 3 1 9 
17Β 
2 1 4 1 
. 




1 3 1 4 6 
12913 
3ο90 
3 3 5 4 
232 
6 6 3 2 
2 6 1 8 
4 1 5 6 
9 1 0 
9 8 1 
1 8 6 2 2 7 
­
1 8 1 7 6 7 
. 
4 4 5 9 
1061349 
6 9 5 9 3 9 
15144 
7 1 1 0 3 2 
3U6679 





9 7 1 2 7 
_ 
6 / 9 0 6 
15037 
3 5 2 8 8 6 7 




1 4 1 3 1 
3 1 J 1 
1562 
8 3 o l 










2 / 9 8 
1 3 3 3 7 
4 0 2 4 
2 5 0 2 
179 

















¿ 9 0 / 0 2 
Zo 7 
149368 
3 8 9 
d 3 6 4 3 




4 1 9 6 4 
2 7 3 3 0 
5 9 1 9 4 
259 7 
708732 
BELGlQUEy NECERLANC BELuIE 
1235 
3 6 6 , 
3 5 3 . 
3 o 3 3 ' 












2 5 / 4 
1 3 6 1 
596 
2 7 6 6 
4 8 9 9 8 . 
18615 
3 0 8 9 
142 
3 0 0 1 
5837< 
8 0 0 1 
9 5 4 1 
285 
























2 5C416 1 
150 





































































































£ J R L t C y CCE t U R ­ 9 ♦ CEC y CCE O E J E C T I F S N A B S 
4 1 7 1 3 8 
3 4 0 
5 8 0 7 9 0 
2 9 9 2 4 2 8 
4 5 3 7 2 2 1 

















2 9 9 2 4 2 8 
4 9 3 7 5 5 6 
20645 
1 3 4 9 6 8 3 4 
63 CONSTRUCTluN ELECTRIQUE.ELECTROMECANIQUE 
ET ELECTRONIQUE 
b5U KfcChfcRchES A CARACTERE GENERAL 
0 5 1 MACHINtS DE BUREAU ET INSTALLATIONS PQoK LE TRAITEMENT DE L' INFORMATION 
0 5 2 MATERIEL OE TELECOMMUNICATION,COMPOSANTS ET AUTRES APPAREILS ELEC TKUNIVlUeS 
ù59 AUTRES CONSTRUCTIONS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
06 INSTRUMENTS DE PRECISION ET O'OPI lgUfc 
07 MATERIEL CE TRANSPORT C I V I L 
o7U KECHERChES A CARACTERE GENERAL 
6 / 1 LUNSTKUCT10N AERONAUTIQUE 
b / 2 MATERIEL DE TRANSPORT ROUTIER 
o73 MATEKlcL DE TRANSPURT FERROVIAIRE 
6 7 4 MATERIEL DE TRAN SPUR F NAVAL 
o79 AUTRE MATERIEL CE I K A N S P U R T 
bd PRODUITS LÉS AUTRES I N J U S T K I t S 
03Ú RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 
6 8 1 P K O U U I T S ALIMENTAIRES, BuISSuNS ET TABACS 
od2 PRODUITS DE L ' I N D U S T R I E TEXTILE 
083 PRODUITS EN CAOUILhUUC 
0 6 4 PRODUITS EN MATIERES PLASTIQUES 
btio EXPLOIT.A OES FINS NUN ENEKGETIwUES JES 
DECHETS INDUSTR.,AGRICOLES ET DOMESTIQUES 
b89 PKOOJITS DES INDUSTRIES DIVERSES 
69 AUTRES REChEKChES 
7 PKùdLEHeS JE LA V I E EN SOCIETE 
/U REChEKChES A CARACTERE GENERAL 
71 bTJCES DE SYSTEMES ET PRuGRAMNATlON 
72 EJuCATIuN,FORMATION ET READAPTATION 
73 PKuELEMtS CULTURELS 
74 uESTICN ET ORGANISATION DES ENTREPRISES ET 
DES INSTITUTIONS 
741 ucSTION CT ORGANISATION DES HOPITAUX 
75 AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL 
76 ACT1UN SOCIALE 
77 RAPPUKIS SOCIAUX ET CONFLITS 
76 ÛKuiN lSATlUN DES L U I S I R S 
79 AUTKcS RECHERCHES 
8 EXPLLKAUüN ET EXPLOITATION DE L'ESPACE 
eu KECHERChES A CARACTERE GENERAL 
61 REChEKChES SUK LES LANCEURS ET LES SATELLITES 6 1 1 SYSTEMES OE LANCEMENT 
d l 2 EXPLORATION SCIENTIF IQUE 
8 1 3 SYSTEMES J 'APPLICATIUN 
d l 4 SYSTEMES MIXTES 
b9 AUTRES REChEKChES 
9 OEFCNSE 
10 PROMUT1UN GENtKALE JES CONNAISSANCES 
100 RECHERCHES A CARACTEKE GENcRAL 
lui REChEKChES EN SCIENCES EXACTES ET 
NATURELLES 
1010 KEChEKCHES A CARACTERE GENERAL 
1 0 1 1 LOGIQUE, MATHEMATIQUES ET PHYSIuuE 
1 0 1 2 ASTRONOMIE ET ASTROPHYSIQUE,SCIENCES DE LA TERRE t r C h I M I t 
1013 SCIENCES UE LA VIE 
1019 AUTRES D I S C I P L I N E S 
1U2 KECHEKCHES EN SCIENCES AGRONOMIQUES 
103 RECHERCHES EN SCIENCES MEDICALES 
1U4 RECHEKCHES EN SCIENCES DE L ' INGENIEUR 
105 REChERCHES EN SCIENCES SOCIALES ET huMAINcS 
109 AUTRES D I S C I P L I N E S 
CREDITS NON VENTILES 
Τ u Τ A L O E S C R E O I T S 
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R&O financing by section and subsection of NABS 
1976 
in % within each chapter of NABS 
O B J E C T I V E S N A B S 
1 EXPLOKAUUN AND EXPLOITATION UF THE EARTH ANC ITS ATMOSPHERE 2 PLANNING CF ThE HUMAN ENVIRONMENT 
3 PROTECTION ANO IMPROVEMENT UF hUMAN HEALTH 
4 PKGOUCT1CN,DISTRIBUI1UN AND RATIONAL U T I L I Z A I 1CN CF ENERGY 5 AGRICULTURAL PRODUCTIVITY ANO TECHNOLOGY 
6 INDUSTRIAL PRUOUCIIVITY AND TECHNOLOGY 
7 SUCIAL ANC SOCIOLOGICAL PRUSLtrtS 
8 EXPLORATION AND EXPLOITATION UF SPACE 
9 OEFENCE 
10 GENERAL PROMOTION UF KNOkLEDuE 
EXPENDITURE NUT ITEMIZED 
T O T A L E X P E N D I T U R E 
1 EXPLORATION AND EXPLOITATION UF THE EARTH ANC ITS ATMUSPHEkE 10 RESEAKCH UF A GENERAL NATURE 
U SCIL ANC SueSTKATOM 
111 CIL ANC MINEKAL PKUSPbLTlNG 
112 EXPLORAIluN ANO EXPLOITATION oF SUBNARINE SHELVES 12 LANOHYDkOLoGY 
13 SEAS ANC OCEANS 
14 ATMOSPHERE 
141 H E I E L R C L O G Y 
142 AEKONCMY 
19 OTHER RESEARCH 
2 PLANNING CF THE hUMAN E N V I K U N M E N T 
20 RESEARCH UF A GENERAL NATURE 
21 LANO CEVELUPMËNT 
210 RESEARCH UF A GENERAL NATJKE 
211 URBAN CEVELOPMENT 
212 RURAL CEVELOPMENT 
219 DEVELOPMENT UF UTHEK AREAS 
22 CONSTRUCTION ANO PLANNING UF BUILDINGS 
220 RESEAKCH UF A GENERAL NATURE 
221 RESIDENTIAL BUIL01NGS 
229 NON­RES10ENTIAL BUILDINGS 
23 C I V I L ENGINEERING 
24 TRANSPORT SYSTEMS 
25 TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS 
26 WATER SUPPLY 
260 RESEAKCH UF A GENERAL NATURE 
261 DRINKING «ATER SUPPLY 











































1 9 / 7 
DEUTSCH­LAND BR 
2 . 0 
2 . 8 
5 . 1 
1 2 . 3 
2 . 1 
7 . 2 
4 . 5 
4 . 3 
1 2 . 5 
4 7 . 2 
­
ÎUO.O 
1 J 0 . 0 
2 3 . 4 
4 3 . 5 
1 0 . 8 
7 . 0 
3 . 2 
1 4 . 5 
1 3 . 4 
1 . 6 
1 1 . 5 
­
îuo.o 
5 . 1 
1 3 . 9 
9 . 0 
3 . 2 
0 . 4 
. 
6 . 3 
5 . 1 
0 . 3 
0 . 9 
2 0 . 4 
5 1 . 7 
0 . 0 
2 . 5 




3 . 1 
4 . 7 
5 . 5 
8 . 5 
4 . 1 
1 1 . 5 
1 . 4 
5 . 3 
5 0 . 1 
2 5 . 4 
0 . 4 
1 0 0 . U 
1 0 0 . 0 
0 . 7 
5 3 . 3 
2 . 3 
5 . 7 
1 . 4 
2 d . 6 
1 5 . 9 




1 . 0 
1 0 . 6 
3 . 1 
2 . 6 
4 . 9 
_ 
Λ.2 
6 . 2 
. 
. 
1 0 . 4 
7 . 9 
6 0 . 8 
0 . 9 




2 . 1 
1 .5 
4 . 2 
2 2 . 7 
3 . 6 
9 . 8 
1 .5 
8 . 3 
4 . 5 
4 1 . 0 
0 . 4 
1 0 0 . C 
1 0 0 . 0 
9 . 0 
2 8 . 0 
4 . 0 
9 . 9 
4 1 . 9 
1 1 . 1 
5 . 7 
5 . 4 
­
1 0 0 . C 
1 1 . 2 
2 4 . C 
2 0 . 2 
0 . 1 
_ 
3 . 7 
3 . 7 
0 . 0 
. 
. 
4 . 1 
1 1 . 8 
1 7 . t 
2 6 . 2 
1 1 . 2 
. 
1 2 . 4 
1 .4 
NEDERLAND 
1 . 1 
7 . 0 
7 . 6 
5 .C 
7 . 3 
4 . 5 
6 . 2 
3 . 1 
3 . 1 
5 4 . 3 
0 . 3 
loo.o 
1 0 0 . c 
4 . 6 
. 
­
7 2 . 6 
2 2 . 8 




1 3 . 4 





2 3 . 6 
9 . 3 
1 2 . 2 
2 . 1 
, 2 9 . 9 
2 5 . 2 
_ 
2 . 9 
_ 
































Τ Α Β. 13/1 
Crédits pour la R&D par chapitres, divisions et rubriques de la NABS 
en % à 1'intérieur de chaque chapitre de la NABS 
1 9 7 / 
UNITED KINGÔOM 
U.9 
2 . 4 
2 . 8 
7 . 1 
4 . 2 
4 . 9 
1 . 1 
2 . 5 
4 9 . 6 
2 4 . 3 
loo.υ 
1UÚ.U 
6 . 9 
6 3 . 1 
1 8 . 1 
4 2 . 9 
3 . 4 
2 6 . 4 
0 . 2 
0 . 2 
IRELAND JANMAKK CEC y CCE EUR­9 ♦ CEC y CCE O E J E C T I F S N A B S 
1QU. 


































2 . 6 
5 . 9 
6 . 4 
J . 9 
3 7 . 2 
1 8 . 9 
8 . 0 
0 . 4 
1 9 , 7 
Û.4 
10U.U 
5 1 . 5 
1 9 . b 
6 . 0 
2 7 . 5 
1 4 . 4 





2 7 . 3 
0 . 3 
14 .1 
1 .7 
i . 7 
a . 6 
3 . 6 
6 . 2 
b . 4 
3 . ε 
4 . 2 
0 . 8 
5 9 . 8 
100 . C 
1 0 Ú . 0 
8 5 . 5 
1 4 . 5 
1U0.Ü 
58 . 5 
2 6 . 2 
















u . i 
17.3 
6 6 . U 
1 . 7 
I D . 4 
¿.3 
0 . 9 
0 . 0 
U.2 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . o 
9 . 7 

















EXPLUKATION ET EXPLOITATION JU H I L I C U TERRESTRE AMENAGEMENT OES MIL IEUX HUMAINS 
PRUT ELT ION ET PROMOTION DE LA SANTE hGMAINE 
PRODUCT I U N , D I S T R I B U T I O N ET UTIL ISAT1UN RATIONELLE JE L'ENERGIE PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE AGRICOLES 
PRODUCTIVITE ET TECHNOLUGIE INDUSTRIELLES 
PROBLEMES DE LA V I E EN SOCIETE 
EXPLORATION ET EXPLOITATION OE L'ESPACE 
DEFENSE 
10 PROMUT ION GENERALE DES CONNAISSANCES 
CREOITS NON VENTILES 
T O T A L O E S L k E O I T S 
1 EXPLCKAT1CN ET EXPLOITATION DU M I L I E U TERRESTRE 
10 KEcHEKChtS A CARACTERE GENERAL 
11 SOL ET SDUS­SUL 
111 PRUSPECT1ÛN MINIERE ET PETROLIERE 
112 EXPLORATION ET EXPLOITATION DES PLATEAUX 
I M M E R O Ê S 
12 HYDROLOGIE TERRESTRE 




19 AUTRES RECHERCHES 
2 AMTNACEMCNT OES MILIEUX HUMAINS 
20 RECHEKCHES A CARACTERE GENERAL 
2 1 AMENAGEMENT DES ESPACES 
210 KECHERCHES A CARACTERE GENERAL 
211 AMENAGEMENT DES ESPACES URBAINS 
212 AMENAGEMENT CES ESPACES RURAUX 
219 AMENAGEMENT DES AUTRES ESPACES 
22 CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT O'IMMEUBLES 
220 RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 
221 IMMEUBLES RESIDENTIELS 
229 IMMEUBLES NON­RESIDENTIELS 
23 GENIE CIVIL 
24 SYSTEMES OE TRANSPORTS 
25 SYSTEMES OC TELECOMMUNICATIONS 
26 APPROVISIONNEMENT EN EAU 
2B0 RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 
2 6 1 APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE 
269 APPROVISIONNEMENT EN EAU A USAGES ENERGE­TIQUE, INDUSTRIEL ET AGRICOLE 29 AUTRES RECHERCHES 
153 
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1 9 / 7 
L a j E C T I V E S Ν A b s 
DEUTSCH­
LAND BK FRANCE K A L I A NECERLANC b E L ü l v U E / l BELGIË 1 
3 PROTECTION AND IMPROVEMENT UF hUMAN HEALTH 
30 RESEARCh OF A GENERAL NATUKE 
31 MEDICAL RESEARCH 
32 RESEARCH ON FOOD HYGIENE AND NUTRITION 
3 2 1 RESEARCh CN HuoU HYGIENE 
322 RESEARCH ON N U T K l U U N 
33 RESEARCH UN PULLUTloN 
330 RESEAKCh UF A GENERAL N A U k E 
3 3 1 W A T E R P O L L U T I O N 
332 A I R P O L L U T I O N 
3 3 3 P 0 L L U I 1 U N O F T H E S O I L A N D S U B S T R A T U M 
3 3 4 N O I S E A B A T E M E N T 
335 RADIOACTIVE PuLLuT IÜN 
339 CTHEK POLLUTION 
39 UTHEK RESEAKCh 
4 PKCJUCT I L N . U I S T R l d u r IUN ANO RATIONAL 
UT IL1ZAT 1CN CF ENERGY 
40 RESEAKCH uF A GENEKAL NATUKE 
41 PRIMAKY ENEKGY PRODUCÍS AND A S S o C I A I c J 
PkU DUCTS 
410 RcSEAKCh OF A oENEKAL NATUKC 
411 S o L I C FoSSIL FUELS AND Ι Η Ε Ι κ DERIVATIVES 
412 L1UU1U AND GASEUJS FUSSIL FUELS,THEIR 
DERIVATIVES AND INDUSTRIAL GASSES 
413 NUCLEAR FUELS 
419 OTHER PRIMARY ENCRoY PRUOUCTS AND 
ASSCCIATEU PKUOUCIS 
42 PK1MAKY ENERGY CuNVERSlCN 
420 RESEARCH ÚF A GENERAL NATUKE 
4 2 1 CuNVERSlON OF NUN­NULL EAR FUELS 
422 NJCLEAk FISSION 
423 THERMONUCLEAR FUSION 
429 CONVEKSIUN OF OTHER ENERGY SOURCES 
43 PRODUCT I C N , STORAGE, T R A N S P . A N D U I S I K 1 B U T I O N 
UF ELECTRICITY,GAS,STEAM AND HUT WATER 
431 ELECTR1C1IY 
432 GAS 
433 HEAT (STEAM AND HOT wAIERI 
434 HYDRUGEN ( F 2 1 
44 ENEKGY CONSERVATION 
49 OTHER RESEARCH 
5 AGRICULTURAL PRODUCTIVITY AND TECHNOLOGY 
50 RESEARCH OF A GENERAL NATUKC 
51 DOMES Π C ANC WILD ANIMAL PRODUCTS 
511 VETEK1NARY ME0IC1NE 
52 CRUPS ( INCLUDING FORESTRY! AND »INE 
53 F I S H I N G AND FISHERY PRUCUCIS 
59 UTHER RESEARCH 
6 INDUSTRIAL PRODUCTIVITY AND TECHNOLOGY 
60 RESEAKCH OF A GENERAL NATURE 
61 MET ALLIFERUCS ORES ANC PRELIMINARY PRUCESS­
ING OF METALS 
6 1 0 RESEARCh OF A GENERAL NATURE 
6 1 1 EXTKACTIUN AND ORCSSlNb uF HETALLlHEKOUS 
CR ES 
612 PRODUCT UF THE IRON AND STEEL INOuSIRY 
613 NON­FERROUS METALS 
62 OTHER MINERALS NOT USED FUR E N E R G Y PRUDUC­
T ION ANC THEIR PROCESSING 
63 PRODUCTS OF THE CHEMICAL INDUSTRY ( 1 N C L . 
SYNTHETIC ANC MAN­MADE F I B R E S ! 
6 3 1 PETRUCHEN I CALS AND COAL BY­PRoUUCTS 
632 PHARMACEUTICAL PRODUCTS 






















































0 6 3 1 
0632 
0640 
1 0 0 . 0 
3 b . d 
2 5 . 8 
6 . 1 
5 . 8 
0 . 2 
2 / . 8 
9 . 0 
3 . 6 
7 . 5 
0 . 9 
1 .1 
1 . 5 
2 . 5 
3 . 5 
loo.o 
3 . 2 
1 6 . 9 
1.2 
5 . 6 
1 1 . 9 
7 3 . 3 
1 . 2 
6 9 . 0 
3 . 1 
4 . 6 
4 . 6 
1U0.0 
4 7 . 6 
4 . 7 
4 1 . 5 
6 . 0 
1 0 0 . 0 
4 0 . 6 
3 . 7 
3 . 7 
lou.u 
7 6 . 6 
3 . 8 
1 9 . 4 
7 . 3 
1 . 6 
u . 5 
t).2 
U . 3 
9 . 4 
0 . 2 
1ÛU. 0 
1 . 9 
1 9 . 2 
U . 2 
1 6 . 9 
U . l 
7 0 . 3 
0 . 1 
b 3 . 4 





3 4 . 4 
2 1 . U 
3 7 . 0 
7 . 6 
1 0 0 . 0 
5 . 1 
2 . 9 
2 . 9 
0 . 5 
6 . 8 
îuo.o 
ο . β 
4 0 . 4 
o . 1 
U. 1 
4 . 0 
18.U 
1 .5 
5 . 6 
3 . 7 
U.4 
Ú .9 
0 . 7 
¿Λ. b 
lUU.O 
1 . 1 
1 9 . 0 
1 7 . 7 
lì.< 
6 5 . 7 
0 . 0 
5 9 . 9 
Λ. 6 
U . β 
0 . 7 
0 . 5 
0 . 1 
2 . 1 
1 1 . 4 
1 0 0 . 0 
2 2 . U 
1 4 . 3 
Ο. 1 
4 5 . 7 
2 . 5 
1 5 . 4 
1 0 0 . 0 
2 . 4 
1 .9 
0 . 3 
0 . 5 
1 .0 
0 . 0 
1 3 . 1 
4 . 2 
8 . 9 
9 . 4 
1 0 0 . 0 
3 2 . 1 
1 7 . 9 
4 1 . 6 
5 . 1 
8 . 4 
1UU.0 
loo.o 
1 0 0 . 0 
4 9 . 6 
1 8 . 3 
4 . 7 
2 6 . 1 






Τ Α Β. 13/2 
1977 
UNITED KINGUGH 
1 0 0 . 0 
0 . 6 
5 8 . 3 
4 . 7 
3 . 6 
0 . 9 
2 8 . 2 
4 . 0 
6 . 8 
2 . 8 
0 . 2 
2 . 0 
1 2 . 4 
0 . 1 
8 . 2 
loo.o 
0 . 1 
1 2 . 7 
1.6 
5 . 7 
5 . 4 
0 . 0 
6 5 . 6 
7 7 . 0 
5 . 7 
3 . 1 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 1 
100.0 
1 2 . 6 
3 6 . 3 
7 . 5 
4 0 . 5 
6 . 3 
4 . 3 
10U.U 
1 1 . 2 
3 . 3 
0 . 7 
0 . 6 
1 .0 
0 . 9 
1.5 
0 . 5 
2 . 0 
Ι Κ ELANJ 
1 0 0 . 0 
1 3 . 6 
4 6 . 7 
1.7 
3 6 . 1 
3 . 7 
2 0 . 7 
3 . 7 
2 . 1 
l . b 
1 0 0 . 0 
6 4 . 8 
2 5 . 1 
1 0 . 1 
1 0 0 . 0 
9 . 5 
4 8 . 1 
1 5 . 6 
2 6 . 7 
8 . 2 
7 . 5 
1 0 0 . 0 
4 0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 7 
1 6 . 3 
DANMARK 
7 6 . 3 
,1 
1 5 
1 0 0 . 0 
53 
100. U 
2 7 .3 
3 1 . 5 
3 6 . Ü 
2 . 8 
100.C 
9 2 . 2 
.CÊ 
EUR­9 ♦ LEC y CCE O B J E C T I F S N A B S 
1 0 0 . 0 
ICC 
ICO 
1 0 0 
8 . 1 
9 U . 9 
2 8 . 3 
6 . d 
l i . I 
1 . 0 
1 0 0 . υ 
3 . 1 
3 8 . 9 
9 . 5 
1 6 . 7 
1 2 . 7 
5 U . 3 
1 7 . 7 
2 3 . 1 
9 . 5 















3 0 . 9 
o b . 2 
0 . 2 




3 PROT EGTÌUN ET PROMOTION DE LA SANTE HUMAINE 
30 REChEKChES A CARACTERE GENERAL 
3 1 RECHERCHES MEDICALES 
32 RECHEKCHES SUR L'HYGIENE ALIMENTAIRE CT LA NUTRITIUN 3 2 1 REChEKChES SUR L'HYGIENE ALIMENTAIRE 
322 KECHERChES SUR LA NUTRITION 
33 REChEKChES SUK LES NUISANCES 
3 3 0 K E C H E R C H E S A C A R A C T E R E G E N E R A L 
3 3 1 P O L L U T I O N C E L ' E A U 
3 3 2 P O L L U T I O N CE L ' A I R 
33 3 POLLUTION OU SUL ET DU SOU S­SOL 
334 LUTTE CCNTRE LE BRUIT 
335 NUISANCES RACIOACT1VES 
339 AUTRES NUISANCES 
39 AUTRbS RELHERCHES 
4 PRODUCTION,DISTRIBUTION ET UTILISATION 
RATIONELLE DE L'ENERGIE 
40 RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 
41 PRODUITS ENERGETIQUES PRIMAIRES ET 
ASSIMILES 
410 REChEKChES A CARACTERE GENERAL 
411 LUHoUSTIBLES FOSSILES SOLIDES ET DERIVES 
412 CUMOUSTIBLES FUSSILES LIQUIDES ET GAZEUX 
PKGüUirS OEKIVES ET GAZ INDUSTRIELS 
413 COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
419 AUTRES PRUDUITS ENERGETIQUES PRIMAIRES ET 
ASSIMILES 
42 PREMIERE CONVERSION ENERGETIQUE 
420 KECHERChES A CARACTERE GENERAL 
421 CONVERSION DES COMBUSTIBLES NON NUCLEAIRES 
422 FISSION NUCLEAIRE 
423 FUSION ThERMLNUCLEAIRE 
429 cUNVËKSIUN D'AUTRES SUURCES D'ENfcROIfc 
43 PKUCuCTICN, STOCKAGE, TRANSPORT ET U1STK1B. Ü 'ELECTK. ,DË GAZ.DE VAPEUR ET D'EAU CHAUDE 4 3 1 ELECTRICITE 
4 3 2 GAZ 
433 CHALEUR (VAPEUR ET EAU CHAUDE I 
434 hYCRUGENE ( H í j 
44 ECONOMIES D'ENERGIE 
49 AUTRES REChEKChES 
5 PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE AGRICOLES 
SU KECHERChES A CARACTERE GENERAL 
51 PRODUITS ANIMAUX OE L'AGRICULTURE ET JE LA CHASSE 
511 MEDECINE VETERINAIRE 
52 PRUDUITS VEGETAUX (Y COMPRIS LA SYLVICULTU­RE! ET VINS 53 PRUOUITS CE LA PEChE ET UE LA PISCICULTURE 
39 AUTRES RELHERCHES 
o PRODUCTIVITE ET TECHNULOGIE INDUSTRIELLES 
6U KECHERChES A CARACTERE GENERAL 
b l M I N E K A I S METALLIQUES ET PREMIERE TRANSFOR­MATION DES METAUX o l O REChEKChES A CARACTERE GENERAL 
o i l EXTRACTION ET PREPARATION Ut S MINERAIS METALLIQUES 
6 1 2 PRODUITS SIDERURGIQUES 
6 1 3 METAUX NUN FERREUX 
62 AUTRES MINERAUX NON ENERGETluUES ET LEUR TRANSFORMATION 63 PK00U1TS OE L ' I N D U S T R I E CHIMIQUE!Y COMPRIS LES FIBRES A R T I F I C I E L L E S E l S Y N T H E I I U U E S I 6 3 1 PRODUITS DE LA PETROCHIMIE ET OE LA CARBOCHIMIE 
6 3 2 PRODUITS PhARMACEUTlUUES 
64 UUVRAGES EN MET AUX.MACH INES ET MATERIEL MECANIQUES 
155 
Τ Α Β. 13/3 
O B J E C T I V E S N A B S 
65 ELECTRICAL, ELECTROMECHANICAL AND ELECTKUNIC 
ENGINEERING 650 RESEARCH UF A GENEKAL NATURE 
651 CFFICE MACHINERY AND DATA­PKOCCSSING EQUIPMENT 
652 TtLECLHHUNICATIUUS EQu 1PMENI,CLECTküNIC CUMPONENTS AND OThER APPARATUS 
659 MANUFACTURE OF UTHEK ELECTRICAL PRODUCTS ANO EQUIPMENT 66 PRECISION AND OPTICAL INSTRUMENTS 
67 C I V I L TRANSPUKT EQUIPMENT 
670 RESEARCH UF A GENERAL NATJKE 
6 7 1 AERONAUTICAL ENGINEERING 
672 ROAD TRANSPORT EQUIPMENT 
673 RAIL TRANSPUKT EQUIPMENT 
674 PARINE TRANSPORT EQUIPMENT 
679 OTHER TRANSPUKT EQUIPMENT 
68 PRUUULTS UF CThER INDUSTRIES 
680 RfcSEAkth UF A GENERAL NATUKC 
6 8 1 FuOO, DRINK AND TUbACCO 
682 TEXTILE PRODUCTS 
663 PUBBER PRuCULTS 
664 PLASTIC PKcCUCTS 
686 U T I L I Z A T I O N UF INDUS IK I A L , AGRICULTURAL ANU 
D0MESI1C WASTE FUR NUN­ENckGY PUKPUSES 689 M1SCELLANELUS PRODUCTS 
69 OTHER RESEARCH 
7 SUCIAL ANC SCCIULUG1CAL P R U B L E M S 
70 RESEAKCH UF A GENEKAL NATURE 
71 SYSTEMS ANALYSIS ANU PLANNING 
72 EDUCATION,VOCATIONAL TRAINING ANU 
RETRAINING 
73 CULTURAL QUEST IUNS 
74 MANAGEMENT ANO URGANIZATIÜN I N BUSINESS ANU 
ADMINISTRATION 
741 HOSPITAL MANAGEMENT AND ORGANIZATION 
75 IMPROVEMENT OF KUKK1NG CONDITIONS 
76 SOCIAL ACTION 
77 SOCIAL RELATIUNSH1PS ANC CONFLICTS 
78 URGANIZATIÜN OF LEISURE 
79 uTHER RESEARCH 
8 EXPLORATION AND EXPLUlTATlUN OF SPACE 
80 RESEARCH OF A GENEKAL NATURE 
81 RESEARCh ON LAJNcHERS AND SATELLITES 
811 LAUNCHING SYSTEMS 
812 S C I E N T I F I C EXPLORATION 
813 APPLICATIuNS 
814 MIXEC SYSTEMS 
89 OTHER RESEAKCH 
9 OEFENCE 
10 GENERAL PROMCTIuN UF KNOWLEDGE 
100 RESEAKCF OF A GENERAL NATURE 
101 RESEARCh I N THE EXACT ANC NATURAL SCIENCES 
1010 RESEAKCH OF A GENERAL NATURE 
1011 LOGIC,MATHEMATICS ANC PHYSICS 
1012 ASTRGNCPY ANO ASTRUPHY S I C S , EARTH 
SCIENCES ANC CHEMISTRY 
1013 8IUSCIENCES 
1019 CTHER DISCIPLINES 
102 AGR0NCM1C RESEARCH 
103 MEDICAL RESEARCH 
104 ENGINEERING RESEAKCH 
105 RESEARCh I N ThE SOCIAL SCIENCES AND 
HUMANITIES 109 OTHER D I S C I P L I N E S 
EXPENDITURE NOT ITEMIZED 






























































2 4 . 8 
1 8 . 3 
6 . 5 
1 . 5 
1 6 . 8 
_ 
1 8 . 3 
0 . 0 
­
0 . 4 
_ 
4 . 4 
_ 
4 . 4 




6 . 2 
1 0 0 . 0 
2 9 . 7 
9 . 6 
2 0 . 7 
b.2 
1 . 8 
1 3 . 5 
0 . 8 
8 . 5 
0 . 0 
9 . 2 
1 0 0 . 0 
4 . 4 
9 3 . 3 
1 1 . 8 
2 4 . 7 
5 3 . 2 
3 . 6 
2 . 3 
l U O . 0 
ÎDO.O 
2 . 4 
4 1 . 2 
2 3 . 9 
9 . 0 
2 . 9 
3 . 1 
0 . 3 
5 . 7 
22.3 
1 4 . 1 
1 4 . 1 
0 . 2 
• 
1 0 0 . 0 
FRANCE 
3 5 . 6 
1 4 . 3 
2 0 . 2 
1 . 1 
1 . 5 
3 4 . 7 
0 . 2 
3 4 . 2 
u. ι 
. 
0 . 2 
. 
6 . 6 
­














5 . 3 
6 . 1 
1 . 8 








2 . 4 
100.0 
100.0 







0 . 5 
10.8 
_ 













1 . 0 
U .4 
0 . 1 
3 . 8 
0 . 1 
12.9 
. 
3 . 0 
1 .3 
0 . 7 
. 
1 . 6 










0 . 6 
0 . 4 
4 . 1 
îoo.o 
4 . 2 
9a.6 · 
1.1 













4 . 3 
14.4 

























6 . 4 
28.6 
21.5 
8 . 1 
4 . 9 
3 . 1 
5 . 2 
1 . 1 
1 . 4 
100.0 100 












6 . 3 
0 . 3 
_ 
6 . 1 
20 .1 











T A B . 13/3 
UNITED KINGODM IRELAND DANMARK E U R CcC / CCE 
19/7 
EUR­9 + CEC y CCE O E J E C T I F S N A B S 
1 2 . 3 
0 . 2 
5 . 8 
5 . 3 
0 . 9 
0 . 9 
5 2 . 9 
2 . 1 
4 2 . 7 
0 . 4 
3 . 9 
3 . 3 
0 . 6 
5 . 4 
­
1 .2 
0 . 9 
0 . 3 
0 . 2 
1 . 1 
1 . 6 
1 0 . 5 
loo.o 
6 . 6 
3 . 2 
2 3 . 7 
_ 
2 8 . 5 
2 3 . 4 
1 .0 
6 . 7 
3 . 7 
1 .0 
2 5 . 4 
1 0 0 . 0 
­
1 0 0 . 0 
4 . 2 
2 0 . 1 
6 6 . 4 
9 . 4 
­
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
4 5 . b 
3 1 . 5 
3 0 . 6 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
5 . 0 
9 . 8 
5 . 7 
2 . 0 
0 . 4 
. 






























1 0 0 . 0 
2 . 4 
5 7 . 7 
. 
1 . 7 
. 
4 . 2 
8 . 1 
3 . 6 
2 4 . 1 
• 
• 










7 . 8 
­
1 0 0 . 0 
_ 
2 2 . 6 
1 1 . 5 
3 3 . 6 
6 . 5 
0 . 7 
0 . 1 




8 1 . 9 






1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
2 0 . 3 




3 . 1 
1 4 . 4 
8 . 5 
1 9 . 5 
­
• 











1 . 6 








1 . 1 
_ 
­




0 . 9 
­
1 0 0 . u 
3 d . 5 
_ 
4 . 8 
_ 
­
5 4 . 3 

































65 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ÉLECTROMÉCANIQUE ET ELECTRONIUOE 6 5 0 REChEKChES A CARACTERE GENERAL 
6 5 1 MACHINES DE BUREAU ET INSTALLATIONS POUR LE TRAITEMENT OE L' INFORMATION 
6 5 2 MATERIEL OE TELECONMUN1CATI0N.CUMPUSANTS ET AUTRES APPAREILS ELECTRONIQUES 6 5 9 AUTRES CONSTRUCTIONS ET MATERIELS ELECTRIQUES bo INSTRUMENTS DE PRECISION ET O ' ù P T l u u E 
67 MATERIEL OE TRANSPURT C I V I L 
b7 0 RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 
6 7 1 CONSTRUCTIUN AERONAUTIQUE 
b72 MATERIEL DE TRANSPORT ROUTIER 
6 7 3 MATERIEL DE TRANSPORT FERROVIAIRE 
6 7 4 MATERIEL DE TRANSPORT NAVAL 
o79 AUTRE MATERIEL OE TRANSPORT 
66 PRUDUITS DES AUTRES INDUSTRIES 
odO REChEKChES A CARACTERE GENERAL 
66 1 PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSONS ET TABACS 
OB2 PROUUITS OE L ' I N D U S T R I E TEXTILE 
68 3 PRL0U1TS EN CAOUTCHOUC 
6 8 4 PRODUITS EN MATIERES PLASTluUES 
68b EXPLOIT.A DES F INS NON ENEKuET lwUËS DES DECHETS INOUSTR..AGRICULES ET DOMESTIQUES o69 PRODUITS DES INDUSTRIES DIVERSES 
69 AUTRES KEChERChES 
/ PRudLCMES DE LA V I E EN SOCIETE 
70 KECHERChES A CARACTERE GENERAL 
7 1 ETUCES DE SYSTEMES ET PROGRAMMATION 
72 EDUCATIUN,FORMAI IGN ET REAÛAPTAT1UN 
73 PKUELEMES CULTURELS 
74 GESTION ET ORGANISATION DES ENTREPRISES ET DES INSTITUTIONS 741 GESTIUN ET ORGANISATION DES HOPITAUX 
75 AMELIORAT 1UN OES CONDITIONS Db TRAVAIL 
7b ACTION SOCIALE 
77 KAPPORTS SOCIAUX ET CONFLITS 
•78 ORGANISAT IUN OES L U I S I R S 
79 AUTRES KEChERChES 
6 EXPLORATION ET EXPLOITATION OE L'ESPACE 
80 REChEKChES A CARACTERE GENERAL 
61 KECHERChES SUR LES LANCEURS ET LES SATELLITES 8 1 1 SYSTEMES DE LANCEMENT 
o l 2 EXPLUKATluN SCIENTIF IQUE 
8 1 3 SYSTEMES D'APPLICATION 
814 SYSTEMES MIXTES 
89 AUTRES KECHERCHES 
9 DEFENSE 
10 PROMOTIUN GENERALE DES CONNAISSANCES 
100 RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 
l u i REChERCHES EN SCIENCES EXACTES ET NATURELLES 1U1U REChERCHES A CARACTERE GENERAL 
l u l l LOGIQUE,MATHEMATIUUES ET PHYSIQUE 
1012 ASTRONOMIE ET ASTROPHYSIQUE,SCIENCES DE LA TERRE ET C h I M I E 1013 SCIENCES DE LA V I E 
1019 AUTRES D I S C I P L I N E S 
102 RECHERChkS EN SCIENCES AGRONOMIQUES 
103 RECHERCHES EN SCIENCES ME01CALES 
1U4 REChERCHES EN SCIENCES OE L ' INGENIEUR 
105 REChERCHES EN SCIENCES SOCIALES ET hUMAINËS 
109 AUTRES D I S C I P L I N E S 
CREDITS NON VENTILES 
T O T A L D E S C R E O I T S 
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T A B . 14 
R&D financing as a contribution to multilateral and bilateral projects by chapters of NABS 
in national currencies, at current values 
O B J E C T I V E S N A B S 
1 EXPLORATION AND EXPLOITATION OF THE EARTH 
ANO I T S ATMOSPHERE 
2 PLANNING CF HUMAN ENVIRONMENTS 
3 PROTECTION ANO IMPROVEMENT OF HUMAN HEALTH 
4 PRCDOCTICN,D ISTRIBUT ION ANO RATIONAL 
U T I L I Z A T I L N CF ENERGY 
5 AGRICULTURAL PRODUCTIVITY AND TECHNOLOGY 
6 INDUSTRIAL PRODUCTIVITY AND TECHNOLOGY 
7 SOCIAL ANO SOCIOLOGICAL PROBLEMS 
8 EXPLORATION AND EXPLOITAT ION OF SPACE 
9 DEFENCE 
10 GENERAL PROMOTION OF KNOWLEDGE 
EXPENDITURE NUT ITEMIZED 
TOTAL EXPENDITURE 
0 1 0 0 
0 2 0 0 
03 00 
0 4 0 0 
0 5 0 0 
0 6 0 0 
07CO 
08 00 
0 9 0 0 
10C0 
5 0 0 0 





5 7 5 
70 
9 7 0 0 
1 2 0 0 0 
1 6 3 7 5 0 
7657 
4 5 1 5 0 0 
3 7 6 8 2 3 
3 1 6 0 5 4 
-
1 3 3 8 1 2 9 
FRANCE 
1 0 0 0 FF 
8 4 3 0 0 
103O0 
3 0 4 0 0 
1 9 4 6 0 0 
6 4 3 1 U 0 
1 0 3 0 0 
5 9 6 6 0 0 
-
3 7 8 0 0 0 
2 5 7 0 0 
1 9 7 3 3 0 0 
I T A L I A 
MIO L I T 
180 
5 9 5 
1 0 4 8 5 
185 
4 7 0 
3 9 1 4 4 
-
2 3 7 1 2 
-
7 4 7 7 1 
NECERLANC 
1000 FL 
1 3 9 1 
2 1 2 4 
7 7 8 
1560C 
9 7 0 0 
2 3 
4 0 7 0 0 
134 7 





1 0 0 0 FB 
9 0 7 2 
3 6 3 3 2 
1 6 1 4 1 5 5 
5 4 3 
5 5 5 0 3 
23 
8 0 6 2 0 5 
-
6 6 5 0 6 
-
2 5 8 9 1 8 6 
U B J E C T l V b S N A B S 
1 EXPLORAT IUN AND EXPLOITATION OF THE EARTH 
ANC I T S ATMOSPHERE 
2 PLANNING CF hUMAN ENVIRONMENTS 
3 PROTECTION ANC IMPROVEMENT UF hUMAN HEALTH 
4 PRODUCTICN.D1STR1BUTION ANO RATIONAL 
U T I L I Z A T I O N OF ENERGY 
5 AGRICULTURAL PRUUUCTIVITY ANO TECHNOLOGY 
6 INDUSTRIAL PRODUCTIVITY ANC TECHNOLOGY 
7 SOCIAL AND SOCIOLOGICAL PROBLEMS 
8 EXPLORATION AND EXPLOITATION OF SPACE 
9 DEFENCE 
10 GENERAL PROMOTION OF KNOWLEDGE 





0 4 0 0 
05 00 
0 6 0 0 
0700 
08 00 
0 9 0 0 
1 0 0 0 
50 DO 
5 9 0 0 




1 4 6 6 3 
1 4 0 0 0 
1 4 0 1 0 0 
8 1 7 6 
4 3 1 2 0 0 
4 2 6 9 6 3 
2 0 7 4 6 8 
-
1 2 4 3 2 76 
FRANCE 
9 5 4 0 0 
1 1 5 0 0 
2 9 0 0 0 
1 6 1 7 0 0 
6 0 4 1 0 0 
1 2 0 0 0 
eeO30U 
-
4 1 7 5 0 0 
2 3 9 0 0 
2 0 3 5 4 0 0 
I T A L I A 
2 1 6 
795 
3 7 5 2 
2 5 
1 6 0 
6 0 8 
450UC 
_ 
3 2 1 8 3 
_ 
8 2 7 3 9 
NECERLANC 
1455 
2 2 9 7 
1000 
1 6 5 6 5 
_ 
2 4 
5 6 6 1 1 
1 3 9 5 
4 5 1 0 2 
_ 
1 2 6 6 5 0 
B E L G I U U b / 
BELGIË 
1978 
O B J E C T I V E S N A B S 
OEOTSCH-
LAND BR FRANCE I T A L I A NECfcRLAND 
EXPLORATION AND EXPLOITATION UF THE EARTH 
ANC I T S ATMOSPHERE 
PLANNING OF HUMAN ENVIRONMENTS 
PROT EGT ION ANC IMPROVEMENT OF HUMAN HEALTH 
PRODUCTION,OISTAIBUT IUN AND R A I I U N A L 
U T I L I Z A T I L N CF ENERGY 
AGRICULTURAL PRODUCTIVITY AND TECHNOLOGY 
INDUSTRIAL PRUUUCTIVITY AND TECHNOLOGY 
SOCIAL ANC SOCIOLOGICAL PROBLEMS 
8 EXPLORATION ANO EXPLUITAT IUN UF SPACE 
9 OEFENCE 
10 GENERAL PR0M0T1UN UF KNOWLEDGE 
EXPENDITURE NOT ITEMIZED 
TOTAL EXPENDITURE 








0 9 0 0 
10C0 
9 0 0 0 







































T A B . 14 
Crédits de R&D â des actions bi­ et multilatérales 
par chapitres de la NABS 




1000 PSTERL IRELANO 1000 ISTERL 
DANMARK 
1 0 0 0 DKR E U R 9 1 0 0 0 UCE 
CEC y CCE 
1 0 0 0 UCE 
E U R ­ 9 ♦ 
CEC y CCE 
1 0 0 0 UCE 
O E J E C T I F S N A B S 
6 3 2 
1 3 2 8 
1 4 4 0 
1 0 0 6 
5 7 0 7 
1 6 8 4 
4 5 6 
3 7 3 5 2 
1 3 4 8 1 3 
3 0 2 3 0 
­













3 7 9 
1735 
5 8 0 
3 1 0 0 
2 7 5 
5 0 8 2 1 
­
4 2 5 3 3 
­
5 5 4 8 8 
1 7 8 8 7 
4 8 2 2 
1 3 2 5 1 
5 5 8 8 7 
4 9 9 6 0 
1 8 6 4 1 7 
6 0 3 7 
4 1 4 1 4 1 
3 5 1 1 8 5 
2 7 7 9 6 3 
4 8 C 8 
1 3 8 2 3 5 7 
1 EXPLORATION ET EXPLOITAT ION DU M I L I E U 
TERRESTRE 
2 AMENAGEMENT DES M I L I E U X HUMAINS 
3 PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE F.UHA1 
4 PRODUCTION.D ISTRIBUTION ET U T I L I S A T I O N 
RATIONELLE DE L 'ENERGIE 
5 PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE AGRICOLES 
6 PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE INDUSTRIELLES 
7 PROBLEMES OE LA V I E EN SOCIETE 
8 EXPLORATION ET EXPLOITATION OE L'ESPACE 
9 DEFENSE 
10 PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES 
CREDITS NON VENTILES 
TOTAL DES CREOITS 
UNITED 
KINGDUM IRELANO DANMARK E U R CEC y CCE 
19 7 / 
EUR­9 ♦ 
CEC y CCE O B J E C T I F S N A B S 
2 9 6 
1 5 6 4 
1 1 5 2 
183 
8 4 0 1 
1 6 7 2 
834 
3 7 4 2 2 
1 4 5 2 7 2 
35904 
­
















3 3 0 0 
3 3 1 
5840G 
­
4 8 7 8 4 
­
1 1 3 2 2 8 
1 EXPLORATION ET EXPLOITATION DU M I L I E U 
TERRESTRE 
2 AMENAGEMENT DES M I L I E U X F.UMAINS 
3 PROTECTION ET PROMOTION OE LA SANTE HUMAINE 
4 PRODUCT I O N . D I S T R I B U T I O N ET U T I L I S A T I O N 
RATIONELLE DE L 'ENERGIE 
3 PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE AGRICOLES 
6 PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE INDUSTRIELLES 
7 PROBLEMES DE LA V I E EN SOCIETE 
6 EXPLORATION ET EXPLOITATION DE L'ESPACE 
9 DEFENSE 
10 PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES 
CREDITS NON VENTILES 
TOTAL DES CREDITS 
1978 




2 1 4 7 
­
1 0 0 4 
9 0 
9 4 6 5 
1 3 7 2 D 1 






2 1 3 
­
3 8 
2 1 7 
4 70 
­









3 4 6 
53850 
4 9 4 6 5 
1C9555 
E U R CEC y CCE 
EUR­9 ♦ 
CEC y CCE O E J E C T I F S N A B S 
EXPLORATION ET EXPLOITATION 0 0 M I L I E U 
TERRESTRE 
AMENAGEMENT OES M I L I E U X HUMAINS 
PROTECTION ET PROMOTION OE LA SANTE hUMAINE 
PRODUCT I O N . D I S T R I B U T I O N ET U T I L I S A T I O N 
RATIONELLE DE L 'ENERGIE 
PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE AGRICOLES 
PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE INDUSTRIELLES 
7 PROBLEMES DE LA V I E EN SOCIETE 
8 EXPLORATION ET EXPLOITATION OE L'ESPACE 
9 DEFENSE 
10 PROMOTION GENERALE OES CONNAISSANCES 
CREOITS NON VENTILES 
TOTAL OES CREOITS 
159 
T A B . 15 
R&D financing as a contribution to multilateral and bilateral projects 
by chapters of NABS 
in 1000 EUA, at current values and exchange rates 
1 9 / 6 
















































































EXPLORATION AND EXPLOITATION OF THE EARTH 
ANC I T S ATMOSPHERE 
PLANNING CF HUMAN ENVIRONMENTS 
PROTECTION ANO IMPROVEMENT OF HUMAN HEALTH 
PRCOUCTION.OISTRIBUTION ANO RATIONAC 
U T I L I Z A T I O N CF ENERGY 
AGRICULTURAL PRODUCTIVITY AND TECHNOLOGY 
INDUSTRIAL PRODUCTIVITY ANO TECHNOLOGY 
SOCIAL AND SOCIOLOGICAL PROBLEMS 
8 EXPLORATION ANO EXPLOITATION OF SPACE 
9 DEFENCE 
10 GENERAL PROMOTION OF KNOWLEDGE 
EXPENOITORE NOT ITEMIZED 
TOTAL EXPENDITURE 
1977 
O B J E C T I V E S N A B S 
EXPLORAT IUN AND EXPLOITA Τ IUN OF THE EARTH 
ANC ITS ATMOSPHERE 
PLANNING OF FUMAN ENVIRONMENTS 
PROTECTION ANO IMPROVEMENT OF HUMAN HEALTH 
PRODUCTION, D1STRIBUT IUN ANO RATIuNAL 
U T I L I Z A T I O N LF ENEKuY 
AGRICULTURAL PRODUCI 1VITY AND TECHNOLOGY 
INDUSTRIAL PRODUCTIVITY AND TECHNOLOGY 
SOCIAL AND SOClOLUuILAL PROBLEMS 
8 EXPLORATION AND EXPLOITATION OF SPACE 
9 DEFENCE 
10 GENERAL PROMOTION UF KNOWLEDGE 




























































O B J E C T I V E S N A B S 
JEUTSCH­
LANU BR 
EXPLORATION AND EXPLOITATION OF THE EARTH 
ANC I T S ATMOSPHERE 
PLANNING GF FUMAN ENVIRONMENTS 
PROT ELTICN AND IMPROVEMENT OF HUMAN HEALTH 
PRODUCTION,D ISTRIBUI ION AND KAI1UNAL 
U T I L I Z A T I O N CF ENERGY 
AGRICULTURAL PRODUCTIVITY AND TECHNOLOGY 
INDUSTRIAL PRODUCTIVITY ANO TECHNOLOGY 
SOCIAL AND SOCIOLOGICAL PROBLEMS 
8 EXPLORATION ANO EXPLOITATION OF SPACE 
9 OEFENCE 
10 GENERAL PR0MGT10N OF KNOWLEDGE 
EXPENDITURE NUT ITEMIZED 
TOTAL EXPENDITURE 
0 1 0 0 
02 00 
03 00 
0 4 0 0 
0 5 0 0 
0 6 0 0 
C700 
0 8 0 0 
0 9 0 0 
1000 
9 0 0 0 




















































T A B . 15 
Crédits de R&D à des actions b i ­ et multilatérales 
par chapitres de la NABS 
en 1000 UCE, â prix et taux de change courants 
UNITED KINGDOM IRELANO DANMARK E U R 
1976 















































1 EXPLORATION ET EXPLOITATION OU MILIEU TERRESTRE 2 AMENAGEMENT OES MILIEUX HUMAINS 
3 PROTECTION ET PROMOTION OE LA SANTE HUMAINE 
4 PRODUCT ION, DIS TRI BOT ION ET UTILISATION RATIONELLE DE L'ENERGIE 5 PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE AGRICOLES 
6 PRODUCTIVITE ET TECHNULOGIE INDUSTRIELLES 
7 PROBLEMES DE LA VIE EN SOCIETE 
8 EXPLORATION ET EXPLOITATION DE L'ESPACE 
9 DEFENSE 
lu PROMOTION GENERALE OES CONNAISSANCES 
CREDITS NCN VENTILES 
TOTAL DES CRED4TS 
1977 
UNIT ED KINGDOM IRELAND CEC / CCE 


















3 0 1 
168 
­












/ U 6 
_ 
1 6 5 U 
. 1 EXPLORATION ET EXPLOITATION DU MILIEU TERRESTRE 2 AMENAGEMENT DES MILIEUX HUMAINS 
3 PRUT ECT ION ET PROMOTION OE LA SANTE HUMAINE 
4 PRODUCT ION, D IS TRIBUT ION ET UTILISATION RATIONELLE OE L'ENERGÌE 5 PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE AGRICOLES 
6 PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE INDUSTRIELLES 
7 PROBLEMES DE LA VIE EN SOCIETE 
8 EXPLORATION ET EXPLOITATION OE L'ESPACE 
9 DEFENSE 
10 PROMOTION GENERALE OES CONNAISSANCES 
CREOITS NON VENTILES 






















3 2 0 
6 9 3 
­
3 6 6 
20 82 






















1 EXPLORATION ET EXPLOITATION DU MILIEU TERRESTRE 2 AMENAGEMENT OES MILIEUX HUMAINS 
3 PROTECTION ET PROMOTION OE LA SANTE huMAINE 
4 PRODUCT ION,DISTRIBUTION ET UTILISATION RATIONELLE DE L'ENERGIE 5 PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE AGRICOLES 
6 PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE INDUSTRIELLES 
7 PROBLEMES DE LA VIE EN SOCIETE 
8 EXPLORATION ET EXPLOITATION DE L'ESPACE 
9 OEFENSE 
10 PROMOTION GENERALE OES CONNAISSANCES 
CREOITS NON VENTILES 
TOTAL DES CREOITS 
161 
Τ Α Β. 16/1 
Other basic data Données de référence 
BR 




KINGDOM IRELAND DANMARK EUR­9 
Totel budgets 
in national currencies at current values 
EUR­9 at current exchange rates 
Ensemble du budget 
en connaies nct icnalee à prix courants 
pour SLIR­9 calcul à taux de change courants 
Mean trend per year 
Tendano« annuelle so/enne 
1977 in re lat ion to 
aean trend per year 
1977 par rapport λ l a 
tendanoe annuelle aoyenne 
Expeoted change ( i n %) 
Modification attendue 














































































































































Oróse doasst ie product 
in national currencies at current values 
EUR­9 at current exchange ratee 
Produit intér ieur brut 
en monnaies nationales & prix courants 
pour EUR­9 calcul à taux de change courants 
Mean trend per / e a r 
Tendanoe annuelle aoysnne 
1977 in re la t ion to 
aean trend per year 
1977 par rapport à l a 












































































































































































































T A B . 16/2 
BR 




KINGDOM IRELAND DANMARK 
Index of consumer pr ices Indice des prix à la consommation 
Mean trend per year 
Tendance annuelle moyenne 
Expected change (in %) 
Modification attendue 














1 0 0 . 0 
1 0 5 . 3 
1 1 1 . 1 
1 1 8 . e 
1 2 7 . 1 
1 3 4 . 7 
1 4 0 . 8 
1 4 6 . 3 
5 .8 
1 1 5 . 2 
149 .7 
3 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 3 
111 .7 
1 2 0 . 2 
I 3 6 . 3 
I 5 2 . 2 
1 6 6 . 8 
I 8 2 . 7 
9-4 
1 7 7 . I 
193 .4 
9 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 4 . 8 
1 1 0 . 8 
1 2 2 . 8 
1 4 6 . 3 
I 7 I . I 
1 9 9 . 8 
2 3 6 . 6 
1 3 . 6 
2 2 8 . 5 
2 5 7 . 2 
1 2 . 6 
1 0 0 . 0 
IO7 .6 
1 1 6 . 2 
I 2 5 . 7 
I 3 8 . O 
151 .7 
I 6 5 . 2 
1 7 6 . 3 
8 .7 
172 .8 
1 8 1 . 6 
5 . 1 
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